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Voorwoord
In de twintig jaar na het verschijnen van de Inleiding in 
de sociolinguïstiek van Appel, Hubers en Meijer (1976) 
heeft de sociolinguïstiek een grote vlucht genomen. De 
enorme groei van het onderzoek en de theorievorming 
op het vakgebied maakten het vrijwel onmogelijk hun 
prestatie te evenaren. Kon in hun inleiding de hele socio­
linguïstiek in één boek worden behandeld, anno 1995 is 
dat niet meer mogelijk. In deze inleiding komt vrijwel 
alleen de zogenaamde macro-sociolinguïstiek aan de 
orde, het onderzoek naar de relatie tussen taalgebruik en 
sociale en/of stilistische aspecten. Daarbij gaan we ook 
in op de methodologie van het onderzoek en op voor 
deze tak van sociolinguïstiek belangrijke nieuwe ontwik­
kelingen als het taalattitude-onderzoek en de taalaccom- 
modatietheorie. We hebben ons bij de keuze van de 
onderwerpen sterk laten leiden door onze eigen smaak, 
belangstelling en voorkeuren. Vergeleken met de inlei­
ding van Appel, Hubers en Meijer besteden we meer 
aandacht aan de functie en de rol van taal en taalgebruik 
in het dagelijkse leven. We hopen zo duidelijk te maken 
waarom kennis van de sociolinguïstiek van belang is voor 
al degenen die in hun opleiding, bedrijf of beroep te 
maken hebben met communicatie.
Ander sociolinguïstisch onderzoek dat bij Appel, Hubers 
en Meijer (1976) aan de orde komt, zoals taalhandelings- 
theorie, gespreksanalyse, tweetaligheid, taalcontact, 
worden in dit boek niet in extenso behandeld.
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Omdat er de afgelopen decennia veel sociolinguïstisch 
onderzoek in het Nederlandse taalgebied is gedaan, kon­
den we de sociolinguïstische theorieën meer dan Appel, 
Hubers en Meijer (1976) illustreren aan Nederlandse 
voorbeelden en konden we ook Nederlandse voorbeel­
den van onderzoeksinstrumenten geven. We hopen dat 
dit stimuleert tot het doen van verder sociolinguïstisch 
onderzoek.
Deze inleiding is in de eerste plaats bedoeld voor univer­
sitaire en HBO-studenten die een opleiding volgen waar­
in taal, communicatie en/of sociale wetenschappen een 
belangrijke rol spelen. Omdat zij zo geschreven is dat 
geen taalkundige voorkennis is vereist, is ze echter ook 
geschikt voor de ‘gewone’ taalliefhebber die geïnteres­
seerd is in kwesties als verschillen in taalgebruik tussen 
mannen en vrouwen, ouderen en jongeren, hogere en 
lagere sociale klassen, houdingen ten aanzien van taal­
vormen enzovoort.
Dit boek is voortgekomen uit een syllabus die door Kees 
de Bot en ons is gemaakt voor de colleges Inleiding in de 
sociolinguïstiek van de Vakgroep Algemene Taalweten­
schap en Dialectologie van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Wij danken onze collega’s en studenten en de 
medewerkers van het Spectrum voor hun suggesties tot 
verbetering.
Voor op- en aanmerkingen van de gebruikers van dit 
boek houden wij ons aanbevolen.
Tom Boves 
Marinel Gerritsen
IPA-tekens voor het Nederlands
In dit boek gebruiken we de tekens van het International 
Phonetic Alphabet (IPA) om de uitspraak van het Neder­
lands en de variatie daarin weer te geven. In onderstaan­
de lijst, ontleend aan Neijt (1991), staan de tekens die 
daarvoor nodig zijn. Ze staan óf tussen schuine strepen 
óf tussen vierkante haken.
Als de fonetische tekens tussen schuine strepen staan, 
duiden ze fonemen aan. Het woord zet wordt bijvoor­
beeld weergegeven als /zet/ of de eerste klank nu als z, 
iets tussen z en s in of als s is uitgesproken. Met deze 
weergave tussen /  /  geeft men aan dat de spreker het 
woord zet bedoelde en niet set.
Als de fonetische tekens tussen vierkante haken staan, 
geven ze precies weer hoe de klank is uitgesproken. In 
dat geval staan er vaak allerlei tekentjes, zogenaamde 
diacritische tekens, bij die de precieze uitspraak weerge­
ven, bijvoorbeeld een puntje achter de [i] om de /i/ in 
bier weer te geven [i.]. Die is namelijk iets langer dan een 
/i/ die niet voor een /r/ staat, bijvoorbeeld die in ziek. 
Voor de /z/ vinden we bijvoorbeeld de fonetische notatie 
[z]. Daarmee wordt aangegeven dat de /z/ wat stemloos, 
s-achtig, is uitgesproken.
In de brochure The Principles of the International 
Phonetic Association zijn alle tekens opgenomen die 
nodig zijn om de uitspraak van de tot nu toe bekende 
talen van de wereld precies weer te geven. Er verschijnen 
voortdurend bijgewerkte versies van deze brochure.
In onderstaande lijst zijn ook de tekens opgenomen 
van het Computer Phonetic Alphabet (CPA). Dit is de op
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het gebruik van de computer toegesneden variant van 
het IPA. De CPA-tekens worden gebruikt door hen die 
geen IPA-tekens op hun tekstverwerker hebben. In dit 
boek gebruiken we uitsluitend de IPA-tekens.
IPA CPA Voorbeelden
P P pak, appel, rap
b b bak, tabel
t t tak, laten, kat
d d dak, raden
k k kat, lak, mak
z  — f f fee, hiëroglyfen, lef
w “ V V vee, leven
(— <D s s sop, gesel, les
Z
c z z zout, wezel
Z  —  
O
X
Y
X
G
chaos, lachen, kuch 
geel, hagel
(B
z  05
m
n
m
n
mat, lama, raam 
nat, Onno, ton
o E Tl N zingen, bank
o 1 1 laat, gala, bal
r
j
r
j
rat, mare, kar 
jatten, aio, baai
w w ouwel, duw
h h hard, aha
? ? _aha [?aha]
a a praat, tafel
a A prak
e e meet, sesam
z  "TT e E pret^  w 
LU i- i i riep, dia
_l 03 1 1 pit
< 0 0 room, lopen
O 0 0 trom
o  — u u roem^ _ y y puur
0 q reus
oe u dun
3 @ tafel, de
'c ei El rijp, eis
D
IF
­
TO
N
G
EN
(tw
ee
kl
an
ke au
Ay, oey
AU
UI
kou, nauw 
luis
1. Sociolinguïstiek: de studie van 
taal en sociale groep
Bij elk treffen vielen er twee of drie ruiters, de ene keer bij 
hen, de andere keer bij ons. En bevrijd van hun last renden 
van verre hun paarden met losse, blinkende beugels in galop 
naar ons toe (...). Ze gingen naar onze paarden toe, onmid­
dellijk bevriend. Ze boften! Dat hadden wij ’m niet moeten 
lappen! (blz. 33) Konden we maar piemelnaakt naar de Duit­
sers toe gaan, dat zou nog veel beter zijn.... Als een paard! 
Dan konden ze niet weten van welk leger je was! (blz. 46)
Uit: J.F. Céline, Reis naar het einde van de nacht.
Amsterdam: Van Oorschot.
1.0 Inleiding
Er zijn in onze samenleving misschien een paar zonder­
lingen die vrijwillig in volledige isolatie leven, nooit ande­
re mensen zien of spreken. Als ze al bestaan, zijn het er 
niet erg veel. Toegegeven, we vinden het allemaal wel 
eens prettig een dagje alleen door te brengen, maar er 
zijn niet veel mensen die het kluizenaarschap echt waar­
deren. De meesten raken behoorlijk van slag, worden 
onrustig en gaan de deur uit of grijpen naar de telefoon. 
We hebben een sterke behoefte om te communiceren. 
Die behoefte komt voort uit verschillende bronnen: we 
willen onszelf manifesteren, we willen leren over onszelf 
en over de wereld om ons heen, ervaringen delen, ons 
amuseren, spelen en ontspannen. Daarbij komt dat com­
municeren essentieel is voor onze cognitieve en sociale 
ontwikkeling. Kinderen die geïsoleerd opgroeien, ont­
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wikkelen zich vrijwel nooit tot ‘normale’ volwassenen. In 
het contact met andere mensen ontdekken we onze 
eigen identiteit en worden we ons bewust van onze plaats 
in de wereld (Myers en Myers 1988).
Communicatie is een belangrijk element van sociaal ge­
drag. Zeer vaak verloopt zij in de vorm van een gesprek. 
In gesprekken zenden de deelnemers boodschappen uit 
terwijl ze tegelijkertijd boodschappen van elkaar ontvan­
gen. Terwijl we iets vertellen, merken we dat het tijd is 
om een draai aan het gesprek te geven, of ergens dieper 
op in te gaan. Dat leiden we af uit signalen van onze 
gesprekspartners: verbreken van oogcontact, bewegin­
gen van hoofd, lichaam of handen, zuchten, een trek van 
een mondhoek. We ervaren, met andere woorden, het 
effect dat ons gedrag bij de ander teweegbrengt. Deels 
verloopt de communicatie in gesprekken via gebaren, 
geuren, lichaamshoudingen, kleding, sieraden en acces­
soires. We noemen dat de non-verbale component van 
de communicatie. Voor een ander deel verloopt de com­
municatie via woorden: de verbale component. Voor 
weer een ander deel verloopt de communicatie via de wij­
ze waarop we onze stem gebruiken bij het uiten van 
woorden: toonhoogte, heesheid, luidheid. We noemen 
dat de vocale component.
Taaluitingen hebben meestal meer dan één betekenis. 
Allereerst zeggen we iets over een bepaald onderwerp, 
een inhoud, de referentiële boodschap. Daarnaast heeft 
een uiting vaak een appellerende boodschap: we vragen 
de ontvanger om iets te doen of te laten. Tegelijkertijd 
onderhouden we ook een relatie met de ander. Het rela­
tionele aspect van de boodschap geeft vorm aan (schept, 
bestendigt of verandert) de relatie met de gesprekspart­
ner en geeft aan hoe de inhoud van onze uiting moet 
worden opgevat (‘grapje!’). Daarnaast geeft een uiting 
een beeld van de spreker, van de persoon en diens ge­
voelens, normen en waarden: de expressieve bood­
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schap. De relationele en de expressieve boodschap druk­
ken we gewoonlijk niet uit in woorden, maar in'subtiele 
signalen die we verzenden via het vocale en non-verbale 
kanaal. We spelen met onze uitspraak van bepaalde 
woorden, met de klank, toonhoogte, luidheid en hees­
heid van onze stem (vocale component) en met onze blik, 
lichaamshouding, kleding (non-verbale component). Die 
enorme gelaagdheid van communicatie maakt het moge­
lijk verschillende, soms tegenstrijdige, boodschappen 
tegelijk uit te zenden.
Dit boek gaat over sociolinguïstiek, een vakgebied binnen 
de taalkunde waarin taal wordt bestudeerd als een vorm 
van sociaal gedrag. Linguïsten hebben zich eeuwenlang 
gebogen over de systematiek van taal, over de oorsprong 
van taal en over de verschillen en overeenkomsten tussen 
verschillende talen. Pas sinds het midden van deze eeuw 
is, onder invloed van het werk van antropologen, socio­
logen en psychologen, binnen de linguïstiek een stro­
ming ontstaan waarin taal wordt opgevat als een vorm 
van sociaal gedrag. Die ontwikkeling komt vooral tot uit­
drukking in de sociolinguïstiek. De sociolinguïstiek is - 
kort en abstract - een tak van de taalwetenschap die 
taal en taalgebruik bestudeert in de context van maat­
schappij en cultuur.
Als afzonderlijk vakgebied is de sociolinguïstiek relatief 
jong. Het beginpunt wordt door velen gelegd in een on­
derzoek dat William Labov in het begin van de jaren 
zestig van deze eeuw deed op Martha’s Vineyard, een 
eilandje voor de oostkust van Amerika (Labov 1963). Hij 
ontdekte dat er tussen groepen bewoners van het eiland 
verschillen waren in de uitspraak van tweeklanken (dif­
tongen) in woorden als time en house. Sommige bewo­
ners spraken deze tweeklanken uit als [0], de klinker in 
deur, andere spraken ze op zijn Standaardamerikaans 
uit: als [ai] en [ou]. De verschillen in uitspraak bleken sa­
men te hangen met de houding van de bewoners tegen­
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over de toeristen van het Amerikaanse vasteland die in 
de zomer op het eiland vakantie-vierden. Naarmate de 
bewoners een grotere hekel aan de toeristen hadden, 
week hun uitspraak van de tweeklanken meer af van de 
Standaardamerikaanse uitspraak. Zo brachten de bewo­
ners tot uitdrukking dat zíj en niet de toeristen op het 
eiland thuishoorden (de expressieve boodschap).
De sociolinguïstiek slaat een brug tussen de sociologie 
en de linguïstiek. Aan de sociologie zijn - zeker in de be­
ginperiode - methoden van onderzoek ontleend. Deze 
methoden maakten het mogelijk om verschillen te be­
schrijven tussen groepen in de samenleving op het vlak 
van hun taalgebruik en hun houding ten aanzien van taal. 
De verklaringen voor de beschreven verschillen tussen 
groepen in de maatschappij bleven echter vrij oppervlak­
kig en onsamenhangend. Sociologische theorieën over 
groepen en groepsgedrag hebben nooit veel invloed ge­
had op de sociolinguïstiek. Sociaal-psychologische theo­
rieën zijn daarentegen de laatste jaren steeds invloed­
rijker geworden, vooral onder invloed van de Britse 
psycholoog Howard Giles.
Giles bestudeerde taal vanuit het perspectief van de 
theorie der sociale identiteit (in het Engels de theory of 
social identity genaamd). Deze theorie is tussen 1971 
en 1981 ontwikkeld onder leiding van een andere psy­
choloog: Henri Tajfel. De theorie der sociale identiteit 
wordt gebruikt om conflicten tussen groepen te verkla­
ren. Vanuit deze theorie kunnen echter ook sociale ver­
schillen in taalgedrag goed worden begrepen. In dit boek 
verwijzen we vaak naar aspecten van de theorie der 
sociale identiteit om de resultaten van sociolinguïstisch 
onderzoek te verklaren. In dit inleidende hoofdstuk vat­
ten we daarom de belangrijkste elementen van deze 
theorie samen (par. 1). Vervolgens gaan we in op de rela­
tie tussen deze theorie en de studie van taalgedrag (par. 
2). In paragraaf 3 geven we ten slotte een korte schets 
van de opbouw van dit boek.
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1.1 De theorie der sociale identiteit
In deze paragraaf geven we een beknopte samenvatting 
van die elementen van Tajfels theorie der sociale identi­
teit die voor de sociolinguïstiek het belangrijkste zijn. 
Voordat we de centrale gedachtengang van de theorie 
kunnen uitleggen, moeten we eerst enkele begrippen 
introduceren. In par. 1.1 leggen we uit wat moet worden 
verstaan onder het begrip groep. Vervolgens gaan we in 
op het onderscheid tussen gedrag vanuit een groep en 
interpersoonlijk gedrag (par. 1.2) en behandelen we 
aspecten van de waarneming vanuit het perspectief van 
de groep (par. 1.3). In par. 1.4 schetsen we de grondge­
dachten van de theorie der sociale identiteit.
1.1.1 Groep en individu x A'^
Als we willen spreken over de samenhang tussen groe­
pen in de maatschappij en taalverschillen, moeten we 
eerst definiëren wat we verstaan onder de term groep. 
Vanuit sociaal-psychologisch perspectief is een groep 
een verzameling individuen die zichzelf tot dezelfde cate­
gorie rekenen en die ook door anderen tot die categorie 
worden gerekend. Tussen de leden van een groep 
bestaat een zekere samenhang. Ze hechten een zekere 
emotionele waarde aan het groepslidmaatschap en ze 
hebben ongeveer dezelfde ideeën over de waarde en de 
kracht van de groep (Tajfel en Turner 1979). Groepen 
bieden de leden geborgenheid en veiligheid. Daar staat 
tegenover dat het groepslidmaatschap naast rechten ook 
plichten met zich meebrengt - het lidmaatschap is beslist 
niet vrijblijvend.
Belangrijke groepen waarvan iedereen deel uitmaakt, 
worden bepaald door etniciteit, nationaliteit, geslacht, 
leeftijd en sociale klasse. Tot sommige van die groepen 
behoren we ons leven lang, van andere groepen is het 
lidmaatschap meer facultatief. We kunnen onze etnici­
teit, huidkleur of ons geslacht in principe niet verruilen.
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Nog niet zo heel lang geleden gold dat ook voor ons 
geloof: wie was geboren in een katholiek gezin, ging naar 
een katholieke school, werd lid van katholieke verenigin­
gen enz. In een moderne samenleving is sociale mobili­
teit mogelijk: iedereen heeft kans om ‘hogerop te 
komen’ of om ‘in de goot te raken’. Ook onze nationali­
teit kunnen we onder bepaalde voorwaarden inruilen 
voor een andere.
Het besef deel uit te maken van een groep is in de wes­
terse wereld niet meer erg sterk. Nederlanders of Belgen 
zullen zichzelf eerder ervaren als zelfstandige individuen 
dan als lid van een nationale groep. Voor mensen uit 
Aziatische landen als China of Japan is daarentegen juist 
het feit dat ze lid zijn van een familie of een firma belang- 
rijker dan de eigen persoonlijke identiteit (Hofstede 
1991: 68-104). Toch maakt ook de moderne Europeaan 
deel uit van diverse groepen. We leven in een bepaald 
land, een woonplaats, een wijk, we stammen uit een 
gezin, zijn jong of oud, man of vrouw, hebben een of 
andere religieuze overtuiging, hebben een opleiding 
gevolgd, hebben werk of juist niet.
1.1.2 Intergroepsgedrag en interpersoonlijk gedrag
De communicatie met andere mensen speelt zich af tus­
sen twee uitersten in het sociale gedrag: interpersoonlijk 
versus intergroeps gedrag. Aan de ene pool, de interper­
soonlijke, vinden we de interacties tussen leden van de­
zelfde groep, bijvoorbeeld tussen oude vrienden of echt­
genoten. Hun interactie wordt hoofdzakelijk bepaald 
door hun persoonlijke kenmerken en hun groepslidmaat- 
schap speelt daarbij vrijwel geen rol. Aan de andere pool, 
het intergroepsgedrag, vinden we interacties waarin het 
lidmaatschap van de groep en de identificaties met die 
groep wel een sterke rol spelen. We spreken van inter­
groepsgedrag als mensen elkaar niet als individu behan­
delen, maar als lid van een andere groep. Als een verte­
genwoordiger van een woningcorporatie tegen een
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Surinamer of een Zaïrees liegt dat er geen woningen vrij 
zijn, is dat niet omdat die persoon twee kinderen heeft, 
gaat werken in een nieuwe stad, moet verhuizen en zich 
verheugt op zijn nieuwe leven. De ambtenaar discrimi­
neert omdat hij de ander ziet als kleurling.
In pure vorm komen interpersoonlijk en intergroeps- 
gedrag vrijwel nooit voor. Vrijwel alle interacties hebben 
wel kenmerken van beide extremen. Een sterk voorbeeld 
vinden we aan het begin van de roman Reis naar het 
einde van de nacht van de Franse schrijver Céline. De 
hoofdpersoon, Bardamu, is soldaat in het Franse leger. 
Hij vecht in de eerste wereldoorlog aan het Belgische 
front tegen de Duitsers. De Duitsers als vijand zijn voor 
hem tamelijk abstract. Het zijn mensen waaraan hij net 
zo min een hekel heeft als zij aan hem. Maar hij heeft nu 
eenmaal de Franse nationaliteit en moet vechten tegen 
andere sukkels die nu eenmaal Duits zijn. De oorlog ver­
bindt hem met de Duitsers, zijn uniform scheidt hem van 
hen.
1.1.3 Groep en waarneming: stereotypen, 
etnocentrisme en sociale categorisatie
De hele dag kijken we naar de wereld om ons heen. We 
onderscheiden niet-menselijke zaken, bijvoorbeeld bo­
men, dieren, voorwerpen en tafels, van menselijke. Ieder 
mens delen we in diverse klassen in: wit, zwart, geel, oud 
en jong, man en vrouw enz. Eenmaal ingedeeld in een 
bepaalde klasse gaan we er onbewust van uit dat een 
individu alle stereotiepe eigenschappen heeft die horen 
bij die klasse. De stereotiepe kenmerken van een bepaal­
de groep worden toegeschreven aan alle individuele 
leden van die groep: ‘Amsterdammers zijn niet op hun 
mondje gevallen’. Voor mensen die niet voldoen aan het 
stereotiepe beeld wordt óf een afzonderlijke categorie 
ingesteld (‘doetje’) óf ze worden afgedaan met uitspraken 
als ‘de uitzondering bevestigt de regel’ (Van Knippenberg
1991). Dat noemen we het proces van stereotypering.
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Stereotypen zijn ‘onterechte (over)generalisaties, die be­
trekking hebben op (doorgaans negatieve) groepsken­
merken’ (Spears & de Vries 1991: 316). Omdat stereo­
typering leidt tot simplificaties en overdrijvingen, worden 
verschillen tussen de eigen groep en andere groepen 
vaak groter gemaakt dan ze feitelijk zijn.
Ons beeld van de eigen groep is over het algemeen 
gedetailleerder en positiever dan ons stereotiepe profiel 
van andere groepen. Omdat we de leden van de eigen 
groep wat beter kennen, zien we dat iedereen binnen de 
eigen groep anders is, uniek, met individuele eigenschap­
pen. We zijn misschien wel geneigd minder overeenkom­
sten te zien dan er in feite zijn. Tussen individuele leden 
van andere groepen zien we echter juist minder verschil­
len dan er zijn: ‘Alle Aziaten lijken op elkaar’.
Iedereen ziet de eigen groep als centrum van het uni­
versum, de spil waar alles om draait. Dat verschijnsel 
wordt aangeduid met de term etnocentrisme, een feno­
meen dat men bij vrijwel alle volkeren op aarde heeft 
aangetroffen (Brown 1986).
Elke waarnemer ordent de sociale werkelijkheid op sub­
jectieve wijze in groepen die voor hem functioneel zijn: 
een dispuut, studierichting, vakgroep, jeugdbende, ver­
eniging, Vlamingen, Walen, Amsterdammers enzovoort. 
Dat noemt men in de theorie der sociale identiteit sociale 
categorisatie. Welke ordening functioneel is, hangt af 
van de persoon en de (maatschappelijke) context. Bij de 
nationale voetbalkampioenschappen zien we fans van 
Anderlecht en fans van Ajax, bij de internationale wed­
strijden zien we Belgen, Nederlanders, Duitsers, Brazilia­
nen, Italianen. Tajfel en Turner (1979) noemen dat ver­
schijnsel sociale categorisatie. De categorisaties die we 
aanbrengen, spelen een rol in de manier waarop we ons­
zelf waarnemen. Iedereen maakt immers deel uit van 
bepaalde sociale categorieën, maar niet van andere. En 
sommige groepen vinden we ‘beter’ dan andere.
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Het begrip ,soda/e identiteit legt een verbinding tus­
sen sociale categorisatie en zelfbeeld (onze identiteit, hoe 
we onszelf percipiëren) (Tajfel 1981). Een deel van ons 
zelfbeeld ontlenen we aan het besef dat we deel uitmaken 
van bepaalde groepen, waaraan we bepaalde kenmerken 
toeschrijven. We betalen collegegeld en zijn dus student. 
Studenten kennen we als intellectuelen en als maat­
schappelijke voorhoede en dus. zijn ook wijzelf intellectu­
eel en ‘kritisch’. Eenmaal geassocieerd met een bepaalde 
groep is onze sociale identiteit niet meer neutraal. Het 
beeld dat de maatschappij van onze groep heeft, heeft 
zijn weerslag op ons zelfbeeld. Vanaf dat moment zijn 
aanvallen op de positie en de status van studenten aan­
vallen op onszelf.
1.1.4 Theorie der sociale identiteit: strategieën 
voor identiteitsverbetering
Het groepslidmaatschap heeft een subjectieve waarde. 
We stellen die waarde vast door onze eigen groep te ver­
gelijken met andere groepen (sociale vergelijking). Dat 
leidt tot een evaluatie van de eigen groep in termen van 
goed of slecht, positief of negatief. Uiteraard speelt in 
deze vergelijking het streven naar een positief zelfbeeld 
een belangrijke rol. Daarom willen de groepsleden dat 
hun groep zich positief onderscheidt van de groepen 
waarmee ze zich vergelijken.
Volgens de theorie der sociale identiteit is het een on­
ontkoombare drang van ieder mens om steeds een posi­
tief zelfbeeld (positieve identiteit) na te streven. Kort sa­
mengevat liggen twee aannamen aan de basis van de 
theorie:
1) Ieder mens streeft naar een positief zelfbeeld;
2) Dit zelfbeeld heeft twee componenten: een persoonlijke 
en een sociale.
Onze identiteit (ons zelfbeeld) kunnen we ons voorstellen
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als een constructie met twee polen: een persoonlijke en 
een sociale. Als (tot onze verbazing) blijkt dat we goed 
zijn in het oplossen van wiskundige vraagstukken of in 
het voordragen van gedichten op feestjes, zijn we daar 
vast een beetje trots op (persoonlijke identiteit). En wan­
neer Nederland in de zomer van 1988 massaal de straat 
op gaat om het Nederlandse voetbalteam te huldigen dat 
net Europees kampioen is geworden, dan is dat niet al­
leen omdat al die mensen denken ‘wat fijn voor die voet­
ballers!’ Nederland heeft het opgenomen tegen de rest 
van Europa en Nederland heeft gewonnen. Doordat we 
ons identificeren met het nationale team, is de overwin­
ning in de finale ook een zegen voor ons zelfbeeld (socia­
le identiteit). Alles wat we meemaken, kan dus een posi­
tieve of een negatieve invloed uitoefenen op onze 
identiteit. Zowel een verbetering van de persoonlijke 
identiteit als een verbetering van de sociale identiteit leidt 
tot een verbetering van het zelfbeeld.
Als we ons groepslidmaatschap negatief evalueren, als 
we vinden dat de groep het er in een bepaald opzicht 
slechter afbrengt dan een andere groep (bijvoorbeeld als 
Nederland de finale verliest), ervaren we een negatieve 
sociale identiteit. Een mogelijke oplossing lijkt om dan 
maar snel over te lopen naar een andere groep (de kant 
van de winnaar van de finale kiezen). We kunnen de band 
met een groep echter niet zomaar eenzijdig verbreken. In 
het algemeen geldt dat ons lidmaatschap van grote socio­
logische verbanden verplichtingen schept en gevolgen 
heeft voor de kansen en mogelijkheden in ons leven. 
Nog steeds hebben Nederlandse mannen bijvoorbeeld 
betere kansen op de arbeidsmarkt dan vrouwen en al­
lochtonen. En er studeren nog steeds relatief weinig jon­
geren uit de laagste sociale klassen aan een HBO-instel- 
ling of een universiteit.
Als we een negatieve sociale identiteit ervaren, kunnen 
we twee strategieën volgen om die te veranderen in een
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positieve: we kunnen een einde probéren te maken aan 
het lidmaatschap van de groep die die negatieve sociale 0 
identiteit bij ons teweegbrengt óf we kunnen proberen de 
positie of het imago van de groep in kwestie te verbete­
ren. Tajfel en Turner noemen de eerste een strategie van 
individuele mobiliteit en de tweede een strategie van 
sociale actie. Beslissend voor de keuze over te gaan tot 
individuele mobiliteit dan wel sociale actie zijn de volgen­
de randvoorwaarden in de samenleving:
1) is individuele mobiliteit mogelijk?
2) hoe scherp zijn de grenzen tussen groepen?
3) hoe legitiem of rechtvaardig wordt het maatschappelijk 
systeem beoordeeld?
4) hoe stabiel is het maatschappelijke systeem?
Zoals we al eerder zeiden, is individuele mobiliteit tussen 
sommige groepen wel mogelijk, maar tussen andere niet. 
Ons ras en geslacht, onze etniciteit zijn normaal gespro­
ken onveranderlijk. Daarentegen is het wel mogelijk om 
naar een andere buurt te verhuizen of fan te worden van 
een andere voetbalclub. Hoe scherper de grenzen tussen 
groepen en hoe groter de afstand, hoe moeilijker het is 
om als individu van de ene groep over te stappen naar de 
andere.
Wie meent dat individuele mobiliteit mogelijk is, kan 
proberen de sociale identiteit (en dus het zelfbeeld) te ver­
beteren door uit de groep te ontsnappen. Dat kan vol­
gens Tajfel en Turner op twee manieren: via een exit of 
via een pass. Een exit is een geslaagde transfer „van de 
ene groep naar de andere. Een voorbeeld van deze stra­
tegie is de sociale mobiliteit van de lagere klasse naar de 
middenklasse. Een pass is het proberen door te gaan 
voor een lid van een andere groep, terwiil ontsnappen 
niet echt mogelijk is. Een tragisch voorbeeld is de poging 
van joden in de tweede wereldoorlog om door te gaan 
voor niet-joods.
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Als individuele mobiliteit onmogelijk is omdat de groe­
pen strak van elkaar zijn gescheiden en de afstand groot 
is, dan is een sociale actie een manier om de sociale iden­
titeit te verbeteren. De legitimiteit en de stabiliteit van het 
sociale systeem bepalen de kans op het succes van socia­
le actie. Zolang veel mensen in Zuid-Afrika het normaal 
vonden dat alleen blanken regeerden, zolang kon er aan 
de apartheid niets veranderen. Zodra echter de macht 
van de blanken - mede onder druk van de wereldopinie - 
begon af te nemen, kwam er ruimte voor sociale veran­
deringen.
Het verbeteren van de,sociale identiteit door sociale 
actie wordt voice genoemd. Voice is een strategie die 
geen verandering teweegbrengt in de feitelijke machts­
verhouding tussen de groepen  ^in de samenleving. Ze 
oefent slechts invloed uit op het zelfbeeld van de groep 
en vormf daardoor alleen een eerste aanzet tot sociale 
verandering. Öm dat zelfbeeld collectief te verbeteren 
kan een groep zoeken naar nieuwe dimensies waarop ze 
zich vergelijken met een andere groep. De Afro-Ameri­
kaanse bevolking in Amerika werd zich bijvoorbeeld in de 
loop van de eeuw steeds sterker bewust van haar eigen 
mogelijkheden. Daaraan leverden algemeen bewonderde 
prestaties op het gebied van sport en muziek een belang­
rijke bijdrage. Dit bewustzijn heeft bijgedragen tot het 
verbeteren van de sociale identiteit van zwarte Amerika­
nen. Ook kan de groep de eigen unieke kenmerken posi­
tiever gaan waarderen. Een sprekend voorbeeld is de 
Black is Beautiful beweging in Amerika aan het einde van 
de jaren zestig. De donkere huidkleur, een kenmerk dat 
eerst negatief werd ervaren, werd opgewaardeerd tot een 
positieve eigenschap. Ten slotte kan een groep zich meer 
gaan richten op een vergelijking met groepen die er 
slechter voorstaan dan de eigen groep. Daardoor valt de 
vergelijking positiever uit dan bij een vergelijking met een 
andere (dominante) groep.
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1.2 Identiteit, taalgebruik en 
sociolinguïstiek
Wat heeft deze uiteenzetting nu te maken met de socio­
linguïstiek? Het antwoord op deze vraag luidt dat taal kan 
dienen als een groepssymbool, als markeerder van het 
lidmaatschap van een etnische of een sociale groep, een 
uniform. Taal speelt daarmee een rol in het proces van 
sociale categorisatie. Taal is - in tegenstelling tot bijvoor­
beeld etniciteit of huidkleur - een tamelijk sterk beïn­
vloedbare factor. We kunnen zelf bepalen welke andere 
talen of taalvariëteiten we naast onze moedertaal leren 
spreken. Daarnaast is taal zo flexibel, dat ze kan funge­
ren als indicator voor de mate waarin iemand verbonden 
is met een bepaalde groep. Want zoals we zagen in de 
inleiding tot dit hoofdstuk kan een taaluiting naast een 
inhoudelijke boodschap ook een relationele uitzenden.
Elke groep streeft ernaar zich op een positieve manier te 
onderscheiden van andere relevante groepen. Taal, 
vocabulaire, accent en uitspraak zijn instrumenten waar­
mee een positief verschil kan worden gecreëerd. Vaak 
zien we dat het streven naar de sociale emancipatie van 
een groep in de maatschappij samengaat met een her­
waardering van de eigen taal. De emancipatie van het 
Vlaams in deze eeuw is daarvan een goed voorbeeld. 
Aan het begin van de eeuw lag het economisch centrum 
in het Waals sprekende deel van het land. De Belgische 
elite sprak Frans, het Vlaams had een veel lagere status. 
Geleidelijk kwam de klad in de zware kolen- en staalin­
dustrie en verschoof het economisch centrum naar de 
handel en nijverheid in Vlaanderen. Met deze economi­
sche verschuiving ging een emancipatie van de Vlamin­
gen gepaard, met een herwaardering van het Vlaams.
Een mooie illustratie van de potentie en de flexibiliteit 
van taal als markeerder van groepslidmaatschap geeft
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Meng Sprooch
ln letzter Zelt konnte Ich, zu mei­
nem großen Bedauern, feststellen, 
daß es anscheinend viele Leute gibt, 
welche etwas an unserer Mutter­
sprache. Luxemburgisch, auszuset­
zen hatten.
Ihrer Meinung nach sollte das 
„Kauderwelsch’’ sogar komplett aus­
gelöscht werden, so daß man sich 
für eine „ordentliche", Europa mehr 
angepaßte Sprache entscheiden 
kann.
Ich frage mich, warum unser „Dia­
lekt” so ein großes Problem für sie 
darstellt.
Früher wurde schon immer gesagt: 
„Das ist doch keine richtige Sprache; 
denn niemand kann sie korrekt 
schreiben.”
Am liebsten hätte ich diesen Brief 
in luxemburgisch verfaßt, aber-leider 
habe ich es nie schreiben gelernt. 
Wegen der vielen Ausländer, welche 
hier leben und sich auch gut inte­
griert haben, wurden dann Sprach­
kurse abgehalten und somit die Ver­
ständigungsschwierigkeiten aufge­
hoben.
Heute lernen unsere Kinder ihre 
Muttersprache schon in der Primär-., 
sehule lesen und schreiben^
Ich kann daran wirklich nichts Ne­
gatives finden, im Gegenteil, jedes 
Wissen ist meines Erachtensjiur von 
Vorteil, sei es auch nur so ein „blöder 
Dialekt”, welchen man zusätzlich 
auch noch erlernen muß.
Schlimm finde ich es auf jeden Fall, 
daß es ausgerechnet Luxemburger 
sind, welche sich beschweren.
Man stelle sich vor, ab heute ver­
gessen wir unsere Muttersprache 
und statt dessen sprechen wir mit 
unseren Kindern und jedem nur noch 
Deutsch, Französisch oder Englisch.
Wir lernen diese Sprachen sowie­
so, aber im Alltag, zu Hause oder auf 
der Arbeit nur eine von diesen 
Fremdsprachen zu sprechen wider­
steht mir, weil ich eben von klein auf 
nur . Luxemburgisch gesprochen 
I habe.
Es ergibt für mich keinen Sinn, daß 
ich jetzt auf einmal eine Fremdspra­
che als Umgangssprache benutzen 
soll. Ich will auf jeden Fall meine 
Muttersprache beibehalten, möchte 
jedoch, daß meine Kinder so viele 
Sprachen wie nur möglich erlernen, 
denn ich finde mehr ist immer noch 
ein Plus und etwas abschaffen, nur 
weil es jemandem zu unsinnig oder 
beschwerlich ist, dieses „Kauder­
welsch” auch noch zu lernen, halte 
ich für beschränkt.
Hierzu möchte ich noch sagen, 
daß ich froh bin, eine Luxemburgerin 
zu sein, finde aber, daß das nichts 
mit Arroganz zu tun hat, sondern für 
mich bedeutet das meine Zugehörig­
keit au dem kleinen Luxemburg, mei­
ner Heimat und der Wohnort meiner 
Familie.
Das hat aber jetzt überhaupt nichts 
rait, Nationalismus zu tun, sondern 
damit, daß jeder Mensch seine Wur­
zeln, seinen Namen und seine Dazu­
gehörigkeit zu irgend einem Teil auf 
dem großen Erdball kennen will.
Wir Menschen brauchen halt für 
alles eine Bezeichnung. Obwohl wir 
ein vereinigtes Europa sind, behalten 
die anderen Länder alle ihre Namen 
und ihre Sprachen.
'Deshalb frage Ich mich, warum 
nicht auch wir kleinen Luxemburger.
Ebenso bin ich dankbar, daß wir in 
unserem Land die Möglichkeit ha­
ben, so viele Sprachen, wie wir nur 
wollen, zu lernen, sei es in der Schu­
le oder auch in Abendkursen. Jeden­
falls finde ich, daß das kleine Luxem­
burg sich sehr viel Mühe gibt, sich 
als winziger Teil von Europa mit fast 
allen nur möglichen Sprachen ver­
traut zu machen, um sich so mit 
jedem verständigen zu können, was 
man von vielen größeren Ländern 
nicht behaupten kann.
Soviel zu dem aufgebauschten 
Thema der „arroganten” Luxembur­
ger und ihrem .„blödsinnigen” Dia­
lekt. Annelie Gros 
Hausfrau und Mutter von 3 Kindern 
Beles
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het onderzoek van Eckert (1988) onder twee groepen 
scholieren in de voorsteden van Detroit, de ‘Burnouts’ en 
de ‘Jocks’. De groepen onderscheiden zich van elkaar in 
hun sociale oriëntatie. De Jocks zijn erg op hun school 
gericht, terwijl de Burnouts meer houden van uitgaan, 
drugs en andere spannende activiteiten. Zij zijn sterker 
gericht op het leven in het centrum van Detroit en zoe­
ken na hun schooltijd meestal werk in de stad of de direc­
te omgeving. De Jocks daarentegen hebben veel minder 
contact met mensen uit het centrum van de stad en wil­
len vooruit komen in het leven. Na afsluiting van hun 
middelbare school gaan ze studeren aan een universiteit 
in een andere regio. Zij zijn mobieler dan de Burnouts.
Juist op deze schoolleeftijd is het erg belangrijk om tot 
een sterke groep te behoren (zie hfst. 6.1.3 en 8.2.3). 
Het is daarom niet verwonderlijk dat de verschillen in 
maatschappelijke oriëntatie van de Jocks en de Burnouts 
tot uitdrukking komen in hun spraak. Eckert laat zien dat 
de uitspraak van de klank [a] in woorden als sun of fun 
samenhangt met het groepslidmaatschap. De Burnouts 
spreken de klank meer op de wijze uit van het stadsdia­
lect van Detroit dan de Jocks.
De samenhang tussen taal en groepslidmaatschap was bij 
sommige taalkundigen al lang bekend voordat de socio­
linguïstiek zich als zelfstandig onderdeel binnen de taal­
kunde vestigde. De Nijmeegse hoogleraar Nederlandse 
Taalkunde, Jac. van Ginneken, gaat in 1913 in zijn 
Handboek der Nederlandse taal bijvoorbeeld zeer uit­
voerig in op groepstalen van het Nederlands. Hij 
beschrijft er meer dan 300, geordend in wat hij noemt 
taalkringen. Hij onderscheidt er drie: lokale, familiale en 
sociale.
Hij beschrijft 64 lokaalgebonden groepstalen van het 
Nederlands, o.a. Strandhollands, Zuidoost-Veluws, Leu-
Lokale taalkringen
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vensch, Maleisch-Portugees, Kaffer-Afrikaans, Berbice- 
Creools, Surinaams Nederlandsch, Nieuw Ameri- 
kaansch, Singhaleesch-Ceyloneesch, Ambonsch-Ma- 
leisch;
b· Familiale taalkringen
Hij behandelt 29 groepstalen van het Nederlands die 
familiegebonden zijn, o.a. dreumestaal in het gezin, 
dreumestaal bij vreemden, jongens- en meisjestaal, stu­
dententaal, huismoedertaal, besjestaal. 
c. Sociale taalkringen
Hij gaat in op meer dan 150 verschillende sociale taal­
kringen gerangschikt rondom de thema’s: Jodentaal 
(o.a. Joodsch-Nederlandsch in Amsterdam, Joden- 
duitsch in Nederland), bargoensch (o.a. dieventaal in 
Noord-Nederland), handelstaal (o.a. advertentietaal, 
marktwelsprekendheid), rechtstaal (griffiestijl, militaire 
rechtspraak), jagerstaal (o.a. valkenierstaal), lagere vak­
talen (o.a. timmermanstaal, slagerstaal, vogelvangers- 
taal, fotografentaal, electricienstaal, chauffeurstaal), 
socialistische-arbeiderstaal (o.a. scheldsonaten), solda­
tentaal (o.a. ruwe kazernetaal) en zeemanstaal.
Men kan uit deze summiere samenvatting opmaken hoe­
zeer Van Ginneken zich bewust was van verschillen in 
taalgebruik tussen groepen en hoeveel verschillende 
groepen er volgens hem binnen het Nederlandse taalge­
bied waren.
Erg illustratief voor het feit dat taalkundigen altijd al 
beseft hebben dat er een samenhang is tussen, taal en 
groepslidmaatschap is ook het volgende citaat uit De 
Nederlandse dialecten van Anton WeijnenTT9¥l: 16).
Geen twee mensen op deze wereld spreken precies de­
zelfde taal, evenmin als twee mensen hetzelfde gezicht 
hebben of hun hele leven lang precies op dezelfde 
manier gekleed gaan. En dan scheelt het bij ieder mens 
nog, naar gelang met wién hij spreekt, of hij praat in de 
intimiteit van zijn gezin, of hij keuvelt met hen die in het­
zelfde dorp of dezelfde streek wonen, of hij zich onder­
houdt met zijn ambt- of vakgenoten. Wel sterk open­
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baart zich dus in den mens (...) de drang naar differentia­
tie. Maar al even krachtig is die andere hoofdwet van 
het sociaal-psychische cultuurleven: de drang naar inte­
rgratie. En zo komt het dat er ook overeenkomsten be­
staan tussen het spraakgebruik van sommige mensen, 
wanneer deze tot een zelfde streek, familie, stand of 
beroep behoren, dus dat bijv, de mensen die in hetzelfde 
gehucht wonen, dezelfde spreekeigenaardigheden, 
klanken en woorden hebben, in tegenstelling met die 
van andere gehuchten (...)
De interesse voor groepstalen in Nederland is de laatste 
jaren flink toegenomen. Veel populair-wetenschappelijke 
boekjes zijn (her)uitgegeven: over Jan Soldaat in Indone­
sië (Salleveldt 1980), ambtenaren en politici (Bunge 
1985), voetbal (Appel 1990), jongeren (Kuitenbrouwer 
1987, Hoppenbrouwers 1991), vrouwen (Brouwer 
1991; Verbiest 1991), familie (Daniels (1992), adel 
(Pauw van Wieldrecht 1985), yuppies en de zachte sec­
tor (Kuitenbrouwer 1987) en autofetisjisten (Schoonman
1992). Van dezelfde tijdgeest getuigen de dialectwoor­
denboeken en uitgaven over dialecten zoals het Amster- 
dams (Schatz 1987, Daan 1993), Haags (Van Gaaien en 
Mosselaar 1985), Rotterdams (Oudenaarden 1986) of 
Wierings (Daan 1981). Enkele van deze publikaties per­
sifleren de groepstaal, de meeste geven echter een seri­
euze beschrijving met als doel het opwaarderen van de 
groepstaal. Het is moeilijk te zeggen wat precies de oor­
zaak is van deze hernieuwde belangstelling. Misschien is 
het een uiting van de behoefte tot een herkenbare groep 
te behoren (differentiatie) als reactie op de Europese een- 
wording (integratie).
1.3 De opbouw van dit boek
In de volgende hoofdstukken behandelen we eersJL cen­
trale; begrippen uit de sociolinguïstiek (hfst. 2), de ge­
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schiedenis van het vak (hfst. 3 en 4) en de belangrijkste 
methoden van onderzoek (hfst. 5). In deze hoofdstukken 
geven We het begripsmatige kader waarbinnen het taal- 
variatie-onderzoek moet worden gesitueerd. Taalvariatie 
speelt een rol in het proces van sociale categorisatie en 
dat heeft tal van gevolgen.
Het verband tussen taal, identiteit en groepslidmaatschap 
loopt als een rode draad door dit boek (hfst. 6 tot en met 
10). We beschrijven dit verband vanuit het kader van de 
theorie der sociale identiteit. We willen er echter uitdruk­
kelijk op wijzen dat veel van het onderzoek dat in deze 
inleiding sociolinguïstiek wordt besproken, nooit is uitge­
voerd binnen het kader van de theorie der sociale identi­
teit of enige andere theorie over groepen of groepsge­
drag. De theorie is er dus vaak achteraf pas bijgehaald. 
Zoals we in de vorige paragraaf hebben betoogd, speelde 
het denken over groepen echter altijd al wel een rol. 
Sociolinguïsten zijn en waren in de allereerste plaats 
geïnteresseerd in het verband tussen taal en brede, alge­
mene maatschappelijke categorieën zoals geslacht, leef- 
| tijd en sociale klasse. De sociaal-psychologische benade­
ring van taal en taalgedrag wil deze verbanden tot leven 
brengen. Ze laat zien dat vooral onze individuele ervarin­
gen met en reacties op deze grootschalige variabelen van 
invloed zijn op ons sociale handelen. We hopen dat de 
lezer zal zien hoe de stukken van de puzzel in elkaar val­
len.
We besluiten dit hoofdstuk met een relativerende opmer­
king over de waarde en de relevantie van de theorie der 
sociale identiteit voor de sociolinguïstiek. Deze theorie is 
niet de enige sociale theorie van waaruit we kunnen pro­
beren taal en taalgedrag te begrijpen. Daarnaast is het 
niet de eerste sociaal-psychologische theorie, het zal 
zeker niet de laatste zijn en misschien zal over enkele já­
ren blijken dat het ook niet de beste is geweest. Tot die
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tijd echter kan de theorie bijdragen tot een verdieping 
van ons inzicht in de rol van taal en communicatie in het 
leven van alledag.
2. Sociolinguïstische termen
De neger-veeleer-melkkoffie saksofoon roept in de zaal: 
‘Men vraagt aan het apparaat Mijnheer Steenfeld of Mijn­
heer Steinfeld, maar ik geloof dat het Mijnheer Steenfeld 
is’.
Een heer staat recht. Deze heer is, zonder twijfel, Mijnheer 
Steenfeld of Mijnheer Steinfeld, doch bij voorkeur toch 
Mijnheer Steenfeld.
Tenzij, de heer Steenfeld of de heer Steinfeld afwezig, een 
vriend hem aan de telefoon vervangen wil. In dit geval zou 
dus deze heer noch Mijnheer Steenfeld, noch Mijnheer 
Stein feld zijn, noch bij voorkeur Mijnheer Steenfeld.
Uit: Paul van Ostaijen, Verzameld werk. Proza I, blz. 315.
2.0 Inleiding
In het vorige hoofdstuk hebben we laten zien dat elke 
groep haar eigen sociale identiteit heeft die ze onder 
andere ontleent aan een eigen taalgebruik. Dat geldt 
eveneens voor de beoefenaars van één vak ën uiteraard 
ook voor taalwetenschappers. Hoewel in het overzicht 
van Van Ginneken de taalwetenschap niet is opgeno­
men, heeft natuurlijk ook die haar eigen terminologie 
waaraan zij niet alleen een eigen identiteit ontleent, maar 
waarmee zij vooral snel en trefzeker kan verwijzen naar 
in de taalwetenschap belangrijke concepten. Voor ieder­
een die zich verdiept in de subdiscipline van de taalwe­
tenschap waaraan dit boek is gewijd - de sociolinguïstiek
- is het van belang te weten wat nu precies met welke
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(socio)linguïstische term wordt bedoeld. In dit hoofdstuk 
zetten we dit uiteen. We proberen de sociolinguïstische 
werkelijkheid als het ware in hokjes te stoppen. Net als 
bij andere werkelijkheden kunnen de tussenschotjes tus­
sen de verschillende categorieën echter niet altijd even 
objectief geplaatst worden; de werkelijkheid laat zich 
minder makkelijk categoriseren dan de theorie wenst.
In paragraaf 1 gaan we in op de twee soorten sociolin­
guïstiek die onderscheiden kunnen worden en motiveren 
we onze beperking tot één soort, de zogenaamde macro- 
sociolinguïstiek. In paragraaf 2 behandelen we het stu­
dieobject van de macro-sociolinguïstiek: taalvariëteiten. 
We geven definities van de verschillende taalvariëteiten 
die onderscheiden kunnen worden en we gaan in op de 
problemen die verbonden zijn met de definiëring. In 
paragraaf 3 laten we zien in welke talige aspecten taalva­
riëteiten van elkaar kunnen verschillen. Tot slot geven we 
in paragraaf 4 een globaal overzicht van de belangrijkste 
taalvariëteiten in het Nederlandse taalgebied.
2.1 Micro- en macro-sociolinguïstiek
In hoofdstuk 1 hebben we uiteengezet dat taalgebruik 
een middel is om te laten zien tot welke groep je wil 
behoren. In de sociolinguïstiek bestudeert men het taal­
gebruik van mensen in het licht van hun sociale en cultu­
rele identiteit.
Sociolinguïstiek kan worden gedefinieerd als de studie 
van taal en taalgebruik in de context van maatschap­
pij en cultuur.
Binnen de sociolinguïstiek worden twee verschillende 
manieren onderscheiden waarop men taalgebruik in ver­
band met sociale kenmerken van mensen kan bestude­
ren: micro-sociolinguïstiek en macro-scociolinguïstiek.
In de micro-sociolinguïstiek - ook pragmatiek ge­
noemd - bestudeert men de normen en de verwachtin-
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gen die er tussen gesprekspartners zijn over de wijze 
waarop het communicatieproces verloopt. Simpeler ge­
zegd, men onderzoekt wat er gezegd of gedaan mag/ 
moet worden, hoe, door wie en op welk moment.
Micro-sociolinguïstiek kan worden gedefinieerd als de 
studie van de aard en de functie van communicatieve 
gedragsregels (Walraven 1977). Men bestudeert deze 
regels aan de hand van gedetailleerde analyses van ver­
schillende gesprekssituaties (bijv. sollicitatiegesprekken, 
verkoopgesprekken, gesprekken tussen vrienden, verga­
deringen) van verschillende sociale groeperingen (bijv. 
mannen, vrouwen, diverse sociale klassen, diverse leef­
tijdsgroepen). Een voorbeeld van micro-sociolinguïstisch 
onderzoek is het onderzoek naar het afsluiten van 
gesprekken. Ga eens na welke van de afsluiters in (3) 
door wie op welk moment gebruikt zouden kunnen wor­
den. Maak daarbij een keuze uit de in (1) genoemde per­
sonen en de in (2) genoemde momenten.
(1) personen: collega’s onderling, buren onderling, een tv- 
presentator met een geïnterviewde, een docent met 
een student;
(2) momenten: op straat, op kantoor, tijdens een inter­
view, tijdens een spreekuur;
(3a) A: Nou, ik moet er weer eens van door.
B: Ja, ik moet nog boodschappen doen.
A: Tot ziens, hè.
B: Dag.
(3b) A: Ik ben blij dat u nu verder kunt.
B: Dank u wel.
A: Tot ziens.
(3c) A: Ik dank u voor dit gesprek.
(3d) A: Tot maandag.
B: Dag, prettig weekend.
In de macro-sociolinguïstiek bestudeert men de relatie 
tussen taalgebruik' ën sociale en/of stilistische aspecten. 
Intellectuelen spreken meestal anders dan arbeiders (4),
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vrouwen spreken anders dan mannen (5), 65-plussers 
hanteren een ander taalgebruik dan de schoolgaande 
jeugd (6). In formele situaties wordt een ander taalgebruik 
gehanteerd dan in informele (7).
(4) hoogste sociale klasse Hij heeft Zij hebben 
Dat kan gerelateerd worden aan 
laagste sociale klasse Hij heb Hun hebben 
Dat heeft te maken met
(5) mannen Mooi Je komt toch
vrouwen Beeldig, snoezig Je komt toch, hè?
(6) ouderen Te gek Het woei
Bekakt figuur Hij versiert haar
jongeren Te wauw Het waaide
Kakbal Hij regelt haar
ouderen Raar figuur Gek doen
Sukkel Winkelen
jongeren Bennie, oen Jammen
Dombo Op stadssafari gaan
(7) formeel Goedemorgen Tot ziens
informeel Hallo Doej
Het is het doel van de macro-sociolinguïstiek om inzicht 
in deze verschillen in taalgebruik te krijgen en ze te ver­
klaren. Kennis over de verschillen in taalgebruik die in 
een taalgemeenschap mogelijk zijn en over de oorzaken 
daarvan vergroot bovendien het inzicht in taal en het 
functioneren ervan. De twee stromingen zijn genoemd 
naar de wijze waarop het onderzoek gedaan wordt: in de 
micro-sociolinguïstiek op microniveau (gedetailleerde 
analyse van veel taalkundige en niet taalkundige aspecten 
van één gesprekssituatie) en in de macro-sociolinguïstiek 
op macroniveau (analyse van een beperkt aantal taalver­
schijnselen bij grote groepen sprekers).
Zowel de micro- als de macro-sociolinguïstiek heeft de 
afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorge­
maakt. Was het in de eerste inleiding in de sociolinguï­
stiek die in Nederland verscheen (Appel, Hubers en
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Meijer 1976) nog mogelijk beide disciplines in één boek 
te behandelen, anno 1995 zou zo’n boek veel te 
omvangrijk worden. Daarom beperken we ons hier tot 
één van de twee: de macro-sociolinguïstiek. De keuze is 
om een aantal redenen op de macro-sociolinguïstiek 
gevallen. Deze laatste wordt al meer dan honderd jaar 
beoefend, zij het onder andere paraplu’s (zie hfst. 3.2), 
maar de micro-sociolinguïstiek nog geen veertig jaar. 
Niet alleen is onze kennis op macro-sociolinguïstisch 
niveau daardoor veel groter dan die op micro-sociolinguï- 
stisch niveau, ook heeft de macro-sociolinguïstiek veel 
meer invloed op de Algemene Taalwetenschap gehad 
dan de micro-sociolinguïstiek. Op het ogenblik geeft de 
macro-sociolinguïstiek inzicht in een groter scala van lin­
guïstische aspecten dan de micro-sociolinguïstiek.
Met de term sociolinguïstiek wordt in het vervolg 
macro-sociolinguïstiek bedoeld. Het is het doel van dit 
boek de lezer vertrouwd te maken met de methodologie 
en de voornaamste resultaten van de sociolinguïstiek. We 
zullen proberen om deze aspecten van de sociolinguïstiek 
zoveel mogelijk te illustreren met Nederlandse voorbeel­
den. Omdat de sociolinguïstiek een nog relatief jonge tak 
van wetenschap is, liggen de voorbeelden echter niet 
voor het oprapen. In een aantal gevallen zullen we daar­
om onze toevlucht moeten nemen tot voorbeelden uit 
andere taalgebieden.
2.2 Het studieobject van de 
sociolinguïstiek: taalvariëteiten
2.2.1 Wat is een taalvariëteit?
De Nijmeegse hoogleraar in de Nederlandse taalkunde 
prof. dr. Jac. van Ginneken onderscheidt in zijn hand­
boek van de Nederlandse taal (1913) een groot aantal 
verschillende soorten Nederlands: Gronings, besjestaal, 
soldatentaal, gemeentewerkliedentaal, kruidenierstaal,
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fotografentaal, dreumestaal, vrouwentaal, Neger-Hol- 
lands, Indisch Nederlands enzovoort (zie hfst. 1). In de 
sociolinguïstiek noemt men deze verschillende soorten 
taalgebruik taalvariëteiten. Taalvariëteit’ is een neutrale 
term. Zij slaat niet alleen op regionale, groepsgebonden 
of sociaal gebonden variëteiten van een taal, maar ook 
op de variëteit van die taal die als standaard wordt be­
schouwd. Standaardnederlands is net zo goed een varië­
teit van het Nederlands als bijvoorbeeld Zeeuws, Lim­
burgs, klompenmakerstaal, padvinderstaal, judotaal, 
computertaal, bekakt Nederlands, plat Amsterdams 
enzovoort. In veel gevallen is het niet moeilijk om vast te 
stellen tot welke taal een bepaalde taalvariëteit behoort. 
Dat het Haags, het Nijmeegs en het Amsterdams varië­
teiten van het Nederlands zijn, lijkt zo klaar als een klont­
je, maar hoe zit het met het Ljouwerts, het Kerkraads, 
het Kleefs, het Marrokaans-Nederlands, het Zuid-Afri- 
kaans, het Nederlands in Rusland, het Zeeuws in Brazi­
lië? Dat is veel moeilijker te zeggen. Daartoe moet je defi­
niëren wat een taal is.
2.2.2 Wat is een taal?
Op het eerste oog lijkt het misschien heel eenvoudig om 
te zeggen wat een taal is. Wil je een taal echter definië­
ren, dan blijkt het onmogelijk er een sluitende definitie 
van te geven. We zullen hier kort ingaan op de verschil­
lende criteria die gebruikt zouden kunnen worden om te 
bepalen wat een taal is.
a. Taalkundige criteria
Op basis van taalkundige criteria is meestal nog wel vast 
te stellen welke taalvariëteiten tot één taalfamilie behoren 
en welke niet. In het gebied langs de taalgrens in België 
kan aan de hand van zulke criteria bijvoorbeeld heel goed 
worden vastgesteld welke variëteiten tot de Romaanse 
taalfamilie behoren (i.c. Frans zijn) en welke tot de Ger­
maanse (i.c. Nederlands zijn). Het is echter veel moeilij-
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ker om op basis van linguïstische criteria te bepalen wel­
ke taalvariëteiten tot één taal behoren. In het gebied 
langs de Nederlands-Duitse staatsgrens is aan de hand 
van uitsluitend taalkundige criteria bijvoorbeeld moeilijk 
te bepalen welke taalvariëteiten tot het Duits behoren en 
welke tot het Nederlands. In het plaatsje Waldfeucht in 
Duitsland gebruikt men bijvoorbeeld de Nederlandse vor­
men maken, laten, appel in plaats van de Duitse 
machen, lassen, Apfel, maar in het Nederlandse plaatsje 
Susteren, vijf kilometer ten westen van Waldfeucht, 
gebruikt men de Duitse vormen schlafen, Schnee, ste- 
hen in plaats van de Nederlandse vormen slapen, 
sneeuw en staan. Dit illustreert hoe moeilijk het is om op 
basis van taalkundige criteria te bepalen welke taalvarië­
teit tot welke taal behoort. Gaat men uit van de uitspraak 
van maken, laten en appel om te bepalen of een taalva­
riëteit tot het Duits of het Nederlands behoort, dan zou­
den beide taalvariëteiten tot het Nederlands behoren, 
maar gaat men uit van de uitspraak van slapen, sneeuw 
en staan, dan zouden beide tot het Duits behoren. In de 
praktijk blijkt het niet mogelijk op basis van taalkundige 
criteria te bepalen welke taalvariëteiten tot welke taal 
behoren.
b. Onderlinge verstaanbaarheid 
Men heeft ook geprobeerd om een taal, te definiëren als 
een groep onderling verstaanbare taalvariëteiten. Ook bij 
deze definiëring rijzen er echter problemen:
1. Onderlinge verstaanbaarheid is geen objectief criteri­
um. Ten eerste kunnen sommige personen andere 
taalvariëteiten veel beter verstaan dan andere perso­
nen. Dit komt vooral doordat iemands houding ten 
aanzien van de sprekers van een andere taalvariëteit 
een belangrijke invloed heeft op het feit of hij of zij die 
variëteit verstaat. Sta je welwillend tegenover de spre­
kers van een variëteit, dan zal je ze veel eerder 
verstaan dan wanneer dat niet zo is. Ten tweede is
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verstaanbaarheid een aspect dat snel kan verande­
ren.
Toen voor het eerst Amerikaanse films in Engeland 
werden geïntroduceerd, hadden de Britten soms 
moeite om ze te verstaan, maar hoe vaker ze naar 
Amerikaanse films keken, des te makkelijker ze het 
Amerikaans Engels begrepen.
2. Als sprekers van variëteit A variëteit B goed verstaan, 
betekent dat nog niet dat sprekers van variëteit B 
variëteit A ook goed verstaan. Een voorbeeld daarvan 
vinden we in Scandinavië. De Denen verstaan de 
Noren beter dan de Noren de Denen. Dat komt door­
dat het Noors wordt uitgesproken op de manier waar­
op het Deens wordt gespeld. Een ander voorbeeld 
vinden we in het Arabische taalgebied. Het Egyptisch 
Arabisch heeft zich door politieke en economische 
factoren wijd en zijd in de Arabische wereld verbreid. 
Dat heeft tot gevolg gehad dat men het Egyptisch 
Arabisch in vrijwel alle Arabisch sprekende landen 
begrijpt: in Tunesië, Saoedi-Arabië enz. Het Tune- 
sisch Arabisch, Saoedisch Arabisch enz. wordt echter 
niet begrepen door hen die Egyptisch Arabisch spre­
ken.
3. Er zijn variëteiten die duidelijk tot één taal behoren, 
maar onderling niet verstaanbaar zijn. Een Vlaming, 
een Westfries en een Limburger kunnen eikaars dia­
lect bijvoorbeeld niet verstaan.
4. Er zijn verschillende talen die onderling wél verstaan­
baar zijn. Voorbeelden daarvan zijn: Deens en 
Zweeds, Servisch en Kroatisch.
De idee dat taal gedefinieerd kan worden als een groep 
taalvariëteiten die onderling verstaanbaar zijn, is duidelijk 
onjuist.
c. Politieke en sociaalpsychologische criteria
In de praktijk blijkt dat het alleen op basis van politieke
en sociaalpsychologische criteria mogelijk is om te bepa-
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len wat een taal is. Over het algemeen gebruikt men 
daarvoor de volgende drie criteria:
1. De variëteit heeft een vastgelegd spellingsysteem, 
eigen grammatica’s, woordenboeken en literatuur;
2. De variëteit wordt gesproken in een eigen staat;
3. De sprekers van de variëteit hebben het gevoel dat ze 
een andere taal spreken dan de sprekers van een 
andere variëteit.
Hoewel deze definitie van taal in de praktijk vrij goed 
werkt, is ook zij niet zonder haken en ogen. Met name 
het tweede criterium is in de praktijk nogal problema­
tisch. Het impliceert bijvoorbeeld dat verandering van 
staatsgrens tot verandering van taal kan leiden. In de 
periode tussen 1945 en 1963 heeft het gebied ten 
noordoosten van Sittard tot Nederland behoord. Volgens 
het staatsgrenzencriterium behoorden de taalvariëteiten 
die daar toen gesproken werden dus tot het Nederlands 
en ervoor en erna tot het Duits. De vraag is of de bewo­
ners van dat gebied in die periode ook het gevoel hadden 
dat ze Nederlands spraken. Zo ja, dan hebben de variëtei­
ten in dat gebied tussen 1945 en 1963 echt tot het 
Nederlands behoort. Zo neen, dan is moeilijk te bepalen 
tot welke taal ze in de periode 1945-1963 gerekend 
moeten worden.
Een tweede probleem met het staatsgrenzencriterium is 
dat binnen één staatkundige eenheid soms verschillende 
talen worden gesproken. In Nederland vinden we Neder­
lands en Fries, in België Frans, Nederlands en Duits, in 
Groot-Brittannië Engels, Welsh en Schots. In al deze lan­
den hebben we te maken met verschillende talen binnen 
één staat. Deze talen voldoen dus niet aan het tweede cri­
terium om een variëteit tot taal te bestempelen. Overi­
gens is het opvallend dat de sprekers van deze talen er 
vaak al het hunne toe bijdragen om ook staatkundig 
onafhankelijk te worden. België is in 1993 een federale 
staat geworden met drie gewesten (Vlaanderen, Wallo­
nië, Brussel). In de voormalige Sovjetunie hebben volke-
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ren met een eigen taal het eerst en het hardst voor de 
onafhankelijkheid gestreden: Estland, Letland en Litou­
wen. Uiteraard strijden deze groepen niet voor hun onaf­
hankelijkheid omdat hun taal dan zou voldoen aan de cri­
teria waaraan een echte taal moet voldoen, maar omdat 
taal, identiteit en groepslidmaatschap nauw verweven 
zijn. Het spreken van één taal geeft een saamhorigheids­
gevoel, het gevoel een eenheid te zijn. Dat blijkt ook uit 
het feit dat in gebieden die vroeger tot een andere staat 
met een andere standaardtaal behoorden en waarin de 
taal van die vroegere staat nog steeds gesproken wordt, 
altijd groepen zijn die ervoor strijden zich te mogen voe­
gen bij de staat waarin hun taal standaardtaal is, bijvoor­
beeld de Duits sprekende Italianen in Noord-Italië en de 
Duits sprekende Fransen in de Elzas. Een recent voor­
beeld zijn de Roemeens sprekende Moldaviërs in de Oe­
kraïne. Een deel van hen streeft niet naar onafhankelijk­
heid, maar naar aansluiting bij Roemenië.
Hoezeer politieke factoren bepalen of een taalvariëteit 
als taal beschouwd kan worden of niet, blijkt uit de 
geschiedenis. In de tweede wereldoorlog beschouwden 
de Duitsers Nederland als een deel van Duitsland en tege­
lijkertijd beschouwden ze het Nederlands als een dialect 
van het Duits: op de Duitse dialectkaarten wordt dan ook 
het Nederlandse gebied opgenomen. Het omgekeerde 
zien we in Joegoslavië. Een groep die wil benadrukken 
dat ze een eigen identiteit heeft, doet alsof haar taalvarië­
teit zo afwijkt van die van andere groepen, dat het een 
aparte taal is. In het volgende fragment schetst de socio­
loog A. de Swaan hoe dat in Joegoslavië gebeurde.
Haast nooit bindt één taal alle leden van de groep en 
scheidt ze van anderen. De taalverschillen kunnen ter plaat­
se worden gemaakt en verzonnen. Misha Glenny vertelt in 
The fall of Yugoslauia hoe in de zomer van 1991 in de 
buurt van Sarajevo een bijeenkomst werd georganiseerd 
door de democratische partij van Servië voor gelijkgezinde 
parlementariërs uit alle republieken om nog één keer te
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proberen de onderlinge afkeer te overwinnen in een vredes­
overleg. De gastheren hadden tolken ingezet voor de Stave­
nen en de Macedoniërs. Maar die vriendelijke geste lokte 
enkel razernij uit: de Kroaten verlangden simultaanvertaling 
tussen Servisch en Kroatisch die tot dan toe beschouwd 
waren als nauw verwante dialecten. Vervolgens stond onder 
gelach en gebrul een Bosniër op en eiste vertaling tussen 
het Bosnische en Servische accent. Dat was het eind van 
die verzoeningspoging en ook van het Joegoslavisch als 
eenheidstaal.
(uit: A. de Swaan. Mijn zinnen. De staat voorbij.
In: ‘NRC-Handelsblad’ van 18 september 1993)
Soms verheffen groepen hun eigen taalvariëteit niet 
(alleen) tot taal om hun eigen identiteit te benadrukken, 
maar (ook?) omdat ze hopen daarmee subsidies binnen 
te halen. Zo werd er in januari 1994 in de Duitse Bonds­
dag drie kwartier lang in het Plattdeutsch gedebatteerd 
omdat men verwachtte dat deze variëteit zo een plaats 
zou kunnen verwerven op de lijst van minderheidstalen in 
Europa. Voor de sprekers van zulke talen zijn er namelijk 
subsidies die dienen voor het bewaren van de regionale 
culturele identiteit.
In de praktijk blijken er vrij weinig taalvariëteiten te zijn 
die niét op basis van taalpolitieke en taalpsychologische 
factoren bij een taal kunnen worden ingedeeld. Er blijven 
uiteraard probleemgevallen. Na het bovenstaande is bij­
voorbeeld nog steeds niet glashelder bij welke taal het 
Zuidafrikaans, het Marokkaans-Nederlands, het Neder­
lands in Rusland of het Zeeuws in Brazilië hoort (zie par. 
2.1). Veel van der gelijke probleemvariëteiten zijn er ech­
ter niet.
2.2.3 Variëteiten van een taal
In de Nederlandse sociolinguïstiek deelt men variëteiten 
binnen een taal in drie groepen in: sociolecten, dialec­
ten en sociodialecten.
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Sociolecten zijn taalvariëteiten die samenhangen met 
sociologische categorieën (bijv. sociale klasse) of met bio­
logisch bepaalde categorieën die sociologische conse­
quenties hebben (sekseverschillen, leeftijdverschillen). 
Voorbeelden van sociolectverschillen zijn dat de hogere 
sociale klasse in Nederland vormen als (8a) gebruikt, 
maar de lagere sociale klasse vormen als (8b), dat vrou­
wen vormen als (9a) gebruiken, maar mannen als (9b) en 
dat ouderen vormen als (10a) uiten, maar jongeren als 
(10b) (zie ook de voorbeelden 4, 5 en 6). In de hoofdstuk­
ken 6, 7 en 8 komen we daar op terug.
(8a) Hogere sociale klasse Ik geef het aan hen 
Notulen Hij is groter dan ik 
(8b) Lagere sociale klasse Ik geef het aan hun 
Notülen Hij is groter als mij 
(9a) Vrouwen Mauve Dat is toch waar?
(9b) Mannen Paars Dat is waar 
(10a) Ouderen Geweldig Sukkel Te gek 
(10b) Jongeren Wreed Watje Gaaf
Dialecten zijn taalvariëteiten die samenhangen met de 
: plaats waar iemand geboren en getogen is. Voorbeelden 
van dialectverschillen: in het oosten van Nederland wordt 
de uitgang -en uitgesproken als -n (koeken wordt 
l^oek’n, zie kaart 1), in het zuiden van Nederland wordt 
de g zacht uitgesproken (zie kaart 2) en in het uiterste 
noorden van het Nederlandse taalgebied wordt (11a) 
gezegd, maar in rest (11b) (zie kaart 3). Deze dialectken­
merken vinden we bij iedereen in het betreffende gebied
- hoog of laag, oud of jong, man of vrouw. Het zijn ken­
merken die slechts geografisch, maar niet sociaal 
bepaald zijn.
(11a) Noorden + deel oosten:
Ik hoop dat hij het z’n vriendin zeggen zal 
(11b) Rest van Nederlandse taalgebied:
Ik hoop dat hij het z’n vriendin zal zeggen
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Kaart 1 - De uitspraak van de slot-n
Sociodialecten zijn taalvariëteiten die zowel samenhan­
gen met de sociale groep waartoe iemand behoort als 
met de streek waar hij of zij vandaan komt. Een voor­
beeld van een sociodialect is bijvoorbeeld het plat-Haags. 
Dat verschilt van het Haags van de hoogste sociale klas­
se, ook wel bekakt-Haags genoemd, maar het verschilt 
ook van het dialect van de laagste sociale klasse uit ande­
re steden: bijvoorbeeld het plat-Antwerps of het plat- 
Amsterdams. Het bekakt-Haags verschilt op zijn beurt 
weer van het bekakt-Amsterdams (bekakt-Antwerps
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K a a rt 2 - Zachte g  voor frontvocaal
(uit: Goeman 1995)
bestaat niet. De hoogste sociale klasse in Antwerpen 
spreekt Frans!). De vormen voor vijf in de genoemde 
sociodialecten getuigen hiervan.
(12a) plat-Haags [fe.f]
(12b) bekakt Haags [vef]
(12c) plat-Amsterdams [faf]
(12d) bekakt Amsterdams [vef]
(12e) plat-Antwerps [vaif]
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Kaart 3 - Werkwoordvolgorde in de bijzin
In de Nederlandse dialectologie is enige tijd geleden nog 
een vierde type taalvariëteit onderscheiden, het regio­
lect. Volgens Hoppenbrouwers (1990) ontwikkelt het 
regiolect zich uit het plaatselijke dialect. Onder invloed 
van de massamedia en de toenemende mobiliteit zou dit 
dialect de karakteristieken verliezen die kenmerkend zijn 
voor die ene plaats en ze verruilen voor kenmerken die 
voorkomen in de streek waarin de plaats ligt. Uit onder­
zoek van Hoppenbrouwers (1990) in Groningen en Bra­
bant en van Hinskens (1992) in Limburg blijkt dat er 
inderdaad zo’n proces aan de gang is. Zo constateert de 
laatste dat in Rimburg (Zuid-Limburg) het uitspreken van 
de zachte g als [j], een kenmerk dat vrijwel alleen in Rim­
burg voorkomt, aan het verdwijnen is, maar dat t-deletie
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(het weglaten van de t in woorden als echt), een ver­
schijnsel dat er minder voorkomt dan in andere Limburg­
se dialecten, in Rimburg juist aan het toenemen is.
In de Amerikaanse en Engelse dialectologie onderscheidt 
men ook nog het accent. Indien een taalvariëteit alleen 
qua uitspraak afwijkt van een andere taalvariëteit, spreekt 
men van verschil in accent, maar niet van dialect-, socio­
lect- of sociodialectverschil. Deze laatste drie verschillen 
betreffen in de Amerikaanse en Engelse dialectologie al­
leen verschillen op andere taalniveaus dan de uitspraak: 
morfologische, syntactische, lexicale en pragmatische 
verschillen. In de Nederlandse dialectologie gebruikt men 
de term accent over het algemeen niet. Ook indien er al­
leen verschil in uitspraak is, spreekt men van dialect-, so­
ciolect- of sociodialectverschil. Overigens zijn er weinig 
taalvariëteiten die alleen qua uitspraak afwijken van een 
andere taalvariëteit. Er zijn altijd ook verschillen op mor­
fologisch en/of syntactisch niveau. Omdat die echter 
minder opvallen dan klankverschillen, meende men dat 
veel taalvariëteiten zich alleen qua uitspraak van andere 
onderscheidden.
In theorie zou de bestudering van sociolecten tot de 
sociolinguïstiek moeten behoren, de bestudering van dia­
lecten tot de dialectologie en de bestudering van socio- 
dialecten tot beide disciplines. De scheidslijn kan echter 
niet zo strikt worden getrokken. In de praktijk van het 
sociolinguïstisch onderzoek houdt men altijd óók reke­
ning met de streek waar een spreker vandaan komt en in 
de praktijk van het dialectologisch onderzoek houdt men 
ook altijd rekening met de sociale klasse waartoe iemand 
behoort: men onderzoekt meestal het dialect van perso­
nen uit de lagere sociale klasse. In beide disciplines wordt 
dus sociodialectonderzoek gedaan. Het verschil tussen 
sociolinguïstiek en dialectologie betreft niet zozeer het 
object van onderzoek alswel de doelstelling en de metho-
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dologie van het onderzoek.
Het is het doel van de sociolinguïstiek om inzicht te 
krijgen in de taalkundige en sociale factoren die de varia­
tie in taalgebruik binnen een taalgemeenschap bepalen. 
Daartoe bestudeert men een beperkt aantal taalverschijn­
selen diepgaand, met behulp van kwantitatieve analyses 
en op basis van de taal van een groot aantal informanten 
uit verschillende sociale groepen.
De doelstelling en de methodologie van de dialectolo­
gie worden bepaald door het feit of men een dialectmo­
nografie schrijft of aan dialectgeografie doet. Indien men 
een dialectmonografie schrijft, probeert men een uitput­
tende taalkundige beschrijving te geven van het dialect 
van één plaats. Een dergelijke beschrijving berust op de 
taal van een zeer beperkt aantal informanten, de ‘beste 
dialectsprekers van het dorp’, in veel gevallen mannen 
uit de laagste sociale klasse die in de plaats van onder­
zoek geboren en getogen zijn en weinig contacten met 
mensen buiten die plaats hebben gehad. Meestal bevat 
zo’n dialectmonografie geen kwantitatieve gegevens.
De dialectgeografie heeft tot doel inzicht te krijgen in 
de geografische spreiding van de varianten van dialectver­
schijnselen. Daartoe onderzoekt men het voorkomen van 
deze verschijnselen in alle plaatsen in een geografisch 
aaneengesloten gebied. Per plaats neemt men één infor­
mant, de ‘beste dialectspreker’, en men onderzoekt maar 
een zeer beperkt aantal verschijnselen. De kaarten 1, 2 
en 3 zijn voorbeelden van dialectgeografisch onderzoek.
Tegenwoordig wordt er nauwelijks meer dialectgeogra­
fisch onderzoek gedaan en er worden evenmin dialect­
monografieën geschreven. Indien men het dialect van 
één plaats beschrijft, doet men dat op sociolinguïstische 
wijze. De dialectmonografie is als het ware opgeslokt 
door de sociolinguïstiek. Dat heeft sommige taalkundigen 
ertoe gebracht om de sociolinguïstiek bij de dialectologie 
in te lijven (Chambers en Trudgill 1980). Onder dialecto­
logie valt in die opvatting zowel het sociolinguïstische als
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het dialectgeografische onderzoek. Dit is vooral in de 
Engelstalige vakliteratuur gebeurd. Deze annexatie is juist 
daar mogelijk geworden omdat de Engelse term ‘dialect’ 
van oudsher gehanteerd wordt voor een variëteit dié óf 
sociaal óf regionaal óf sociaal en regionaal bepaald is. De 
Engelse term ‘dialect’ omvat dus zowel wat in het Neder­
lands ‘dialect’ genoemd wordt als wat er ‘sociolect’ of 
‘sociodialect’ heet.
2.2.4 Pidgins en creooltalen
Behalve variëteiten van één taal zijn er ook variëteiten 
die aan meer talen gerelateerd kunnen worden. In para­
graaf 1 hebben we al moeilijk bij één taal in te delen 
variëteiten als het Marokkaans-Nederlands en het Zuid- 
afrikaans genoemd. Variëteiten die gebaseerd zijn op een 
aantal talen, ontstaan als mensen die eikaars taal niet ver­
staan en geen andere taal gemeenschappelijk hebben, 
met elkaar moeten communiceren, bijvoorbeeld omdat 
ze willen handelen of omdat ze moeten samen werken. In 
zo n situatie ontstaat er een variëteit die alleen in die spe­
cifieke situatie wordt gebruikt en ook qua structuur, woor­
denschat en dergelijke alleen maar geschikt is voor die 
bepaalde situatie. Een dergelijke variëteit noemt men een 
pidgin. Er zijn verschillende theorieën over de herkomst 
van het woord pidgin. Het zou uit het Chinees Engels 
kunnen komen, waar de klankvorm pidgin ‘business’ 
betekent. Het zou ook kunnen komen uit het Hebreeuw­
se pidjom dat ‘ruilhandel’ betekent. Een voorbeeld van 
een pidgin is de variëteit die de vissers uit de verschillen­
de landen rondom de Noordzee gebruiken om met elkaar 
te communiceren over de visserij. In (13) zijn voorbeel­
den uit het beginstadium van het Negerhollands gegeven, 
een pidgin die is gebaseerd op het Nederlands en een 
Afrikaanse taal.
(13a) Wa werek ju kan du?
(Welk werk kan je doen?)
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(13b) As ju kan fan som fligi gi mi
(Als je wat vliegen voor me kan vangen)
(13c) Wagut ju wil due mit die?
(Wat wil je ermee doen?)
De woorden zijn duidelijk herkenbaar als Nederlands, 
maar de zinsstructuur is die van de Afrikaanse taal. Er zijn 
niet veel pidgintalen opgetekend, omdat hun over het 
algemeen geen lang leven is beschoren. Als de situaties 
waarin de pidgin wordt gebruikt ingewikkelder worden, 
stapt men vaak over op een al bestaande taal. Zo worden 
pidgins vaak verdrongen door het Engels. Het gebeurt 
ook dat het pidgin zich ontwikkelt tot een taal die 
geschikt is om in meer situaties te worden gebruikt. Dan 
wordt zij een creooltaal. Men noemt een variëteit creool­
taal als zij als moedertaal door kinderen wordt verwor­
ven. Een dergelijke creooltaal vertoont nog altijd kenmer­
ken van de verschillende talen waarop het pidgin was 
gebaseerd. Vaak maakt de creooltaal een snelle ontwik­
keling door, decreolisatie genoemd, waarbij zij zich 
steeds meer aanpast aan een van de standaardtalen 
waarop ze is gebaseerd; vaak is dat het Engels.
De studie van pidgins en creooltalen is vooral de laat­
ste decennia zeer populair. Dit komt omdat ze inzicht 
geven in taalverandering. Deze taalvariëteiten verande­
ren over het algemeen in zeer korte tijd, maar dit gebeurt
- naar men aanneemt - wel volgens algemene processen 
van taalverandering. Het zijn als het ware taalvariëteiten 
in de magnetron. Door de ontwikkeling van deze variëtei­
ten een aantal jaren nauwlettend te volgen krijgt men 
meer inzicht in het proces van taalverandering en de taal­
kundige en sociale factoren die daarbij een rol spelen dan 
wanneer men dat gedurende eenzelfde periode met 
andere variëteiten zou doen.
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2.3 De taalkundige variabele
In de sociolinguïstiek bestudeert men de verschillen in 
taalgebruik tussen bepaalde groepen en de variatie in taal­
gebruik bij één individu. Dit onderzoekt men door na te 
gaan hoe één of meer taalkundige variabelen in het taal­
gebruik worden gerealiseerd en of de realisatie van zo’n 
variabele verschilt per groep. In hoofdstuk 5 gaan we uit­
gebreid op deze methode van onderzoek in. Hier zeggen 
we alleen iets over het begrip taalkundige variabele.
Het taalverschijnsel dat men onderzoekt, noemt men 
in de sociolinguïstiek de variabele. Over het algemeen 
zal deze variabele op vefscRÏÏlende wijzen worden gereali­
seerd in het taalgebruik van de groepen mensen die men 
onderzoekt - als je daar geen sterke aanwijzingen voor 
hebt, begin je natuurlijk niet eens aan het onderzoek van 
die variabele! Die verschillende realisaties van de variabe­
le noemt men varianten. In Nijmegen heeft de variabele 
(ij) bijvoorbeeld drie varianten:
[ei] (tweeklank zoals in het Standaardnederlands),
[e'l (een klank met minder tweeklankkarakter),
[e] (een volledige monoftong, de lange ee).
Variëteiten verschillen van elkaar in de realisatie van één 
of meer variabelen. In sociolinguïstisch onderzoek kun­
nen verschillende soorten taalkundige variabelen worden 
onderzocht:
a. Suprasegmentele variabelen
Bijvoorbeeld de variabele klemtoon in woorden (pa- 
poéa/papoea, stimulans/stimulans, catalogus/catalo­
gus, nótulen/notülen), maar ook de variabele intonatie 
in bijvoorbeeld mededelende hoofdzinnen (vergelijk de 
Rotterdamse intonatie met het haaltje aan het einde van 
de zin met de Standaardnederlandse met de daling aan 
het einde van de zin).
b. Fonetische variabelen
Bijvoorbeeld de variabele (r). In Nederland heeft die o.a. 
de varianten [r] (tril-r) en [R] (huig-r).
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c. Morfologische variabelen
Bijvoorbeeld het diminutiefsuffix. In Nederland heeft dat 
o.a. de varianten: -je, -ie, -ke {kopje, koppie, koppeke)
d. Lexicale variabelen
Bijvoorbeeld het gebruik van verschillende woorden om
één en dezelfde betekenis uit te drukken:
taartje gebakje
ijskast koelkast
afwasmachine vaatwasmachine
zweten transpireren
auto wagen
boos kwaad
onder de douche gaan douchen
ik houd van ik lust
pak kostuum
das stropdas
e. Syntactische variabelen
Bijvoorbeeld de volgorde van werkwoorden aan het ein­
de van de bijzin (14), de plaats van de persoonsvorm in 
zinnen als (15), linksdislocatie (16)
(14a) Hij zegt dat hij naar school is gegaan 
(14b) Hij zegt dat hij naar school gegaan is 
(15a) Hij zei dat hij probeerde een boek te lezen 
(15b) Hij zei dat hij een boek probeerde te lezen 
(16a) Piet heb ik niet gezien 
(16b) Piet die heb ik niet gezien
f. Pragmatische variabelen
Bijvoorbeeld de variabiliteit in begroetingstermen. In 
zijn afscheidsoratie verhaalde prof.dr. M.C. van den 
Toorn (emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde aan 
de Katholieke Universiteit Nijmegen): ‘Aan de verande­
ringen in begroetingen heb ik moeten wennen. Toen ik 
eens met een veel jongere medewerker over de gang 
van mijn Instituut liep, trof het mij dat een tegemoetko­
mend student haar met "hoi" begroette, terwijl voor mij 
een eerbiedig "hallo" was gereserveerd. Een eerbetoon 
dat ik pas in de loop der jaren op waarde heb leren 
schatten.’
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Varianten kunnen slechts dán als varianten van één varia­
bele worden beschouwd als ze dezelfde betekenis heb­
ben. Als elementen van elkaar in betekenis verschillen, 
zijn het immers niet meer verschillende vormen om het­
zelfde uit te drukken. Deze voorwaarde van betekenisge­
lijkheid van de varianten om ze als varianten van één 
variabele te kunnen beschouwen, is problematisch voor 
sommige types sociolinguïstisch onderzoek. Binnen de 
sociolinguïstiek heeft men dit probleem vooral gesigna­
leerd bij onderzoek naar variatie in gebruik van beteke­
nisdragende elementen: morfologische, lexicale en syn­
tactische elementen (Lavandera 1978, Jansen 1981, 
Gerritsen 1987, Cornips 1994). Als iemand taartje zegt, 
bedoelt hij of zij dan precies hetzelfde als iemand anders 
die gebakje zegt? Betekent zin (6a) werkelijk precies het­
zelfde als zin (6b)? Bedoelt een jongere die hallo tegen 
een hoogleraar zegt, precies hetzelfde als een oudere die 
dag professor zegt? Binnen het bestek van dit boek kun­
nen we niet op deze problematiek ingaan. We willen er 
slechts op wijzen dat het probleem zich ook enigszins 
voordoet bij onderzoek naar variatie in gebruik van niet- 
betekenisdragende elementen zoals fonetische varianten. 
Wat heeft het voor zin om een jenever aan te prijzen als 
‘de jenever met de zachte g’ en kaas als ‘boer’n kaas’ als 
fonetische varianten geen enkele betekenis dragen?
2.4 Taalvariëteiten in het Nederlandse 
taalgebied
De meest in het oog springende taalvariëteiten in het 
Nederlandse taalgebied zijn de dialecten. In de Neder­
landse dialectologie rekent men tot de (socio)dialecten 
van het Nederlands díe dialecten die gesproken worden 
in plaatsen waar het Nederlands de rol van cultuurtaal 
speelt. De dialecten van het Duits zijn díe dialecten die 
gesproken worden in de plaatsen waar het Duits de rol
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van cultuurtaal vervult. Het is duidelijk dat deze definities 
vreemde consequenties kunnen hebben. Zo wordt het 
dialect dat in Kerkrade gesproken wordt tot het Neder­
lands gerekend en het dialect dat aan de overkant van de 
grens (een balk in de straat!) in Herzogenrath in Duits­
land gesproken wordt en dat zeer op het Kerkraads lijkt, 
tot het Duits, omdat in Kerkrade het Nederlands de rol 
van cultuurtaal vervult en in Herzogenrath het Duits. In 
de praktijk blijkt de hier gehanteerde definitie echter het 
beste werkbaar.
Kaart 4 is een indelingskaart van de Nederlandse dia­
lecten. In zwart-wit is hier de kaart uit Daan (1967) weer­
gegeven. Deze indelingskaart is gebaseerd op twee soor­
ten feiten:
a. De belangrijkste isoglossen in het Nederlandse taalge­
bied (isoglossen zijn lijnen op een kaart die aanduiden 
waar welke variant van een variabele wordt gebruikt);
b. De antwoorden van informanten op de vraag in welke 
plaatsen in hun omgeving men eenzelfde dialect spreekt 
als in hun eigen plaats. Het zijn gegevens van informan­
ten uit de lagere sociale klasse.
Kaart 4 geeft dus de indeling weer van de sociodialecten 
van de lagere sociale klasse. De verschillende dialectge­
bieden zijn op de kaart van Daan in kleur weergeven. 
Hoe meer een dialect afwijkt van het Standaardneder­
lands, des te meer de kleur waarmee het is aangegeven, 
afwijkt van wit. Op de hier afgedrukte kaart is dit met 
oplopende nummers weergegeven: hoe hoger het num­
mer, hoe meer het dialect afwijkt van het Standaardne­
derlands.
Het Fries heeft een geheel afwijkende kleur, blauw 
(hier: het hoogste nummer), omdat het geen dialect is, 
maar als een taal beschouwd kan worden omdat de spel­
ling, grammatica en woordenschat officieel zijn vastge­
legd (zie par. 2). In Friesland liggen gele stippen. Dat zijn
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de steden waar Stadsfries wordt gesproken, een menge­
ling van Fries en Hollands.
De polders zijn wit gekleurd. Deze ‘kleuring’ is niet op 
basis van onderzoek gebeurd, maar omdat men destijds 
dacht dat in een gebied waarin mensen uit verschillende 
dialectstreken van Nederland bij elkaar zouden komen, 
iedereen - omwille van de goede communicatie - wel 
Standaardnederlands zou gaan spreken. Onderzoek 
(Scholtmeijer 1992) heeft echter uitgewezen dat de zaak 
anders is gelopen. De oude generatie heeft haar eigen 
dialect behouden en de jonge generatie heeft het dialect 
overgenomen van het vasteland dat het dichtst bij de pol­
der ligt. Zo spreken de jongeren in de Wieringermeerpol­
der Westfries en die in de Noordoostpolder Fries en Stel- 
lingwerfs.
De dialecten in het oosten en het zuiden van het Neder­
landse taalgebied wijken het meest af van het Standaard­
nederlands en de dialecten in de Randstad lijken er het 
meeste op. Dat komt doordat het Standaardnederlands is 
ontstaan uit de dialecten die gesproken werden in wat 
thans de Randstad heet. Op het moment dat er overal in 
Europa Standaardtalen ontstonden - dat was na het uit­
vinden van de boekdrukkunst (ca. 1450) - was de streek 
die nu de Randstad heet politiek, economisch en cultu­
reel de belangrijkste in het Nederlandse taalgebied. Daar 
stonden ook de drukkerijen die ervoor zorgden dat boe­
ken op grote schaal gedrukt en verspreid konden wor­
den. De taal waarin die boeken waren geschreven, was 
voor een groot gedeelte gebaseerd op de dialecten in de 
omgeving van de drukkerijen, dus de dialecten in Hol­
land. In de 16e eeuw werd de standaardisering van het 
Nederlands versneld door een aantal elkaar versterkende 
factoren. De opkomst van (culturele) stromingen als 
humanisme, Renaissance en nationalisme leidde ertoe 
dat men zich bewust werd van het belang van een eigen 
taal. Daarbij kwam dat ook de bloei van handel en cultuur
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Kaart 4 - Indelingskaart van de Nederlandse dialecten
1 = Zuidhollands 15 = Brabants
2 = Kennemerlands 16 = dialect: streek Brabants/Lim­
3 = Waterlands burgs
4 = Zaans 17 = Limburgs
5 = Westfries-Noordhollands 18 = Veluws
6 = Utrechts-Alblasserwaards 19 = Gelders-Overijssels
7 = Zeeuws 20 = Twents-Graafschaps
8 = Westhoeks 21 = Twents
9 = Westvlaams, Zeeuwsvlaams 22 = Stellingwerfs
10 = dialect: streek tussen West-/ 23 = Zuiddrents
Oostvlaams 24 = Middendrents
11 = Oostvlaams 25 = Kollumerlands
12 = dialect: streek Oostvlaams/ 26 = Gronings, Noorddrents
Brabants 27 = Fries
13 = Zuidgelders 28 = Bildts, Stadfries, Midslands,
14 = Noordbrabants, Noordlimburgs Amelands
De oplopende getallen geven een relatief grotere afstand tot het Nederlands aan.
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in dezelfde periode het noodzakelijk maakte dat er een 
standaardtaal kwam. In de 16e eeuw vinden we dan ook 
vele aanzetten tot standaardisering: de eerste grammati­
ca’s (o.a. de beroemde Twe-spraack uande Nederduit- 
sche letterkunst van Hendrick Laurensz. Spiegel, 
1584), woordenboeken (o.a. Etymologicum Teutonicae 
Hnguae van Kiliaan, 1574) en spellingkundes (o.a. Ne- 
derlandsche Spellijnghe van Joos Lambrecht, 1550) 
verschijnen. De Statenbijbelvertaling (1637) wordt ge­
zien als het hoogtepunt van de standaardisering van het 
Nederlands. Jarenlang is de taal van de Statenbijbel 
beschouwd als maatstaf voor goed Nederlands. In de 
periode waarin het belangrijkste deel van de standaardi­
sering van het Nederlands zijn beslag vond - de tweede 
helft van de 16e eeuw en de 17e eeuw - was Holland het 
belangrijkste gewest en de dialecten van Holland vorm­
den daarom ook de natuurlijke basis voor het Standaard­
nederlands. Het feit dat de dialecten in wat nu de Rand­
stad heet, de basis gevormd hebben voor het 
Standaardnederlands is duidelijk door historische facto­
ren bepaald en niet door taalkundige. Had in de 16e en 
de 17e eeuw Limburg of Groningen in politiek, cultureel 
en economisch opzicht de boventoon gevoerd, dan had 
het Standaardnederlands er heel anders uitgezien, bij­
voorbeeld met de verkleinvorm -ke (bloemeke in plaats 
van bloemetje) of met een deelwoord zonder ge-prefix 
(weest in plaats van geweest).
Taalkundig gezien heeft elk dialect de mogelijkheid in 
zich om standaardtaal te worden. Je kunt er alles in uit­
drukken wat je ook in het Standaardnederlands kunt uit­
drukken. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de volgende twee frag­
menten uit wetenschappelijke verhandelingen in het 
Twents (17) en in het Stellingwerfs (18).
(17) In dit preufbeukske wod de plakkerieje van ’n stuk of 
wat blood-eiwitten an vettige oppervlakten oet’ezocht, 
samen met de oetwerking van disse eiwitten op ’t van
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mekaar blieven van plastiek böllekes in water. Disse 
zeukerieje is bedoeld um meer te begriepen van wat 
der gebuurt aj plastiek en blod bie mekaare doot.
(Uit: Albert van der Scheer, Absorption of Plasma 
Proteins. Krips Repro. Meppel 1978)
(18) Verschillen in oddering in ien en etzelde idiolect wo’n 
dus mit hulpe van regels verantwoord; trouwens niet 
allienig mit regels, mar ok mit een anduding van welke 
regel bi’j welk warkwoord heurt. Mar daorover douk. 
Ok taelverschil tussen idiolecten, dialecten, taolen zal 
in termen van regels beschreven worden kunnen. Et 
zal blieken doen, dat zoe’n soorte van beschrieving 
niet zonder zwaorigheden is.
(Uit: H. Bloemhoff, Een peer odderingsprincipes die 
et Stellingwarfs anbelangen. In: ‘Philologica Frisica’, 
p. 151)
Of een dialect inderdaad standaardtaal wordt, is afhanke­
lijk van economische, culturele en politieke factoren. Een 
bekende zegswijze uit de vakliteratuur luidt: ‘Een stan­
daardtaal is niets anders dan een dialect met een leger’.
Zoals al gezegd is kaart 4 gebaseerd op de dialecten 
van de lagere sociale klasse. Zou je een dergelijke kaart 
baseren op het dialect van de hogere sociale klasse, dan 
zou die er iets anders uitzien. De kleuren zouden veel 
lichter zijn en bij een weergave in cijfers zouden vele cij­
fers dichter bij 1 liggen. In tegenstelling tot wat veel men­
sen denken, zou de kaart echter niet volledig wit worden. 
Uit onderzoek van Voortman (1994) naar het taalgebruik 
van de notabelen in Middelburg, Roermond en Zutphen 
blijkt dat er ook onder notabelen regionaal bepaalde dif­
ferentiatie in uitspraak en zinsbouw is. Een aantal van de 
kenmerken van de dialecten van de lagere sociale klasse 
uit deze plaatsen vinden we - meestal in geringere mate
- bij hen terug.
Kaart 4 geeft weer in welke mate de dialecten van de 
lagere sociale klassen in het Nederlandse taalgebied taal­
kundig gezien van elkaar afwijken. Deze kaart weerspie-
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geit de taalkundige indeling van de Nederlandse dialec- 
ten. Kaart 5 geeft een indeling van de dialecten in Neder­
land op basis van de mate waarin het dialect door de 
lagere sociale klasse wordt gebruikt. We zien dat in het 
oosten en zuidwesten van het land het dialect nog het 
meest frequent wordt gebruikt. In de andere streken ligt 
dat gebruik veel lager. Opvallend is dat daar waar de dia­
lecten in taalkundig opzicht het meest van het Standaard-
Kaart 5 - Mate van dialectgebruik in Nederland
Nijmegen
iGennep
CZD bijna geen gebruik van dialect 
QTTJTfJ matig gebruik van dialect
veelvuldig gebruik van dialect
l\
gebied waar Fries w ordt 
gesproken
Groningen
Amsterdam
Den Haag
(Uit·. Hagen 1989)
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nederlands afwijken (zie kaart 4), ze ook nog het meest 
worden gebruikt (kaart 5). Op deze kaart is België buiten 
beschouwing gelaten. Daar wordt het dialect echter veel- 
vuldiger gebruikt dan waar ook in Nederland.
Naast de dialectgebonden variatie vinden we in Neder­
land natuurlijk ook uitsluitend sociaal gebonden variatie. 
Dit betreft vooral het taalgebruik van de hogere sociale 
klasse, omdat die van de lagere meestal ook dialectgebon­
den is. Naar het uitsluitend sociaal gebonden taalgebruik 
van de hogere sociale klasse is echter nog nauwelijks on­
derzoek gedaan. Pauw van Wieldrecht (1985) geeft een 
anecdotisch overzicht van het taalgebruik van de Neder­
landse adel met lijstjes van woorden en uitdrukkingen die 
deze hoogste sociale klasse per se niet mag gebruiken: ba­
den, boomgaard, bonbons, sandwich, dekbed, griep, 
koelkast, duster, mevrouw X, venster, laten reinigen, 
koffer, heet enz. Systematisch onderzoek ontbreekt ech­
ter. Hier ligt nog een terrein braak voor sociolinguïstisch 
onderzoek. Kennis over het taalgebruik van deze groep is 
niet alleen van belang omdat ze nu eenmaal een invloed­
rijke positie in onze maatschappij heeft, maar ook omdat 
ze een belangrijke rol in het proces van taalverandering 
speelt. Natuurlijke veranderingen - dat zijn veranderingen 
die resulteren in gemakkelijker uit te spreken taalelemen­
ten (bijvoorbeeld het verschijnsel in de randstad dat [ei] in 
[ai] verandert) - vinden we niet in hun taalgebruik. Het 
taalgebruik van de hoogste sociale klasse schijnt zich vrij­
wel overal ter wereld te kenmerken door het gebruik van 
moeilijk te articuleren varianten: men spreekt met een bij­
na gesloten mond (Kroch 1978). In Nederland zien we bij­
voorbeeld dat de in het Standaardnederlands aanwezige 
natuurlijke tendens tot diftongering van de lange monof­
tongen /e / en /o / niet voorkomt bij de elite. Uit angst 
voor de diftong spreken ze zelfs klanken die nu eenmaal 
diftongisch zijn (ei/ij, ui, au) monoftongisch uit: oude 
blijde muizen wordt in hun mond oode bleede meuzen.
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In het Nederlandse taalgebied vinden we naast de varië­
teiten die Nederlands zijn, ook variëteiten die mede geba­
seerd zijn op een andere taal: bijvoorbeeld het Marok- 
kaans-Nederlands, het Turks-Nederlands, het Surinaams- 
Hederlands. Deze variëteiten, die soms een pidgin-status 
hebben en soms een creolentaal-status, staan op het 
ogenblik onder zware druk van het Nederlands en lijken 
meer en meer te veranderen in de richting van het Stan­
daardnederlands - hoewel men bedacht moet zijn op 
kenteringen hierin: als bepaalde groepen de behoefte 
voelen om hun identiteit te benadrukken, is het mogelijk 
dat ze dat onder andere doen door de verschijnselen die 
kenmerkend zijn voor de taalvariëteit van hun groep te 
cultiveren (Rickford 1992). Zo kunnen we nu bespeuren 
dat Surinaamse kinderen met ouders aan wie je nauwe­
lijks kunt horen dat ze Surinaams zijn, een sterk Suri­
naams accent hebben. Men is trots op de Surinaamse 
identiteit en men manifesteert dat onder andere in het 
taalgebruik.
3. Geschiedenis van de 
sociolinguïstiek tot 1963
3.0 Inleiding
Voor velen begint de sociolinguïstiek bij het onderzoek 
dat William Labov (Labov 1963) in het begin van de jaren 
zestig op Martha’s Vineyard deed. Hij ontdekte er een 
relatie tussen de wijze waarop de bewoners de diftongen 
(tweeklanken) in woorden als time en house uitspraken 
en hun houding tegenover de grote massa’s Amerikaan­
se toeristen die elke zomer het eilandje overstroomden. 
De afkeer ten opzichte van de toeristen werd uitgedrukt 
door taalvarianten te gebruiken die afweken van die van 
de toeristen zelf. Deze studie van Labov, maar vooral ook 
zijn latere studies in New York City (Labov 1966, Labov 
1972) hebben veel invloed gehad op de ontwikkeling van 
het sociolinguïstisch onderzoek zoals we dat nu kennen. 
Hij was de eerste die sociologische modellen gebruikte in 
taalkundig onderzoek (zie hfst. 6).
Er is daarom genoeg reden om de sociolinguïstiek bij 
deze eerste sociolinguïstische publikatie van Labov te 
laten beginnen. Men dient zich echter wel te realiseren 
dat het altijd een precaire zaak is om de precieze geboor­
tedatum van een discipline vast te stellen. Veelal hangt 
een nieuw ‘vak’ al jaren in de lucht en leidt een conglo­
meraat van factoren ertoe dat het zich plotseling krachtig 
manifesteert.
Ook de sociolinguïstiek ontstond niet plotsklaps. Al 
lang vóór 1963 worden in tal van taalwetenschappelijke 
publikaties opmerkingen gemaakt over sociale verschillen 
in taalgebruik en zelfs zijn er in de ‘voor-Laboviaanse’ tijd
al onderzoeken die het predikaat ‘sociolinguïstisch’ ten 
volle verdienen. In dit hoofdstuk zullen we deze sociolin­
guïstiek avant Ia lettre behandelen. De latere geschiede- 
njS wordt uitvoerig behandeld in de overige hoofdstukken.
Hier gaan we eerst in op de aandacht die er in de 
belangrijkste taaltheorieën van vóór 1963 werd besteed 
aan sociale verschillen in taalgebruik (par. 1). Daarna 
geven we een overzicht van sociolinguïstisch getinte 
onderzoeken die al vóór 1963 in een aantal subdiscipli­
nes van de Algemene Taalwetenschap en in de sociolo­
gie werden gedaan (par. 2).
3.1 Sociale verschillen in taalgebruik in 
taaltheorieën vóór 1963
3.1.0 Inleiding
Uiteraard hoef je geen taalkundige te zijn om te kunnen 
opmerken dat er sociale verschillen in taalgebruik zijn. 
Opmerkingen over het feit dat de ene groep mensen 
anders spreekt dan de andere vinden we al in de 16e 
eeuw. Roemer Visscher beklaagt zich er in 1599 over dat 
de Amsterdamse meisjes het dialect overnemen van de 
Antwerpenaren die na de Val van Antwerpen (1585) 
naar Amsterdam waren gevlucht (1). Hij vraagt zich af of 
ze zich schamen voor de eigen Hollandse taal.
(1) Opt Brabants seggense ja voorwaer 
Opt Brabants sprekense allegaer 
( . . . )
Amsterdammsche dochters segt my bescheyt 
Schaemt ghy u de Hollandtsche botticheyt.
(citaat uit: Van den Branden 1967:185)
Eenzelfde afkeer van het Antwerps dat in Holland werd 
gesproken, heeft Bredero. In zijn beroemde blijspel 
Spaanschen Brabander Jerolimo (1617) drijft hij de 
spot met de ‘Antwerpse kale jonker’ Jerolimo en zijn
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Brabantse dialect. In het voorwoord van het toneelstuk 
schrijft hij wat hem motiveerde om dat Brabants, dat 
sommige mensen wel mooi vonden (zie 1 en 5 in hfst. 7), 
op papier te zetten.
(2) De Brabantsche Tale heb ick tot geen ander eyndt hier 
inghevoeght als om haare arme hovaardij an te wijsen, 
dat sy also wel haar lebbicheden heeft als de botte Hol­
landers
Vondel schrijft in 1650 in zijn Aenleidinge ter Neder- 
duitsche dichtkunste, waarin hij een pleidooi houdt 
voor het Standaardnederlands, dat het ‘allervolmaekste 
Hollands’ gesproken wordt door de leden van de hogere 
sociale klasse in de grote steden van Holland.
(3) Deze spraeck wort tegenwoordigh in ’s Gravenhage, de 
Raetkamer der Heeren Staten, en het hof van hunnen 
Stedehouder, en t’Amsterdam, de maghtighste koop- 
stadt der weerelt, allervolmaeckst gesproken, by lieden 
van goede opvoedinge, indien men der hovelingen en 
pleiteren en kooplieden onduitsche termen uitsluite: 
want out Amsterdamsch is te mal, en plat [= gewoon] 
Antwerpsch te walgelijck, en niet onderscheidelijck 
genoegh.
Ook Lambert ten Kate signaleert verschillen in taalge­
bruik tussen verschillende sociale klassen. In zijn Aenlei- 
ding tot de kennisse van het verheven deel der Neder- 
duytsche sprake (1723, deel 11.18) zegt hij dat er in 
grote steden een onderscheid gemaakt moet worden tus­
sen het taalgebruik van de Hooge, Middelbare en Lage 
Gemeente. Deze indeling komt nagenoeg overeen met 
de indeling in sociale klassen die in de sociolinguïstiek 
wordt gemaakt (zie hfst. 6).
In meer recente literaire werken is eveneens een over­
vloed aan sociolinguïstische observaties te vinden (4).
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(4a) ‘Barend!’ zei de heer Kegge, ‘lk moet een mooie rui­
ker bloemen hebben.’
‘Dat zal slecht gaan, meheer Kegge,’ antwoordde 
Barend.
‘Voor geld en goede woorden, Barend!’ hernam Keg­
ge; (...)
‘Allemaal goed,’ zei Barend, ‘Maar je kent de natuur 
niet dwingen (...), der mag nog een enkele kresante- 
mum wezen, maar (...)
(Uit: Hildebrand, Camera Obscura, De familie Kegge, 
Vaderangsten en kinderliefde, 1851)
(4b) ’t Was woensdag. Er zou ’n ‘avendje’ wezen by de Pie- 
tersens. Juffrouw Laps was gevraagd, en ook de juf­
frouw boven den melkkelder. (...) Voorts de juffrouw 
van den koekbakker. Dat kon niet anders, want het 
was ‘zoo opvallend als men allerhande en janhagel liet 
halen zonder haar meetevragen.’ (...) Niemand 
begreep ook waarom de juffrouw van den koekbakker 
altyd zooveel fransche woorden gebruikte, dat niet te- 
pas komt in den burgerstand, ‘en als ze-n-’t weer doet, 
Stoffel, zeg jy dan ook maar iets wat ze niet begrypt. 
Dan zal ze toch zien dat wy óók geen volk van de 
straat zyn, en dat wy óók weten hoe ’t hoort.’ (...) zei 
juffrouw Pieterse. ‘Toe, neemt uwe d’r noch eentje, en 
la-je nie nooie... ’t is een koekie f’n j’eiche deech.’
- ‘Friskuus,’ zei de koekbakkersjuffrouw, met ’n 
konynenmondje, dat fatsoen beduidt.
- ‘Keman, of ’k sou denken, da-je ’t nie luste...’
(Uit: Multatuli, Ideeën 381 en 389)
(4c) Op de receptie ontmoette de man Kees, die in gezel­
schap was van een lang, blond meisje. Lilly heette ze 
en haar beroep was ‘fotomuddel’, zoals ze zelf uitdruk­
te. Haar accent dat hij ergens in Noordholland situeer­
de, wierp een smet op haar schoonheid, maar na een 
paar glaasjes sherry had hij er geen hinder meer van. 
(...) ‘Ach, ’t is een reuze interessante sjop, fotomud­
del,’ vertelde ze op straat. ‘En je hebt altijd kans dat je 
bij de film komt. Dat een prodjoeser je ziet en je een 
contract geeft...’
(Uit: S. Carmiggelt, Avontuurtje, in: Een toontje 
lager, 1959)
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In dat licht gezien is het opmerkelijk dat er in in de taal­
theorieën van vóór 1963 zo weinig plaats ingeruimd is 
voor sociale verschillen in taalgebruik. Overigens is het 
niet zo, dat er in die taaltheorieën helemaal geen ruimte 
voor is, maar niet-sociolinguïstische aspecten hebben er 
een meer centrale positie. Vanuit de theorie kwam daar­
door geen impuls om sociale verschillen in taalgebruik te 
onderzoeken. Toch hebben ook a-sociolinguïstische taal­
theorieën in zekere zin een bijdrage geleverd aan de ont­
wikkeling van de studie van sociale verschillen in taalge­
bruik (Bense 1987, Löffler 1987). In deze paragraaf 
gaan we in op de aandacht daarvoor in de drie belangrijk­
ste taaltheoretische stromingen vanaf de jaren zeventig 
van de vorige eeuw. Achtereenvolgens behandelen we de 
Junggrammatiker (par. 1.1), de structuralisten (par. 1.2) 
en de generatieven (par. 1.3).
3.1.1 Junggrammatiker
De Junggrammatiker, ook wel neogrammatici genoemd, 
waren Duitse taalkundigen die aan het einde van de 19e 
eeuw werkten. De groep zette zich af tegen het soort 
taalwetenschap dat in de eerste zeventig jaren van die 
eeuw werd beoefend, de historisch vergelijkende taalwe­
tenschap. In dit type van taalwetenschap ligt het accent 
op de vergelijking van verwante talen en de reconstructie 
van de ene taal waaruit al die verwante talen zouden zijn 
voortgekomen. In de 19e eeuw concentreerde het taal- 
vergelijkingsonderzoek zich op de verwante talen die 
werden gesproken in het gebied dat ligt tussen Ierland en 
India, de zogenaamde Indo-europese talen. Op basis van 
de kenmerken die al die verwante talen gemeen hadden 
en op basis van de kennis die men in die tijd over taalver­
andering had, reconstrueerde men het zogenaamde Oer- 
indo-europees (ca. 6000 v.Chr.). Dat is de taal waaruit de 
verschillende verwante Indo-europesè talen zouden zijn 
voortgekomen (zie ook hfst. 7).
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f ig u u r  1 - De Indo-europese taalfamilie
De gereconstrueerde talen zijn voorzien van een *
(Naar: Scientific American, maart 1990)
De Junggrammatiker waren niet zo geïnteresseerd in die 
studie van dode talen en in de reconstructie van oertalen. 
Hun belangstelling ging juist uit naar de levende taal, de 
spreektaal. Ze waren van mening dat taalverandering 
even wetmatig verloopt als fysiologische verandering. 
Zoals te voorspellen is dat een boom in steenkool veran­
dert, zo zou ook te voorspellen zijn hoe een taal veran­
dert. De processen die taalverandering in het heden beïn­
vloeden, zouden in principe gelijk zijn aan de processen 
die dat in het verleden deden. Voor het verkrijgen van
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inzicht in taal en taalverandering moet men volgens hen 
dan ook de eigentijdse spreektalen onderzoeken. Een 
van hun belangrijkste voormannen, Hermann Paul, zegt 
het aldus: ‘Das wahre Objekt für den Sprachforscher sind 
sämtlichen Individuen in ihrer Wechselwirkung aufeinan­
der.’ (Paul 1880, 24).
De stelling van de Junggrammatiker die het meest 
invloed op de ontwikkeling van de taalwetenschap heeft 
gehad, is de stelling dat alle klankverandering zonder uit­
zondering zou verlopen, de zogenaamde ‘Ausnahms­
losigkeit der Lautgesetze’: als klank a in klank b ver­
andert, veranderen alle woorden met klank a in woorden 
met klank b. Indien een dialect bijvoorbeeld een [i] heeft 
in woorden waar het Standaardnederlands een [el] heeft, 
zal de verandering van [i] naar [ei] plaatsvinden in alle 
woorden met een [i]: ijs, blijven, kijken enz. Deze stel­
ling probeerden ze te toetsen op taalvariëteiten die niet 
door normen waren beïnvloed zoals het gesproken dia­
lect. Hoewel bleek dat hun theorie geen stand kon hou­
den, werden ze door hun onderzoek wel geconfronteerd 
met sociale verschillen in taalgebruik. Voor de Junggram­
matiker waren deze sociale verschillen in taal niet gemak­
kelijk te verantwoorden, maar de taalkundigen die zich 
tegen hun theorie van de ‘Ausnahmslosigkeit der Laut­
gesetze’ verzetten, maakten er dankbaar gebruik van. 
Schuchardt (1885) schrijft in een manifest tegen de Jung­
grammatiker dat de studie van sociale verschillen in de 
uitspraak van klanken van belang is omdat klankverande­
ring niet alleen ontstaat door fysisch-fysiologische facto­
ren zoals de Junggrammatiker propageerden, maar ook 
door sociaal-psychologische. De discussies met de Jung­
grammatiker hebben een grote invloed op de taalweten­
schap gehad. Von der Gabelentz (1891) zegt in het stan­
daardwerk Die Sprachwissenschaft, Ihre Aufgaben, 
Methoden und bisherigen Ergebnisse dat de keuze van 
iemands taalgebruik afhankelijk is van de status en sekse 
van de persoon in kwestie, de sociale status en sekse van
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de persoon tegen wie hij of zij spreekt, de situatie waarin 
gesproken wordt en het onderwerp van gesprek. Dat zijn 
zuivere sociolinguïstische categorieën.
Ten tijde van de Junggrammatiker was men zich welis­
waar zeer bewust van sociale verschillen in taalgebruik, 
maar ze worden noch in de theorie geïncorporeerd noch 
wordt er onderzoek naar gedaan. Hermann Paul rept in 
zijn vijfdelig meesterwerk Deutsche Grammatik (1916- 
1920) bijvoorbeeld met geen woord over sociolinguïsti­
sche aspecten. In twee subdisciplines van de Algemene 
Taalwetenschap hebben de sociolinguïstische bevindin­
gen van de Junggrammatiker en van hun opponenten 
overigens wel enig effect op het onderzoek: fonetici en 
dialectologen proberen soms rekening te houden met so­
ciale verschillen in taalgebruik. In par. 2.1 en 2.2 komen 
we daar op terug.
3.1.2 Structuralisten
Ferdinand de Saussure wordt beschouwd als de grondleg­
ger van de moderne taalwetenschap. In 1916 werd zijn 
Cours de linguistique générale, de dictaten van een 
serie colleges, postuum door zijn studenten in Genève 
uitgegeven. De Saussure is de eerste die taal beschouwt 
als een geordend homogeen systeem van structuren die 
horizontaal en verticaal (ook wel syntagmatisch en para­
digmatisch genoemd) aan elkaar zijn gerelateerd (5). Hij 
is de eerste structuralist.
(5a) paradigmatische relatie: twee taalkundige elementen 
staan tot elkaar in paradigmatische relatie als ze op 
dezelfde plaats kunnen voorkomen en dus tot elkaar in 
oppositie kunnen staan. De desbetreffende eenheden 
behoren dan tot hetzelfde paradigma. Bijv. man en 
stoel in de volgende zin:
De man koopt een stoel 
De vrouw koopt een huis 
De bakker koopt een auto
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(5b) syntagmatische relatie: een relatie tussen elementen 
in een lineaire reeks. Bijvoorbeeld de relatie tussen de 
man en koopt een stoel en tussen koopt en een stoel 
in de volgende zin:
De man koopt een stoel
In tegenstelling tot de Junggrammatiker maakt De Saus- 
sure een strikt onderscheid tussen synchrone en diachro- 
ne taalwetenschap. Synchrone taalwetenschap is de 
bestudering van een taal op een bepaald moment. Dat 
kan het heden zijn, maar ook een bepaald moment in het 
verleden zijn, bijvoorbeeld 1610. Diachrone taalweten- 
schap is de bestudering van de veranderingen die de taal 
in de loop der tijden ondergaat, bijvoorbeeld de verande­
ringen in het Nederlands tussen 1610 en nu. De syn­
chrone bestudering van de verschillende fases van een 
taal moet uiteraard altijd voorafgaan aan de diachrone. 
De enorme invloed die De Saussure op de moderne taal­
wetenschap heeft gehad, heeft geleid tot het primair stel­
len van de synchrone studie van talen en tot een relatieve 
verwaarlozing van de diachrone. Dankzij hem kwam de 
synchrone bestudering van talen tot bloei. Anders dan de 
Junggrammatiker interesseerde hij zich echter niet 
zozeer voor de gesproken, levende taal zelf, maar voor 
het systeem dat aan die gesproken taal ten grondslag ligt.
Ondanks de verschillen in taalgebruik tussen verschil­
lende sprekers van één taal is het mogelijk dat ze met el­
kaar communiceren. Daarom moet aan het taalgebruik 
van die verschillende sprekers volgens De Saussure één 
en hetzelfde systeem ten grondslag liggen. De Saussure 
noemt dat systeem de langue. Qe langue is het psychisch 
eigendom van elk individu van een taalgemeenschap, 
maar in zijn volle omvang bestaat het alleen in de taalge­
meenschap in zijn geheel. Het is een homogeen taalsys­
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teem dat voor elke taalgebruiker hetzelfde is. De realise­
ring van de langue is de parole. Met parole wordt verwe­
zen naar de uitingen die mensen maken. De vorm van 
deze uitingen wordt bepaald door sociale, situationele en 
individuele aspecten. Daardoor is de parole heterogeen. 
De scheiding tussen langue en parole ís voor De Saus- 
sure een zeer belangrijke theoretische aanname. Alleen 
door díe aanname is het volgens hem mogélijk om taal op 
wetenschappelijke wijze te onderzoeken. Het onder­
zoeksobject van de taalwetenschapper is volgens hem de 
langue, het homogene taalsysteem van paradigmatische 
en syntagmatische relaties binnen een taal (zie 5).
Deze stellingname heeft enorme consequenties gehad 
voor de ontwikkeling van het sociolinguïstisch onder­
zoek. Enerzijds plaatste De Saussure het sociale deel van 
taal in het centrum van de aandacht door de langue als 
het belangrijkste onderzoeksobject te verheffen. Ander­
zijds maakte de aanname van de homogeniteit van de 
langue het niet nodig om sociale verschillen in langue te 
onderzoeken. Indien het sociale gedeelte van taal, de lan­
gue, immers voor iedereen hetzelfde is, kun je die bestu­
deren door het taalgebruik van slechts één individu te 
onderzoeken (de Saussuriaanse paradox). Deze Saussuri- 
aanse visie op taalonderzoek heeft in de 20e eeuw de 
boventoon gevoerd. Het onderzoek concentreerde zich 
op de structuur van de langue. Die onderzocht men door 
de intuïties over taal en de parole te onderzoeken van 
één taalgebruiker, een zogenaamde informant of van de 
taalkundige zelf. Het is overigens tekenend dat De Saus­
sure wel opmerkingen maakt over wat we nu sociolin- 
guïstische aspecten van taalgebruik zouden noemen. 
Nadat de langue volledig is onderzocht, kun je volgens 
hem de parole onderzoeken en kun je het gebruik van 
taalelementen in relatie met sociale factoren bestuderen. 
Werd er aan deze sociolinguïstisch getinte opmerkingen 
door zijn volgelingen helemaal geen aandacht besteed 
omdat er geen einde kwam aan het onderzoeken van de
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langue óf werden ze niet eens door hen waargenomen? 
Dit is moeilijk na te gaan. In ieder geval werden deze 
sociolinguïstische opmerkingen van De Saussure in de 
wind geslagen. Men onderzocht de parole omdat men 
via het parole inzicht in de langue kon krijgen, maar de 
parole op zichzelf was géén object van onderzoek en de 
verschillen tussen sprekers in parole al helemaal niet.
Het Saussuriaanse structuralisme heeft verschillende lo­
ten voortgebracht: een Amerikaanse, een Deense en een 
Tsjechische.
De Amerikaanse tak werd geleid door Leonard Bloom- 
field en heet het Amerikaans structuralisme. Deze stro­
ming ontstond in Amerika tussen 1940 en 1950. Bij de 
studie van de Amerikaanse Indianentalen bleek dat de 
structuur van die talen zo afwijkend was van wat bekend 
was over andere talen, dat het niet mogelijk was om deze 
talen te analyseren op basis van de kennis die men van 
de traditionele grammatica had. Dat dwong tot het 
gebruik van een theorie die van het taalsysteem zelf uit­
ging. Het structuralisme bleek daarvoor uitstekend 
geschikt. Naar analogie van de behavioristische visie op 
menselijk gedrag (het behaviorisme was de vorm van 
psychologie die toen in Amerika in opkomst was) 
beschouwde Bloomfield het menselijk taalgebruik als een 
stimulus-reactie-proces en in de studie ervan concen­
treerde hij zich op uiterlijk waarneembare aspecten van 
deze reacties: het spraakgeluid en de situatie waarin het 
taalgebruik zich voltrekt. De incorporatie van de situatie 
waarin een taaluiting gedaan werd, had in theorie kun­
nen leiden tot de ontwikkeling van wat later de sociolin­
guïstiek genoemd zou worden, maar omdat het Ameri­
kaanse structuralisme al gauw met bandopnames ging 
werken, was de situatie waarin de taal geuit werd niet 
meer waarneembaar en kon men haar binnen de Ameri­
kaanse structuralistische opvatting dus ook niet meer 
bestuderen. Het Amerikaanse structuralisme heeft daar-
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om geen enkele bijdrage aan de ontwikkeling van de 
sociolinguïstiek geleverd.
In Europa zijn de belangrijkste structuralistische stro­
mingen na De Saussure de Cercle Linguistique de 
Copenhague in Denemarken, met als prominente figuur 
Louis Hjelmslev, en de Cercle linguistique de Prague 
(opgericht in 1926) in Tsjechoslowakije met als promi­
nente figuren de Tsjechen Mathesius, Trnka en de geëmi­
greerde Russen N.S. Trubetzkoy en Roman Jacobson. 
De Kopenhaagse school heeft niets bijgedragen tot de 
ontwikkeling van de sociolinguïstiek omdat Hjelmslev 
expliciet de sociologische en psychologische achtergron­
den van De Saussures theorie afwijst en zich concen­
treert op de formele beschrijving van de structuur van het 
taalsysteem. De Praagse school heeft wel een bijdrage 
geleverd aan de sociolinguïstiek omdat ze veel nadruk 
legde op het functionele aspect van taalgebruik. Men 
bestudeerde de taalverschijnselen in relatie tot hun func­
tie in het systeem en men probeerde de taal te beschou­
wen in het licht van het primaire doel van taal: het tot 
stand brengen van communicatie. Vooral Trubetzkoy 
heeft aan deze verdere verfijning van het structuralisti­
sche model van De Saussure gewerkt. Hij schrijft over 
verschillen in taalgebruik tussen de leden van een taalge­
meenschap welke bepaald worden door sociale, stilisti­
sche en situationele factoren en pleit voor een taalbe­
schouwing waarin het mogelijk is om al deze factoren te 
verdisconteren. Deze ideeën zijn later verder in de Praag­
se school uitgewerkt. In Nederland heeft de Praagse 
school relatief veel prominente Algemene Taalweten­
schappers geïnspireerd: E.M. Uhlenbeck in Leiden en 
Reichling en Dik in Amsterdam.
3.1.3 Generatieven
De generatieve taalkunde werd in 1957 geboren met de 
publikatie van Chomsky’s Syntactic structureDit boek 
veroorzaakte in de ogen van velen een revolutie in de
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theoretische taalkunde. Vanuit sociolingüïstisch oogpunt 
gezien is er echter nauwelijks een breuk met het structu­
ralistische verleden. Het onderscheid tussen langue en 
parole van De Saussure vinden we bij Chomsky min of 
meer terug in het onderscheid tussen competence en 
performance. De competence is de impliciete kennis die 
elke taalgebruiker van zijn taal heeft en die hem in staat 
'f stelt een onbeperkt aantal zinnen voort te brengen, te 
‘genereren’, en te begrijpen. Performance verwijst naar 
de toepassing van die kennis in concrete situaties, de 
taaluitingen. Volgens Chomsky moet de taalwetenschap­
per niet de performance bestuderen, maar de compe­
tence van één individu - de ideale taalgebruiker die leeft 
in een volledig homogene taalgemeenschap zonder indi­
viduele verschillen, en niet gestoord door voor de gram­
matica niet relevante omstandigheden als geheugenbe- 
perkingen, wisselingen in aandacht en motivatie, en 
vergissingen bij het toepassen van de kennis van zijn taal 
in het actuele taalgebruik. Chomsky is alleen geïnteres­
seerd in de taalsystematiek en niet in het feitelijke taalge­
bruik en de verschillen in taalgebruik tussen individuen. 
Net als De Saussure onderzoekt hij uitsluitend de syste­
matiek van de homogene taalgemeenschap. Aan de ont­
wikkeling van sociolingüïstisch getint onderzoek heeft de 
generatieve grammatica dan ook geen enkele directe bij­
drage geleverd.
Wel heeft zij dat indirect gedaan. De expansie van de 
generatieve grammatica in de jaren zestig en zeventig 
wekte afkeer op bij een aantal taalkundigen. Men erger­
de zich niet alleen aan het feit dat bij velen de generatieve 
benadering als de enig legitieme werd beschouwd, maar 
ook aan het feit dat de afstand tussen het feitelijk taalge­
bruik en de steeds abstracter wordende generatieve 
beschrijving van de competence groter en groter werd. 
Dit was voor een aantal taalkundigen een extra stimulans 
om juist het feitelijke taalgebruik te onderzoeken en de 
claim te toetsen dat dat een ongeordende massa zou zijn,
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waaraan niets interessants te bespeuren was. Dat leidde 
tot sociolinguïstisch getint onderzoek. Dat gebeurde ove­
rigens op een moment dat een andere voorwaarde om 
dat onderzoek te doen ook vervuld werd: in de jaren 
zestig kwam de sociologie tot bloei en zij ontwikkelde 
modellen om de sociale heterogeniteit binnen een 
gemeenschap te beschrijven.
3.2 Sociolinguïstisch onderzoek 
‘avant la lettre’
3.2.0 Inleiding
Hoewel er in de belangrijkste taalkundige stromingen tot 
1963 nauwelijks of geen ruimte voor sociolinguïstisch 
getint onderzoek was, wordt men her en der - zowel bin­
nen als buiten de taalwetenschap - soms geconfronteerd 
met sociale verschillen in taalgebruik, onderzoekt men ze 
en doet men verslag van dat onderzoek. Sociolinguïsten 
van na 1963 steunen vaak op deze sociolinguïstische 
onderzoeken avant la lettre. Daarom besteden we er 
hier aandacht aan. In dit deel zullen we achtereenvolgens 
ingaan op de sociolinguïstische aspecten in de fonetiek 
(par. 2.1), de dialectologie (par. 2.2), de neerlandistiek 
(par. 2.3), de antropologische taalkunde (par. 2.4), de 
sociologie (par. 2.5) en het taalcontactonderzoek (par. 
2.6) Deze indeling suggereert dat er tussen al deze disci­
plines duidelijke scheidslijnen te trekken zijn. In werkelijk­
heid zijn ze echter niet altijd even helder zoals ook uit het 
onderstaande zal blijken.
3.2.1 Fonetiek
In paragraaf 1.1 hebben we gezien dat er in de periode 
van de Junggrammatiker - het laatste kwart van de 19e 
eeuw - belangstelling ontstond voor de levende, gespro­
ken taal. Deze interesse vinden we niet alleen in de theo­
retische taalwetenschap, maar ook op andere terreinen.
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Letterkundigen uit de tweede helft van de 19e eeuw 
klagen over de verwrongenheid van de schrijftaal en pro­
pageren het gebruik van de ‘gewone taal’. Multatuli 
(1820-1887) schrijft bijvoorbeeld: ‘Van ’t eindeloos 
gehén, gehün, gehaar verlos ons Heer’ en ‘Ik leg me toe 
op ’t schrijven van levend hollandsch. Maar ik heb 
schoolgegaan’. De Tachtigers volgen hem in dit streven 
de spreektaal zoveel mogelijk in de schrijftaal te laten 
doorklinken. De ‘hoogste eerzucht’ van Albert Verwey 
was bijvoorbeeld ‘zóo te schrijven dat het is alsof ik 
sprak’.
Aan het einde van de 19e eeuw wordt er een aantal uit­
vindingen op technisch gebied gedaan die ertoe bijdragen 
dat de gesproken taal een belangrijkere rol in de samenle­
ving gaat spelen (Van der Horst 1979). In 1876 vond 
Alexander Bell de telefoon uit. Vanaf toen was het - zij hetUt/'i -*i' R ’ '
voor een kleine groep - mogelijk om over afstand mon­
deling te communiceren. Hoe moeilijk deze stap van 
schriftelijke naar mondelinge communicatie over afstand 
was, blijkt uit het feit dat er handleidingen voor het telefo­
neren werden geschreven (figuur 2). Omstreeks 1930 kon 
men zelfs het diploma ‘telefoneren’ behalen (figuur 3).
Een andere uitvinding die bijdraagt aan een veelvuldiger 
gebruik van het gesproken woord, was de uitvinding van 
de microfoon. Het lukte Edison in 1877 en Hughes in 
1878 om de menselijke stem te versterken door middel 
van een microfoon. Hierdoor kon men gemakkelijker 
informatie via de menselijke stem overbrengen.
Niet alleen werden er uitvindingen gedaan die tot ge­
volg hadden dat het spreken het schrijven verdrong, ook 
was er een aantal uitvindigen die het mogelijk maakten 
het gesproken woord vast te leggen. In 1877 vindt Edison 
de fonograaf uit, een apparaat waarmee geluid kan wor­
den vastgelegd en later weer met behulp van een gram­
mofoon kan worden af geluisterd. Tien jaar later verving 
Berliner de wasrollen van de fonograaf door platte was-
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Figuur 2 - Hoe te telefoneren (1883)
NEDERLANDSCHE BELL-TELEPHOON MAATSCHAPPIJ.
ADMINISTRATIE ’8 (IKAVENHAOE. 
Kape ls b rug  1.
HANDLEIDING VOOE HET GEBKDIK VAN DE TOESTELLEN.
1. Wanneer men een der geabonneerden wenscht te spreken:
a. draait men de kruk aan het scheltoestel een paar 
malen om, terwijl de Telephoon aan den haak blijft 
hangen;
b. neemt daarna den Telephoon van den haak, drukt 
hem goed tegen het oor aan, en
c. wacht' de vraag van het Centraal-Bureau af, dan
d. deelt men den beambte het Telephoonnummer mede 
van den geabonneerde m et wien men spreken wil, en
e. wacht, altijd met den Telephoon aan het oor, totdat 
de beambte door het woord „voorwaarts” het teeken 
heeft gegeven, dat de verbinding met den geabon­
neerde, met wien men spreken wil, to t stand is 
gekomen; dan
ƒ. hangt men den Telephoon weder aan den haak; 
g. schelt men zelf den geabonneerde met wien men 
spreken wil en zoodra deze aan zijn Telephoon iB 
gekomen en van die aanwezigheid U mededeeling 
heeft gedaan, kan het gesprek beginnen.
2. Bij het spreken houdt men den Telephoon altijd tegou 
het oor godrnkt, en spreekt op een afstand van c». 2 
decimeters van het spreektoestel met het gewone stem­
geluid.
Stemverheffing ia onnoodig en voor de duidelijkheid 
ongewenscht.
3. W ordt .de geabonneerde door de schel geroepen, dan 
neemt men den Telephoon van den haak, drukt hem 
tegen het oor, geeft van zijne aanwezigheid kennis en 
luistert.
4. Is het gesprek afgelooppn,; dan verrichten beiden en dus 
n iet alleen hij, die het gesprek heeft aangevraagd, 
maar ook de persoon, die door de schel werd opge­
roepen, Hét navolgende i
а. hangt men den Telephoon weder aan den haak)
б. draait de kruk eenmaal om,
Op het Centraal-Bureau wordt dan de verbinding 
opgeheven. Zonder ‘ dit teeken zoude tot nadeel van de 
geabonneerden ‘ de Verbinding blijven bestaan en men 
niet door anderen kunnen geroepen worden.
Klachten ovér- den: dienst van het Centraal-Bureau of 
ovèr Btoringen in de toestellen of lijnen moeten den Chef- 
Telephonlst No. 800 wörden medegedeeld. I b dit tejephonisch 
niet doenlijk, dan gelieve men zijne bezwaren, lieftt schrif­
telijk, aan‘'liet' kantoor' der Maatschappij alhier, Kapelsbrug 
1; 'keribSar té' maken. Tusechen de Geabonneerden en de 
T e le fo n is ten  kan daarover in het belang van eenen goeden 
dienst‘niet'gesproken worden,
Uit: Ned. Bell telephon maatschappij, Eerste officiële gids. September 1883.
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Figuur 3 - Diploma telefoneren
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Bron: Het Nederlands PTT museum te Den Haag
platen en daarmee kreeg de grammofoon zijn huidige ge­
daante. Deze uitvindingen maakten het mogelijk om ge­
sproken taal te bestuderen. De vraag die rijst, is natuurlijk 
of de belangstelling vanuit de taalwetenschap voor de ge­
sproken taal en de uitvinding van de technische middelen 
die het mogelijk maakten om die gesproken taal te bestu­
deren, zich toevallig tegelijkertijd manifesteerden of dat 
het een het ander heeft gestimuleerd. Het antwoord daar­
op is moeilijk te geven. Wel is het een feit dat er een tak 
van taalwetenschap is die vrijwel onmiddellijk de nieuwe 
technieken om taal te bestuderen gaat gebruiken: de fo­
netiek.
Abbé Rousselot was de eerste die over onderzoek 
publiceerde dat hij met dergelijke opnameapparatuur 
had uitgevoerd. Hij was erin geslaagd de geluidstrillingen 
die een spreker produceert op een cilinder weer te 
geven. Zo kon hij een zeer nauwkeurige fonetische analy­
se maken van de uitspraak van leden van één familie in
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het Franse plaatsje Cellofrouin, Tot zijn verbazing ont­
dekte hij dat er zelfs binnen één familie enorme verschil­
len in taalgebruik waren. Zijn bevindingen haalden de 
Scientific American van 1892. De afbeelding van de 
recorder wordt begeleid van een in juichende toon gestel­
de tekst. Van nu af aan zal het mogelijk zijn de uitspraak 
van elke taal, dialect, streektaal of wat dan ook vast te 
leggen zonder te hoeven vertrouwen op het ‘blote oor’ 
waarmee men immers nauwelijks verschillen in taalge­
bruik tussen individuen kan onderscheiden.
Een ander fonetisch onderzoek dat beschouwd kan 
worden als een belangrijke voorloper van de moderne 
sociolinguïstiek, is dat van Louis Gauchat (1905) in Char- 
mey, een afgelegen dorpje, waar alle voorwaarden voor 
de homogeniteit van de taalgemeenschap aanwezig 
waren. Hij onderzocht de uitspraak van drie leeftijdsgroe­
pen en kwam tot de conclusie dat er niet alleen tussen 
deze drie generaties aanzienlijke verschillen in uitspraak 
waren, maar ook dat vrouwen de onderzochte klanken 
over het algemeen op dezelfde wijze uitspraken als man­
nen die zo’n twintig jaar jonger waren. Gauchat interpre­
teerde de verschillen in uitspraak tussen de leeftijdsgroe­
pen als aan de gang zijnde veranderingen (zie ook hfst. 
8). De sekseverschillen wezen er zijns inziens op dat de 
vrouwen de leiding hadden in deze taalverandering (zie 
ook hfst. 7). In 1929 deed Hermann opnieuw soortgelijk 
onderzoek in Charmey. Hij concludeerde dat een deel 
van de aan de gang zijnde veranderingen die Gauchat 
had gevonden, hadden doorgezet. De twee onderzoekin­
gen bij elkaar zijn een prachtig voorbeeld van sociolin- 
guïstisch onderzoek avant la lettre. Niet alleen beschrij­
ven ze de heterogeniteit binnen een taalgemeenschap, 
maar ze trachten die heterogeniteit ook te verklaren. In 
de periode dat deze twee studies verschenen is er weinig 
reactie geweest. Gauchat zette zich af tegen de theorie 
van de Junggrammatiker dat taalverandering zonder uit­
zondering verloopt (zie par. 1.1). De resultaten van zijn
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onderzoek passen in de theorie die Schuchardt in 1885 
propageerde in zijn brochure Über die Lautgesetze. 
Gegen die Junggrammatiker. In de periode waarin het 
artikel van Gauchat verschijnt, staat deze discussie echter 
niet meer in het centrum van de taalkundige belangstel­
ling. Bijna driekwart eeuw later wordt het onderzoek van 
Gauchat en Hermann pas op zijn waarde geschat. De 
godfather van de sociolinguïstiek, William Labov, heeft 
zich erdoor laten inspireren. Hij wijst herhaaldelijk op het 
belang van deze twee onderzoeken voor de ontwikkeling 
van de studie van sociale verschillen in taalgebruik.
Ook in Nederland werd fonetisch onderzoek met 
sociolinguïstische inslag gedaan. Een belangrijke verte­
genwoordiger daarvan is Louise Kaiser. Zij was van huis 
uit geen fonetica, maar arts. Deze medische achtergrond 
heeft haar er waarschijnlijk toe gebracht in haar taalkun­
dig onderzoek meestal rekening te houden met biologi­
sche verschillen. Niet alleen onderzocht ze of iemands 
leeftijd, sociale klasse of sekse van invloed was op zijn of 
haar uitspraak, maar ook keek ze of dat gold voor facto­
ren als lichaamslengte, kaakomvang, haar- en oogkleur. 
Uiteraard was er lang niet altijd een verband tussen deze 
kenmerken en iemands taalgebruik. Factoren als sekse, 
leeftijd en sociale klasse bleken echter meestal wel een 
rol te spelen. Zo vindt zij dat in Edam en in de Wieringer- 
meer vrouwen meestal meer Standaardnederlandse 
varianten gebruiken dan mannen.
3.2.2 Dialectologie
In de twee vormen die het dialectonderzoek kent, de dia­
lectmonografie - de dialectbeschrijving van één plaats - 
en de dialectgeografie - de beschrijving van de geografi­
sche spreiding van taalverschijnselen (zie hfst. 2.2.3), is 
men zich steeds bewust geweest van verschillen in taalge­
bruik tussen verschillende groepen van een taalgemeen­
schap. Dit blijkt onder andere uit het feit dat men niet 
met zomaar elke informant tevreden is, maar bewust de
keuze laat vallen op één type informant. In beide vormen 
van dialectonderzoek is dat het type waarvan men denkt 
dat ze het beste dialect spreken. Meestal zijn dat oude 
mannen die hun leven lang in één plaats - over het alge­
meen op het platteland - hebben gewoond. In deze para­
graaf gaan we eerst in op de sociolinguïstisch getinte 
opmerkingen in dialectmonografieën en vervolgens op 
die in de dialectgeografie.
Dialectmonografieën
Een van de oudste dialectmonografieën waarin we op­
merkingen vinden over sociale verschillen in taalgebruik, 
is die van de Duitser Schmeller die in 1821 Die Mundar- 
ten Bayerns schreef. In dat boek pleit hij ervoor het dia­
lect te onderzoeken van verschillende sociale lagen: boe­
ren, burgers, intellectuelen (Hagen 1987). Los van hem 
zijn er veel meer schrijvers die sociale verschillen binnen 
een dialect wensen te onderzoeken. In 1841 meldt 
Rapps in zijn beschrijving van het dialect van de stad 
Württemberg dat de sociaal bepaalde verschillen in dit 
dialect veel groter zijn dan de verschillen met dialecten 
van plaatsen in de omgeving. In 1880 verschijnt er een 
programmatisch artikel van Wegener getiteld Ober 
deutsche Dialectforschung, waarin hij aangeeft welk 
type dialectonderzoek er in de toekomst gedaan moet 
worden. In aansluiting op de Junggrammatiker concen­
treert het programma zich op de fonetisch-fysiologische 
aspecten van taal, maar ook wordt het belang van onder­
zoek naar verschillen in dialectgebruik tussen verschillen­
de sociale lagen, i.c. boeren, burgers en de elite, bena­
drukt. Dit programma vindt sterke bijval bij de Jung­
grammatiker, maar het wordt niet uitgevoerd. Het enige 
effect is dat men zich bewust wordt van het feit dat door 
de uitvinding van nieuwe transportmiddelen de dialecten 
aan het veranderen zijn in de richting van de standaard­
taal. Dit was een van de krachtigste stimuli voor de groot­
scheepse dialect-enquêtes die aan het einde van de 19e
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eeuw werden gehouden, bijvoorbeeld in 1876 door 
Wenker in Duitsland en in 1879 door het Aardrijkskun­
dig Genootschap in Nederland (zie Gerritsen, red., 
1979). Zo dacht men van het echte oude dialect nog te 
redden wat er te redden viel.
Een grotere invloed op het onderzoek van sociale ver­
schillen in taalgebruik binnen één dialectgemeenschap is 
uitgegaan van Schuchardt. Zijn al eerder genoemde 
manifest Über die Lautgesetze: gegen die Junggram- 
matiker (1885) was vooral een stimulans tot de incorpo­
ratie van sociolinguïstische aspecten in de Romaanse dia­
lectologie en de Romaanse taalkunde. Het al genoemde 
onderzoek van Gauchat (zie par. 2.1) was bijvoorbeeld 
sterk door hem geïnspireerd. Een ander bekend onder­
zoek is dat van Terracher (1914) naar morfologische 
variatie in Angoumois in Noordwest-Frankrijk. In dit 
onderzoek, dat in 1916 door Jac. van Ginneken onder 
de aandacht van de Nederlandse dialectologen werd 
gebracht - onder de fascinerende titel ‘De schoondoch­
ters in de taalgeschiedenis’ - is met methodes die nauwe­
lijks onderdoen voor die van de moderne sociolinguïs­
tiek, bestudeerd wat de invloed van de vrouw is op het 
taalgebruik in haar gezin. Het blijkt dat deze invloed 
enorm is, vooral als de vrouw geletterd is en de stan­
daardtaal spreekt. Zij bewerkstelligt dat het gezin in de 
loop der tijd helemaal op de standaardtaal overgaat. 
Indien de vrouw zelf geen standaardtaal spreekt, maar 
haar man wel, dan neemt ze snel het taalgebruik van 
haar man over. De studie van Terracher toont duidelijk 
aan dat vrouwen veranderingen in de richting van de 
standaardtaal leiden, een gegeven dat door modern 
sociolinguïstisch onderzoek wordt bevestigd (zie hfst. 7). 
Deze Franse sociolinguïstisch getinte dialectbeschrijvin­
gen lijken zeer sterk op dat wat later sociolinguïstisch 
onderzoek wordt genoemd (zie Chambers en Trudgill 
1980, hfst. 5 en 10) en hebben dit type onderzoek ook 
in zekere zin gestimuleerd (Labov 1972, 178). Buiten het
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Romaanse taalgebied vinden we dergelijke onderzoeken 
zelden. Hotzenköcherle heeft op sociolinguïstisch-achti- 
ge wijze het dialect van de Zwitserse plaats Mutten onder­
zocht. Het is echter waarschijnlijk dat ook hij daartoe 
indirect door Schuchardt was geïnspireerd, omdat hij col­
lege had gelopen bij Gauchat (Hagen 1987). Ook op 
Nederlandse bodem zijn dergelijke sociolinguïstische 
onderzoekingen auant la lettre niet gedaan. Het enige 
type onderzoek dat er op lijkt, is dat van fonetici (par. 
2.1). Sociolinguïstische beschrijvingen van het dialect 
van een plaats vinden we in Nederland pas na 1963.
Dialectgeografen
Hoewel van het begin van de dialectgeografie af aan 
bekend is geweest dat er in één plaats verschillen kunnen 
zijn tussen verschillende groepen dialectsprekers en de 
dialectgeografie in zekere zin haar ontstaan te danken 
heeft aan deze kennis (zie hiervoor), heeft men in de dia­
lectgeografie vrijwel altijd met één type informant per 
plaats gewerkt: de beste dialectspreker van het dorp. 
Toen Wegener in 1880 zei dat de dialectologie eveneens 
sociale verschillen in taalgebruik moest onderzoeken, 
doelde hij ook op de dialectgeografie. Zoals gezegd, ston­
den de leidende taalkundigen van die tijd achter hem, 
maar toch gebeurde het niet. De reden hiervoor was dat 
het onderzoek naar de geografische spreiding van taal­
verschijnselen al dermate intensief en ingewikkeld was 
als men per plaats één informant had, dat het verwerken 
van meer informatie per plaats een onmogelijke taak 
was. Dat neemt niet weg dat dialectgeografen dit als een 
manco hebben ervaren. In de geschiedenis van het taal­
geografisch onderzoek wordt herhaaldelijk gewezen op 
de noodzaak rekening te houden met sociale factoren in 
de taalgeografie. Wrede doet dat in 1903 in een verhan­
deling over de Sprachatlas des Deutschen Reiches en 
Jaberg in de Sprach- und Sachatlas Italiens und der 
Südschweiz, waarbij hij benadrukt dat dit vooral voor de
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dialecten in de steden zo belangrijk zou zijn. De enige 
atlas waar de sociolinguïstische wensen van de dialect­
geografen in daden zijn omgezet, is de Linguistic Atlas 
of the United States and Canada (1936). Voor deze 
atlas zijn voor elke plaats informanten uit verschillende 
sociale lagen onderzocht. Dat juist in deze atlas rekening 
werd gehouden met sociale verschillen in taalgebruik, 
komt door twee factoren. Bij de opzet van de Linguistic 
Atlas of the United States and Canada werden mensen 
betrokken die voor de Sprach- und Sachatlas Italiens 
und der Südschweiz hadden gewerkt en zij hadden in de 
praktijk van het onderzoek gezien hoe belangrijk het is 
om rekening te houden met de sociale verschillen in taal­
gebruik in één plaats. Ten tweede waren de Amerikaanse 
dialecten veel minder homogeen dan de Europese, 
omdat de Amerikaanse bevolking altijd zowel sociaal als 
geografisch gezien meer mobiel was geweest dan de 
Europese. De resultaten van de Amerikaanse atlas lieten 
zien dat er inderdaad belangrijke sociale verschillen en 
generatieverschillen tussen dialectsprekers van één plaats 
waren. Ook na verschijning heeft de atlas het sociolin- 
guïstisch onderzoek gestimuleerd. Het is de vraag of de 
sociolinguïstiek ooit zo’n vlucht genomen zou hebben als 
in de dataverzameling voor de Linguistic Atlas of the 
United States and Canada geen rekening was gehou­
den met sociale factoren. Labov zou dan in zijn opleiding 
niet of in ieder geval veel minder geconfronteerd zijn met 
de sociale differentiatie van de Amerikaanse dialecten.
Het sociolinguïstische aspect mag in het taalgeografische 
onderzoek in Nederland dan niet geïncorporeerd zijn, er 
is wel een persoon die sociale factoren gebruikte om de 
regionale spreiding van taalverschijnselen te verklaren. 
De Leidse hoogleraar Nederlandse taalkunde G.G. Kloe­
ke (1887-1963). Hij is beroemd geworden door zijn 
zogenaamde huis-muis-kaart. De kaart en de verklaring 
ervan werden opgenomen in het internationale stan-
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Kaart 5 - De spreiding van de uitspraak van huis en muis in 
het Nederlandse taalgebied
(Uit: Bloomfield 1933, naar Kloeke 1927)
daardwerk van de Algemene Taalwetenschap in de jaren 
dertig: Language van Bloomfield.
Op deze kaart is aangegeven hoe de /ui/ in de woor­
den muis en huis in het Nederlandse taalgebied wordt 
uitgesproken. Als we even afzien van Frans-Vlaanderen, 
zien we dat er drie varianten voorkomen: de [u.] (spreek 
uit: oe), de [y:] (spreek uit: uu) en de [oy] (spreek uit: ui). 
Kloeke trachtte de regionale spreiding van deze varian­
ten te verklaren. Als uitgangspunt nam hij daarvoor de 
regionale spreiding van de uitspraak van de /oy/ in huis. 
Hij verklaarde de regionale spreiding van de verschillen­
de uitspraken van de /oy/ in dit woord als volgt. Tot 
1200 werd de vocaal van huis in het hele Nederlandse
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taalgebied als [u.] uitgesproken. In de periode vlak daarna 
veranderde de [u.] in een [y:] onder invloed van zuidelijke 
dialecten. Dat gebeurde het eerst in Holland en vervol­
gens in de gewesten die onder invloed van Holland ston­
den. Een argument hiervoor is onder andere dat de 
[hy:s]/[hu.sl-isoglosse samenvalt met de grenzen van de 
Republiek der Verenigde Nederlanden in 1589. Daar 
waar de Republiek in politiek, sociaal en cultureel opzicht 
domineerde, werd de [y:] van het in deze periode presti- 
gevolle Holland overgenomen. De gewesten die buiten 
de Republiek vielen, hadden niets met Holland te maken 
en hun dialecten werden er dus ook niet door beïnvloed: 
zij behielden de [u.]. In de 17e eeuw veranderde de [y:l in 
een [oy]. Zoals uit kaart 5 blijkt, gebeurde dit alleen in een 
gedeelte van het [y:j-gebied: Holland en Brabant. Deze 
natuurlijke verandering (dat is een verandering die spon­
taan in tal van talen van de wereld voorkomt en veroor­
zaakt wordt door taalproduktie- en taalperceptie-mecha- 
nismen) begon in Brussel, waar zij waarschijnlijk 
gestimuleerd werd door het Frans, en verspreidde zich 
vandaar over de rest van het huidige [oyj-gebied. Dat 
deze verandering zich niet in het hele [y:]-gebied voltrok, 
schrijft men toe aan het gegeven dat in de gebieden waar 
nu nog een [y:] voorkomt, een extra stimulans tot veran­
dering naar [oy] ontbrak. In Holland was die aanwezig in 
de vorm van de duizenden [0y]-sprekers die na de Val van 
Antwerpen (1585) naar Holland trokken en door hun 
prestige veel invloed op de taal uitoefenden. De regiona­
le spreiding van de varianten voor de /oy/ in het woord 
huis wordt toegeschreven aan sociaal-psychologische 
factoren: men neemt de nieuwe variant over van mensen 
die prestige hebben. Het kaartbeeld ondersteunde de 
theorie dat taalverandering beïnvloed wordt door sociale 
factoren. De reden waarom de verandering van [u.] naar 
[y:] sneller is voortgeschreden in het woord huis dan in 
het woord muis, is volgens Kloeke dat het woord huis 
veel vaker wordt gebruikt dan het woord muis. In
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gesprekken met de ‘hoge lieden’ sprak men wel over hui­
zen - en hoorde men dus dat de mensen uit Holland een 
andere vorm gebruikten maar niet over muizen.
Meer dan in veel andere subdisciplines van de Algeme­
ne Taalwetenschap is men zich in de dialectologie bewust 
geweest van sociale verschillen in taalgebruik. Toch heeft 
dit niet geleid tot sociolingüïstisch onderzoek auant Ia 
lettre. Wel is de dialectologie het vak dat vergeleken met 
andere subdisciplines van de taalwetenschap de grootste 
bijdrage heeft geleverd aan de fundamenten van de 
sociolinguïstiek. Veel sociolinguïstische theorieën leunen 
sterk op de schouders van de traditionele dialectologie.
3.2.3 Neerlandistiek
In een aantal taalgebieden is waargenomen dat er ver­
schillen in taalgebruik tussen allerlei groepen zijn. Deze 
observaties kwamen niet zozeer voort uit taaltheorieën of 
gefundeerd onderzoek, maar eenvoudigweg uit de 
behoefte om een taal zo volledig mogelijk te beschrijven. 
In Nederland lijken er niet alleen meer taalkundigen dan 
in andere landen te zijn die dat doen, ze lijken het ook 
diepgaander te doen.
De Nijmeegse hoogleraar Nederlandse Taalkunde, 
Jac. van Ginneken (1877-1945), spant de kroon met zijn 
Handboek der Nederlandsche taal (1913), waarin hij 
uitvoerig het taalgebruik van meer dan driehonderd groe­
pen in drie verschillende taalkringen beschrijft: sociale, 
familiale en lokale taalkringen. Men kan eruit af leiden 
hoezeer hij zich bewust was van verschillen in taalgebruik 
tussen uiteenlopende groepen en hoeveel verschillende 
taalgroepen er volgens hem binnen het Nederlands zijn.
De uitgebreide beschrijving van verschillen tussen taal­
kringen die men bij Van Ginneken vindt, is - voor zover 
wij weten - nergens ter wereld geëvenaard. Hij kan een 
werkelijk sociolingüïst auant la lettre worden genoemd. 
Overigens is het mogelijk dat Van Ginneken bij zijn 
onderneming geïnspireerd werd door de Franse taalkun­
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digen Bally en Meillet, die iets dergelijks, zij het minder 
uitgebreid, voor het Franse taalgebied deden.
Een tweede sociolinguïst auant la lettre in Nederland 
is de al genoemde G.G. Kloeke. In paragraaf 2.2 lieten 
we al zien hoe hij de verdringing van de oe-klank door de 
uu-klank in het woord huis uit sociolinguïstische factoren 
verklaarde. Ook zijn niet-dialectoiogische publikaties zijn 
doordrenkt met sociolinguïstische opmerkingen. Dit 
komt waarschijnlijk doordat hij zich toelegt op de bestu­
dering van de levende taal. In navolging van de Jung- 
grammatiker en Schuchardt meent hij dat je daardoor 
een beter inzicht kunt krijgen in processen van taalveran­
dering.
(6) Nog altijd ben ik ervan overtuigd, dat een retrograde 
taalbeschouwing, uitgaande van de bijzondere verschijn­
selen der levende moedertaal en later overspringende 
naar oudere phasen en andere talen, verre de voorkeur 
verdient boven de thans gangbare. Van het individueele 
naar het algemeene!, dat motto heeft mij ook steeds 
voor ogen gestaan bij het - niet altijd interessante - 
detailwerk van mijn dialectgeographisch onderzoek. 
(...). Onze ‘algemeene’ linguïsten zouden bij hun bespie­
gelingen en hypothesen kunnen overwegen of er voor 
hun theorieën wellicht ook concrete grondslagen bin­
nen hun eigen grenzen te vinden zijn. (Uit: Kloeke 
(1927: XIII))
Door de studie van die levende taal werd hij met de neus 
gedrukt op sociale verschillen in taalgebruik. Hij be­
schrijft die genadeloos (7a). Meer nog dan Van Ginneken 
is Kloeke een sociolinguïst avant la lettre. Hij doet 
namelijk meer dan het beschrijven van verschillen in taal­
gebruik tussen sociale klassen. Hij stelt dat onderzoek in 
dienst van het verkrijgen van kennis over taal en het func­
tioneren ervan; (7b) en (7c) illustreren dit treffend.
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(7a) Buitengewoon gevoelig zijn hier natuurlijk weer in de 
eerste plaats de meisjes. Meisjes uit de allerlaagste 
volksklasse, die plotseling in hoogere milieus komen, 
maken zich reeds binnen weinig tijd na het verlaten 
der volksschool een volkomen veranderde uitspraak 
en woordkeus eigen. De taal van zogenaamde ‘daghit- 
jes’, wordt, wanneer de vereering voor de mevrouw 
maar voldoende groot is, na verloop van tijd soms een 
copie van de taal der meesteres, in uitspraak, in 
woordkeus, ook in stopwoordjes. Is de mevrouw een 
Indische, dan zal men niet zelden kunnen waarnemen, 
dat ook het meisje na eenige tijd met Indisch accent 
gaat spreken. In mijn naaste omgeving heb ik krasse 
voorbeelden van een dergelijke ver-Indisching van de 
taal van onvervalscht Hollandsche meisjes waargeno­
men.
(Uit: Kloeke (1924))
(7b) Meer dan eens heb ik ook kunnen waarnemen, dat 
dames op visites niet alleen een straffere houding en 
deftiger gebaren aannemen, maar er zelfs een aparte 
visite-uitspraak op na houden, die haar in haar gewo­
ne doen niet in die mate eigen is: zij gaan haar lange 
e’s en o’s met hooger, haar korte e’s en u’s met lager 
tongstand spreken, terwijl de lange a’s iets meer gena­
saleerd worden.
(Uit: Kloeke (1924))
(7c) De uitspraak van winkeljuffrouwen is mijns inziens bij­
zonder interessant. Bij haar hoort men veef (vijf), zant 
(cent), zieuentig (70 met stemhebbende z), habbe 
(hebben) en golde (soms met hypernoncholante weg­
lating der d, óók - neen: juist dan - wanneer haar 
ouders uaif of faaf, sjint, seifeteg, hibbe en gulde 
(met gesloten u en dikke 1) zeggen.
(Uit: Kloeke (1924))
Een derde neerlandicus die sociolinguïst auant la lettre 
genoemd kan worden, is de Utrechtse hoogleraar in de 
Nederlandse taalkunde Van Haeringen (1892-1983). In
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zijn publikaties over het Standaardnederlands - over wel­
ke variëteiten daar wel toe behoren en welke niet - 
schetst hij keer op keer hoe hogere sociale kringen zich 
qua taalgebruik distingeren van lagere en hoe dat leidt tot 
veranderingen in het Standaardnederlands.
(8a) De [R] (brouw-r) heeft ook hier veel terrein gewonnen, 
en het kon wel eens zijn dat het hele woord brouwen 
langzamerhand een gewestelike uitdrukking werd, 
omdat de meeste beschaafden en stadbewoners ze 
niet meer nodig hadden. Want in vanouds beschaafde 
families, kunnen we gerust zeggen, is tegenwoordig de 
[R] altans bij het jongere geslacht normaal. Men gaat 
niet vaak mis, wanneer men van veertigjarige of jonge­
re mensen, die beschaafd spreken, maar niet brou­
wen, aanneemt dat ze geboren zijn op het platteland 
of in een kleine provinciestad, of dat ze homines novi 
zijn met hun beschaafd.
(Uit: Van Haeringen 1924)
(8b) Een Nederlands edelman durft in een hoog gezelschap 
zonder aarzelen een woord als strakkies te gebruiken, 
de onbetwiste aristocraat is verwonderlijk gemakkelijk 
met werkwoordsvormen als we magge en ze magge, 
men verzekert mij zelfs dat de adel genoeglijk leggen 
voor liggen gebruikt.
(Uit: Van Haeringen (1949)
Veel van de observaties van Labov die leidden tot de 
geboorte van de sociolinguïstiek in 1963, vinden we al bij 
Nederlandse sociolinguïsten auant la lettre als van Gin- 
neken, Kloeke en Van Haeringen. Indien zij in een inter­
nationale taal hadden gepubliceerd, was de sociolinguïs­
tiek wellicht al lang vóór 1963 tot bloei gekomen.
.2.4 Antropologische linguïstiek
Verschillende takken van de antropologische taalkunde 
hebben invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de 
sociolinguïstiek (Coulmos 1987). Hier zullen we echter
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alleen ingaan op díe richting die dat het meest heeft 
gedaan: die van Sapir en Whorf.
In de 20e eeuw kwam de antropologische taalweten­
schap tot bloei door de ontdekking van tal van tot dan 
toe onbekende talen. Bij de beschrijving van deze talen - 
iets wat vooral door de Amerikaanse structuralisten werd 
gedaan - stuitte men vrijwel vanzelf op de problematiek 
van de relatie tussen taal en cultuur. In de taalwetenschap 
wordt deze problematiek Sapir-Whorf-hypothese ge­
noemd, naar de twee taalkundigen Edward Sapir en Ben­
jamin Lee Whorf, die er voor het eerst uitgebreid aan­
dacht aan hebben besteed. Hun hypothese over de 
relatie tussen taal en cultuur kan gesplitst worden in twee 
delen:
1) Datgene wat in een taal kan worden uitgedrukt en de 
manier waarop het wordt uitgedrukt, hangen samen 
met sociaal-culturele onderscheidingen? (linguïstisch 
relativisme-hypothese)
2) De manier waarop een individu de hem omringende 
wereld waarneemt en interpreteert, wordt beïnvloed 
door de structuur van de taal die hij of zij spreekt? (lin­
guïstisch determinisme-hypothese)
Met het eerste deel doelt men bijvoorbeeld op het feit dat 
er in talen die gesproken worden in streken waar het 
koud is, veel meer woorden voor het begrip ‘sneeuw’ zijn 
dan in streken waar het minder koud is. In alle Inuit-talen, 
dat zijn de talen die door de Eskimo’s worden gesproken, 
zijn er minstens vijf woorden voor ‘sneeuw’, maar meest­
al acht. Het Ghennak, de taal die doorgaans de Stan- 
daard-Inuittaal wordt genoemd, heeft er vijf: lanriti voor 
‘sneeuw om iglo’s mee te bouwen’, allok voor ‘sneeuw 
die lekker smaakt en waarmee gekookt wordt’, tera voor 
‘dunne sneeuwvlokken’, alawi voor ‘sneeuw waarmee 
pasgeboren baby’s worden schoongemaakt’ en hijek 
voor ‘sneeuw waarmee je kinderen doopt’. Het Neder­
lands heeft maar één woord om ‘sneeuw’ aan te duiden.
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Deze verschillen tussen het Standaard-Inuit en het Neder­
lands zijn te verklaren uit verschillen tussen de Eskimo 
cultuur en de Nederlandse. Sneeuw valt er in de Lage 
Landen nauwelijks en wordt dan ook niet voor zo’n scala 
van activiteiten gebruikt als in Groenland. In de cultuur 
van de Eskimo’s is het veel belangrijker om met één 
woord de conditie van de sneeuw en dus ook de toepas­
singsmogelijkheden aan te geven dan in de Nederlandsta­
lige cultuur. Het is in dit geval duidelijk dat de omgeving 
bepaalt voor welke begrippen er wel verschillende woor­
den zijn en voor welke niet. Er zijn tal van voorbeelden 
die illustreren dat er een samenhang is tussen een cultuur 
en de begrippen waarvoor zij woorden heeft. De Arabie­
ren hebben verschillende woorden voor wat wij ‘woestijn­
zand’ noemen, de Javanen voor wat wij ‘rijst’ noemen, 
de Italianen voor wat wij ‘pasta’ noemen. De invloed van 
de cultuur op de taal is voor andere taalniveaus dan het 
lexicale overigens veel moeilijker aan te tonen. Het is 
nauwelijks te bewijzen dat mensen die een taal spreken 
waarin geen formeel middel is om de toekomende tijd uit 
te drukken, de toekomst niet belangrijk zullen vinden.
De woordenschat van een taal kan veel onthullen over 
haar cultuur, maar toch moet men voorzichtig zijn met 
het leggen van relaties tussen taal en cultuur. Dat brengt 
ons op het tweede deel van de hypothese: wordt de 
waarneming van een individu beïnvloed door de taal die 
hij of zij spreekt? Dit kan moeilijk worden aangetoond. 
Dat Nederlanders maar één woord voor ‘sneeuw’ heb­
ben, betekent niet dat zij niet waarnemen dat er verschil­
lende soorten sneeuw zijn. Dat het Engels geen equiva­
lent voor het Duitse beleefdheidspronomen Sie heeft, 
betekent natuurlijk niet dat de Engelsen geen beleefd- 
heidsgradaties kennen. Dat het Bassa slechts één kleur- 
term heeft voor wat wij ‘geel’, ‘oranje’ of ‘rood’ noemen, 
impliceert niet dat de sprekers van het Bassa geen ver­
schil tussen rood en oranje zouden zien.
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Figuur 4 - Hoe het kleurspectrum in ingedeeld in het Neder­
lands, het Bassa (Liberië) en het Shona (Rhodesië)
Nederlands
| rood | oranje geel 1 groen blauw paars |
Shona
cipsuka cicena citema cipsuka 1
Bassa
ziza hui
(Naar: Berlin en Kay, 1969)
Kortom: er is ongetwijfeld een relatie tussen cultuur en 
de taal die in die cultuur wordt gesproken (het eerste deel 
van de hypothese), maar men kan er niet zonder meer 
van uitgaan dat de onderscheidingen die door middel van 
taal gemaakt worden het denken beïnvloeden (het twee­
de deel van de hypothese).
De invloed van de Sapir-Whorf-hypothese op de 
sociolinguïstiek is vrij groot geweest, omdat men dacht 
dat daaruit niet alleen verschillen in taal tussen verschil­
lende nationale culturen verklaard konden worden, maar 
ook tussen groepen uit één taalgemeenschap. Basil 
Bernstein heeft op basis van de Sapir-Whorf-hypothese 
geprobeerd te verklaren waarom de lagere sociale klasse 
een ander taalgebruik hanteert dan de hogere sociale 
klasse (zie hfst. 4.1). Dit zou volgens hem een gevolg zijn 
van verschillen in de wereld van de lagere sociale klasse 
en die van de hogere sociale klasse. De wereld van de 
eerstgenoemden zou chaotischer, minder volledig zijn 
dan die van de laatstgenoemden. Tegen deze aanname is 
fel geprotesteerd door Labov (zie hfst. 4.2).
3.2.5 Sociologie
Het lijkt aannemelijk dat in de sociologie al lang vóór 
1963 sociolinguïstisch getint onderzoek werd gedaan. 
Hoewel sociologen zich wel met taal bezighielden, deden
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ze dat echter niet op de manier die kenmerkend is voor 
het type sociolinguïstiek waar dit boek over gaat, de 
macro-sociolingüïstiek, het onderzoek naar verschillen in 
taalgebruik tussen groepen en de mogelijke verklaringen 
daarvoor. Vanuit de sociologie heeft men zich in deze 
periode voornamelijk beziggehouden met taalplanning. 
Dat is vooral gebeurd in landen waarin meer dan één taal 
(of gezaghebbend dialect) naast elkaar werd gesproken. 
Bijvoorbeeld Noorwegen, België en Friesland. Sociolo­
gen worden ingeschakeld om te onderzoeken wanneer 
men wat spreekt en hoe men eventueel de ene taal de 
andere kan laten verdringen of ze min of meer vreed­
zaam naast elkaar kan laten voortbestaan. Dit type 
onderzoek is al zo oud als de tweetaligheid zelf. Met de 
opkomst van de sociologie in de jaren vijftig is het funda­
ment ervan echter steviger geworden. In Nederland is 
tussen 1951 en 1956 belangrijk taalsociologisch onder­
zoek verricht in de Noordoostpolder. Het onderzoek 
werd echter pas in 1969 gepubliceerd (Van de Ven 
1969). Het taalsociologisch onderzoek komt echter pas 
tot grote bloei na 1963. Met name Joshua Fishman, nu 
emeritus van de Yeshiva Universiteit in New York, heeft 
er een zeer krachtige impuls aan gegeven. Hij onder­
zocht hoe het migrantentalen als het Duits en Spaans in 
de Verenigde Staten verging: of de migranten hun eigen 
taal trachten te blijven spreken of niet, wat daarvoor gun­
stige omstandigheden waren en hoe het spreken van een 
taal en het behouden van de culturele identiteit met 
elkaar waren verbonden (Fishman 1966, 1968).
Het taalkundig onderzoek van sociologen is duidelijk 
sterker sociologisch dan taalkundig georiënteerd, maar 
het heeft wel het inzicht in sociale verschillen in taalge­
bruik verdiept en het heeft daardoor bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de macro-sociolingüïstiek. Een belang­
rijke bijdrage van de sociologie is natuurlijk ook dat zij de 
modellen heeft geleverd om een taalgemeenschap in 
sociale groepen in te delen (zie hfst. 6).
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3.2.6 Taalcontactonderzoek
In het taalcontactonderzoek bestudeert men wat er 
gebeurt wanneer de ene taal in contact komt met de 
andere. Het is een verschijnsel dat mensen van oudsher 
heeft gefascineerd (Clyne 1987). In 1666 schrijft G. 
Lucio er al een verhandeling over. Velen zijn hem 
gevolgd, onder anderen ook de reeds vaak genoemde 
Schuchardt. In 1884 schrijft hij dat in de huidige situatie 
van de Algemene Taalwetenschap er geen probleem is 
dat grotere aandacht verdient dan dat van het taalcon­
tactonderzoek. Aan deze oproep is grootscheeps gevolg 
gegeven. Het onderzoek concentreerde zich echter op 
taalcontactsituaties in het verleden. Bijvoorbeeld welke 
Franse en Romaanse woorden in de Nederlandse woor­
denschat zijn doorgedrongen. Pas in de jaren vijftig van 
deze eeuw ging men - onder andere onder invloed van 
de bloei van het taalsociologische onderzoek - diepgaand 
bestuderen hoe het taalgebruik van personen in een 
twee- of meertalige context er uitzag. Men trachtte ‘op 
heterdaad’ te betrappen wat er met het taalgebruik in 
zo’n contactsituatie gebeurt. Twee personen hebben in 
deze vernieuwing van het taalcontactonderzoek een 
belangrijke rol gespeeld: Einar Haugen (1953) en Uriel 
Weinreich (1953). Beiden hebben elkaar sterk beïnvloed. 
Ze laten zien hoe belangrijk het is om sociale en psycho­
logische aspecten in de studie van tweetaligheid en meer­
taligheid te incorporeren. Ze tonen aan dat het alleen 
dan mogelijk is om inzicht te verkrijgen in de vraag welke 
taalelementen wél over genomen worden en welke niet. 
Hun aanpak is echter doorgaans niet kwantitatief zoals in 
de macro-sociolinguïstiek gewoon is, maar kwalitatief. Bij 
hen vind je als het ware een combinatie van taalsociolo­
gisch onderzoek en kwalitatief onderzoek naar verschil­
len in taalgebruik tussen personen. In Nederland is het 
werk van Nuijtens (1962) een belangrijke publikatie in 
het kader van het taalcontactonderzoek. De bloei van het 
taalcontactonderzoek heeft stellig ook bijgedragen aan
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de snelle opkomst van de sociolinguïstiek na 1963. In dat 
opzicht is het opmerkelijk te weten dat Labov bij Wein- 
reich heeft gestudeerd en met hem heeft samengewerkt. 
Samen met Herzog schreven zij een baanbrekend artikel 
waarin ze zich krachtig afzetten tegen de assumptie van 
de generatief taalkundigen dat de performance hete­
rogeen en oninteressant zou zijn (zie par. 1.3) en waarin 
ze een pleidooi hielden voor de studie van die heterogene 
taalgemeenschap op de manier zoals Labov dat op Mar- 
tha’s Vineyard en in New York had gedaan (Weinreich, 
Labov en Herzog 1968).
4. Ontwikkeling van de 
sociolinguïstiek na 1963
Voor de taalkundigen is het object van buiten af gegeven: de 
menselijke taal. Maar dat is dan ook het enige wat taalkun­
digen verbindt. Over de vraag hoe dat object aangepakt 
moet worden verschilden de meningen in de loop van de 
tijd, en wordt ook op dit moment heel verschillend gedacht.
Uit: H. Brandt Corstius, Algebraïsche taalkunde, blz. 3.
4.0 Inleiding
Het sociolinguïstisch onderzoek verschilt sterk van ander 
taalkundig onderzoek, bijvoorbeeld van dat in de Chom- 
skyaanse traditie, en wel op een groot aantal punten. In 
het door Chomsky geïnspireerde onderzoek, de genera­
tieve taalkunde, is het object van onderzoek het taalver­
mogen van de ideale taalgebruiker. In deze onderzoeks­
lijn, die aan het begin van de jaren zestig sterk in 
opkomst was, worden uitingen bestudeerd, los van de 
context, van een concrete spreker, een hoorder en de 
situatie. Het doel van de generatief taalkundige is een 
model te maken van het taalvermogen van de ideale taal­
gebruiker. De intuïties van de onderzoeker over het taal­
systeem zijn daarbij het belangrijkste onderzoeksinstru­
ment. Op een logisch verantwoorde wijze denkt de 
generatief taalkundige na over dit taalsysteem. Hij stelt 
de betekenis(sen) van zinnen vast en gaat na welke zin­
nen in een taal grammaticaal zijn en welke niet. Op basis 
daarvan stelt hij hypotheses op over de (on)regelmatighe­
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den die aan die (on)grammaticaliteit ten grondslag liggen.
Het object van de sociolinguïstiek, daarentegen, is niet 
het taal vermogen van een ideale taalgebruiker, maar het 
taalgebruik van concrete mensen in alledaagse situaties. 
De sociolinguïstiek begint voor velen in 1963, het jaar 
waarin een artikel van William Labov verschijnt over zijn 
onderzoek op Martha’s Vineyard. Labov nam stelling te­
gen de generatieve stroming binnen de taalkunde. Zijn 
uitgangspunt was dat een zekere mate van variatie inhe­
rent is aan het taalsysteem en samenhangt met factoren 
als sprekers, toehoorders en situatie. Volgens Labov 
(1972) is kennis van sociale variatie in taal noodzakelijk 
voor het beschrijven van het taalsysteem en ook voor het 
begrijpen van bijvoorbeeld taalverandering (zie hfst. 8). 
We zullen verderop in dit hoofdstuk en tevens in hoofd­
stuk 5 laten zien dat deze uitgangspunten tot geheel nieu­
we vormen van taalkundig onderzoek leiden.
De ontwikkeling van het vakgebied zou natuurlijk niet 
mogelijk zijn zonder de bijdragen van andere onderzoe­
kers. Naast het werk van Labov (par. 2) komen in dit 
hoofdstuk ook de uitgangspunten, doelstellingen en be­
langrijkste onderzoeken van twee andere personen aan 
de orde, die vanuit wezenlijk verschillende wetenschap­
pelijke achtergronden de sociolinguïstiek vorm hebben 
gegeven: Basil Bernstein (par. 1) en Dell Hymes (par. 3). 
In de meest recente ontwikkelingen in het vak heeft de 
Britse sociaal-psycholoog Howard Giles een grote rol 
gespeeld. Zijn opvattingen zijn van zoveel belang voor de 
toekomst van de sociolinguïstiek, dat we er twee aparte 
hoofdstukken aan wijden: hoofdstuk 9 en 10. We zullen 
zien dat deze hoofdfiguren in de sociolinguïstiek onder­
ling flink verschillen in wat zij als object van sociolinguïs- 
tisch onderzoek beschouwen. Anders gezegd, we krijgen 
in de loop van dit hoofdstuk en in de hoofdstukken 9 en 
10 enig inzicht in de diversiteit van het onderzoek dat 
sociolinguïstisch genoemd kan worden.
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4.1 Bemstein: deficiethypothese
De Britse socioloog Basil Bernstein was aanvankelijk 
voornamelijk geïnteresseerd in de wijzen waarop culture­
le waarden, normen en kennis van generatie op genera­
tie worden doorgegeven en de verschillen die daarin tus­
sen de sociale klassen bestaan. Toen hij zich gerealiseerd 
had dat taal een essentiële rol speelt bij het doorgeven 
van deze culturele waarden, beperkte zijn onderzoekster­
rein zich echter al gauw tot de taal. Bernstein deed 
onderzoek naar de relatie tussen iemands taalgebruik en 
zijn of haar beeld van de wereld. In zijn werk zijn achter­
eenvolgens drie periodes te onderscheiden:
a. de public- versus formaï speech-periode
b. de elaborated- versus restricted code-periode
c. de socialisatie-periode.
In deze paragraaf behandelen we zijn ideeën over de rela­
tie tussen taal en sociale klasse in deze drie verschillende 
periodes.
4.1.1 De public- versus formal speech-periode 
(1958-1965)
Het werk van Bernstein is in deze periode sterk geïnspi­
reerd door de Sapir-Whorf-hypothese (zie hfst. 3.2.3): 
taai en cultuur beïnvloeden elkaar. Bernstein neemt deze 
hypothese in iets gewijzigde vorm over. Volgens hem is 
er niet alleen een verband tussen taal en cultuur, maar 
ook tussen de variëteit van een taal die in een bepaalde 
sociale klasse wordt gesproken en de sociale werkelijk­
heid van die klasse. Onder sociale werkelijkheid verstaat 
Bernstein de wijze waarop personen van een bepaalde 
sociale klasse hun directe omgeving ervaren. Volgens 
Bernstein wordt onze sociale werkelijkheid gevormd 
door en tijdens de taalverwerving. Zijn theorie kan geïl­
lustreerd worden aan het volgende voorbeeld.
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(1) Jasper, zou je je Nintendo alsjeblieft wat zachter willen 
zetten?
(2) Zachter!
Als een kind opgroeit in een omgeving waarin hem nooit 
vragen worden gesteld (1), maar waarin alleen maar be­
velen worden gegeven (2), zal het de sociale werkelijk­
heid om zich heen gaan ervaren als een waarin alleen 
maar bevelen worden gegeven en waarin nooit iets vrien­
delijks gevraagd wordt. Deze sociale werkelijkheid zal er 
toe leiden dat het slechts imperatieven leert en geen 
vraagzinnen.
Verschillen in wijze van spreken tussen sociale klassen 
hebben tot gevolg dat de sociale werkelijkheid van kinde­
ren anders is. Dat kan problemen tot gevolg hebben op 
school omdat de taal daar de taal van de hogere sociale 
klassen is. De verschillende wijzen van spreken plaatst 
Bernstein op een continuüm van public speech naar for­
mal speech. Het ene uiteinde, de public speech, ken­
merkt zich door implicietheid: voor de interpretatie van 
een uiting heeft men context en situatie nodig. Het ande­
re uiteinde, de formal speech, kenmerkt zich door expli­
cietheid: een uiting is zonder verdere kennis van context 
en situatie te begrijpen. Zin (2) is karakteristiek voor pu­
blic speech, zin (1) voor formal speech. Public speech 
wordt behalve door implicietheid ook gekenmerkt door:
a. Korte, grammaticaal eenvoudige, vaak onafgemaakte 
zinnen;
b. Eenvoudige, telkens terugkerende voegwoorden zoals 
dus, en, toen;
c. Veel imperatieven en vragen;
d. Weinig variatie in gebruik van bijvoeglijke naamwoor­
den en bijwoorden;
e. Weinig onpersoonlijke voornaamwoorden zoals men;
f. Veelvuldig gebruik van impliciete vragen die om instem­
ming vragen: Weet je wel?, Zo gaat het nu eenmaal, 
nietwaar?;
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g. Individuele selectie uit een lijst van vaste uitdrukkingen: 
te gek, gewoon.
I f
Formal speech heeft geen van deze kenmerken van 
public speech of heeft ze in veel mindere mate. Empi­
risch onderzoek toonde inderdaad aan dat het taalge­
bruik van uiteenlopende groepen verschilt in de mate van 
explicietheid en in de boven genoemde kenmerken. Er 
kon echter niet aangetoond wordén dat die taalkenmer­
ken van een groep ook samenhingen met de sociale wer­
kelijkheid van die betreffende groep. Het probleem is 
natuurlijk dat het concept ‘sociale werkelijkheid’ van een 
groep zo vaag is en zo veel verschillende interpretaties en 
operationalisaties toelaat, dat het vrijwel niet is te onder­
zoeken.
4.1.2 De elaborated- versus restricted code- 
periode (1965)
Vanaf 1965 wordt het continuüm public speech -formal 
speech vervangen door een continuüm dat met code 
wordt aangeduid. Wat een code precies is, beschrijft 
Bernstein nergens, maar wat hij bedoelt, kan wel afgeleid 
worden uit het criterium dat hij gebruikt om te bepalen 
waar bepaald taalgebruik op het code-continuüm moet 
worden geplaatst. Dat criterium is lexicale en syntactische 
voorspelbaarheid: de kans om na een gegeven woord het 
volgende woord te voorspellen en de kans het vóórkomen 
van een bepaalde syntactische constructie te voorspellen. 
De kant van het continuüm waar de voorspelbaarheid 
groot is, wordt de restricted code (in het Nederlands ook 
wel beperkte code) genoemd en de kant waar de voor­
spelbaarheid klein is, de elaborated code (in het Neder­
lands ook wel uitgebreide code genoemd). De noties res­
tricted code en elaborated code onderscheiden zich 
hierin van de noties public speech en formal speech dat 
de laatste alleen taalkundig gedefinieerd zijn, en de eerste 
ook psychologisch en sociologisch.
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a. Taalkundig gezien is restricted code te vergelijken met 
public speech en elaborated code met formal speech-
b. Psychologisch gezien zou restricted code zich kenmer­
ken door een beperkte mogelijkheid tot verbale plan­
ning en elaborated code door een grotere mogelijkheid 
tot verbale planning;
c. Sociologisch gezien zou restricted code als groepstaal 
beschouwd kunnen worden - het taalgebruik van gelijk­
gezinden waarin veel impliciet kan blijven en dat door 
mensen van buiten de groep niet gemakkelijk te begrij­
pen is (vergelijk de groepstalen van Van Ginneken, hfst.
1). Elaborated code zou meer als universeel taalgebruik 
beschouwd kunnen worden - een taalgebruik waarin 
alles expliciet wordt gezegd en dat daardoor ook door 
mensen van buiten de groep is te begrijpen.
Een voorbeeld van elaborated en restricted code zijn de 
verhaaltjes in (3) en (4). Naar aanleiding van vier plaatjes 
(a. voetballende jongens, b. een bal die door een ruit 
gaat, c. een vrouw die uit het raam kijkt en een man die 
een veelzeggend gebaar maakt, d. wegrennende kinde­
ren) zouden mensen met een restricted code een verhaal 
als (3) maken en die met een elaborated code een ver­
haal als (4).
(3) Ze zijn aan het voetballen - en hij schopt ertegen - en 
hij gaat erdoor - hij breekt de ruit en ze kijken ernaar - 
en hij komt naar buiten - en schreeuwt tegen ze - 
omdat ze de ruit hebben gebroken - daarom rennen ze 
weg - en dan kijkt zij naar buiten - en ze zegt tegen ze 
dat ze weg moeten gaan.
(4) Drie jongens zijn aan het voetballen en een jongen 
schopt tegen de bal - en hij gaat door de ruit - door de 
bal breekt de ruit - en de jongens kijken ernaar - en een 
man komt naar buiten en schreeuwt tegen hen omdat 
ze de ruit kapot hebben gemaakt - daarom rennen ze 
weg - en dan kijkt die mevrouw uit het raam - en ze 
zegt tegen de jongens dat ze weg moeten gaan.
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Volgens Bernstein is het verhaal in (3) zo impliciet, dat 
het zonder de plaatjes niet te begrijpen is. Zijns inziens 
getuigt het van weinig verbale planning en is het in zo’n 
impliciet taalgebruik gesteld, dat alleen leden van de 
groep waartoe de spreker behoort, het kunnen begrij­
pen. Bovendien zou het voorspelbare lexicale en syntac­
tische elementen bevatten. Het verhaal in (4) toont vol­
gens Bernstein echter alle tegenpolen van (3). Zijns 
inziens is het expliciet genoeg om zonder de plaatjes 
begrepen te worden, getuigt het van verbale planning 
(o.a. door woorden als ‘omdat’ en ‘daarom’), is het in 
zo’n taalgebruik gesteld dat iedereen - zowel van binnen 
als van buiten de groep - het begrijpt en bevat het 
onvoorspelbare lexicale en syntactische elementen (zie 
echter ook de^  reactie op deze etikettering van Labov in 
par. 2.2).
In deze tweede periode in zijn wetenschappelijke ontwik­
keling legt Bernstein een duidelijk verband tussen codes 
en sociale klassen. De lagere sociale klassen zouden 
alleen over de restricted code beschikken, maar de 
andere klassen over beide codes, restricted en elabora- 
ted. Omdat de elaborated code de taal van de school is, 
kon Bernstein een verband leggen tussen maatschappe­
lijke ongelijkheid en schoolsucces. Kinderen uit de mid­
denklasse en uit de hogere sociale klasse spreken van 
huis uit de elaborated code en krijgen op school ook les 
in de code die ze thuis hebben geleerd. Kinderen uit de 
lagere sociale klasse daarentegen krijgen op school met 
een andere code te maken dan thuis: van thuis kennen ze 
alleen de restricted code. Kinderen uit de lagere sociale 
klasse zouden volgens hem nu om twee redenen een 
minder succesvolle schoolcarrière hebben dan kinderen 
uit de hogere sociale klasse. Ten eerste doordat hun 
schooltaal anders is dan hun thuistaal en ten tweede 
doordat je als je alleen de restricted code beheerst, niet 
goed in staat bent om de wereld om je heen goed te leren
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kennen, over je eigen situatie na te denken en te abstra­
heren. Dit wordt de deficiet-opvatting genoemd.
Niet zozeer Bernstein zelf, maar vooral navolgelingen 
van hem meenden deze achterstand te kunnen verhelpen 
door taalcompensatieprogramma’s - programma’s waar­
in men kinderen op jonge leeftijd de elaborated code 
leert of zoals de schrijvers van een van deze programma’s 
het formuleerden (5):
(5) (...) kinderen zover te krijgen dat ze in woorden praten 
en mededelingen doen die uit woorden bestaan in plaats 
van uit aaneengeklonterde geluiden. (Bereiter en Engel- 
mann 1966:37)
In deze programma’s trachtte men kinderen de elabora­
ted code te leren door middel van dril-oefeningen. In (6) 
tot en met (8) worden voorbeelden van zulke oefeningen 
gegeven.
(6) Herhaling.
De leerkracht zegt: ‘Dit is een bal.’ De kinderen moeten 
herhalen: ‘Dit is een bal.’
(7) Ja/Nee-vraag.
De leerkracht vraagt: ‘Is dit een bal?’ De kinderen moe­
ten antwoorden: ‘Ja, dit is een bal.’
(8) Verwijstaak.
De leerkracht houdt een toeter omhoog en vraagt: ‘Is dit 
een bal?’ De kinderen moeten antwoorden: ‘Dit is geen 
bal, maar een toeter.’
Het is de bedoeling dat de kinderen in volledige zinnen 
antwoorden. Indien ze op de in (7) gestelde vraag bijvoor­
beeld met ‘ja’ antwoordden, werd dat fout gerekend. Na 
verloop van tijd werd duidelijk dat de taalcompensatie­
programma’s op de lange duur weinig succes hadden. 
Ten eerste kon niet worden aangetoond dat kennis en 
gebruik van de elaborated code het schoolsucces bevor­
derden (zie ook par. 2.2). Ten tweede bleek dat de com-
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pensatieprogramma’s het taalgebruik wel op school ver­
beterden, maar niet in andere situaties. De drilsituatie 
verschilde zo van andere spreeksituaties, dat wat in de 
ene situatie was geleerd, niet werd gebruikt in de andere. 
Gezien vanuit de theorie der sociale identiteit van Tajfel 
(hfst. 1) is dit niet verbazend. Als je je eigen restricted 
code verruilt voor andermans elaborated code, distan­
tieer je je immers van je eigen groep, de vertrouwde 
omgeving waarin je bent opgegroeid.
De theorie van Bernstein kwam politiek gezien op een 
goed moment. In Amerika stak men juist enorme hoe­
veelheden geld in projecten waarin onderzocht werd 
waarom kinderen uit de lagere sociale klassen op school 
zoveel slechtere prestaties leverden dan die uit de hoge­
re. Eerlijkheidshalve moet vermeld worden dat dit niet 
alleen uit democratische en menslievende overwegingen 
gebeurde, maar ook om politieke redenen. Toen in de 
jaren vijftig de Russische techniek de Amerikaanse 
scheen te gaan overvleugelen - de Russen waren hen 
voor geweest in het lanceren van een ruimte-raket zet­
ten de Amerikanen alles op alles om de achterstand in te 
halen. Een van de manieren zou zijn: het opsporen van 
‘verborgen talent’ in de sociaal zwakke milieus. Men 
dacht dat wanneer deze mensen Standaardamerikaans 
zouden leren spreken, ze ook beter zouden leren denken; 
dit intellect kon men in de strijd tegen het ‘rode gevaar’ 
flQgd qebmiKerï. De regering stelde veel geld beschikbaar 
voor de ontwikkeling en de uitvoering van deze compen- 
satieprogramma’s. Dat gebeurde op grote schaal in 
Amerika, maar ook in Engeland en Nederland. Het kin­
derprogramma ‘Sesamstraat’ is er een uitvloeisel van. 
Het werd in Amerika ontworpen om zwarte kinderen de 
elaborated code te leren. Later zijn deze programma’s 
door televisiemaatschappijen in tal van andere landen 
gekocht en vertaald in de taal van het land in kwestie.
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Tot slot van deze paragraaf willen we er met nadruk op 
wijzen dat Bernstein nooit heeft gepropageerd dat men­
sen hun restricted code zouden moeten opgeven ten 
gunste van de elaborated code. Integendeel, hij vond 
alleen dat mensen die uitsluitend de restricted code 
beheersen, de elaborated code erbij moeten leren, zodat 
ze - althans volgens zijn theorie - op school dezelfde 
kansen hebben als de elaborated code-sprekers. In het 
bovenstaande hebben we echter al laten zien dat het 
beheersen van deze code in de schoolsituatie nog geen 
garantie is voor (school)succes. In par. 2.2 zullen we daar 
dieper op ingaan.
4.1.3 De socialisatieperiode (na 1968)
In de restricted- en elaborated code-periode signaleert 
Bernstein een verband tussen code en sociale klasse, 
maar hij verklaart deze relatie niet. In de periode na 
1968 probeert hij inzicht in het ‘waarom’ van dit verband 
te krijgen door te onderzoeken welke factoren het ver­
schil in wijze van spreken tussen groepen veroorzaken. 
Deze periode wordt de socialisatieperiode genoemd, 
omdat er een verband werd gelegd tussen verschillen in 
taalgebruik en verschillen in verwerving van culturele 
waarden en normen.
In deze periode introduceert hij ook het concept ‘com­
municatiestructuur in het gezin’. Door te onderzoeken 
wat het verband is tussen iemands taalgebruik en de com­
municatiestructuur in het gezin en welk verband er 
bestaat tussen de communicatiestructuur in het gezin en 
sociale klasse, dacht hij inzicht te krijgen in de factoren 
die ten grondslag liggen aan het verschil in taalgebruik 
tussen allerlei sociale groepen.
Sociale klassen verschillen volgens Bernstein van 
elkaar in de manier waarop ze met kinderen communice­
ren. Omdat in de communicatiestructuur van de lagere 
sociale klasse vaak al zou vastliggen wat wordt bedoeld - 
men wenst toch geen nuances tot uitdrukking te brengen
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volstaat daar de restricted code. In de hogere klasse 
wil men echter wel degelijk nuances aangeven en daar­
om zou daar de elaborated code worden gebruikt.
Bernsteins ideeën zijn getoetst en grotendeels beves­
tigd, in het onderzoek dat Erica Huls (1982) in Nijmegen 
deed in het gezin van een fabrieksdirecteur en in dat van 
een schoonmaker. De sociolinguïste werkte in elk gezin 
zeven weken als gezinsverzorgster en maakte daar - met 
medeweten van de gezinsleden - bandopnamen van de 
verbale communicatie in het gezin.
De kinderen in het gezin Laag (het gezin van de schoonma­
ker) worden relatief slecht voorbereid op een maatschappe­
lijke carrière. Ze hebben weinig ervaring met concurreren, 
het spreken wordt niet uitdrukkelijk gestimuleerd door de 
ouders, ze kennen geen discipline, ze worden eerder met 
rechten, plichten en sancties gesocialiseerd dan met over­
wegingen van persoonlijke aard. Hoewel men dit alles niet 
negatief hoeft te waarderen, is er mijns inziens toch wel 
sprake van een “sociale handicap” (...) (geciteerd in: Huls 
1982:339)
De discussie over de sfeer in het gezin Hoog (het gezin van 
de fabrieksdirecteur) kan verder kort zijn. We kunnen het 
gezin Hoog uit conversatie-analytisch oogpunt karakterise­
ren als ‘boeiend’, uit het oogpunt van het maatschappelijk 
succes als ‘geprivilegieerd’ en ‘stimulerend’ en uit het oog­
punt van de onderlinge relaties als ‘hiërarchisch’. Er kan 
met dit gezin in maatschappelijk opzicht uiteraard van alles 
gebeuren, maar hun mondigheid is een wapen dat hun niet 
gemakkelijk ontnomen kan worden. (Huls 1982:340)
Desondanks heeft het oeuvre van Bernstein bij veel taal­
kundigen weerstand opgeroepen, omdat zijn taalkundige 
analyses zwak en zijn hypotheses moeilijk toetsbaar zijn. 
Toch heeft hij een wezenlijke bijdrage geleverd aan de 
studie van taal, sociale klasse en schoolsucces, al is het 
maar doordat zijn boude en vaak ongefundeerde uitspra­
ken de discussie en het onderzoek van anderen stimu­
leerden.
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4.2 Labov: variatietheorie en differentie­
hypothese
De Amerikaanse sociolinguïst William Labov is de eerste 
taalkundige geweest die geprobeerd heeft het inzicht in 
taalvariatie te verdiepen. Hij heeft baanbrekende metho­
den ontwikkeld om te kunnen onderzoeken welke talige 
(interne) en niet-talige (externe) factoren taalvariatie 
bepalen. In par. 2.1. zullen we kort ingaan op deze me­
thodologie en op de meest markante resultaten van 
onderzoek dat op deze wijze is uitgevoerd. In hoofdstuk 5 
behandelen we de methodologie meer gedetailleerd. 
Doordat hij met zijn sociolinguïstische methodologie 
inzicht kreeg in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van verschillen in 
taalgebruik tussen onderscheiden sociale klassen, kon hij 
ook een nieuw licht laten schijnen over de door Bern- 
stein gepropageerde deficiet-hypothese. Hij stelde daar 
de differentie-hypothese tegenover. Hoewel dit werk niet 
de hoofdmoot van Labovs wetenschappelijke werk 
vormt, heeft het door de onderwijskundige consequen­
ties ervan wel de meeste aandacht getrokken. Om die 
reden en omdat het een mooie aanvulling is op de in 
paragraaf 1 gepresenteerde theorieën van Bernstein, 
gaan we er in par. 2.2 nader op in.
Van alle sociolinguïsten die in dit hoofdstuk aan de 
orde komen, is Labov de enige die zichzelf niet zozeer als 
sociolinguïst, maar als linguïst profileert: not a new lin- 
guistics, but a new way of doing Iinguistics, zoals hij 
zelf zegt. Hij is in feite geïnteresseerd in puur taalkundige 
aspecten: linguïstische regels en hun vorm, het combine­
ren van die regels tot een systeem, de coëxistentie van 
systemen, en de veranderingen die zich in de loop der tijd 
in die systemen voltrekken (Labov 1970:153). In tegen­
stelling tot andere taalkundigen beseft hij echter dat je 
daarin geen inzicht kunt krijgen als je uitsluitend taalkun­
dige aspecten in beschouwing neemt. Je moet ook ande­
re aspecten van taalgebruik, onder andere sociale en sti­
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listische, bekijken. Zijn visie op de taalwetenschap en zijn 
methode van onderzoek wijken flink af van hetgeen 
begin jaren zestig gangbaar was. De vier voornaamste 
vernieuwingen zijn:
-^debestüdëringvan het werkelijke taalgebruik;
- kwantitatieve analyse met potentieel;
- incorporatie van externe factoren;
- de variabele regel.
4.2.1 Vernieuwende aspecten
Bestudering van het werkelijke taalgebruik 
Binnen de generatieve taalwetenschap is men van 
mening dat het enige legitieme studieobject van de 
linguïstiek wordt gevormd door de ideale spreker-luiste- 
raar die zijn taal perfect beheerst, geen last heeft van 
geheugenbeperkingen, nooit wordt afgeleid, en nooit 
fouten of versprekingen maakt. Deze ideale spreker-luis- 
teraar maakt deel uit van een homogene taalgemeen­
schap, een gemeenschap waarin in feite geen taalvariatie 
voorkomt (Chomsky 1965). Labov verzette zich tegen 
deze opvatting. De studie van taal moet zich baseren op 
het werkelijke taalgebruik van alledag, van sprekers die 
hun beperkingen hebben. Een reden waarom generatie­
ve grammatici en structuralisten afzagen van de bestude­
ring van het dagelijkse taalgebruik, was dat ze van 
mening waren dat het door de hoeveelheid variatie (nu 
eens zegt een spreker bijvoorbeeld ‘herfs’ en dan weer 
‘herfst’) dermate heterogeen was, dat het niet te bestude­
ren viel. Ze spraken van vrije variatie. Daarmee bedoel­
den ze variatie in het taalgebruik die ongeconditioneerd 
is.
Bestudering van een zogenaamd homogene taalge­
meenschap op basis van intuïtie - de praktijk van de 
generatieve taalwetenschap - vereist andere onderzoeks­
technieken dan bestudering van het dagelijkse taalge­
bruik. Labov moest voor zijn onderzoek daarom zelf
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methoden ontwerpen. Zijn grote verdienste is dat hij 
heeft laten zien dat het werkelijke taalgebruik helemaal 
niet zo ongeordend is als op het eerste oor lijkt. Toegege­
ven, er is variatie binnen het taalgebruik van één spreker 
en tussen sprekers, maar deze variatie is geconditioneerd 
door interne en/of externe factoren. Met andere woor­
den, het dagelijkse taalgebruik is geordend heterogeen. 
Dit was al aangetoond in Labov (1966) - een studie van 
het stadsdialect van New York - maar werd zeer overtui­
gend geformuleerd in Weinreich, Labov en Herzog 
(1968). In dit beroemd geworden artikel laten de auteurs 
zien dat de wijze waarop Labov taalvariatie is gaan bestu­
deren, het inzicht in het ‘hoe’ en ‘waarom’ van deze taal­
variatie en van taalverandering enorm verdiept. Ze tonen 
aan dat de notie vrije variatie niet bestaat. Indien een 
taalkundige stelt dat taalvariatie ‘vrij’ is, is dat volgens 
hen een brevet van onvermogen. Het uitgangspunt van 
de taalkundige moet zijn dat alle variatie geconditioneerd 
is, door hetzij interne hetzij externe factoren, of door bei­
de. Indien een taalkundige niet in staat is om de factoren 
te achterhalen die variatie conditioneren, ligt dat aan 
(gebrek aan) speurzin van de taalkundige, want vrije 
variatie bestaat niet. In zekere zin zijn we nu weer terug 
bij het punt waar de neogrammatici al waren: ‘Aus- 
nahmslosigkeit der Lautgesetze’ (zie hfst. 3.1.1). Dankzij 
de onderzoeksmethoden van Labov kunnen we nu echter 
meer greep krijgen op de (schijnbare?) uitzonderingen 
daarop.
Externe factoren en het potentieel 
Labov besefte dat de variatie in het taalgebruik ook door 
niet-taalkundige factoren wordt bepaald en dat inzicht in 
de invloed van deze factoren het inzicht in de taalvariatie 
en de oorzaak ervan verdiept. Daarom onderzocht hij 
niet het taalgebruik van één groep mensen, maar van 
verschillende groepen: verschillende sociale klassen, ver­
schillende leeftijdsgroepen en beide seksen. Bovendien
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realiseerde hij zich dat iemands taalgebruik afhankelijk is 
van zijn of haar aandacht voor het eigen taalgebruik. 
Deze variabele introduceert hij onder de noemer stijl. Hij 
analyseerde het voorkomen van de varianten'van een 
variabele in de verschillende groepen en in de verschil­
lende stijlen door middel van een kwantitatieve analyse, 
waarbij rekening wordt gehouden met het ‘potentieel’. In 
zijn beschrijving van een taalkundige gemeenschap 
onderzocht hij niet alleen óf een bepaalde variant van 
een variabele (zie hfst. 2.3) voorkomt, maar ook hoe 
vaak die voorkomt en hoe vaak die variant had kunnen 
voorkomen (het zogeheten potentieel). Deze analyses 
gaven hem inzicht in de vraag welke verschillen er nor-,/ 
maliter tussen de groepen en de stijlen voorkomen. In 
hoofdstuk 6, 7 en 8 zullen we laten zien welke verschillen 
dat zijn, wat de mogelijke oorzaken ervan zijn en hoe ver­
schillen die niet overeenkomen met het verwachte
patroon geïnterpreteerd kunnen worden.
(afin-'«,. c
A  *  -
Variabele regel 
Labov toonde aan dat de taalvariatie binnen een taalge­
meenschap niet zo ongeordend is als zijn voorgangers 
stelden, maar dat het geordend heterogeen is. Dat wil 
zeggen dat de variatie door een veelheid van factoren 
wordt bepaald. In zijn onderzoek maakte hij zoveel 
mogelijk onderscheid tussen interne en externe factoren 
om het aandeel van elk van deze factoren in de variatie te 
kunnen bepalen. Het spreekt vanzelf dat dit niet alleen 
resulteert in een vrij complexe onderzoeksopzet, maar 
ook in een vrij ingewikkelde weergave van de resultaten. 
Hoe moet je nu aangeven wat de invloed van ‘weinig 
aandacht voor het eigen taalgebruik’ is op het voorko­
men van een dialectvariant bij jongere meisjes uit de 
hogere sociale klasse? Dit probleem heeft Labov trachten 
op te lossen door de introductie van de variabele regel, 
een regel waarin niet alleen de invloed van intern-taal- 
kundige factoren, maar ook die van extern-taalkundige
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factoren zoals leeftijd, geslacht en sociale klasse van de 
spreker tot uitdrukking wordt gebracht.
In deze paragraaf hebben we de belangrijkste vernieu­
wingen aangestipt, die de taalkundige William Labov in 
de taalwetenschap introduceerde om meer greep te krij­
gen op taalvariatie. De resultaten van zijn onderzoek 
gebruikte hij echter niet alleen voor algemeen taalweten­
schappelijke doeleinden, maar ook voor maatschappelij­
ke. Hij mengde zich in de discussie over de deficiet-hypo- 
these en de taalcompensatieprogramma’s (zie par. 1). Hij 
liet op basis van zijn onderzoeken zien dat kinderen uit 
lagere sociale klassen geen gebrekkig taalgebruik hante­
ren, maar slechts een ander taalgebruik en daarmee 
heeft hij bijgedragen aan de maatschappelijke emancipa­
tie van de Afro-Amerikaanse bevolking. In de volgende 
paragraaf gaan we daar kort op in.
4.2.2 Differentie-hypothese
In 1969 verscheen er van de hand van Labov een artikel 
waarin hij de defièiet-hypothese krachtig bestreed. De 
veelzeggende titel luidde: The logic of non-standard Eng- 
lish’. In deze publikatie laat hij op overtuigende wijze zien 
dat de deficiet-hypothese niet klopt. De taal van kinderen 
uit de lagere sociale klasse is niet gebrekkig en er is ook 
geen duidelijke relatie tussen Iemands taalgebruik en zijn 
denkvermogen. Zijn scherpe kritiek is geïnspireerd door 
het gegeven dat in de jaren zestig een groot gedeelte van 
het onderzoeksgeld in de Verenigde Staten gebruikt werd 
voor het opzetten en uitvoeren van compensatiepro- 
gramma’s die de vermeende deficiëntie in het taalgebruik 
van de lagere sociale klassen moesten opheffen. Aan het 
einde van de jaren zestig was echter al duidelijk dat deze 
kostbare programma’s weinig succes hadden. Labov was 
nu bang dat de ontwerpers van deze programma’s daar­
voor de schuld niet bij zichzelf, dus in de programma’s, 
zouden zoeken, maar elders. Hij voorspelde dat ze het
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falen van de programma’s óf aan een aangeboren lage 
intelligentie van deze kinderen zouden toeschrijven (Jen- 
sen 1968 had dat al beweerd) óf dat ze de kinderen op 
nog jongere leeftijd zouden gaan ‘behandelen’ (Caldwell 
1967 stelde bijvoorbeeld voor om kinderen uit de lagere 
sociale klasse al met zes maanden overdag naar een taal­
rijke omgeving te brengen). Omdat beide oplossingen 
veel ellende kunnen veroorzaken en taalcompensatiepro- 
gramma’s bovendien uitgaan van een zijns inziens ver­
keerde hypothese (deficiet-hypothese), voelde Labov zich 
genoodzaakt haar te ontkrachten. Het taalkundige funda­
ment van de deficiet-hypothese zou volgens hem onge­
fundeerd zijn, omdat ze bedacht was door mensen die 
weinig benul hadden van taalwetenschap: onderwijskun­
digen en sociologen. Labov vond nu dat een taalkundige 
aan de maatschappij verplicht is om de ongefundeerde 
taalkundige uitgangspunten van de deficiet-hypothese 
aan de kaak te stellen. Hij ontkrachte twee belang­
rijke uitgangspunten van deze hypothese: ‘de taal van 
de jagere sociale klasse is gebrekkig’ en ‘er is een rela­
tie tussen taal en logisch denken’. Op beide gaan we kort 
in. " ~~ 7
Niet gebrekkig, maar anders
Het gebrekkige taalgebruik dat de onderzoekers in de la­
gere sociale klasse meenden te bespeuren, reflecteert 
volgens Labov niet het werkelijke taalgebruik van die 
klasse. Het is een effect van de testsituatie waarin het 
kind terechtkwam. In (11) - overgenomen uit de Neder­
landse vertaling van Labov (1969) in Hartveldt (red.) 
1978: 116-161 - is de dialoog tussen onderzoeker en 
kind tijdens zo’n test weergegeven. De zwarte jongen 
komt in een kamer waarin een vriendelijke blanke inter­
viewer zit. Op de tafel voor hem zet de interviewer een 
brandweerauto neer en dan volgt de dialoog (11). Let op 
de seconden stilte!
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(11) Interviewer Vertel me hierover alles wat je kunt? 
[12 seconden stilte]
Interviewer Hoe ziet het er volgens jou uit?
[8 seconden stilte]
Kind Een ruimtevaartuig
Interviewer Hmmm
[13 seconden stilte]
Kind Een soort vliegtuig
[12 seconden stilte]
Kind Als een vliegtuig
[20 seconden stilte]
Interviewer Welke kleuren heeft het?
Kind Oranje
[2 seconden stilte]
Kind En wit
[2 seconden stilte]
Kind En groen
[6 seconden stilte]
Interviewer En waar kun je het voor gebruiken?
[8 seconden stilte]
Kind Een vliegtuig
[6 seconden stilte]
Interviewer Als je er twee had, wat zou je er dan 
mee doen?
[6 seconden stilte]
Kind Eén aan iemand geven
Interviewer Hmmm. Wie zou die wel willen 
hebben, denk je?
[10 seconden stilte]
Kind Clarence
Interviewer Hm, Waar zouden we er nog één 
kunnen krijgen, denk je?
Kind In een winkel
Interviewer Okay.
In dit interview vinden we inderdaad het taalgebruik dat 
ook Bernstein en zijn navolgelingen in de lagere sociale 
klasse vonden: eenlettergrepige woorden. Volgens Labov 
betekent dat echter nog niet dat kinderen uit deze sociale 
klasse slechts eenlettergrepige woorden kunnen uiten.
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Het taalgebruik van het kind is aangepast aan de situatie 
waarin het is. Tegenover de grote blanke interviewer 
bevindt het kind zich in een asymmetrische situatie. Het 
denkt dat alles wat het zegt tegen hem gebruikt kan wor­
den. Het heeft daarom een aantal methoden geleerd om 
niets te hoeven zeggen en het doet erg zijn best dit doel 
te bereiken. Iets wat ook lukt, getuige (11).
Labov laat nu zien dat een kind in een heel andere situ­
atie helemaal geen eenlettergrepig taalgebruik heeft. Het 
interview in (12) - overgenomen uit de Nederlandse ver­
taling van Labov (1969) in Hartveldt (red.) 1978: 116- 
161 - werd afgenomen bij een negerjongen uit de lagere 
sociale klasse (Leon) door een zwarte interviewer die niet 
aan een tafel zat, maar bij de jongen op de grond was 
komen zitten. De interviewer had een vriendje van de 
geïnterviewde meegenomen (Gregory) en grote zakken 
chips. Bovendien introduceerde de interviewer vieze 
woorden in het gesprek.
Interviewer Zegt iemand wel eens je moeder
drinkt pis?
Leon (vlug en ademloos) Ja
Gregory Yup
Leon En je vader, eet die poep bij het
ontbijt?
In terviewer Oh (lachend)
Leon En ze zeggen: je vader eet poep bij zijn
warme prak!
Gregory Als ze vervelend tegen me zijn, zeg
ik CBS
Interviewer Wat betekent dat?
Gregory Congo booger-snatcher (lacht)
En soms scheld ik ze uit voor BB
Interviewer Wat is dat?
Gregory Black Boy
Het interview in (12) gaat nog een hele tijd op dezelfde 
wijze door zonder dat er langdurige stiltes vallen. Het
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taalgebruik blijkt nu ook helemaal niet gebrekkig te zijn. 
Als kinderen op hun gemak zijn, praten ze beslist niet in 
louter eenlettergrepige woorden.
Een tweede argument waarmee Labov de deficiet-hy- 
pothese weerlegde, is dat zinsconstructies die niet in de 
standaardtaal voorkomen, nog wel grammaticaal kunnen 
zijn. Het is waar dat de zinnen die kinderen uit de lagere 
sociale klasse produceren qua vorm afwijken van zinnen 
uit de standaardtaal. In het Black English Vernacular 
(BEV) valt bijvoorbeeld het koppelwerkwoord vaak weg. 
Daarin gebruikt men (13a) in plaats van (13b).
(13a) Theymine
(13b) They are mine
Dit wijst echter niet op deficiëntie, maar op het feit dat 
het BEV een andere grammatica heeft dan het Ameri­
kaans Engels. Er zijn tal van standaardtalen op de wereld 
waarin het koppelwerkwoord evenmin voorkomt: Rus­
sisch, Hongaars, Arabisch. Die talen worden daar­
om nog niet inferieur genoemd. Er is dan ook geen enke­
le reden om het BEV vanwege het ontbreken van het 
koppelwerkwoord zo te noemen. Voor andere syn­
tactische verschijnselen in de taal van de lagere sociale 
klasse kunnen soortgelijke argumenten worden aange­
voerd.
Toch logisch denken
Het idee dat je als je niet de standaardtaal spreekt niet 
logisch zou kunnen denken, komt op twee punten terug 
in de deficiet-theorie.!Zij veronderstelt ten eerste dat het 
gebruik van bepaalde constructies, bijvoorbeeld dubbele 
ontkenning (14), onlogisch is. Dat dit een misvatting is, 
kan gemakkelijk worden aangetoond. Er zijn immers veel 
standaardtalen waarin alleen de dubbele ontkenning 
grammaticaal is (15).
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(14) Ik drink nooit geen bier
(15) Je ne boit pas de bière
Ten tweede stelt de deficiet-hypothese dat het door de 
zogenaamde gebrekkigheid van de taal van de lagere 
sociale klasse voor hen niet mogelijk is om gedachten 
logisch te ordenen. Ter illustratie van het feit dat ook dit 
een onjuiste opvatting is, geeft Labov het volgende inter­
view met een negerjongen weer (16) - overgenomen uit 
de Nederlandse vertaling van Labov (1969) in Hartveldt 
(red.) 1978: 116-161. "
(16) Interviewer 
Larry
Interviewer
Larry
Interviewer
Larry
Interviewer
Larry
Interviewer
Larry
Interviewer
Larry
Wat gebeurt er met je na je dood?
Heb je enig idee?
Jazeker.
Wat dan?
Nadat ze je in de grond gestopt heb­
ben, verandert je lichaam in ... eh ... 
botten en vuiligheid.
Wat gebeurt er met je ziel?
Je ziel, zodra je sterft, verlaat je ziel je. 
En waar gaat je ziel naar toe?
Wel, dat hangt er helemaal van af. 
Waarvan?
Weet je, sommige mensen zeggen als 
je goed bent en dat soort onzin, dan 
gaat je ziel naar de hemel... en als je 
slecht bent, gaat je ziel naar de hel. 
Nonsens! Je ziel gaat toch naar de hel, 
of je nu goed bent of slecht.
Waarom?
Waarom? Dat zal ik je eens haarfijn uit­
leggen. Omdat niemand eigenlijk weet 
dat er een god is, begrijp je, omdat, 
kijk, ik heb zwarte goden gezien, roze 
goden, blanke goden, goden in allerlei 
kleuren, en niemand weet eigenlijk of 
er echt een god is. En als ze zeggen: 
als je goed bent, ga je naar de hemel,
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dan is dat nonsens, want je gaat niet 
naar de hemel, omdat er geen hemel is 
waar je naar toe kunt gaan.
In dit fragment tracht Larry een reeks onderling samen­
hangende stellingen te ontkennen:
(17) (A) Als je goed bent, (B) dan gaat je ziel naar de he­
mel.
(-A) Als je slecht bent, (C) dan gaat je ziel naar de hel.
Larry ontkent (B) en beweert dat als (A) of (-A) dan (C). 
Zijn logisch correct betoog kan als volgt worden 
geschetst:
(1) Iedereen heeft een ander idee over hoe God is.
(2) Daarom weet niemand werkelijk dat God bestaat.
(3) Als er een hemel is, werd die door God gemaakt.
(4) Als God niet bestaat, kan hij geen hemel 
hebben gemaakt.
(5) Daarom bestaat de hemel niet.
(6) Je kunt niet naar iets toe gaan dat niet bestaat.
(-B) Daarom kun je niet naar de hemel gaan.
(C) Daarom ga je naar de hel.
Deze opvattingen van Labov over het taalgebruik van de 
lagere sociale klasse worden samengevat in de differen- 
tie-hypothese. Talen en taalvariëteiten zijn - ondanks alle 
verschillen - gelijkwaardig aan elkaar als communicatie­
middel: je kunt in alle talen en taalvariëteiten zeggen wat 
je wilt. Omdat alle talen en taalvariëteiten in principe 
evenwaardig zijn, is er volgens Labov geen reden om 
andere variëteiten te leren dan die men van huis uit 
spreekt. Het leren van de variëteit van de hogere sociale 
klassen kan soms zelfs nadelen hebben. De breedsprakig­
heid ervan, de zogenaamde nuances die in bijzinnen en 
bijvoeglijke naamwoorden worden uitgedrukt, is uit com­
municatief gezichtspunt soms inefficiënt. In (18) staat een
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fragment waarin iemand uit de hogere sociale klasse 
uiteenzet dat hij gelooft in magie. De bewering ‘ík geloof 
in magie’, die in vier wöorden vervat zou kunnen wor­
den, wordt met een omhaal van honderd woorden uitge­
drukt.
(18) Ik heb wel het gevoel dat er iets bestaat als, eh, magie. 
Ik heb zeker het gevoel dat er in bepaalde culturen 
zoiets als magie bestaat, of een of andere wetenschap 
van de magie; ik geloof niet dat het alleen maar een 
kwestie is van sterk genoeg geloven dat er iets als 
magie is. Ik geloof wel dat er iets is als dat iemand zich 
in een bepaalde geestestoestand kan brengen, (mmm) 
of dat iets aan hem gegeven kan worden om hem in 
een soort roes te brengen, in een bepaalde geestestoe­
stand die - die in feite beschouwd kan worden als 
magie.
Labov vraagt zich sarcastisch af of een maatschappij er 
wel mee gebaat is wanneer iemand iets moeilijk zegt ter­
wijl het ook makkelijk kan. Een tweede reden om geen 
andere taalvariëteit te spreken, is volgens hem de kans 
op het verlies van de eigen sociale identiteit en het 
groepslidmaatschap (zie hfst. 1).
Het effect van de reactie van Labov op de deficiet-theorie 
van Bernstein en de compensatieprogramma’s is erg 
groot geweest. De waardering voor substandaardtaal- 
variëteiten nam toe. Dat leidde tot een grotere waarde­
ring van de sprekers ervan en een verbetering van hun 
positie, bijvoorbeeld die van de zwarte Amerikanen.
Maar de invloed liet zich ook op andere gebieden voe­
len. Miildenjaren zeventig werd over het algemeen wei­
nig waarde gehecht aan de vorm waarin werd gesproken 
en geschreven. Zolang maar duidelijk was wat iemand 
bedoelde, was alles goed. Taalnormen waren in deze 
periode taboe en er werd weinig aandacht besteed aan 
het correct gebruik van het Standaardnederlands. In het
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onderwijs keerde men zich af van de tot dan toe gehan­
teerde methoden waarbij men alles in het werk stelde om 
dialect uit te bannen. In het begin van de jaren zeventig 
werden bijvoorbeeld nog versjes als (19) gebruikt om kin­
deren de Standaardnederlandse uitspraak te leren van 
wat als ui en ij/ei geschreven wordt.
(19) Een muisje op een bruine schuit 
Zat luide te huilen met een fluit 
Ik zou die fluit wel willen ruilen 
Want dit geluid is om te huilen
Heintje Sijs zat op een zeiltje 
Met een nijlpaard bij een teiltje 
Dat schreide: ik krijg pijn in mijn lijf 
Als ik in dat kleine teiltje drijf
(Uit: Haenen en Van der Donk, 1970)
Naar aanleiding van het werk van Labov werd zelfs ge­
propageerd om in de substandaard-variëteiten te onder­
wijzen. Daarbij zijn er twee stromingen te onderscheiden: 
een radicale en een gematigde. In de radicale, geleid 
door de Engelse sociolinguïst Peter Trudgill, waardeerde 
men het dialect op. Trudgill (1974) was van mening dat 
kinderen helemaal geen standaardtaal hoefden te leren. 
Als standaardtaalsprekers en niet-standaardtaalsprekers 
maar van goede wil zouden zijn, zouden ze elkaar best 
kunnen begrijpen en in de eigen variëteit met elkaar kun­
nen communiceren. Deze stellingname heeft echter wei­
nig aanhang gevonden. Ten eerste was het duidelijk dat 
veel mensen hun negatieve attitude ten aanzien van dia­
lecten nooit en te nimmer zouden wijzigen. Dat beteken­
de dat kinderen die de standaardtaal niet geleerd hadden, 
altijd een achterstand zouden hebben bij sollicitaties enz. 
(zie ook hfst. 9). Ten tweede bleek dat het toch niet zo 
gemakkelijk is om alle variëteiten van een taal te ver­
staan. In dat opzicht had Trudgill zich niet gerealiseerd
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dat sprekers van het Standaardengels daar veel meer 
ervaring mee hebben dan sprekers van andere talen, 
omdat er van het Engels nu eenmaal al veel meer geac­
cepteerde standaardvariëteiten zijn (bijv. Amerikaans 
Engels, Australisch Engels) dan van andere standaardta­
len.
S De gematigde stroming - die meer succes had - was 
'de aansluiten-bij-het-dialect-benadering (Hagen 1976). : 
Daarbij gaat men ervan uit dat het voor een kind belang­
rijk is om de standaardtaal goed te leren beheersen, maar 
dat de leerkracht begrip en waardering moet tonen voor 
de variëteit die het kind van huis uit spreekt. Als een leer­
kracht dat niet doet, kan een kind dat immers interprete­
ren als een negatieve houding van hem of haar tegen­
over de groep waartoe het behoort en dus tegenover het 
kind zelf. Voor het leren van de standaardtaal sluit men 
daarom aan bij het dialect: de leerkracht toont een posi­
tieve houding ten aanzien van het dialect, in de klas mag 
in wel omschreven contexten en situaties dialect worden 
gesproken, de verhouding dialect-standaardtaal is er 
onderwerp van gesprek en bij sommige vakken (bijvoor­
beeld schrijven en lezen) neemt men het dialect als uit­
gangspunt.
In de jaren tachtig beweegt de slinger zich weer in de 
andere richting en wordt meer en meer belang gehecht 
aan een goede beheersing van het Standaardnederlands. 
Waarschijnlijk is dit een gevolg van de internationale eco­
nomische recessie die in die jaren een hoogtepunt be­
reikt. In moeilijke tijden worden uiterlijkheden belangrijk: 
de taal is er één van. Men wil weten wat goed Nederlands 
is. Schrijfwijzers, brievenboeken, woordenboeken en 
spellingboeken vliegen (samen met de etiquetteboeken) 
in de jaren tachtig en negentig dan ook over de toon­
bank. Wedstrijden in goed gebruik van het Standaardne­
derlands zijn bijna wekelijks op de televisie te aanschou­
wen en elke zich zelf respecterende omroep heeft wel
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een taalprogramma. De Nederlander wil weten wat wel 
en wat niet goed Nederlands is. Niet omdat hij denkt dat 
je je niet goed zou kunnen uitdrukken in een andere 
variëteit van het Standaardnederlands, maar omdat hij 
behoefte heeft aan een norm.
4.3 Hymes: etnografische benadering van 
taal
De sociolinguïstiek is een interdisciplinair terrein van 
wetenschapsbeoefening. Veel invloedrijke bijdragen aan 
het vakgebied zijn aangedragen vanuit de sociologie, de 
sociale psychologie en de antropologie (zie hfst. 3.2.4). 
In deze paragraaf behandelen we de bijdrage die deze 
laatste richting door het werk van de Amerikaan Dell 
Hymes leverde. Hymes heeft een stimulerende en inspi­
rerende rol in de sociolinguïstiek gespeeld als (mede-) 
redacteur van vele readers en boeken, en als hoofdredac­
teur van het toonaangevende tijdschrift ‘Language in 
Society’. Zijn werk is nauw verbonden met dat van de 
antropoloog John Gumperz.
Culturele antropologie kan worden gedefinieerd als 
de wetenschap die kennis vergaart over de verspreiding, 
de aard en de levenswijze van volkeren over de hele 
wereld. De taal van een volk is een integraal deel van zijn 
cultuur. Hymes stelt dan ook dat de antropologie niet 
voorbij kan gaan aan de studie van taal. Zonder diep­
gaande kennis van de taal van een volk blijven vele nuan­
ces in de betekenis van gebruiken, rites en ceremonies 
voor de antropoloog verborgen. De taal vormt, met 
andere woorden, de sleutel tot een juist begrip van de cul­
turele rijkdom van een volk. De verwevenheid van taal en 
cultuur is dan ook een centraal theoretisch vertrekpunt in 
het onderzoek dat de etnografie van het spreken wordt 
genoemd. In par. 3.1 gaan we in op de aspecten van een 
taal van een cultuur die men naast grammatica, woor­
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denschat, uitspraak enzovoort moet beheersen om goed 
te kunnen communiceren met mensen uit die cultuur. In 
par. 3.2 behandelen we het onderzoeksprogramma dat 
Hymes heeft ontworpen om communicatieverschillen 
tussen culturen te onderzoeken. Ten slotte geven we in 
par. 3.3 enkele voorbeelden van verschillen tussen cultu­
ren in communicatie.
4.3.1 Communicatieve competentie
Volgens Hymes moet de ‘etnograaf van het spreken’ het 
verschijnsel taal bestuderen in directe relatie tot de con­
textuele en situationele factoren. Die context bestaat uit 
het geheel van de zogenaamde communicatieve gewoon­
ten binnen een gemeenschap. Bij het formuleren van bij­
voorbeeld een mededeling moet een spreker er niet 
alleen voor zorgen een grammaticaal juiste zin met de 
juiste woorden op de goede wijze uit te spreken, maar hij 
moet er ook voor zorgen dat die zin voor die bepaalde 
context en situatie geschikt is. De kennis van al deze 
aspecten bij elkaar noemt hij communicatieve compe­
tentie. Het onderwerp van de etnografie van het spreken 
kan dan ook worden omschreven in de vraag: ‘Wat moet 
een spreker weten om op gepaste wijze te communice­
ren binnen een taalgemeenschap, en hoe wordt deze 
kennis verworven?’ (Saville-Troike 1982)
Wat houdt dat sleutelbegrip communicatieve compe­
tentie nu precies in? Blijkbaar omvat onze kennis van een 
taal meer dan alleen weten wat grammaticaal is (zie hfst. 
3.1.3). We kunnen het begrip toelichten aan de hand van 
een voorbeeld: de nieuwjaarswens. Deze wens ervaren 
we alleen als passend als aan een groot aantal voorwaar­
den is voldaan. Om er enkele te noemen: het ‘mag’ 
alleen tussen 1 en 6 januari (Driekoningen); we spreken 
de wens alleen uit tegen mensen die we nog niet hebben 
ontmoet in het nieuwe jaar; we doen het tegen elke per­
soon maar één keer, en wel bij de eerste ontmoeting; en 
we maken gebruik van formules die ook als nieuwjaars­
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wens worden begrepen [zalig/gelukkig/goed nieuw­
jaar; de beste wensen; alle goeds voor het nieuwe jaar 
enz.). De wens kan op veel manieren worden uitgespro­
ken: plechtig, ontroerd, spottend of grappig. De vorm 
zalig nieuwjaar kan worden versierd met een ‘zachte g’ 
en een ‘uithalerige’ intonatie om zo het beeld op te roe­
pen van een katholieke zuiderling. De luisteraar zal 
begrijpen dat de spreker in dat geval niet alleen nieuwjaar 
wenst, maar ook een spel in taal speelt. Een Chinees die 
perfect Nederlands spreekt, zal een dergelijke nuance 
waarschijnlijk ontgaan. Ook zal hij niet begrijpen wat hij 
op 1 januari aan moet met een nieuwjaarswens, zolang 
hij niet beschikt over de kennis dat het jaar in Nederland 
op een andere dag begint dan in China, en dat de gebrui­
ken rond het ingaan van een nieuw jaar in Nederland 
totaal anders zijn.
Het voorbeeld laat zien dat er heel wat kennis en com­
municatieve vaardigheden te pas komen bij iets simpels 
als een nieuwjaarswens. Het gaat om kennis die we blin­
delings toepassen, grotendeels onbewust. Uit het voor­
beeld blijkt ook hoe een sociaal gebruik verweven kan 
zijn met formules in taal. Onze communicatieve compe­
tentie omvat - naast de kennis van grammatica, woor­
denschat en uitspraak van het Nederlands, van regionale 
en sociale dialecten en van normen voor taalgebruik - 
ook de kennis van de regels van onze cultuur die onmis­
baar zijn om de taal in een bepaalde context en situatie 
correct en passend te gebruiken, de zogeheten commu­
nicatieve regels. Een moedertaalspreker van het Neder­
lands kent die regels. Deze communicatieve regels zijn in 
onze cultuur en onze taal verankerd, maar ze maken 
geen deel uit van de grammatica van het Nederlands. 
Volgens Hymes moeten ze echter wel in een taaltheorie 
worden opgenomen: ‘Een sociaal gefundeerde linguïstiek 
houdt zich (...) ook met de sociale betekenis van taaluitin­
gen bezig en ze heeft aandacht voor de communicatieve 
regels van een taalgemeenschap.’ (Hymes 1972)
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4.3.2 SPEAKING: een methodologisch programma
In sommige situaties zijn er meer en duidelijker regels 
voor het spreken dan in andere situaties (vergelijk forme­
le met informele situaties). Welke situaties en uitdrukkin­
gen mensen als formeel of geritualiseerd beschouwen, 
kan van cultuur tot cultuur sterk verschillen. Tijdens een 
oecumenische dienst ontstond er bijvoorbeeld eens een 
conflict tussen de joodse en de gereformeerde deelne­
mers omdat de joodse bleven doorpraten als ze de kerk 
binnenkwamen. Voor hen is dat gewoon. In de gerefor­
meerde kerk vereist het ritueel echter dat je zwijgt zodra 
je in de kerk bent. Hymes heeft nu een onderzoekspro­
gramma opgesteld dat een leidraad geeft voor het onder­
zoek, naar verschillen tussen culturen in hun opvatting 
over wat je wel en wat je niet kunt zeggen en doen, 
anders gezegd wat de communicatieve regels zijn bij een 
bepaald gebeuren, bijvoorbeeld bij een huwelijk, een 
rechtszitting, kerkdienst, sollicitatiegesprek, bezoek aan 
familieleden enz. Het programma heet s p e a k in g  en bevat 
16 componenten.
Setting: de waarneembare en beschrijfbare aspecten 
van het gebeuren: tijdstip, plaats en andere fysieke 
omstandigheden (bijvoorbeeld of je er gemakkelijk zit of 
niet, of er disco, klassieke muziek of muzak is).
Scene: de interpretatie van de situatie als die en die 
situatie. In eenzelfde setting hoeft de scene niet het­
zelfde te zijn. Twee mensen die samen in een restau­
rant eten, kunnen vieren dat ze al zeven jaar gelukkig 
bij elkaar zijn, maar ze kunnen ook bespreken dat er na 
zeven jaar ellende nu maar eens een einde aan moet 
komen. Zelfs kan het de setting van een sollicitatiege­
sprek zijn.
Sprekers.
Hoorders: alle aanwezigen die eventueel ook de rol 
van spreker op zich mogen nemen.
Toehoorders: aanwezigen die niet het recht hebben als 
spreker op te treden.
&
1)
2)
/ 3)
4)
5)
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6) Bron : een woordvoerder die spreekt namens een ande­
re persoon of een groep anderen (bijvoorbeeld de voor­
lichter van een bedrijf of de advocaat van een verdach­
te).
7) Functie van het taalgebeuren: Is het een huwelijk, een 
vergadering, kerkdienst, slecht-nieuwsgesprek?
8) Doelstellingen van de deelnemers: hoewel de doel­
stellingen over het algemeen samenhangen met de 
functie van het gebeuren, behoeven ze elkaar niet altijd 
te overlappen. De functie van een onderhandeling is 
bijvoorbeeld het bereiken van overeenstemming. Maar 
een deelnemer kan als doel hebben tijd te winnen: er 
kan een ‘verborgen agenda’ zijn.
v' ^  9) Vorm: de manier waarop het gesprek zich ontwikkelt.
\ 10) ínhoud: het onderwerp van gesprek. De vorm en de
inhoud van een gesprek zijn niet te scheiden. De vorm 
van een uiting bepaalt vaak hoe ze moet worden opge­
vat: als grap, als waarschuwing enz.
11) Toon: de toon geeft aan hoe een uiting moet worden 
opgevat, sarcastisch, als grap, spottend enz.
12) Taalvariëteit: welke keuze wordt er gemaakt in het ver­
baal repertoire van de spreker (taal, dialect, stijl enz.)?
13) Kanaal: de fysieke vorm waarin een boodschap wordt 
overgebracht (gesproken, geschreven, via apparatuur 
enz.).
14) Normen voor interacties: hoe verlopen beurtwisselin- 
^  gen, wie mag de gesprekspartner interrumperen en 
S wanneer, welke gebaren moet je maken en welke
beslist niet, mag je glimlachen of niet? enz.
15) Normen voor interpretaties van uitingen en gebaren. 
Dit hangt samen met 14. In Nederland wenk je iemand 
bijvoorbeeld met de handpalm naar boven. In andere 
landen, bijvoorbeeld Ethiopië, wordt dit gebaar anders 
geïnterpreteerd, namelijk als een beledigingt want op 
deze wijze wenkt men alleen honden.
16) Genres: gebed, preek, lezing, sprookje, gedicht, lied 
enz.
Deze 16 componenten groepeert Hymes in het letter­
woordSPEAKING, waarbij elk van de acht letters staat voor
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één of meer componenten (uiteraard in het Engels aan­
geduid).
S voor Setting en Scene (1 en 2)
P voor Participants (3, 4, 5 en 6)
E voor Encfs (7 en 8)
A  voor Act sequence (9 en 10)
K voor Key (11)
I voor InstrumentalitiesJJ.2 en 13)
N voor Norms (14 en 15)
G voor Genres (16)
Een gebeuren kan omschreven worden in de acht rubrie­
ken van SPEAKING. Appel, Hubers en Meijer 1976:46) 
illustreren dit aan de hand van een rechtszitting in Neder­
land.
Setting: rechtszaal 
Scene: rechtszitting 
P Participants: rechter, officier van justitie, advocaat.
beklaagde, getuigen, publiek.
E Ends: de doelstellingen van de deelnemers vloeien voort 
uit hun rol: de officier van justitie klaagt aan, de advocaat 
pleit^ de rechter zit voor en doet uitspraak enz.
Delunctie van de rechtszitting is het handhaven van de 
rechtsorde.
A Act sequence: de ordening van de verschillende taalhan­
delingen ligt vast: de rechter leest de dagvaarding voor, 
verleent vervolgens de officier van justitie het woord, 
deze beschrijft het misdrijf, reconstrueert met behulp van 
getuigenverhoren het misdrijf enz.
K Key: de toon is serieus.
I InstrumentaJities: ambtelijke gesproken en geschreven 
taal van rechter, officier van justitie en advocaat, formele 
meestal gesproken, maar soms ook geschreven taal van 
de getuigen en de verdachte.
N Norms: de rechter beslist wie wanneer mag spreken, bij 
getuigenverhoren is er een dialoog tussen officier of 
advocaat en getuige, de getuige mag niet interrumperen, 
de officier of advocaat mag dat wel, bij getuigenverhoor
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door de officier mag de advocaat uitsluitend iets zeggen 
over de orde enz.
Interpretatie: het is een ritueel en de interpretatie van 
het taalgebeuren ligt vast.
G Genre: er komen verschillende genres voor die in zekere 
zin specifiek en typerend voor een rechtszitting zijn: pro- 
ces-verbaal, requisitoir, pleidooi, uitspraak.
Voor alle duidelijkheid willen we nogmaals opmerken dat 
SPEAKING niet zozeer verwijst naar een theorie als wel 
naar een methodologisch programma. Als je het taalge­
bruik van een bepaalde cultuur onderzoekt,, moet je er 
rekening mee houden en je kunt het goed gebruiken om 
te onderzoeken of en in welke mate culturen van elkaar 
verschillen in communicatieve regels.
Binnen de sociolinguïstiek reduceert men s p e a k in g  
veelal tot een drietal situationele factoren: het onder­
werp, de deelnemers en de setting van een gesprek. Dat 
is mogelijk omdat de sociolinguïstiek - het is eerder 
opgemerkt - andere doelen voor ogen heeft dan de 
antropologie. De sociolinguïst wil inzicht krijgen in de 
systematiek van taalvariatie. Hymes’ componenten wij­
zen op belangrijke factoren die variatie in taal en spraak 
kunnen beïnvloeden. Voor de antropoloog levert de 
bestudering van Hymes’ componenten de gegevens aan 
de hand waarvan hij de structuur van een bepaalde 
gebeurtenis in een cultuur kan vergelijken met die in een 
andere cultuur.
4.3.3 Verschillen tussen en binnen culturen
Een aantal van de 16 componenten van Hymes lijken 
ons vanuit Nederlands cultureel perspectief gezien mis­
schien wat vreemd. Waarom zou bijvoorbeeld het tijdstip 
waarop een gesprek plaatsvindt van belang kunnen zijn? 
Wat doet het er immers toe of een huwelijk op maandag 
of op woensdag wordt gesloten? We moeten dan beden­
ken dat in andere culturen de tijd een andere rol speelt 
dan bij ons. In andere landen bijvoorbeeld wordt op zon-
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dag getrouwd - bij ons niet. Zo is de traditionele Chinese 
kalender ook anders dan de onze. De kalender wordt elk 
jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van het zonne­
jaar, de maancyclus en de stand van een aantal planeten. 
Hij is even nauwkeurig als ingewikkeld, en geen enkele 
dag is gelijk aan een andere. De kalender dicteert een 
groot aantal geboden en verboden. Op bepaalde dagen 
mag je je haren niet laten knippen, mag je niet trouwen 
en/of mag je niets kopen, want dat zou dan onheil bren­
gen aan de betrokkenen (Schipper 1988). Veel meer dan 
in onze cultuur bepaalt de tijd het leven van de Chinees, 
hij beïnvloedt op ieder moment zijn woorden en daden.
Denk niet dat het hier gaat om een fenomeen dat in 
onze tijd hoogstens nog ergens op het platteland in Azië 
van belang is. Ook in het moderne Taiwan beïnvloedt de 
tijdrekening nog steeds de handel. Het kan voorkomen 
dat handelsdelegaties frustraties oplopen omdat de Tai- 
wanezen op een bepaalde dag wel gesprekken willen 
voeren, maar nooit en te nimmer tot een overeenkomst 
te bewegen zijn (Voogt 1988). De westerse onderhande­
laar die wel de taal beheerst, maar die een essentieel deel 
van de Taiwanese communicatieve competentie mist', 
staat voor raadsels zolang hij niet weet dat het de kalen­
der is die de beslissing tegenhoudt^ en niet de onwii van 
zijn handelspartners. De setting en de scene zijn in dit 
geval van invloed op dèTühctië van het gesprek en de 
doelstellingen van de sprekers. Ze bepalen dat de doel­
einden van de Taiwanese onderhandelaars verschillen 
van die van de westerlingen. Voor beide partijen kan dat 
onbegrip leiden tot frustraties en uiteindelijk tot het ver-( 
breken van het contact.
In het bovenstaande voorbeeld zijn we ingegaan op ver­
schillen tussen culturen van verschillende landen en mis­
verstanden die daarvan het gevolg kunnen zijn. De etno­
grafie van het spreken kan echter ook worden ingezet 
om het taalgedrag van bepaalde culturen in één land met
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elkaar te vergelijken. Een heel mooi voorbeeld van een 
dergelijke analyse geven Maltz en Borker (1982). In hun 
inmiddels klassiek geworden artikel plaatsen deze antro­
pologen de discussie rond de verschillen in taalgebruik 
tussen mannen en vrouwen en de oorzaken ervan in een 
etnografisch kader.
Eén van de belangrijkste perioden voor het leren van 
communicatieve regels, bijvoorbeeld hoe je een vriende­
lijk gesprek moet voeren, is de puberteit. Dat is juist de 
periode waarin leeftijdgenoten een veel grotere rol spe­
len dan volwassenen en waarin jongens voornamelijk 
omgaan met jongens en meisjes met meisjes. Daardoor 
leren jongens en meisjes verschillende communicatieve 
regels. Meisjes leren door hun taalgedrag:
1) intieme en gelijkwaardige relaties aan te gaan en te 
onderhouden;
2) op gepaste wijze kritiek te leveren;
3) het taalgedrag van de anderen correct te interpreteren.
Jongens leren daarentegen:
1) een dominante positie in te nemen;
2) een publiek (luisteraars) aan te spreken en te boeien;
3) zichzelf te manifesteren wanneer een andere spreker 
aan het woord is.
We zouden kunnen zeggen dat het taalgedrag van meis­
jes meer gericht is op coöperatie en dat van de jongens 
op competitie. Maltz en Borker argumenteren dat man­
nen en vrouwen verschillende sociolinguïstische subcultu­
ren vormen doordat ze verschillende communicatieve 
regels geleerd hebben. Het resultaat daarvan is dat man­
nen en vrouwen eikaars gedrag vaak verkeerd interprete­
ren, ook al hebben ze het beste met elkaar voor. Het 
meest aansprekende voorbeeld dat ze aandragen, betreft 
misschien wel het gebruik van zogenaamde minimale
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antwoorden: knikken met het hoofd, ja, mmm, de din­
gen die we doen of zeggen terwijl iemand anders spreekt. 
Voor vrouwen betekent een minimaal antwoord vaak iets 
als ‘ik snap wat je bedoelt’ en voor mannen iets als ‘dat 
ben ik met je eens’. Vrouwen gebruiken meer minimale 
antwoorden dan mannen. De gevolgen laten zich raden. 
De man denkt dat een luisterende vrouw het altijd met 
hem eens is, en de vrouw denkt dat de man maar nooit 
naar haar luistert. Dergelijke problemen staan centraal in 
het werk van Deborah Tannen (1991; 1992, 1994), een 
vertegenwoordigster van het etnolinguïstische onderzoek 
die het standpunt inneemt dat relaties tot stand komen 
door gesprekken, erdoor in stand worden gehouden en 
erdoor worden verbroken. De etnografie van het spreken 
is voor haar dan ook een methode om inzicht te verwer­
ven in het leggen, onderhouden en verbreken van rela­
ties.
Zowel in de communicatie tussen culturen van verschil­
lende landen (bijv. Chinezen en Nederlanders) als tussen 
culturen in één land (bijvoorbeeld Nederlandse vrouwen 
en Nederlandse mannen) hebben de verschillende groe­
pen andere vooronderstellingen en gewoonten over het 
voeren en onderhouden van gesprekken. In beide situ­
aties kunnen die vooronderstellingen leiden tot misver­
standen, en vaak tot frustratie (zie ook hfst. 7). Volgens 
Gumperz (1982) moet een algemene theorie over 
gesprekken dan ook rekening houden met zowel de lin­
guïstische als ook de socio-culturele kennis die de deelne­
mers aan een gesprek delen. Zo’n complete theorie zou 
al onze kennis over grammaticale regels, culturen en 
gespreksconventies moeten integreren. Helaas ligt een 
dergelijke theorie nog niet binnen ons bereik.
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5. Methodologische aspecten van 
sociolinguïstisch onderzoek
Twee monniken debatteerden over een ulag. De een zei:
‘De ulag beweegt. ’
De ander zei: ‘De wind beweegt. ’
De zesde patriarch kwam er toevallig langs. Hij vertelde ze: 
‘Niet de wind, niet de vlag; de geest beweegt. ’
Uit: P. Reps, Zen-zin Zen-onzin. Deventer: Kluwer 112.
5.0 Inleiding
In de voorafgaande hoofdstukken hebben we kennisge­
maakt met de beginselen van de sociolinguïstiek. We 
hebben gezien wat de onderwerpen zijn die worden 
bestudeerd, en we hebben aangegeven dat het vak zich 
in eerste instantie richt op het taalgebruik van het leven 
van alledag. Voor het verzamelen van geschikt materiaal 
en het bestuderen van taalvariatie gebruikt de sociolin- 
guïst methoden en technieken zoals steekproeven, obser­
vaties, interviews en testmetingen. Veel van deze metho­
den zijn ontwikkeld binnen de sociale wetenschappen, 
met name binnen het zogenaamde survey-onderzoek. 
Survey-onderzoek of enquête kan worden omschreven 
als een vorm van empirisch onderzoek waarin de gege­
vens in werkelijke situaties worden verzameld en statis­
tisch worden verwerkt. In survey-onderzoek wordt ge­
tracht beschrijvingen te maken van een bepaalde groep 
mensen: de onderzoekspopulatie. Kenmerkend voor sur­
vey-onderzoek is dat de gegevens worden verzameld
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door gerichte vragen te stellen aan mensen uit de onder- 
zoekspopulatie. Hun antwoorden vormen de data, het 
materiaal dat in het verloop van het onderzoek nader 
wordt geanalyseerd. Een ander belangrijk kenmerk van 
survey-onderzoek is dat die vragen niet worden gesteld 
aan alle leden van de populatie, maar alleen aan een 
beperkt deel daarvan: de steekproef.
Sociolinguïsten verdiepen zich bijvoorbeeld in de taal­
variatie in de stad Maastricht. Daarvoor bestuderen ze 
verschillende groepen uit de doelpopulatie, bijvoorbeeld 
mannen van 65 jaar en ouder en jongens die tussen de 
16 en 20 jaar oud zijn. De beschrijving van de taal van 
die onderzoeksgroepen wordt gevat in cijfers: ze is kwan- 
titatief en numeriek. De methoden en technieken zijn in 
feite de lenzen in de kijker waardoor de werkelijkheid 
wordt waargenomen. Soms kunnen die lenzen het beeld 
vertekenen. Maar als ze goed geslepen zijn, maken ze het 
mogelijk om goede waarnemingen te doen.
In dit hoofdstuk zullen we in het kort methodologische 
aspecten behandelen van sociolinguïstisch onderzoek. 
Onze doelstelling daarbij is voldoende basiskennis aan te 
dragen^m^Hët^ëlfstandïgliritisch lezen en beqriïpen van 
sociolinguïstische literatuur mogelijk te maken. Het 
hoofdstuk valt uiteen in twee ciëtëft “Th het eerste deel 
behandelen we de begrippen en methoden van het sur­
vey-onderzoek. Vragen die aan bod komen, hebben te 
maken met het trekken van steekproeven en het proces 
van dataverzameling. We beperken ons weer tot de me­
thodologie van de macro-sociolinguïstiek. De praktijk van 
het micro-sociolinguïstisch onderzoek is vaak totaal an­
ders. In het tweede deel van dit hoofdstuk gaan we in op 
de linguïstische component van het onderzoek, meer 
concreet: op het kwantificeren van talige variabelen.
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5.1 Begrippen en methoden van survey- 
onderzoek
5.1.0 Inleiding
In deze paragraaf behandelen we aspecten van survey- 
onderzoek die voor de sociolinguïstiek van belang zijn. 
We gaan in op het verschil tussen afhankelijke en onaf­
hankelijke variabelen, we laten zien wat een steekproef is 
en welke methoden er zijn voor het verzamelen van ge­
gevens.
5.1.1 Informanten en onderzoeksdesigns
Stel een onderzoeker wil bestuderen wat het meervoud is 
van het woord hand in een bepaald dialect, zeg: het Nij­
meegs. Stel je voor dat de onderzoeker besluit mensen in 
Nijmegen te gaan vragen wat hij wil weten. Hij gaat, met 
andere woorden, zijn materiaal ‘in het veld’ verzamelen. 
Hij gaat op pad en wil de trein nemen naar de plaats van 
zijn onderzoek. Op het perron raakt hij - toevallig - aan 
de praat met een Nijmeegse mijnheer van middelbare 
leeftijd. De onderzoeker besluit hem zijn vraag voor te 
leggen, om zich een lange reis te besparen. ‘Wat, als ik 
zo vrij mag zijn,’ zo vraagt hij daarop aan zijn informant, 
‘Zegt u als meervoud van hand?’ Tevreden noteert hij het 
antwoord, en haast zich terug naar kantoor.
Veel van de dialectgeografische studies uit de eerste 
helft van deze eeuw (zie 3.2.2) zijn op vergelijkbare wijze 
tot stand gekomen. Meestal nam de onderzoeker echter 
geen genoegen met de eerste de beste informant. Hij 
ging op zoek naar een meestal oudere man, van wie bij­
voorbeeld de pastoor of de notaris wist te zeggen dat hij 
‘nog echt het dialect van de stad spreekt’. Chambers en 
Trudgill (1980) gebruiken het acroniem NORM om deze 
informanten aan te duiden: de Nonmobile, Ölder, Rural 
Males. Voor veel leken is het onderzoeken van een dia­
lect nog steeds synoniem met het opsporen van zo’n 
‘goede informant’ en het vastleggen van diens woorden­
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schat. Als we de taalvariatie in een bepaalde plaats willen 
beschrijven, is deze aanpak helaas niet bruikbaar. Zoals 
we in hoofdstuk 2.1 al hebben gezien, hangt het taalsys­
teem van een spreker samen met diens leeftijd, sekse en 
maatschappelijke status. Ook weten we dat het taalge­
drag van een spreker gevoelig kan zijn voor veranderin­
gen in het gespreksonderwerp, de gesprekspartner en de 
situatie. Laten we eens een paar van deze variabelen in 
een schema zetten: geslacht, status en leeftijd (zie Tabel 
1). De variabele sekse kan twee waarden hebben: man of 
vrouw. De variable leeftijd geven we drie waarden: jong, 
midden en oud, en de variabele status ook: hoog, midden 
en laag.
Tabel 1 - Een onderzoeksdesign met drie onafhankelijke 
variabelen
geslacht man vrouw
status hoog midden laag hoog midden laag
jong 1 1 1 1 1 1
leeftijd midden 1 1 1 1 1 1
oud 1 1 1 1 1 1
Tabel 1 toont een mogelijk onderzoeksdesign voor een 
sociolinguïstisch onderzoek. We kunnen in het veld 
bestuderen hoe het taalsysteem samenhangt met combi­
naties van de variabelen in dit design. Geslacht, leeftijd 
en status zijn drie ‘onafhankelijke’ variabelen. Dat zijn 
achtergrondvariabelen - variabelen waaraan de onder­
zoeker zelf een bepaalde waarde toekent. Deze worden 
in een onderzoek onder controle gehouden. Ze bakenen 
in dit geval 18 groepen af in de doelpopulatie (de bevol­
king van de stad Nijmegen). Elke ‘cel’ in het onderzoeks­
design correspondeert met een groep in de populatie: 
jonge mannen met een hoge status, oudere vrouwen met
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een lage status enzovoort. In een sociolingüïstisch onder­
zoek kan het doel zijn om vast te stellen of deze groepen 
wat betreft hun taalgedrag van elkaar verschillen. Dit 
taalgedrag wordt de afhankelijke variabele genoemd. In 
het voorbeeld is de afhankelijke variabele de meervouds- 
verbuiging van het zelfstandig naamwoord hand. Afhan­
kelijke en onafhankelijke variabelen verschillen van 
onderzoek tot onderzoek, de twee typen variabelen 
komen in elk onderzoek voor.
Zoals gezegd stelt de onderzoeker dus zelf de waarde vast 
van zijn onafhankelijke variabelen. Dat is geen willekeu­
rig proces, al klinkt dat misschien wel zo. Van Hout 
(1989) onderscheidt drie leeftijdsgroepen. De jongste 
groep (adolescenten van 15-18 jaar) heeft het grootste 
deel van de taalverwerving achter de rug, maar neemt 
nog niet deel aan het arbeidsproces. De middengeneratie 
van 35-44 jaar staat midden in de maatschappelijke 
loopbaan. De oudste groep bestaat uit personen die 
gepensioneerd zijn, of op het punt staan zich uit het pro- 
duktieproces terug te trekken. Deze leeftijdsgroepen cor­
responderen met fasen in iemands leven die informatief 
kunnen zijn voor variatie en veranderingen in taal en taal­
gedrag (zie hfst. 8). Er zijn echter ook andere manieren 
om de leeftijdsdimensie te operationaliseren. Dejndejing 
in groepen kan ook anders: mensen van 16-25 jaar, 25- 
45 jaar, 45-65 jaar. Ook de variabele status of sociaal 
milieu kan op veel manieren worden ingevuld (zie hfst. 
6). Kijken we naar iemands beroep zoals Van Hout 
besloot te doen? Naar de wijk waarin hij woont? Naar het 
inkomen? Of naar een combinatie van deze factoren? Er 
zijn verschillende mogelijkheden. De onderzoeker maakt 
daaruit een beredeneerde keuze
5.1.2 Populatie en steekproef
De Nijmeegse heer die de onderzoeker in het voorbeeld 
op het perron aantrof, behoort op grond van zijn leeftijd,
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geslacht, opleiding en beroep in een van de 18 ‘cellen’ 
uit het onderzoeksdesign in Tabel 1. Stel, de man is 44 
jaar, notaris, en bezit een grote villa in de Heilig Land­
stichting, een welvarende wijk net buiten de stad. De 
onderzoeker heeft dan wel informatie over deze cel in 
zijn onderzoeksdesign, maar weet nog niets over het taal­
systeem van jongere of oudere mannen of van vrouwen 
uit een minder fortuinlijk gesitueerde wijk. Er zijn nog 
minstens 17 andere informanten nodig voor het design 
in zijn geheel kan worden ingevuld.
We zouden kunnen besluiten om net zo lang op het 
perron heen en neer te lopen totdat we voor elke cel van 
het onderzoeksdesign een informant gevonden hebben. 
Maar Nijmegen heeft een totale populatie van ongeveer 
130.000 inwoners, die allemaal een geslacht en een leef­
tijd hebben, maar desondanks uniek zijn. Ook alle men­
sen die wat betreft de onafhankelijke variabelen in Tabel 
1 in dezelfde cel vallen, kunnen flink van elkaar verschil­
len. Ook binnen een en dezelfde cel kan variatie optre­
den ten aanzien van de sociolinguïstische variabelen in 
het ond.erzoek! Hoe weten we nu of de informant die we 
op het station tegenkomen, wel een goed beeld geeft van 
de taal van de andere leden van de groep waartoe hij 
behoort? Met andere woorden: hoe representatief js de 
informant voor zijn groep? Dat kunnen we alleen te 
weten komen door ook andere informanten te raadple­
gen en hun antwoorden met elkaar te vergelijkgrL_
Nu is het ondoenlijk om alle 130.000 inwoners in het 
onderzoek te betrekken. We moeten ons daarom afvra­
gen of het mogelijk is minder mensen te benaderen, 
maar die mensen zo te kiezen dat we een goed beeld krij­
gen van de taalvariatie in de totale populatie Nijmegena- 
ren. Het is evident dat de uitkomsten van een survey-on- 
derzoek niet mogen afhangen van de toevallige ken­
merken van de mensen die worden ondervraagcTöoR op 
basis van een steekproef waarin totaal andere mensen 
zouden zijn ondervraagd, moeten dezelfde conclusies
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worden gevonden. Een goede steekproef is een voor­
waarde om ervoor te zorgen dat de gevonden antwoor­
den betrouwbaar kunnen worden gegeneraliseerd over 
een populatie. Hoe kom je aan een goede steekproef?
Voor het trekken van steekproeven bestaan verschillende 
formele procedures (methoden). De meeste daarvan
- beginnen bij een systematisch steekproefkader. Een 
steekproef kader is in de regel een lijst van adressen, na­
men of telefoonnummers in het telefoonboek. Zo’n lijst 
kunnen we zien als een administratieve afspiegeling van 
de populatie. Uit die afspiegeling van de populatie trek­
ken we een steekproef op basis van het toe val. Het 
begrip toeval heeft in deze context een andere betekenis 
dan in de dagelijkse omgangstaal. Het wil zeggen dat elk 
lid van de doelpopulatie een even grote kans moet heb­
ben om in de steekproef terecht te komen. Als bepaalde 
groepen in de populatie meer kans hebben om in de 
steekproef te vallen dan andere groepen, kan dat de 
resultaten van het onderzoek vertekenen.
We kunnen verschillende typen steekproeven onder­
scheiden, elk met specifieke eigenschappen. De aselecte 
steekproef is te vergelijken met een loterij waarbij elk 
nummer een even grote kans heeft om getrokken te wor­
den. Daarnaast kennen we ook de systematische steek­
proef, waarbij uit een geordend kader (bijvoorbeeld het 
bevolkingsregister) elke 2e, 12e, 22e enz. naam wordt 
getrokken. Deze twee typen van steekproeven gaan uit 
van de gedachte dat elke naam die in het kader voor­
komt, een even grote kans heeft om in de steekproef te 
vallen. Het idee is dat daardoor ook elke willekeurige Nij- 
megenaar een even grote kans heeft om in de steekproef 
terecht te komen. Als we echter uitgaan van het telefoon­
boek als steekproefkader, is dat een illusie. Niet elk huis­
houden heeft een telefoonaansluiting. De huishoudens 
zonder telefoon kunnen per definitie nooit in de steek-
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proef vallen. Daarnaast zijn er huishoudens met een 
‘geheim nummer’. Die hebben wel telefoon, maar staan 
niet vermeld in het telefoonboek. De laatste jaren is er 
een enorme toename in de geheime nummers geconsta­
teerd. Het blijkt dat met name mensen aan de onderkant 
van de samenleving geen prijs stellen op vermelding in 
het telefoonboek. Een steekproef uit het telefoonboek 
kan daarom nooit een mooie afspiegeling vormen van de 
populatie Nijmegenaren. Op zijn best zal een steekproef 
uit dat kader een mooie afspiegeling kunnen zijn van de 
populatie mensen in het telefoonboek! De resultaten 
van het onderzoek kunnen dan alleen gegeneraliseerd 
worden over deze populatie, die een deelverzameling is 
van de populatie Nijmegenaren. Met andere woorden: 
het steekproefkader bepaalt de verzameling van elemen­
ten waarover een steekproef gegeneraliseerd mag wor-/ 
den.
Om soortgelijke redenen is op en neer lopen op het per­
ron geen goede manier om een representatieve steek­
proef uit de populatie Nijmegenaren te trekken. Je weet 
bij voorbaat dat een grote groep Nijmegenaren geen 
kans heeft om deel uit te maken van de steekproef: al 
degenen die nooit met de trein reizen. Tegelijkertijd 
weten we dat het niet van het toeval afhankelijk is wie 
met de trein reist. De keuze voor het openbaar vervoer 
hangt samen met bepaalde socio-economische kenmer- 
ken of met een levensstijl. Behalve het reisgedrag kan 
ook het taalgedrag van de reizigers samenhangen met 
die factoren. De steekproef op het station levert dan een 
vertekend beeld op van de taalvariatie in heel Nijmegen. 
Natuurlijk kan het zo zijn dat door het toepassen van een 
toevalsprocedure een goede steekproef kan ontstaan uit 
de groep van Nijmegenaren-die-gebruik-maken-van-het- 
openbaar-vervoer. Voor allerlei (marktgerichte) toepas­
singen kan dat op zichzelf weer een interessante doel· 
populatie zijn, denk bijvoorbeeld aan een fabrikant die wil
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weten hoeveel mensen eventueel bereid zijn een vouw­
fiets aan te schaffen die in het bagagerekje past.
Van Hout (1989) gebruikte het bevolkingsregister van de 
stad Nijmegen als steekproefkader. In dat register zijn van 
elke inwoner de geboortedatum en het geslacht opgeno­
men naast wat andere gegevens. Gegevens over de 
beroepsgroep van de personen in het register zijn echter 
niet opgenomen; indien wel, dan zijn ze op zijn best erg 
onbetrouwbaar. Van Hout werkte daarom met een steek­
proef in twee fasen, hetgeen goed gebruik is in survey- 
onderzoek. In de eerste fase trok hij uit hef register een 
groot aantal personen in elke combinatie van leeftijds­
groep en sekse. Deze mensen werden benaderd met een 
korte vragenlijst waarin informatie gevraagd werd over 
hun beroep. In de tweede fase kon uit de respondenten 
uit de eerste fase een definitieve steekproef worden 
getrokken, waarmee de cellen in het onderzoeksdesign 
werden gevuld.
Een kanssteekproef volgens een formele procedure zoals 
Van Hout gebruikte, is vrij uniek voor het sociolinguïs- 
tisch onderzoek. In de meéste onderzoeken worden veel 
minder strenge vormen van steekproeftrekking gehan­
teerd. De onderzoeker neemt bijvoorbeeld contact op 
met een goede bekende in de plaats waarin hij onderzoek 
wil doen, en vraagt die persoon zijn vrienden, de leden 
van een of andere vereniging en hun aanhang uit te nodi­
gen om mee te doen aan het onderzoek. Of hij kiest een 
bepaalde wijk en belt huis aan huis aan, of spreekt men­
sen op straat aan. Met wat handigheid en doorzettings­
vermogen kunnen zo in korte tijd flink wat informanten 
worden geworven.
Zo’n pragmatische aanpak brengt echter grote risico’s 
met zich mee. Zo zal een interviewer graag aanbellen bij 
huizen die er vriendelijk uitzien en minder graag bij hui­
zen waar een grote hond in de tuin ligt te loeren. Mensen
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die vaak thuis zijn (vrouwen, werklozen, ouderen), heb­
ben bij deze aanpak meer kans om in de steekproef te 
vallen. Ten slotte zullen mensen die weinig interesse heb­
ben in het onderzoek minder goed vertegenwoordigd 
zijn. Bij zo’n ongecontroleerde werving van informanten 
spelen dus allerlei factoren een rol die de uitkomsten van 
het onderzoek op onvoorspelbare wijze beïnvloeden.
5.1.3 Steekproefomvang en non-respons
Een kanssteekproef is - samengevat - een aantal eenhe­
den dat via een formele procedure wordt gelicht uit een 
steekproefkader. Doel van het werken met een steek­
proef is om de kenmerken van de totale populatie te 
leren kennen door een beperkt aantal elementen te 
onderzoeken. Een lastige vraag is dan hoeveel elementen 
ondervraagd moeten worden. Op deze vraag is geen 
algemeen geldig antwoord te geven. We zouden in eerste 
instantie kunnen menen dat de omvang van de populatie 
bepalend zou moeten zijn voor de grootte van de steek­
proef, maar dat is niet juist. Hoe vreemd het misschien 
klinkt, de steekproefomvang is theoretisch gezien onaf­
hankelijk van de populatiegrootte.
In tegenstelling tot wat we zouden verwachten, is een 
steekproef van 150 mensen voor het schatten van popu- 
latiegegevens bij een populatie van 15.000 mensen even 
goed als bij 150.000 mensen. Hoe groot een steekproef 
moet zijn, hangt daarentegen wel af van de gewenste 
nauwkeurigheid, het object van onderzoek en de ken­
merken van de doelpopulatie.
Er kan een verschil ontstaan tussen de resultaten die je 
vindt als je de hele populatie zou bevragen en de resulta­
ten op basis van een steekproef. Hoe groot een steek­
proef moet zijn om een goed resultaat te bereiken, hangt 
in de steekproeftheorie af van de foutenmarge die de 
onderzoeker bereid is te accepteren. Die marge neemt af 
naarmate de steekproef groter is, maar wordt nauwelijks 
kleiner als de steekproef 150 tot 200 informanten per
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cel bevat. In de sociolinguïstiek spelen dergelijke aanna­
men uit de steekproeftheorie maar een kleine rol bij het 
bepalen van de steekproef omvang. Meestal geven over­
wegingen van meer praktische aard de doorslag, zoals 
bijvoorbeeld de vraag hoe het materiaal statistisch geana­
lyseerd moet worden. Men bekijkt welke analyses men 
wil doen en gaat na hoe groot daarvoor het aantal obser­
vaties per cel minimaal moet zijn. Bij het bepalen van de 
omvang van de steekproef wordt ook rekening gehouden 
met de beschikbare hoeveelheid tijd en geld. Het analyse­
ren van het taalmateriaal blijkt vaak veel tijd te vergen. 
Het heeft geen zin om veel materiaal te verzamelen als in 
het na-traject de tijd ontbreekt om dat materiaal ook 
daadwerkelijk te analyseren.
Laten we uitgaan van het onderzoeksdesign in Tabel 1. 
De steekproef zou qua omvang zo moeten worden 
samengesteld dat elke cel meer dan n proefpersoon 
bevat. We moeten er immers rekening mee houden dat 
ook binnen een cel variatie kan optreden. De meeste 
sociolinguïsten streven naar een vulling van 5, tot 10 
informanten per cel. Voor een survey-onderzoek is dat 
heel erg weinig. De kleine celvulling wordt verdedigd op 
grond van het argument dat de variatie binnen een cel 
relatief klein is. Als we in het design van Tabel 1 genoe­
gen nemen met 5 informanten per cel, komen we toch al 
aan een totaal van 3 (leeftijd) x 2 (geslacht) x 3 (status) x 5 
= 90 informanten. Het verzamelen en analyseren van 
spraakmateriaal kost in de regel erg veel tijd (een gemid­
delde van een uur per geanalyseerde minuut spraakmate­
riaal is geen uitzondering). Het uitbreiden van de steek­
proef kan daarom ten koste gaan van de diepgang van de 
analyses op het taalmateriaal:
Op basis van de analyses van taalmateriaal dat bij een 
steekproef wordt verzameld, maakt de onderzoeker een 
schatting van de taalvariatie in de totale populatie. Op de
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statistische procedures die daarbij worden gehanteerd, 
kunnen we hier verder niet ingaan. Elementaire kennis 
van de statistiek behoort tot de basisuitrusting voor ieder­
een die zich echt wil bekwamen in de sociolinguïstiek.
De betrouwbaarheid van de resultaten van het onder­
zoek hangt mede af van de zogeheten non-respons - de 
elementen uit de steekproef die niet „meedoen aan het 
onderzoek. Het percentage non-respons heeft betrek­
king op het gedeelte van de mensen in een steekproef 
die meedoen aan het onderzoek, in verhouding tot het 
deel dat niet wenst mee te doen of dat gewoonweg niet 
bereikt kan worden. Stel, we gaan op pad in Nijmegen 
met onze vraag naar het meervoud van het woord hand. 
Eerst hebben we een steekproef getrokken uit het 
gemeenteregister en 110 adressen geselecteerd. Van die 
adressen blijken er 10 niet bewoond te zijn. We houden 
een netto-steekproef over van 100 adressen. Een verant­
woording van de resultaten kan er als volgt uitzien:
Tabel 2 - Een steekproeftrekking
getrokken 110 adressen
onbewoond 10
netto steekproef 100
interview afgenomen 40 ^
niet thuis 10 ï'
deelname gewijgerd 45 r '
niet opengedaan 5
Het percentage non-respons zou in dat geval 60% bedra­
gen: van de 100 goede adressen hebben er 40 gerespon­
deerd en 60 niet. Daardoor kunnen de resultaten van het 
onderzoek minder betrouwbaar zijn. We zouden kunnen 
veronderstellen dat het van' het toeval afhangt of iemand 
uit de steekproef meedoet of niet. In dat geval krijgen we 
door non-respons weer een aselecte steekproef uit de 
oorspronkelijke steekproef, die nu alleen wat kleiner is. 
Als die veronderstelling zou kloppen, is non-respons
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maar een betrekkelijk gering probleem. De steekproef is 
alleen wat kleiner dan we graag hadden, maar dat kan 
worden opgelost door gewoon een wat grotere steek­
proef te trekken.
Het punt is nu echter dat het al dan niet meedoen aan 
het onderzoek meestal niet door het toeval wordt gere­
geerd! Het blijkt dat in veel onderzoek de groep respon­
denten op essentiële kenmerken verschilt van de groep 
non-respondenten. Stel, we bezoeken de informanten 
alleen overdag. Mensen die werken hebben dan een veel 
kleinere kans om te responderen dan mensen die niet 
werken en daardoor meer thuis zijn. Als we ervan uit­
gaan dat taalvariatie samenhangt met maatschappelijke 
status, kan daardoor een vertekening ontstaan in de uit­
komsten van ons onderzoek. Het geven van een 
responsverantwoording blijft in de sociolinguïstiek helaas 
maar al te vaak achterwege. Deels wordt dat veroorzaakt 
door het feit dat van ongecontroleerde steekproeven 
gewoonweg geen non-responsverantwoording kan wor­
den samengesteld. Alweer is Van Hout (1989) een gun­
stige uitzondering.
5.1.4 Methoden van het verzamelen van gegevens
Het zal niet vaak voorkomen dat een onderzoeker de 
moeite neemt om, zoals in ons voorbeeld, de verbuiging 
van één enkel lexicaal item te bestuderen. Het gaat in de 
sociolinguïstiek altijd om met elkaar samenhangende 
onderdelen van het taalsysteem , bij voorbeeld meervouds­
vorming of verkleinwoordvorming van een aantal zelf­
standige naamwoorden, diftongering van lange vocalen 
en monoftongering van diftongen. Het doel van het 
onderzoek bepaalt welk taalmateriaal verzameld moet 
gaan worden. Van dat doel, maar ook van de beschikba­
re tijd en middelen hangt de keuze af voor een specifieke 
methode van gegevensverzameling: voor directe obser­
vatie, experimenten, schriftelijke vragenlijsten, telefoni­
sche of persoonlijke interviews (ook wel face-to-face-
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interviews genoemd). In deze paragraaf zullen we kort 
ingaan op deze methoden.
Het hart van de sociolinguïst klopt het snelst bij het bestu­
deren van taalgedrag in de ‘echte’ werkelijkheid. Hij kan 
dus proberen om materiaal te verkrijgen door middel van 
directe observatie. Een voorbeeld is het onderzoek van 
Herman Giesbers (1989), die een deel van zijn materiaal 
voor zijn onderzoek naar taalgebruik in Ottersum verza­
melde door gewapend met een bandrecorder verstopt in 
een walkman mee te werken aan een kindervakantie- 
week. Omdat sommige verschijnselen niet zo vaak voor­
komen, kan het veel tijd kosten om al het benodigde 
materiaal te verzamelen. En omdat de werkelijkheid niet 
te herhalen valt, is het lastig om voor alle proefpersonen 
gegevens te vergaren die systematisch met elkaar te ver­
gelijken zijn. Als je bijvoorbeeld onderzoek doet naar de 
uitspraak van de Standaardnederlandse (ui), is de kans 
groot dat de ene proefpersoon wel veel woorden 
gebruikt waarin in het Standaardnederlands een (ui) voor­
komt, omdat hij het over huismuizen heeft, maar de 
andere proefpersoon niet. In dat geval kun je de uit­
spraak van de (ui) door verschillende proefpersonen niet 
systematisch vergelijken. De methode van directe obser­
vatie is daarom tijdrovend, niet vrij van risico en kostbaar.
Aan deze bezwaren kan (deels) worden tegemoetgeko­
men door het opzetten van een experiment. Daarin kun­
nen voorwaarden worden geschapen die de kans op het 
vóórkomen van bepaalde taalverschijnselen kunnen 
maximaliseren. Het verzamelen van data via een experi­
ment kost daardoor in principe minder tijd dan door mid­
del van directe observatie. Een ander voordeel is dat het 
experiment herhaalbaar is. Een nadeel is echter dat de 
werkelijkheid in een laboratorium natuurlijk nooit gelijk is 
aan de ‘echte werkelijkheid’ buiten. Daarom is het de 
vraag of mensen in een laboratoriumsituatie wel op 
dezelfde manier reageren als in de werkelijkheid. Met
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andere woorden, het is niet zeker of de resultaten van 
experimenten wel altijd ecologisch valide zijn. Een voor­
beeld van een laboratoriumexperiment is het onderzoek 
van Tom Boves (1992), die in een experiment het taalge­
drag van Nijmegenaren in een gemanipuleerde coöpera­
tieve situatie vergeleek met dat in een eveneens gemani­
puleerde competitieve situatie (zie hfst. 10).
Directe observatie en experiment worden beide maar 
hoogst zelden gebruikt om data te verzamelen voor 
onderzoek naar taalvariatie of taalgedrag.
In dialectgeografisch onderzoek zijn schriftelijke vragen­
lijsten al bijna een eeuw lang de belangrijkste methode 
van dataverzameling (zie hfst. 3.2.2). De vragenlijsten 
kunnen worden opgestuurd naar (groepen van) respon­
denten die ze invullen en retourneren. Schriftelijke vra­
genlijsten zijn erg geschikt om in korte tijd veel gegevens 
te verzamelen. Een nadeel is dat ze redelijk veel non- 
respons oproepen. Mensen zijn eerder geneigd om vra­
gen te beantwoorden in een persoonlijk of telefonisch 
interview dan om vragenlijsten in te vullen. Een ander 
nadeel van de schriftelijke vragenlijsten is dat ze van de 
veronderstelling uitgaan dat de respondenten goed kun­
nen lezen en schrijven. Zeker als de onderzoeker zich wil 
richten op variatie in uitspraak neemt de kans op 
onnauwkeurige observaties snel toe. Schriftelijk weerge­
ven hoe je een woord uitspreekt is immers niet eenvou­
dig. Daar staat tegenover dat met deze methode ook 
complexe of langere vragen duidelijk kunnen worden 
gesteld.
Telefonische interviews worden veel toegepast in survey- 
onderzoek. Vreemd genoeg wordt deze methode van 
dataverzameling in de sociolinguïstiek maar zelden ge­
bruikt. Telefonisch interviewen is over het algemeen 
goedkoop en maakt het mogelijk in korte tijd veel data te 
verzamelen. Zeker nu de digitale telefooncentrales een
steeds betere kwaliteit garanderen biedt het telefonisch 
enquêteren ongekende mogelijkheden voor sociolinguïs- 
tisch onderzoek. Een nadeel is dat de duur van het inter­
view beperkt moet blijven tot ongeveer 20 minuten. Als 
het interview langer duurt, zijn respondenten geneigd de 
hoorn neer te leggen. Een ander nadeel is natuurlijk dat 
de vragen niet te lang mogen zijn en dat het (nog) niet 
mogelijk is visuele hulpmiddelen te gebruiken. Steek- 
proeftechnisch gezien is er het probleem dat niet ieder­
een een telefoonaansluiting heeft, zodat de mogelijkheid 
bestaat dat resultaten worden scheefgetrokken. Daar 
staat tegenover dat de steekproefomvang minder beperkt 
hoeft te blijven. Een voorbeeld van een telefonische 
enquête is het onderzoek van de psycholinguïsten Levelt 
en Kelter (1982), die syntactische variatie bestudeerden 
in het antwoord op een vraag.
Vanuit het onderzoekslaboratorium van PTT Neder­
land is een grootschalig onderzoek opgezet waaraan uit­
eindelijk zon 5000 Nederlandse huishoudens deel zullen 
nemen (Damhuis e.a. 1994). Zij krijgen een schriftelijke 
vragenlijst toegestuurd, waarin hun wordt gevraagd een 
telefoonnummer te draaien. Ze worden dan verbonden 
met een computer die de vragen voorleest, waarop de 
respondent meteen telefonisch moet antwoorden. Dat 
antwoord wordt in digitale vorm vastgelegd. Dit corpus 
van spraakmateriaal wordt getranscribeerd en zo goed 
mogelijk toegankelijk gemaakt. Het vormt daardoor een 
zeer waardevolle materiaalverzameling voor tal van on­
derzoeksdoeleinden .
In de regel worden de data voor het moderne sociolinguï- 
stische onderzoek verkregen door het houden van mon­
delinge interviews, waarbij de respondent wordt opge­
zocht en een reeks vragen of testen krijgt voorgelegd. 
Deze techniek van dataverzameling heeft een aantal 
voordelen. De belangrijkste is dat een grote controle 
mogelijk is op de kwaliteit van de verzamelde gegevens.
^  '
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De interviewer kan er immers op letten dat de respon­
dent de vragen goed begrijpt en het juiste antwoord 
geeft. Tegelijkertijd is het ook mogelijk naast de inter- 
J. views data te verzamelen door een soort van directe 
observatie. Als in het onderzoek een vraag voorkomt als 
‘Spreekt u dialect met uw kinderen?’, dan kan de inter­
viewer het antwoord op deze vraag vaak direct toetsen 
aan het feitelijke gedrag van de respondent. Andere 
voordelen zijn dat gebruik kan worden gemaakt van aller­
lei hulpmiddelen (video/audio-banden, foto’s of plaatjes 
enz.). Zodoende kunnen in de loop van het interview 
diverse vraagtechnieken worden toegepast. Nadelen zijn 
de hoge kosten en het feit dat de methode tijdrovend is.
Een voorbeeld is het onderzoek naar dialectverlies in 
Maastricht, dat in het midden van de jaren tachtig is uit­
gevoerd door Henk Münstermann (1989). Münstermann 
concentreerde zich in eerste instantie op de morfologie 
van het dialect. Dialectverlies definieerde hij als een ver­
andering in de morfologie, veroorzaakt door de invloed 
van de standaardtaal. Verlies van het dialect stelde hij vast 
met behulp van een taaltest, waarin afhankelijke variabe­
len waren opgenomen die betrekking hadden op meer­
voudsvorming, vorming van verkleinwoorden, verbuiging 
van bijvoeglijke naamwoorden en werkwoordsvervoe­
ging. De testbatterij bevatte ook een onderdeel dat 
betrekking had op de domeinen (situaties) waarin het 
Maastrichts wordt gesproken en een test waarin de hou­
ding ten aanzien van het Maastrichtse dialect werd geme­
ten, een taalattitudetest (zie hfst. 9). Daarnaast werd in 
een vrij interview ook spontaan taalgebruik opgenomen. 
Het afnemen van de hele testbatterij kostte zeker bij de 
oudere informanten erg veel tijd, soms zelfs meer dan 
twee uur. Het mag worden verwacht dat als gevolg van 
een toenemende vermoeidheid hun alertheid afnam, het­
geen de resultaten van het onderzoek kan hebben beïn­
vloed.
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5.1.5 Vraagtechnieken
In ons voorbeeld vroeg de onderzoeker op het perron 
aan zijn informant: ‘Wat zegt u als meervoud van hand?’ 
Laten we eerst eens bekijken of dat een handige manier 
is om gegevens te verzamelen. We weten dat het taalge­
bruik van een spreker verschilt van situatie tot situatie, 
van persoon tot persoon en van onderwerp tot onder­
werp. Voor de meeste taalgebruikers geldt dat ze bewust 
(gaan) nadenken over hun eigen taal als een onderzoeker 
ze daar een vraag over stelt. Hun antwoord hoeft daarom 
niet overeen te stemmen met hun feitelijke taalgedrag, 
met hun gedrag in een gewone situatie. Als de onderzoe­
ker in ons perronvoorbeeld rechtstreeks aan zijn infor­
mant vraagt naar het meervoud van het woord hand en 
het antwoord heeft opgetekend, weet hij feitelijk alleen 
welke verbuiging deze mijnheer kiest in een situatie waar­
in hij daar bewust over nadenkt. In het sociolinguïstische 
onderzoek gaat het er veelal om te beschrijven hoe 
proefpersonen spreken wanneer ze zich volledig op hun 
gemak voelen. Als je daar goed over nadenkt, doet zich 
een probleem voor. Mensen die weten dat ze worden 
geobserveerd, zullen zich niet meer op hun gemak voe­
len. Dat noemt Labov de obseruers paradox. Het doel 
van de sociolinquïst is echter te observeren hoe mensen 
spreken als ze níet geobserveerd worden.
De obseruers paradox is in feite geen probleem dat 
uniek is voor de sociolinguïstiek. In het survey-onderzoek 
zijn een aantal mogelijke foutenbronnen beschreven die 
op de een of andere wijze moeten worden ondervangen. 
Een daarvan heeft betrekking op het begrip ‘sociale wen­
selijkheid’. Vragen die een informant kan verbinden met 
zijn zelfrespect, prestige en/of belangen, kunnen leiden 
tot sociaal geaccepteerde antwoorden. Iemand die denkt 
dat hun hebben eigenlijk fout Nederlands is, zal niet snel 
toegeven die vorm zelf te gebruiken, ook al is dat wel 
degelijk het geval. Je moet er bij dit soort rechtstreekse 
vragen dan ook op bedacht zijn dat ze geen feitelijke
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informatie opleveren over wat een informant gewoonlijk 
echt doet {zijn taalgebruik), maar wel over wat een infor­
mant denkt dat hij zou moeten doen of wat hij denkt dat 
de interviewer van hem verwacht (normatief taalbesef).
De taalvariatie die je waarneemt door het stellen van 
rechtstreekse vragen, is kleiner dan de feitelijke taalvaria­
tie. Daarom wordt vaak gewerkt met interviews waarin 
de onderzoeker probeert zijn informanten een bepaalde 
taalvorm ‘spontaan’ te laten realiseren. Meestal gaat het 
om zogenaamde ‘vrije interviews’, gesprekken waarin de 
informanten worden aangemoedigd zomaar te praten 
over een bepaald onderwerp. De keuze van het 
gespreksonderwerp is daarbij erg belangrijk. Het is 
bekend dat iemand die spontaan spreekt niet veel cogni­
tieve ruimte en aandacht over heeft om er op te letten 
hóe hij spreekt (ofwel: ‘de eigen spraak te monitoren’). 
Dat geldt des te sterker als het onderwerp van gesprek 
een emotionele lading met zich meebrengt zoals verdriet 
of boosheid. Mensen die van huis uit dialect spreken 
gaan dan meer dialectkenmerken vertonen. Ze worden 
zo zeer in beslag genomen door wat ze zeggen - de 
inhoud -, dat ze zich minder kunnen bekommeren over 
het hoe - de vorm. In de sociolinguïstiek gebruikt men 
daarvoor vragen als (1):
(la) Bent u wel eens in levensgevaar geweest?
(lb) Heeft u wel eens een auto-/brommerongeluk meege­
maakt?
Zoals in de vorige paragraaf al is opgemerkt, is het vrij­
wel onmogelijk om door middel van directe observatie 
van gesproken taal alle gegevens te krijgen die je wilt 
bestuderen, omdat bepaalde taalvariabelen nauwelijks of 
niet voorkomen. Dat zal niet snel het geval zijn bij fonolo­
gische of fonetische variabelen, maar wel bij grammatica­
le constructies en bij lexicale variatie. Daarom wordt 
meestal gezocht naar aanvullingen van de data uit de vrije
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interviews. Daarvoor zijn diverse methoden ontwikkeld. 
Vaak wordt gebruik gemaakt van directe of indirecte 
vraagstellingen. Er zijn echter ook andere eIicitatie(Luit- 
lokkings’)technieken. Bij de directe methode vraagt men 
direct: ‘Hoe zegt u het meervoud van hand in uw dia­
lect?’ Een voorbeeld van de directe methode is de volgen­
de vraag (2):
(2) In een vroegere vragenlijst hebben we een aantal voet- 
balwoorden gevraagd. Uw antwoorden waren zo inte­
ressant dat we nog meer hierover willen weten. (We 
gaan uit van de klassieke opstelling.) Hoe noemt men in 
uw dialect:
a. de linksbinnen?
b. de rechtsbinnen?
c. de linksbuiten?
d. de rechtsbuiten?
e. de spil?
Deze vraag kan worden opgevat als een soort vertaaltest. 
Bij de indirecte methode noemt men niet het woord of de 
constructie die men in het dialect wil horen, maar maakt 
de onderzoeker een omschrijving. Een voorbeeld van de 
indirecte vraagmethode is (3):
(3) Hoe noemt men de persoon die de bal met zijn handen 
mag aanraken in het eigen 16-metergebied?
Vergeleken met de directe methode heeft de indirecte 
methode het voordeel dat de informant niet door het 
voorbeeld beïnvloed wordt. Bij de eerste methode is er 
namelijk veel kans dat dezelfde vorm wordt gegeven als 
in het voorbeeld staat. Beide vraagtechnieken kunnen 
mondeling en schriftelijk worden toegepast.
Naast de twee bovengenoemde methoden bestaat er een 
repertoire aan trucjes waarmee - schijnbaar spontaan - 
een bepaalde variabele kan worden ontlokt Zo kan een
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onderdeel van een test bestaan uit een serie plaatjes of 
foto’s, waarbij de informanten een verhaal moeten ver­
tellen of moeten beschrijven wat er op de afbeeldingen is 
te zien. Deze zijn dan zo gekozen dat bepaalde construc­
ties of woorden haast wel moeten voorkomen. Daar­
naast zijn er zogenaamde bewerkingstesten - testen 
waarin informanten iets met een zin moeten doen, bij­
voorbeeld van een hoofdzin een bijzin maken of een zin 
vragend maken. De sociolinguïst is dan niet zozeer geïn­
teresseerd in het resultaat van die bewerking als wel in 
andere veranderingen die de informant onbewust aan­
brengt. Aanvullingstesten, testen waarin men informan­
ten onvolledige zinnen laat afmaken, worden eveneens 
veel gebruikt (Greenbaum en Quirk 1970; Van Bree 
1981; Gerritsen 1990).
Een voorbeeld van het ontlokken of eliciteren van een 
bepaalde uitspraakvariant met de indirecte methode is te 
vinden in het onderzoek dat Labov (1972) deed in een 
drietal warenhuizen in New York. Zijn onderzoek richtte 
zich op de uitspraak van /r / na een klinker in de woorden 
fourth en floor. Hii zocht uit welke artikelen op de vierde 
verdieping van het warenhuis van onderzoek werden ver­
kocht. Vervolgens vroeg hij aan personeelsleden op de 
andere verdiepingen waar hij een artikel waarvan hij wist 
dat het op de vierde verdieping verkocht werd kon kopen. 
Het antwoord van het personeelslid luidde natuurlijk 
fourth floor. Labov deed echter of hij het niet verstond, 
leunde voorover en zei : ‘Wat zegt u?’ Het personeelslid 
zei dan nog eens helder en duidelijk fourth floor. Labov 
noteerde de uitspraak van de /r/  in beide woorden in de 
twee stijlen en een aantal kenmerken van het personeels­
lid zoals het geslacht en de geschatte leeftijd. Op deze ma­
nier kon hij in zeer korte tijd een zeer groot aantal infor­
manten benaderen (264 in 6,5 uur!), die in een realisti­
sche situatie spontaan twee maal de /r / in twee stijlen re­
aliseerden (zie ook hfst. 6 over stijl- en sociale-klassever- 
schillen en hfst. 8 over leeftijdsverschillen).
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5.1.6 Vastleggen van taalmateriaal
Over het vastleggen van het materiaal dat tijdens de 
interviews wordt verzameld - de antwoorden van de in­
formanten - willen we kort zijn. In de moderne onder­
zoekspraktijk zal meestal een bandopname worden 
gemaakt die de complete testpröcèdure omvat. Deze 
bandopnamen zijn de basis voor de analyses van het taal­
gedrag. In het onderzoek dat Labov in de Newyorkse 
warenhuizen deed, kon hij de antwoorden van zijn infor­
manten ook zonder bandopnamen waarschijnlijk redelijk 
betrouwbaar noteren. Dat was mogelijk doordat er maar 
één enkele afhankelijke variabele in zijn onderzoek voor­
kwam, de postvocale /r/.
In het algemeen geldt dat de manier waarop de ant­
woorden van respondenten worden vastgelegd nauw 
samenhangt met het doel van het onderzoek. Als het 
onderzoek is gericht op het beschrijven van taalvariatie 
van een groot aantal variabelen, worden gewoonlijk 
bandopnamen gemaakt, die vervolgens op schrift wor­
den gesteld: ze worden getranscribeerd. Daarbij wordt in 
de regel gebrum gemaakt van een gestandaardiseerd 
schrift: het International Phonetic Alphabet (IPA). Het 
IPA leent zich uitstekend voor het registreren van subtiele 
uitspraaknuances. Uiteraard veronderstelt het werken 
met dit alfabet een zekere mate van training. Naast ken­
nis van de elementaire statistiek maakt ook kennis van 
het IPA deel uit van de standaarduitrusting van de socio- 
linguïst (zie de bijlage IPA-tekens, blz. 13).
5.2 Kwantificeren van taalkundige 
gegevens
5.2.0 Inleiding
Op het vlak van de methodologie verschilt het sociolin- 
guïstische survey-onderzoek sterk van het taalkundig on­
derzoek in de Chomskyaanse traditie (zie ook hfst. 4.0 en
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4.2). Dat hangt samen met het feit dat het object van 
onderzoek in de twee tradities verschilt. De generatieve 
taalkundige stelt betekenissen vast van zinnen, gaat na 
welke zinnen in een taal grammaticaal zijn en welke niet. 
Hij stelt hypotheses op over de (on)regelmatigheden die 
aan die (on)grammaticaliteit ten grondslag liggen. Maar 
het uitgangspunt zijn steeds de intuïties van de onderzoe­
ker over betekenis en grammaticaliteit. Men zou kunnen 
zeggen dat ook dit onderzoek werkt met een steekproef, 
zij het dat deze uit slechts één persoon bestaat. In feite is 
de werkwijze dus vergelijkbaar met die van de onderzoe­
ker die op het station een Nijmeegse heer aanspreekt om 
zich verder een vermoeiende reis te besparen.
Het object van de sociolinguïstiek is het taalgebruik. 
Een zekere mate van variatie is inherent aan het taalsys­
teem, en die variatie hangt samen met sprekers, toehoor­
ders en de situatie. Het spreekt dan ook vanzelf dat bij 
het beschrijven van variatie methoden moeten worden 
gehanteerd welke die variatie en de ermee samenhan­
gende factoren aan het licht brengen. In de vorige para­
graaf hebben we enkele aspecten van het survey-onder- 
zoek behandeld die van belang zijn in sociolinguïstisch 
onderzoek. Zoals we hebben opgemerkt in paragraaf 
5.0, wordt in survey-onderzoek een beschrijving gemaakt 
van kenmerken van de doelpopulatie. Die beschrijving 
wordt gevat in cijfers. In deze paragraaf zullen we onze 
aandacht richten op het kwantificeren van de waargeno­
men taalverschijnselen. We komen dan terecht bij het 
taalkundig aspect van de methodologie van de sociolin­
guïstiek.
5.2.1 Kwantitatieve analyse en potentieel
We beginnen deze paragraaf opnieuw met een bijdrage 
van Labov: het begrip potentieel. Stel dat je een vrij 
interview hebt afgenomen met een spreker van een taal­
variëteit als het Nijmeegs waarin de /t /  aan het einde van 
een woord soms afvalt: worst wordt wors en hij loopt
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wordt hij loop. Onder het potentieel verstaan we het 
totale aantal realisaties van een variabele in een ‘stuk 
gesproken taal’. Stel dat in het interview in totaal 100 
woorden voorkomen, waarin de /t/ gedeleerd (weggela­
ten) had kunnen worden. Het potentieel is dan 100. Als 
op 20 van de 100 plaatsen de /t/ wordt gedeleerd, is dat 
dus in 20 procent van de mogelijke gevallen. Dit is een 
vooruitgang ten aanzien van een analyse waarin alleen 
wordt geteld hoe vaak de /t /  aan het einde van een 
woord is weggelaten. Als je weet dat in 20 woorden /t/- 
deletie voorkomt, zegt dat heel weinig als je niet weet dat 
het in 100 woorden had kunnen gebeuren.
Vergeleken met de benadering van taal waarin wordt 
gezegd dat /t/-deletie in een variëteit voorkomt, zonder 
enige kwantificering, is de Laboviaanse benadering 
natuurlijk superieur. Zijn benadering maakt het mogelijk 
te achterhalen door welke factoren /t/-deletie wordt 
geconditioneerd. Men kan bijvoorbeeld nagaan of het 
percentage /t/-deletie hoger is bij woorden waarin de /t/ 
volgt op twee medeklinkers dan in woorden waarin de -t 
na één medeklinker staat. Ook kan worden bepaald of 
het verschijnsel vaker voorkomt in informeel taalgebruik 
dan in formeel taalgebruik. De resultaten van dergelijke 
analyses vergroten onze mogelijkheden tot verklaring 
van een verschijnsel (zie ook hfst. 4.2.1).
Deze methode is echter vooral geschikt voor het 
onderzoek naar fonologische of fonetische variatie, 
omdat klanken geen betekenisdragende elementen zijn. 
Hij loop en hij loopt zijn semantisch en/of pragmatisch 
immers gelijkwaardig. Voor het onderzoek naar variatie in 
gebruik van betekenisdragende, morfologische, lexicale 
en syntactische elementen is de geschetste methode veel 
minder geschikt. Daarbij is het immers de vraag of twee 
varianten inderdaad dezelfde betekenis hebben en als 
varianten van één variabele beschouwd kunnen worden 
(zie hfst. 2.3). Voor sommige constructies is dat waar­
schijnlijk wel het geval, zoals in (4a) en (4b) (Haeseryn
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1990; zie ook kaart 3 in hfst. 2.2.3). Deze volgordeva- 
riatie leent zich dan ook uitstekend voor een aanpak bin­
nen een Laboviaans onderzoekskader. Andere construc­
ties hebben soms niet dezelfde pragmatische waarde of 
betekenen niet hetzelfde. Zo laat Cornips (1994) zien dat 
in het Heerlens-Nederlands een betekenisverschil bestaat 
tussen (5) en (6), waarbij de eerste vorm betrekking heeft 
op een activiteit die zich herhaalt in de tijd en de tweede 
een tijdelijke bezigheid uitdrukt. Er is in dit geval geen 
sprake van een variabele met twee verschillende varian­
ten, maar van twee verschillende variabelen.
(4a) Hij zei dat ze het gezegd hebben
(4b) Hij zei dat ze het hebben gezegd
(5) Hij doet timmeren
(6) Hij timmert
Er is nog een ander, meer praktisch probleem bij het be­
studeren van variatie op een ander niveau dan het klank­
niveau: die variabelen komen veel minder frequent voor 
dan klanken, zodat het lastig is om voldoende gegevens 
te verzamelen voor het doen van kwantitatieve analyses. 
Men zoekt zijn heil dan in het afnemen van allerlei taalge- 
bruikstesten (zie par. 1.4).
5.2.2 Variatie en kwantificering: indexen
We illustreren het proces van kwantificeren van linguïsti­
sche variabelen aan de hand van een klassiek onderzoek 
van Peter Trudgill (1974). In aansluiting op het werk van 
Labov in Amerika bestudeerde Trudgill het verband tus­
sen taal en sociale klasse in de stad Norwich (UK). Een 
van de afhankelijke variabelen in zijn onderzoek was de 
(ng) zoals die voorkomt in working of nothing. In Nor­
wich komen twee varianten voor: [rj], de Standaardengel­
se uitspraak en [nL.de dialectuitspraak. Trudgill operatio­
naliseerde de onafhankelijke variabele status op hasis 
van criteria zoals het beroep van de informanten, inko­
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men, beroep van hun vader en de behuizing. Hij maakte 
onderscheid tussen vijf sociale klassen. De vraag was of 
er een verband bestaat tussen aian de ene kant de onaf- 
hankelijke variabele status of sociale klasse en aan de 
andere kant de afhankelijke variabele uitspraak (van 
onder meer (ng). Trudgill nam interviews af bij een steek­
proef van 60 informanten, 12 uit elk van de onderschei­
den sociale klassen. De interviews werden opgenomen 
op band en getranscribeerd. Elke keer dat er een vorm 
met een (ng) voorkwam stelde Trudgill vast of die (ng) als 
[n] of als [ri] werd uitgesproken en kende hij aan de reali­
saties een numerieke waarde toe (7).
(7) N  = 1 
[nj = 2
Voor elke informant kon een (ng)-index worden bere­
kend, die uitdrukte wat de verhouding is tussen het aantal 
[r)]-realisaties en [n]-realisaties. Dat gaat als volgt. Stel dat 
een informant A in het interview 15 keer (ng) gebruikt 
(het potentieel is 15) en daarvan de variabele 7 maal als 
[r|] en 8 maal als [n] uitspreekt. De index van informant A 
voor deze variabele wordt dan berekend door een totaal­
score te bepalen, en die totaalscore te delen door het 
aantal realisaties (het potentieel). In het voorbeeld zijn de 
cijfers als in (8).
(8) 7 x [ril = 7 x 1 =  7
8 x [n] = 8 x 2 = 16
—  +  
totaalscore 23
De totaalscore (23) gedeeld door het aantal realisaties 
(15) komt dan uit op (ng)-index informant A: 23 : 15 = 
1.53.
Het is niet moeilijk in te zien dat de waarde voor deze 
index altijd tussen 1 en 2 blijft. De waarde 1 wordt
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bereikt als (ng) altijd op zijn Standaardengels, dus als [r\] 
wordt uitgesproken (15 x 1 = 15; 15 : 15 = 1) en de 
waarde 2 als de variabele altijd als [n] is gerealiseerd. Het 
is echter vaak gemakkelijker om in plaats van met scores 
tussen 1 en 2 te werken met scores tussen 0 en 100. Dat 
is bijvoorbeeld zo wanneer je een variabele onderzoekt, 
die meer dan twee varianten heeft. Het omrekenen van 
scores tussen 1 en 2 naar scores tussen 0 en 100 is niet 
moeilijk. Dat kan met een heel eenvoudige transforma­
tie: trek van de index 1 af, en vermenigvuldig de rest met 
100: (index -1) x 100. In het voorbeeld is dat: (1.53 -1) 
x 100 = 53.
In Tabel 3 is deze getransformeerde index voor (ng) 
weergegeven. De tabel geeft het verband tussen (ng) en 
sociale klasse in het onderzoek van Trudgill.
Tabel 3 - sociale klasse en (ng)-index in Norwich
KLASSE (ng)-INDEX
klasse 1: Midden middenklasse 3
klasse 2: Lage middenklasse 15
klasse 3: Hoge arbeidersklasse 74
klasse 4: Midden arbeidersklasse 88
klasse 5: Lage arbeidersklasse 98
De waarden voor de (ng)-index zijn gemiddelden over de 
12 informanten per klasse. Het blijkt duidelijk dat de uit­
spraak van (ng) niet gelijk is voor de informanten in deze 
vijf sociale klassen. De [r^ -uitspraak is typisch voor de 
hogere klassen, terwijl de [n]-uitspraak dat is voor de 
lagere sociale klassen. Tegelijkertijd blijkt echter ook dat 
beide vormen in alle klassen voorkomen: de score is ner­
gens 0 of 100, wat zou duiden op een exclusief gebruik 
van een van beide varianten. We komen hierop uitvoerig 
terug in hoofdstuk 6, waarin sociale en stilistische variatie 
behandeld wordt.
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Een voordeel van deze indiceringsmethode is dat het 
resultaat voor een hele groep door slechts één getal 
wordt uitgedrukt. Dat is simpel en maakt de vergelijking 
met andere groepen gemakkelijk. Er is echter ook een 
nadeel aan de methode. Als de variabele meer dan twee 
varianten heeft, is niet meer na te gaan hoe vaak welke 
variant door welke groep is gebruikt en dat verhult soms 
inzichtgevende aspecten. Een voorbeeld daarvan vinden 
we in een onderzoek naar verstemlozing van het foneem 
/v/ bij reporters van koninklijke reportages op de radio 
tussen 1935 en 1993 (Van de Velde, Gerritsen en Van 
Hout 1995). Bij de berekening werden drie varianten van 
de /v/ onderscheiden: [v] de variant van het Standaard­
nederlands, [y] een half verstemloosde variant en [f] een 
volledig verstemloosde variant. Ze kregen de waarden als 
in (9).
(9) [v] 100 
[v] 50 
[f] 0
De berekening leverde index 77 op voor 1950 en index 
68 voor 1980. Op een schaal van 100 lijkt dat een vrij 
onbelangrijk verschil, waar normaliter niet verder op 
ingegaan zou worden. Als we echter naar de verdeling 
van de drie verschillende varianten per tijdstip kijken 
(Tabel 4), zien we dat er wel degelijk een belangrijk ver­
schil is. Het aantal tussenvarianten is in beide perioden 
nagenoeg hetzelfde gebleven, maar er is een behoorlijke 
toename van het aantal volledig verstemloosde varian­
ten. De volledige verstemlozing lijkt in 1980 in gang 
gezet te worden (iets wat inderdaad zo is: in 1993 is de 
index 37 en het percentage volledig verstemloosde 
varianten 50 procent!).
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Uit: Natuur en Techniek, 1994, 5, blz. 378-379.
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Tabel 4 - verstemlozing van de v in Nederlandse radioreporta­
ges uit 1950 en 1980
1950 1980
N % N %
M 232 59 201 50
lYl 145 37 145 36
[f] 16 4 84 14
Uit het bovenstaande voorbeeld, maar ook uit de uitleg 
over de Simpsonparadox (zie illustratie) moge blijken 
hoezeer je je bewust moet zijn van je methode van onder­
zoek en van de manier waarop de resultaten worden 
gepresenteerd.
6. Sociale en stilistische variatie
Ik denk dat juffrouw Pieterse een erfenis had gekregen. 
Want de Pietersens verhuisden naar ‘n ‘fatsoenlijker’ buurt, 
en de jonge juffrouwen kenden geen enkele meer van de 
meisjes waarmee ze waren ‘op naaien geweest’. Zulke din­
gen horen bij erfenissen, of bij verhuizen ‘met verbetering’. 
En er waren nog andere blijken. Leentje werd plechtig uitge­
nodigd haar verleden deelwoord ‘gezeid’ te veranderen in: 
‘gezegd’, want juffrouw Pieterse had opgemerkt, dat ‘de 
mevrouw van hiernaast’ zo conjugeerde. Dus zou ’t wel goed 
wezen. En Stoffel zei, dat hij ’t al lang geweten had (...)
Uit: Multatuli, ‘Idee 510’, Volledig werk, dl. III, p.242.
Amsterdam: Van Oorschot 1951.
6.0 Inleiding
Zoals we hebben gezien wordt het thema van de sociolin­
guïstiek kernachtig samengevat in de slogan: Wie 
spreekt wanneer hoe tegen wie?. Van deze vraag 
behandelen we in dit hoofdstuk twee aspecten :uj íe en 
hoe. In hoofdstuk_2 zijn regionale verschillen in taal aan 
de orde gekomen. Wie van zuid naar noord of van oost 
naar west door Vlaanderen of Nederland reist, zal tal van 
verschillen ontdekken tussen de dialecten in de dorpen 
die op de route liggen. Taal vertoont echter ook variatie 
op twee andere dimensies: een sociale en een stilistische. 
Wie een denkbeeldige reis maakt door de verschillende 
bevolkingsgroepen in een bepaalde plaats in ons taalge-
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bied, zal op dezelfde wijze allerlei verschillen aantreffen 
in de taal van deze groepen. Denk aan de taal van arbei­
ders in een bepaalde stad, bijvoorbeeld Amsterdam, en 
die van hogere ambtenaren en gezagsdragers.
Onderzoek van onder anderen Knops (1984a) laat 
zien dat luisteraars al op basis van een klein spraakfrag- 
ment nauwkeurig kunnen inschatten tot welke sociale of 
regionale groep een spreker behoort. Taal speelt, zoals 
we hebben gezien in het eerste hoofdstuk, een belangrij­
ke rol in het proces van sociale categorisatie. Door een 
gelukkig toeval was de familie Pieterse (zie hèt boven­
staande citaat van Multatuli) in staat te verhuizen naar 
een betere buurt, waar ze een nieuw leven beginnen. Een 
onderdeel van dat nieuwe leven is het fatsoeneren van 
het taalgebruik. Ze zijn zich bewust van de verschillen tus­
sen hun taal en die van de buren en voelen aan dat de 
taal van hun oude buurt niet past in de ‘betere omge­
ving’, net zo min als de oude vriendinnen daar nog in 
passen. Het aanpassen van het taalgebruik is een onder- , 
deel van een strategie die is gericht op het integreren in 
de nieuwe maatschappelijke positie. We zien hier een 
sterk voorbeeld van een verandering in taalgebruik die 
samenhangt met een overgang naar een andere sociale 
klasse. Met het nieuwe taalgebruik zoeken de Pieterses 
ingang in de nieuwe omgeving, en zetten ze zich tegelij­
kertijd af tegen hun oude omgeving. Het is een individu-ii 
ele strategie van sociale mobiliteit. In dit hoofdstuk zullen 
we daarvan nog andere voorbeelden behandelen die 
afkomstig zijn uit sociolinguïstisch onderzoek.
Ook binnen één en dezelfde sociale groep, zelfs bij één 
en dezelfde spreker is er taalvariatie, want iemand 
spreekt niet in alle situaties op dezelfde manier. Situaties 
kunnen we rangschikken op een continuüm van formeel 
naar informeel. Gesprekjes met goede vrienden, familie­
leden of ouders zijn meestal informeel van aard. Afhan­
kelijk van de zaak die moet worden besproken (het rege­
len van een erfenis, het doen van een huwelijksaanzoek,
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het uitpraten van een heftige ruzie onder leiding van een 
relatietherapeut), kan de situatie ook in dat gezelschap 
een formeel karakter aannemen. Omgekeerd zijn verga­
deringen of bijeenkomsten op het gemeentehuis meestal 
formeel van aard, maar kunnen formele delen worden 
afgewisseld met meer informele, bijvoorbeeld tijdens de 
borrel na afloop van een vergadering.
Sociale en stilistische variatie in taal is het onderwerp van 
dit hoofdstuk. In paragraaf 1 behandelen we taalvariatie 
in samenhang met sociale factoren. In het tweede deel 
van dit hoofdstuk (par. 2) gaan we in op het begrip stijl en 
op stilistische taalvariatie. Sociale en stilistische variatie 
zijn echter niet helemaal onafhankelijk van elkaar. Para- 
graaf 3 gaat over het verband ertussen. In paragraaf 4 
behandelen we ten slotte een opvatting over stijl die 
afwijkt van de Laboyiaanse.
6.1 Sociale klasse
6.1.1 Verschillen in uitspraak
In Nederland en Vlaanderen worden nog steeds lokale en 
regionale dialecten gesproken. In veel plaatsen zijn dat 
dialecten die sterk in de richting van de standaardtaal aan 
het veranderen zijn: de verschillen tussen dialect en stan­
daardtaal worden kleiner. Maar over het algemeen kun­
nen we stellen dat het dialect in de minder verstedelijkte 
gebieden nog steeds een relatief sterke positie inneemt 
(zie hfst. 2.4), hoewel ook in die gebieden al lang niet 
iedereen meer dialect spreekt en slechts een enkeling uit­
sluitend het dialect en niet de standaardtaal beheerst. We 
kunnen ons dan ook afvragen welke sociale factoren het 
al dan niet gebruiken van een dialect bepalen.
Giesbers, Kroon en Liebrandt (1978) onderzochten 
dat in de Noordlimburgse plaats Gennep. Zij verzamel­
den gegevens over het spreken van dialect en standaard-
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taal onder 227 kinderen en hun ouders. Op grond van 
enquêtes vooraf werden de kinderen geselecteerd uit de 
totale populatie Gennepse schoolkinderen. De keuze 
werd zo gemaakt dat 1/3 deel van de kinderen overwe­
gend standaardtaal sprak en 1/3 deel overwegend dia­
lect. De kinderen van het resterende derde deel spraken 
afwisselend dialect en standaardtaal en ze zeiden dat ze 
de ene variëteit niet vaker gebruikten dan de andere.
Het onderzoek toont een duidelijk verband tussen het 
spreken van dialect en het beroep en opleidingsniveau 
van de vaderenmoeder. Van de kinderen van de onge­
schoolde arbeiders sprak 81,5% thuis dialect en 18,5% 
standaardtaal, terwijl van de kinderen van wie de vader 
werkzaam was in de hogere beroepen slechts 5% dialect 
sprak en 95% de standaardtaal. Het beroepsniveau van 
de moeder heeft een vergelijkbare invloed op het dialect­
gebruik van de kinderen. Bij de beroepsuitoefening van 
de ouders geldt eveneens dat er minder dialect wordt 
gesproken naarmate het beroepsniveau toeneemt. De 
resultaten van dit onderzoek komen overeen met die van 
andere onderzoeken in Nederland. Het al dan niet spre­
ken van een regionaal dialect hangt in Nederland sterk 
samen met het beroep en opleidingsniveau van de spre­
kers.
We mogen hieruit niet opmaken dat er in de hogere 
sociale milieus geen dialect zou worden gesproken. Er is 
momenteel zelfs sprake van een opleving van het dialect. 
Daarvan getuigen talloze heemkundekringen, dialectver- 
enigingen en andere initiatieven. Hagen en Sturm 
(1982) wijzen er echter op dat het spreken van een dia­
lect in de hogere kringen een totaal andere functie en 
betekenis Tïeëft dan in de lagere sociale milieus. Mensen 
uit de lagere milieus zien zich vaak, gewoonweg omdat ze 
niet anders kunnen, gedwongen om dialect te spreken in 
een situatie die eigenlijk vraagt om het gebruik van de 
standaardtaal. Zij kunnen daardoor belemmerd worden 
in hun sociale functioneren. Hun dialect-uit-noodzaak
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heeft daardoor een geheel andere betekenis dan het dia- 
lect-uit-luxe van mensen uit de hogere sociale klasse, die 
zich ook in de standaardtaal perfect weten uit íe drukken. 
Als de hogere klasse dialect spreekt, doet zij dat omdat ze 
wil laten zien - of tenminste die indruk wil wekken - trots 
te zijn uit een bepaalde plaats te komen en zich te affilië­
ren met haar bewoners. Daarom sprak Wiegel Fries toen 
hij afscheid nam als commissaris van de koningin in 
Friesland en spreekt Wöltgens Kerkraads. Dialectspreken 
is voor de elite een middel om te laten zien dat ze in zeke­
re zin behoort tot een (dialect)gemeenschap of althans als 
zodanig gecategoriseerd of gezien wil worden.
In het onderzoek van Giesbers, Liebrandt en Kroon 
(1978) werden de gegevens verzameld met behulp van 
een enquête waarin de respondenten rechtstreeks werd 
gevraagd of ze dialect spraken of niet. De onderzoekers 
hebben dus geen spraakmateriaal geanalyseerd, maar 
baseerden hun cijfers op de antwoorden uit de vragen­
lijst. In veel andere onderzoeken werd echter wel echt 
taalgebruik geanalyseerd om het verband tussen taal en 
sociale klasse in kaart te brengen. We hebben in hoofd­
stuk 1, 4 en 5 al stilgestaan bij het werk van Labov en 
Trudgill. Uit het onderzoek van Trudgill in Norwich (zie 
Tabel 3 in hfst. 5.2.2) bleek dat het gebruik van de varia­
bele (ng) duidelijk sociaal gestratificeerd was. De lagere 
sociale klassen gebruikten de dialectvariant [n] veel meer 
dan de hogere. Bij hen vinden we vooral de variant van 
het Standaardengels [r\]. In figuur 1 zijn de gegevens van 
deze tabel in beeld gebracht.
Het onderzoek van Labov (1966) naar de uitspraak van 
de variabele (r) in de woorden fourth floor in drie waren­
huizen in New York City toonde een soortgelijk beeld. In 
New York wordt de m a  een klinker soms wel en soms 
niet uitgesproken. Labov was van mening dat deze varia­
biliteit sociaal gestratificeerd was. Om er achter te komen
TFiguur 1 - Index voor de variabele (ng) per sociale klasse
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Dial
MMC = midden middenklasse LWC = lage arbeidersklasse 
LMC = lage middenklasse Dial = dialectvormen
UWC = hoge arbeidersklasse Stan = vormen van de standaardtaal
MWC = midden arbeidersklasse
(Naar: Chambers en Trudgill 1980)
of dat inderdaad zo was, deed hij onderzoek in drie New- 
yorkse warenhuizen waar doorgaans mensen uit verschil­
lende sociale klassen hun inkopen doen: Saks, Macy’s en 
Klein. Saks staat bekend als het meest luxe warenhuis 
van New York. De ruimten zijn groot, er hangen luchters, 
de vloer is bedekt met dikke karpetten, aan de ingang 
staat een portier in livrei die de klanten persoonlijk wel­
kom heet en ze groet bij hun vertrek: ‘Thank you for 
visiting Saks’. In Nederland is er geen warenhuis dat ver­
gelijkbaar is met Saks. Macy’s is te vergelijken met de 
Nederlandse V & D en Klein met Zeeman, Wibra, of 
Scholten. Zoals we in hoofdstuk 5 (par. 1.5) hebben 
gezien, onderzocht Labov niet het taalgebruik van de 
klanten, maar dat van het personeel. Uit tal van onder­
zoek - zie bijvoorbeeld de Sue-studie van Coupland
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(1988) in hoofdstuk 10 - blijkt dat het personeel van een 
dienstverlenende organisatie zijn taalgebruik aanpast aan 
het taalgebruik van de klanten. Labov ging er daarom 
van uit dat als de verschillende varianten van de r sociaal 
gestratificeerd zouden zijn, dit ook naar voren zou komen 
in de uitspraak van de _rj  ^in fourth floor in de drie 
warenhuizen. Hij verwachtte dat de r vaker uitgesproken 
zou worden door de hogere sociale klasse dan door de 
lagere, met andere woorden dat het personeel van Saks 
het meer zou doen dat het personeel van Macy’s en dat 
van Macy’s meer dan dat van Klein. Figuur 2 laat zien dat 
dit inderdaad het geval is.
Figuur 2 -De uitspraak van de variabele (r) in fourth floor
Saks Macy's S. Klein
sommige (r)'s worden uitgesproken 
|  alle (r)'s worden uitgesproken
Ditzelfde patroon in het verband tussen sociale klasse en 
uitspraak duikt heel vaak op in sociolinguïstisch onder- 
zoek naar fonetisch/fonologische variatie. Het is het 
zogenaamde normale patroon vanklassegebonden taal­
variatie. Een voorbeeld in het Nederlands taalgebied is te 
vinden bij Van Hout (1989), die onder meer het verband 
onderzocht tussen de uitspraak en het beroep van de Nij-
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megenaren. Van Hout vond het hierboven beschreven 
patroon voor de variabelen (ui), (ij), (oo), (aa) en (aar) en 
voor het verschijnsel t-deletie (wegval van de t aan het 
einde van een woord: herfs en hij loop in plaats van 
herfst en hij loopt). Het algemene patroon laat zien dat 
bepaalde varianten meer in de ene sociale klasse worden 
gebruikt dan in de andere. De gesproken standaardtaal is 
in feite een ‘dialect’ van de hogere sociale klassen. Dit 
kjassegebonden dialect wordt door het hele land gespro­
ken en verschilt slechts weinig van plaats tot plaats, maar 
wel een beetje. Het onHerzoek van Berber Voortman 
(1994) naar het taalgebruik van de notabelen in Middel­
burg, Roermond en Zutphen wees uit dat het Standaard­
nederlands van deze groep regionaal is gekleurd: een 
zweem van het dialect van de streek waar ze woonden en 
werkten was in hun taalgebruik te horen. Het dialect van 
de lagere sociale klassen vertoont veel meer regionaal 
bepaalde variatie._Het Nijmeegs accent komt het meest 
voor in traditionele Nijmeegse arbeidersbuurten zoals het 
Willemskwartier of de Wolfskuil, en dit accent heeft een 
duidelijk klassegebonden verspreiding. Ook in andere 
steden vinden we dergelijke klassegebonden dialecten 
(Krooswijk in Rotterdam, de Jordaan in Amsterdam, de 
Schilderswijk in Den Haag), maar de verschillen tussen 
de afzonderlijke steden zijn groot (zie hfst. 2.2.3 en 2.4).
In het citaat uit het werk van Multatuli aan het begin 
van dit hoofdstuk zien we dat mensen zich van deze klas­
segebonden taalverschillen goed bewust zijn, en dat ze - 
even bewust - kunnen proberen hun taalgebruik te ver- 
anderen. Want net zo goed als we aan iemands accent 
kunnen horen uit welke regio hij afkomstig is, zo kunnen 
we aan de hand van iemands uitspraak vrij nauwkeurig 
inschatten tot welke sociale klasse hij behoort. Ouders 
die gericht zijn op het verbeteren van de positie van hun 
kinderen in de maatschappij leggen er om deze reden 
vaak grote nadruk op hun kinderen op te voeden in de 
standaardtaal. Om de kansen van hun kinderen in de
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maatschappij te vergroten streven zij naar een exit uit de 
dialectsprekende gemeenschap naar de standaardtaal 
sprekende gemeenschap (zie hfst. 1). Op jongere leeftijd 
identificeren kinderen zich met het gezin en uiteraard 
leren ze het taalgebruik van het gezin. Als ze ouder wor­
den, identificeren ze zich echter meer en meer met leef­
tijdgenoten. Het groepslidmaatschap van het gezin is 
voor hun zelfbeeld niet meer het belangrijkste - wel dat 
van de leeftijdgenoten met wie ze omgaan. In dialect 
sprekende gemeenschappen zijn dat vaak dialectsprekers 
en daarom nemen ze soms het dialect van hen over 
(Vousten 1995). Dit wijst erop dat behalve het gezin ook 
de buurt buiten het gezin en het taalgebruik van de leef­
tijdgenoten van invloed zijn op de taalontwikkeling. De 
wat oudere kinderen zijn zich weliswaar bewust van de 
meerwaarde van de standaardtaal in het maatschappelij­
ke verkeer, maar dat maakt juist Tiet gebruik van dialect in 
de omgang met vrienden heel aantrekkelijk. Het getuigt 
van een verzet tegen de ouders en de maatschappij en 
tegelijkertijd versterkt het de band met de leeftijdgenoten.
Hoewel we mensen kunnen indelen in groepen, zij het 
naar leeftijd, geslacht of sociale klasse, zijn er natuurlijk 
grote verschillen tussen de individuen in een bepaalde 
groep. Een van die verschillen kan hun sociale ambitie 
zijn - de mate waarin ze erop gericht zijn om ‘vooruit te 
komen in het leven’. Uit Engels onderzoek is gebleken 
dat dit kenmerk vaak sterker samenhangt met bepaalde 
linguïstische variabelen dan de meer objectieve groothe­
den opleiding en beroep (Chambers en Trudgill 1980). 
Een voorbeeld is de variabel (ng) die werd onderzocht in 
Articlave (Noord-Ierland). Weinig ambitieuze informan­
ten gebruikten over het algemeen de non-standaardva- 
riant, terwijl mensen met veel sociale ambitie „overwe-
6.1.2 Verschillen in grammatica en stemkenmerken
De voorbeelden van sociale variatie die we in dit hoofd-
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stuk tot nog toe hebben behandeld, waren allemaal fone­
tisch of fonologisch van aard. Onderzoek naar grammati- 
cale verschillen tussen sociale groepen is relatief zeld- 
zaam. Dat is te verklaren vanuit de moeilijkheden die we 
ontmoeten als we syntactische variatie in natuurlijke taal 
willen onderzoeken: het is niet altijd duidelijk of twee vor­
men wel dezelfde betekenis hebben, dus als twee varian­
ten van één variabele beschouwd kunnen worden; ook 
de frequentie van grammaticale elementen is veel lager 
dan van klanken (zie hfst. 5.2). Toch zijn er wel enkele 
studies waarin is onderzocht of syntactische variatie soci­
aal geconditioneerd is.
Sjef van den Broeck (1980) onderzocht verschillen in 
het gebruik van syntactische varianten tussen mannen 
van de hogere en die van de lagere sociale klasse in 
Maaseik in België. Daarbij deed hij geen onderzoek op 
het continuüm dialect-standaardtaal, maar op het conti­
nuüm complexe-simpele zinsconstructies. Met complexe 
constructies bedoelt hij passieven, ingebedde zinnen enz. 
De hogere klasse gebruikte vaker complexe constructies 
dan de lagere. Ervan uitgaande dat een complexe con­
structie standaardtaliger is dan een simpele, zou men 
kunnen. zeggen dat het door hem gevonden patroon 
overeenkomt met de patronen die bekend zijn uit socio- 
linguïstisch onderzoek naar klankvariatie.
Het is echter de vraag of complexere constructies 
inderdaad meer standaardtalig zijn dan minder complexe 
constructies. Een ander problematisch aspect van zijn 
studie is dat het heel moeilijk is om te bepalen of een sim­
pele syntactische constructie inderdaad semantisch en 
pragmatisch gezien evenwaardig is aan een complexe. 
De resultaten van zijn onderzoek schijnen de hypothesen 
over restricted en elaborated code van Basil Bernstein 
te ondersteunen (zie hfst. 4.1.3), maar er kunnen toch 
wat vraagtekens blfworden gezet.
Frank Jansen (1981) onderzocht bij Leidse mannen en 
vrouwen uit de hoogste en de laagste sociale klasse het
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voorkomen van constructies die niet acceptabel zijn in 
het Standaardnederlands, maar wel vaak in gesproken 
taal voorkomen. Het ging om spreektaalconstructies als 
in (1) ten opzichte van de Standaardnederlandse varian­
ten. Ook hij deed geen onderzoek op het continuüm dia- 
lect-standaardtaal, maar hij lette wel op de semantische 
en pragmatische evenwaardigheid van de varianten.
(la) Dat soort dingen moet ik vaak aan denken
(lb) Heb ik al gedaan
(lc) Dat probleem dat snap ik niet
(ld) Ik heb dat probleem heb ik nooit gesnapt
Uit het onderzoek blijkt dat er nauwelijks sociaal bepaal­
de variatie is: hoog of laag, man of vrouw, het percenta- 
ge spreektaalconstructies was bij de vier groepen naqe- 
nöeg even hoog. Het is aannemelijk dat het gebruiken 
van zo’n constructie niet zozeer samenhangt met sociale 
factoren, maar met beperkingen van het geheugen waar­
van iedereen last kan hebben en van taalproduktieme- 
chanismen.
Leonie Cornips (1994) deed wel onderzoek op het 
continuüm dialect-standaardtaal. Zij onderzocht sociale 
variatie in syntactische kenmerken van de standaardtaal 
zoals die wordt gesproken in Heerlen. Een van haar 
onderzoekshypothesen hield in dat sprekers met een laag 
opleidingsniveau en een laag beroep bepaalde regionaal 
gekleurde constructies (2) vaker zouden gebruiken dan de 
hoog opgeleide groep.
(2a) Zij koopt zichzelf een boek
(2b) Hij koopt haar een boek
(2c) Hij geeft zich een lezing
(2d) Hij staat zich wat te vertellen
(2e) Ik heb de band lek
(2f) Ik heb de fiets boven
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Het gebruik van een deel van de constructies (bijvoor­
beeld 2a-2d) bleek inderdaad sociaal gedifferentieerd te 
zijn, maar niet van allemaal, bijvoorbeeld niet van 2e en 
21
Het lijkt erop dat syntactische variatie minder duidelijk 
door sociale factoren wordt bepaald dan fonetische/fo- 
nologische. Dit kan komen doordat er op syntactisch 
niveau eenvoudigweg minder variatie mogelijk is dan op 
het fonetische vlak. Het is ook mogelijk dat men zich van 
het syntactische niveau minder bewust is dan van het 
fonetische en dat men daardoor minder _ makkelijk in 
staat is zijn of haar syntaxis aan te passen aan de stan­
daardtaal
Er zijn aanwijzingen dat er ook op andere niveaus¡ van 
spraak sociale verschillen voorkomen. Niet alleen de uit­
spraak van klinkers of medeklinkers kent een sociale ver­
deling, maar ook de klank van onze stem. Van Bezooijen 
(1985) beschreef de stemkwaliteit van vier groepen 
Amsterdammers: jonge (15-20) en oudere (50-55) man­
nen met een hoge of lage sociale status. Zij maakte een 
beschrijving van zes stemkenmerken: stembandspan- 
ning, nasaliteit (overvloedige resonantie in de neus^ 
denasaliteit (een gebrek aan neusresonantie), schorheid, 
krakerigheid en heesheid. Dat gebeurde door de bandop­
namen van deze sprekers door een panel van drie luiste­
raars te laten ‘scoren’ op spraakschalen. Zij ontdekte dat 
de sprekers met een lage sociale status veel nasaler klin­
ken dan de sprekers uit de andere groep, terwijl de spre­
kers met de hoge sociale status werden gekenmerkt door 
een veel hogere mate van krakerigheid in hun stem. 
Uiteraard kunnen ook verschijnselen op dit niveau van 
spraak een rol spelen in het proces van sociale categori­
satie.
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6.1.3 Indeling in sociale klassen
In het bovenstaande is steeds gedaan alsof het indelen 
van personen in sociale klassen een gemakkelijke kwestie 
is. Dat is echter allerminst het geval. In het Nederlandse 
onderzoek worden meestal drie sociale klassen onder­
scheiden: hoog (bijv. notaris, arts, leraar, directeur), mid­
den (bijv. winkelier, bankbediende, bedrijfsleider), laag 
(bijv. bouwvakker). In sociolingüfstisch onderzoek in 
Engeland maakt men wel indelingen in vijf sociale klas­
sen en in Amerika zelfs in negen. Sociolingüïsten zouden 
zich voor de indeling in sociale klassen graag willen base­
ren op het werk van sociologen. Zo argumenteerde Van 
den Toorn (1962) dat het voor taalkundigen niet moge­
lijk is een definitie te geven van het begrip beschaafde 
taal. Hij stelde daarom voor om beschaafde taal te 
omschrijven als: ‘taal die gesproken wordt door de 
beschaafde mensen, en wie dat zijn, wel... dat moeten 
sociologen maar bepalen...’ Helaas lossen problemen 
zich niet automatisch op door anderen ermee op te zade­
len. Natuurlijk hebben ook sociologen problemen met de 
indeling van de maatschappij in sociale klassen. De inde­
ling kan plaatsvinden op grond van verschillende dimen­
sies, zoals inkomen, beroep en opleiding van personen. 
In veel sociolingüïstisch onderzoek maakt men een inde­
ling aan de hand van een combinatie van beroep en 
opleiding. Beroep en opleiding kunnen echter lang niet 
altijd gebruikt worden om mensen in sociale klassen in te 
delen. Mensen van 18 jaar of jonger hebben vaak hun 
opleiding nog niet afgerond, laat staan dat ze een beroep 
hebben. Ook het indelen van vrouwen op basis van deze 
criteria kan problemen opleveren. Die werken immers 
nog maar al te vaak in de huishouding of dragen de zorg 
voor de kinderen, ook al hebben ze een hoge opleiding. 
Voor kinderen neemt men daarom zijn toevlucht tot de 
gegevens van de vader en voor gehuwde of samenwo­
nende vrouwen tot die van de partner (zie ook hfst. 
7.1.2). In de huidige samenleving, met zoveel werkloze
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mannen en vrouwen, getrouwde vrouwen met een baan, 
bijstandsmoeders enz., verliest een dergelijke indeling 
veel van haar betekenis.
Natuurlijk is het ook mogelijk om mensen in sociale 
groepen in te delen zonder dat je daarbij de bovenstaan­
de criteria uit de klassieke sociologie gebruikt. Voor een 
onderzoek naar het taalgebruik van een groep jongeren 
in HarlemJNew York City)kde Jets, deelde Labov (1972) 
de groepen bijvoorbeeld in op basis van het flatgebouw 
waar ze woonden en van hun positie in de groep. Hij 
onderscheidde twee hoofdgroepen afhankelijk van het 
blok waar ze woonden: 100s en 200s. Binnen elk van 
deze twee groepen onderscheidde hij drie categorieën 
jongeren al naar gelang hun positie in de groep: jongens 
die een zeer centrale plaats in de groep innamen (kern), 
jongens die duidelijk wel tot de groep behoorden, maar 
er geen centrale plaats bekleedden (secundairen), jonge­
ren die de groep wel kenden, maar er niet echt toe 
behoorden (lammen). Er bleek nu een duidelijke samen­
hang te zijn tussen de groep en de categorie waartoe de 
jongeren behoorden, en hun taalgebruik. Tabel 1 geeft 
de percentages voor deletie van het koppelwerkwoord 
(bijvoorbeeld het weglaten van is in He is out), een ken­
merk van de taal van de zwarten in Amerika (Black Eng- 
lish Vernacular: BEV), in de zes groepen. Het is duidelijk 
dat er een relatie is tussen de groep waartoe men 
behoort en de mate van het voorkomen van het ken­
merk. Het blijkt dat niet alleen de twee groepen uit de 
verschillende woonblokken zich van elkaar onderschei­
den in de mate van het ontbreken van het koppelwerk­
woord, maar ook de drie categorieën binnen de groep. 
Hoe meer men in een groep is ingebed, hoe sterker het 
kenmerk zich manifesteert. Dit taalaspect (en waarschijn­
lijk nog vele andere) is een middel om te laten zien tot 
welke groep je behoort (zie hfst. 1). De lammen tonen 
zowel de groepsleden als de mensen daarbuiten dat ze 
hun sociale identiteit niet^aan de kerngroep ontlenen, de
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secundairen tonen dat ze graag tot de groep gerekend 
willen worden.
Tabel 1 - Deletie van het koppelwerkwoord in het Neger­
engels van de Jets in New York City O j'iS
Blok
lOOs
Blok
200s
Kern 70% ' 63%
Secundairen 61% 56%
Lammen 33% 36%
Deze methode van indelen in groepen is uitgewerkt door 
Jim en Lesley Milroy in hun onderzoek naar het taalge­
bruik in Belfast (Milroy 1980). Het wordt in de literatuur 
de netwerkanalyse genoemd. Daarbij formeert men 
groepen door mensen die veel contact met elkaar heb­
ben en in een zogenaamd dicht netwerk zitten, als één 
groep te beschouwen. Deze groepen vergelijkt men met 
andere zo samengestelde groepen en met personen die 
minder in een netwerk zijn ingebed. Ook uit het onder­
zoek in Belfast kwam naar voren dat hoe meer mensen 
in een netwerk zijn ingebed, des te meer de leden van de 
groep eenzelfde taalgebruik hebben. Het taalgebruik van 
mensen die minder in een groep zijn ingebed, vertoont 
veel meer variatie.
Onderzoek volgens de netwerkanalyse kan het beste 
beschouwd worden als een aanvulling op onderzoek vol­
gens de klassieke sociologische indelingsmethode. Met 
deze laatste kun je op het spoor komen van verschillen in 
taalgebruik tussen groepen mensen. Door middel van 
een netwerkanalyse krijg je een dieper inzicht in de vraag 
hoe taalverschijnselen over een taalgemeenschap zijn 
verspreid en waarom dat zo is.
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6.2 Stilistische variatie
6.2.0 Domeinen
Alle taalgebruikers hebben een scala van stijlen tot hun 
beschikking. Niemand spreekt in elke situatie steeds het­
zelfde, op dezelfde toon, even luid, met dezelfde uit­
spraak. Gelukkig is dat zo, anders zouden onze gesprek­
ken wel heel erg saai worden. We kunnen formeel 
spreken, enthousiast, plechtig, spottend, plat, en ga zo 
maar door. Door van stijl te veranderen geven we kleur 
aan een gesprek. Maar tegelijkertijd staat vast dat sommi­
ge mensen een breder scala van stijlen tot hun beschik­
king hebben dan anderen. Dat is heel duidelijk het geval 
in tweetalige gemeenschappen waarin sommige leden 
twee talen vloeiend beheersen, maar anderen zich maar 
in een van die twee talen goed kunnen uitdrukken.
In zo’n tweetalige gemeenschap kan de keuze voor 
een taal samenhangen met het onderwerp van het 
gesprek. Zo beschreef Fishman (1966) hoe in de Puerto- 
ricaanse gemeenschap in de Verenigde Staten zakelijke 
gesprekken in het Engels werden gevoerd, maar zaken 
uit de privé-sfeer in het Spaans werden besproken. De 
keuze voor de ene dan wel de andere taal was situatiege­
bonden. Men noemt dit in de sociolinguïstische literatuur 
domeingebonden. In meertalige gemeenschappen zoals 
de Puertoricaanse worden twee variëteiten van twee ver­
schillende standaardtalen gesproken. In andere worden 
twee variëteiten van één taal gesproken (Vlaams en plat- 
Antwerps in Antwerpen). Uit vrijwel alle onderzoeken 
blijkt dat er drie types situaties onderscheiden kunnen 
worden: formele situaties, solidariteitssituaties (bijvoor­
beeld gesprekken met vrienden) en familiesituaties. De 
.standaardtaalvariëteit, bijvoorbeeld het Engels in Ameri­
ka en het Vlaams in België, wordt in dergelijke gemeen­
schappen het meest in formele situaties gebruikt en het 
minst in familiesituaties.
Het gebruik van een variëteit in deze domeinen geeft
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aan hoe sterk haar positie is. Als een variëteit in formele 
situaties wordt gebruikt, staat zij zeer stevig. Een variëteit 
die daarentegen nauwelijks meer in familiesituaties wordt 
gebruikt, is op sterven na dood. Er blijkt ook een relatie 
te zijn tussen het gebruik van een taalvariëteit en de mate 
waarin deze is ‘aangetast’ door de standaardtaal. Taalva­
riëteiten die nog maar sporadisch worden gebruikt, zijn 
meer onder invloed van de standaardtaal veranderd dan 
taalvariëteiten die nog veelvuldig worden gebruikt.
De meeste sociolingüïsten die taalvariatie in meertalige 
gemeenschappen onderzoeken, gebruiken een zogehe­
ten domeinenvragenlijst, waaruit ze kunnen opmaken 
hoe stevig de betreffende taalvariëteit in die gemeen- 
schap is geworteld. Hieronder is de Nederlandse versie 
van de domeinenvragenlijst opgenomen die Gerritsen 
(1990, 1993) voorlegde aan 14- tot 16-jarige meisjes in 
Susteren (in Nederland) en Waldfeucht, een vergelijkbaar 
plaatsje dat een paar kilometer oostelijk van Susteren in 
Duitsland ligt en waar omstreeks 1900 hetzelfde dialect 
als in Susteren werd gesproken. De vragen horen bij de 
bovengenoemde drie types situaties: formeel, solidariteit, 
familie. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat in 
beide plaatsen het dialect het meest wordt gesproken in 
de familiesituatie, gevolgd door de solidariteitssituatie en 
het minst in de formele situatie. Dit is het patroon dat uit 
vrijwel elk domeinenonderzoek naar voren komt. 
Opmerkelijk is echter dat in Waldfeucht in alle drie de 
domeinen de mate van dialectgebruik veel geringer is dan 
in Susteren. Ten aanzien van de aantasting door de stan­
daardtalen van de (vroeger gelijke) dialecten zien we een 
soortgelijk verschil: het Waldfeuchts is veel meer door het 
Standaardduits beïnvloed dan het Susters door het Stan­
daardnederlands.
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Domeinenvragenlijst voor 14- tot 16-jarige meisjes
Spreek je in de volgende situaties dialect?
Je kunt het voor jou van toepassing zijnde rondje inkleu­
ren.
Als er situaties zijn die voor jou niet van toepassing zijn, 
laat je de vraag open.
O
cCD"O
c/> 
£
_rg
<3CD
:o
Oc CDN s B 15
Bijvoorbeeld: 1 2 3 4 5
tegen je nichten en neven 0 0 0 0 0
Spreek je in de volgende situaties dialect?
1 2 3 4 5
1. tegen je opa 0 0 0 0 0
2. tegen je oma 0 0 0 0 0
3. tegen vrienden op straat 0 0 0 0 0
4. als je op het station informatie
vraagt (bijv. voor je vakantie) 0 0 0 0 0
5. tegen kennissen die op bezoek zijn
en alleen Hollands spreken 0 0 0 0 0
6. tegen kleine kinderen in je familie 0 0 0 0 0
7. tegen een onbekende juffrouw
achter de kassa 0 0 0 0 0
8. met mensen in je sportclub/vereniging
die alleen Hollands spreken 0 0 0 0 0
9. met mensen in je sportclub/vereniging
die dialect spreken 0 0 0 0 0
10. wanneer je aan iemand de weg vraagt 0 0 0 0 0
11. tegen een aangetrouwd familielid
dat alleen Hollands spreekt 0 0 0 0 0
12. wanneer je bij de dokter komt 0 0 0 0 0
13. tegen je vader 0 0 0 0 0
14. tegen je moeder 0 0 0 0 0
15. tegen de buren 0 0 0 0 0
16. tegen de pastoor/dominee 0 0 0 0 0
17. tegen een onbekende in de disco 0 0 0 0 0
18. tegen je leraar 0 0 0 0 0
19. tegen broers en zussen 0 0 0 0 0
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Variëteiten kunnen ook afgewisseld worden in één en het- 
zelfde gesprek, zelfs binnen één zin. Dergelijke codewis­
selingen worden onder meer beïnvloed door de context 
en situatie van een gesprek. In het codewisselingsonder- 
zoek onderzoekt men de situationele en taalkundige fac­
toren die de overgang van de ene naar de andere variëteit 
conditioneren (Giesbers 1989, Nortier en Schatz 1992).
6.2.1 Stijl: de Laboviaanse opvatting
De overgang van de ene taal naar de andere kan worden 
opgevat als een verandering van stijl. Maar wat verstaan 
we nu eigenlijk precies onder het begrip stijl? Van dit 
begrip zijn veel verschillende definities te geven. In de 
sociolinguïstiek is stijl de algemene noemervoor situatio­
neel bepaald taalgebruik. Een van de kenmerken waarin 
situaties onderling van elkaar verschillen is de mate van 
formaliteit. De ene situatie (bijvoorbeeld thuis aan tafel) 
komt minder formeel op ons over dan de andere (een 
studie voortgangsgesprek), en waarschijnlijk is er een ver­
band tussen de formaliteit van een situatie aan de ene
i kant en de mate waarin we ons bewust zijn vafT ons~eigen 
¡gedrag aan de andere kant. In formele situaties besteden 
we ook meer aandacht aan ons taalgebruik dan in infor­
mele situaties: we letten meer op zaken als zinsbouw, 
woordkeuze en uitspraak. We zeggen in een vergadering 
bijvoorbeeld eerder ‘Dat lijkt me een subjectieve voorstel­
ling van zaken’ dan ‘Je liegt’.
Volgens Labov kunnen spreekstijlen worden gerang­
schikt op een continuüm dat aan de ene kant een for- 
meel en aan de andere kant een informeel uiteinde heeft. 
De mate van aandacht die we aan onze taal besteden, is 
volgens Labov de enige factor die bepalend is voor hoe 
formeel we spreken. Een gesprek met vrienden of 
gezinsleden situeert zich aan het informele uiteinde van 
het stijlcontinuüm. We voelen ons dan het meest op ons 
gemak en letten het minst op hoe we spreken. Een
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streng interview bij een sollicitatie bevindt zich aan het 
andere, formele, uiteinde van het continuüm.
Omdat volgens Labov de mate van aandacht die we 
aan ons taalgebruik besteden, bepalend is voor de forma­
liteit van het spreken, kon hij een onderzoeksinstrument 
construeren waarmee hij verschillende stijlen vrij gemak­
kelijk wist te onderzoeken. Dat instrument is later in veel 
sociolingüïstisch onderzoek gebruikt. De kern van de 
techniek bestaat daarin dat tijdens het interview niet al­
leen een gesprek wordt gevoerd, maar dat de informan­
ten ook een verhaal voorlezen, een lijst met losse woor­
den en minimale paren. Minimale paren zijn woorden die 
niet van elkaar in uitspraak verschillen als de dialectva­
riant wordt gebruikt: in d'e Randstad waar de ij vaak als [ai] 
wordt uitgesproken [tij-taai], in Nijmegen waar de ij als [i.] 
wordt uitgesproken [rijm-riem], in het Substandaardne- 
derlands waar de [z] als [s] wordt uitgesproken en de [v] als 
[f] [zier-sier], [uee-fee]. De redenering is als volgt. In een 
informeel interview besteden de informanten relatief wei­
nig aandacht aan hun taal, zeker wanneer ze spreken 
over onderwerpen waarbij ze zich persoonlijk sterk be­
trokken voelen (doodsgevaar, rampen, auto-/brommer- 
ongeluk). De informanten staan stil bij wat ze willen ver­
tellen en besteden veel minder aandacht aan hun uit­
spraak. Het voorlezen van een verhaal, daarentegen, is 
een talige activiteit waarbij de aandacht van de informan­
ten volledig op het spreken wordt gefixeerd. Tegelijkertijd 
is het voorlezen verbonden met allerlei noties over correct 
taalgebruik zoals ons dat op school is aangeleerd. Dit is in 
nog sterkere mate het geval bij het voorlezen van losse 
woorden van een lijst en bij het voorlezen van woordpa­
ren die niet van elkaar verschillen als je een dialectklank 
gebruikt. Dan hoeven we geen aandacht meer te beste­
den aan de intonatie of aan de inhoud van een verhaal, 
waardoor alle aandacht is gericht op de uitspraak. In na­
volging van Labov worden daarom in sociolingüïstisch 
onderzoek vaak de volgende vijf stijlen onderscheiden:
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1) spontaan spreken (casual style = CS)
2) interview (formal style = FS)
3) tekst voorlezen (reading passage style = RPS)
4) woordenlijst voorlezen (word list style = WLS)
5) minimale paren voorlezen (minimal pairs = MP)
De Engelse termen met de afkortingen ervan zijn toege­
voegd omdat die zowel in Engelstalige als in Nederlands­
talige wetenschappelijke publikaties worden gebruikt.
De ruimte die een spreker heeft, in termen van tijd en 
aandacht, om zich op zijn uitspraak te concentreren, 
neemt in dit rijtje toe. Hieronder zijn ter illustratie de lees­
tekst en de woordenlijst opgenomen die Dédé Brouwer
(1989) gebruikte voor haar onderzoek naar de uitspraak 
van de variabelen (aa), (ee), (oo), (au), (ei) en (z) in Amster­
dam en de minimale paren die Michaël Elias (1977) 
gebruikte voor zijn onderzoek naar de variabelen (ui), (ei), 
(au) en (r) in Den Haag.
Leestekst en woordenlijst uit Brouwer (1989)
Leestekst: Samen naar de film
Sjaan is stapel op ijs. Waar ze ook heen gaat, altijd wil ze ijs 
eten. Laatst zouden we samen de stad in naar de bios, maar 
vlakbij huis kregen we al grote heibel met elkaar. Al was het 
vrij koud, ook nou begon Sjaan vrijwel meteen met haar 
gezanik om ijs. Ik zag dat helemaal niet zitten. Ik had veel 
meer zin in een haring met veel ui en zuur, maar Sjaan grie­
zelt van uien. Hoewel we er eigenlijk nauwelijks tijd voor 
hadden, kon ik toch de verleiding niet weerstaan om gauw 
even een zoute haring plus ui en zuur te kopen. Sjaan ging 
van kwaadheid bijna huilen. Als je maar weet dat ik mijn ijs­
je krijg,’ krijste ze. ‘Samen naar de film, zo gezellig,’ zei ik 
en begon wat voor me uit te fluiten. Bij de ijskar stond een 
hele rij, maar Sjaan bleef ijskoud staan wachten. ‘Weet je 
dat het de hoogste tijd is, schat?’ fluisterde ik in haar oor. 
‘Zeker, de hoogste tijd voor een ijsje, heb ik al tijden zin in,’ 
zei Sjaan. Nou was ik het spuurgzat. ‘Stik in je ijsje meid, ik
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ga kaartjes kopen.’ Toen ik eindelijk bij de kassa was geko­
men bleken alle kaartjes uitverkocht te zijn. Balen dat ik 
deed! Met een beteuterd gezicht vertelde ik het Sjaan, maar 
die schaterde het uit en haalde twee kaartjes uit haar jaszak 
die ze van te voren had gekocht. Dat deed mijn boze bui 
verdwijnen als sneeuw voor de zon. Eenmaal in de bioskoop 
zagen we een film uit de oude doos. We zagen de Dikke en 
de Dunne met een grote hangsnor op een boot zitten met 
zomerse kleren aan. Ze kauwden op een kippebout en de 
Dikke zat zoveel te eten dat hij zeeziek werd. Hij zag lijk­
bleek, werd duizelig en viel doodleuk door een luik. Hij dui­
kelde naar beneden het ruim in bovenop een dame met 
goudblond haar die een slagroomtaart met poedersuiker zat 
te eten. Uitbundig van plezier tuimelden we naar buiten. 
Wat hadden we een gein gehad.
Woordenlijst
1 balen - bleken - boot - gauw - bui - eigenlijk - bios
- zat
2 dame - deed - bioskoop - kauwden - buiten - gein - 
hangsnor - zitten
3 haring - eenmaal - boven - nauwelijks - buitelen - 
heibel - plus - zon
4 kaartje - eten - doodleuk - bout - fluiten - meid - 
schat - zoveel
5 kassa - heen - doos - goud - ui - verleiding - scha­
teren - zuur
6 laat - leek - grote - koud - duizelig - lijkbleek - slag­
room - gezanik
7 maar - meteen - hoogste - nou - huis - tijd - spuug
- gezellig
8 samen - twee - kopen - oude - luik - verdwijnen - 
staan - gezeur
9 Sjaan - veel - room - zouden - ruim - vrij - stad - 
griezelt
10 stapel - zeeziek - zomers - zoute - uitbundig - ijs - 
suiker - plezier
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Minimale paren uit Elias (1977)
duin dun vers les
buis bus hooi hoor
zuigt zucht
zuil zul lijk lek
kruik kruk pijn pen
huid hut bijt bed
ruis Rus zeis zes
kuip cup krijg leg
duif duf pijp pep
ruig rug lijf lef
dweil wel
naar na bij be
werk wek reist rest
harp hap
Ard acht koud koord
haar haai gauw Sa
bord bocht kous kas
baard baad koud kat
boord boot bouw bah
In figuur 3 geven we een voorbeeld van de relatie tussen 
stijl en uitspraak. Het voorbeeld is ontleend aan het 
genoemde onderzoek van Brouwer (1989) bij een groep 
Amsterdammers uit de lagere middenklasse. De uit­
spraak van (z), (oo), (ee), (au) en (ei) in de drie stijlen is in 
deze figuur weergegeven. De resultaten zijn volgens de 
indexmethode (zie hfst. 5.2.2) berekend. Hoe hoger de 
index, des te meer Amsterdamse varianten er werden 
gebruikt. De varianten die onderscheiden werden, waren 
voor (z) [z], [z], [s] en [s], voor (oo) [o], [o.u], [ou] en [au], 
voor (ee) [e], [e‘], [ei], [ei] en [aei] en voor (ei) [ei] en [sa]. De 
varianten zijn hier weergegeven in een volgorde van min­
der naar meer Amsterdams. Figuur 3 laat zien dat de 
standaarduitspraak toeneemt naarmate het taalgebruik 
formeler wordt.
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Figuur 3 - Verband tussen uitspraak en stijl voor vijf variabelen 
naar Brouwer (1989)
De hierboven geschetste methode om verschillende stij­
len te ontlokken is wel bruikbaar voor variatie op fone- 
tisch-fonologisch niveau, maar niet voor variatie op de 
andere segmentele niveaus: syntactische, morfologische 
en lexicale. Deze aspecten zal men bij het voorlezen van 
een tekst immers niet snel wijzigen en bij het voorlezen 
van een woordenlijst of minimale paren al helemaal niet. 
Dit betekent natuurlijk niet dat er op deze niveaus geen 
stijlverschillen zijn. Men moet ze echter op een andere 
manier onderzoeken (zie Jansen 1981, Voortman 1994 
en par. 5.1.4).
Verschillen tussen stijlen doen zich ook voor op proso; 
disch niveau. Boves (1987) nam interviews af bij 12 Nij­
meegse studenten en selecteerde uit deze interviews
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enkele neutrale passages. De proefpersonen werd nader­
hand verzocht deze passages nog eens hardop voor te 
lezen. Uit dit onderzoek bleek dat een aantal kenmerken 
van de spraak van de proefpersonen bij het voorlezen 
veranderd waren in vergelijking met de informele inter­
viewsituatie: ze articuleerden nauwkeuriger, spraken 
vloeiender en luider en brachten meer en sterkere klem­
tonen aan. In formele situaties lijken we ook deze ken­
merken van onze spreekstijl aan te passen. We komen 
hierop terug aan het slot van de volgende paragraaf.
Ook binnen een gesprek kunnen we wisselen van een 
formele naar een meer informele stijl. Een dergelijke wis­
seling kan verschillende functies vervullen. Een van de 
meest wezenlijke inzichten die de sociaal-psychologische 
benadering van taal aan de sociolinguïstiek heeft toege­
voegd, is dat de relatie tussen een spreekstijl en een situ­
atie niet statisch is. We spreken niet alleen op een 
bepaalde manier omdat de situatie dat dicteert. De relatie 
tussen situatie en stijl is veeleer dynamisch. Hoe formeel 
een situatie is, wordt mede bepaald door ons eigen taal­
gedrag, en door ons taalgedrag te veranderen, kunnen 
we ook een situatie herdefiniëren (zie hfst. 1).
Stel je voor dat je een werkstuk bespreekt met een 
docent. Het gesprek kan beginnen met een informele 
opening die tot doel heeft het contact met je docent vlot 
te laten verlopen. Daartoe worden over en weer wat 
oppervlakkige opmerkingen gemaakt. Bij het feitelijke 
bespreken van het werkstuk kan de toon aanzienlijk for­
meler worden dan bij de opening. Het veranderde taalge­
drag markeert een verandering in de status van het 
gesprek. Functies van de stijlverandering die hiermee 
samenhangen, zijn het creëren van solidariteit (een wij- 
gevoel), of juist het tegenovergestelde: het scheppen van 
afstand tussen de deelnemers aan een gesprek. Stijlwis­
selingen hebben ook andere functies. Ze kunnen worden 
gebruikt om een humoristisch effect te bereiken, of om te
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signaleren dat een bepaalde opmerking niet serieus 
opgevat moet worden. Daaronder valt ook het imiteren 
van een andere persoon, of het geven van een citaat uit 
proza of poëzie.
6.3 Verband tussen sociale en stilistische 
variatie
In zijn onderzoek in Norwich bestudeerde Trudgill sociale 
en stilistische variatie. Voor de variabele (ng) liet hij zien 
dat de index opschuift in de richting van de standaarduit­
spraak (meer naar index 0) naarmate de situatie meer 
formeel wordt. Dit verschijnsel bleek zich voor te doen bij 
alle vijf de sociale klassen die in het onderzoek vertegen­
woordigd waren. Voor de variabele (ng) zag dat verband 
er uit als weergegeven in figuur 4 (blz. 190).
Het is opvallend dat de afzonderlijke klassen sterk van 
elkaar verschillen aan het informele uiteinde van het stijl- 
continuüm. Naar het formele uiteinde toe worden deze 
verschillen echter kleiner. Duidelijk is te zien dat alle 
groepen hun spreekstijl veranderen als de formaliteit van 
de situatie toeneemt, en dat die verandering in spreekstijl 
voor alle sociale klassen dezelfde richting uitgaat: de rich­
ting van de standaarduitspraak. Een verklaring voor deze 
verschijnselen zou kunnen worden gezocht in de status 
van de varianten [r]] en [n], De [rj], de standaardvariant 
die zoals we zagen vooral in de hogere klassen wordt 
gebruikt, zou een hogere status kunnen hebben dan de 
[n]. Volgens deze verklaring zouden mensen in de situatie 
waarin ze zich bewust zijn van hun taal, eerder kiezen 
voor de meest prestigieuze variant. In deze verklaring zou 
er dan een direct verband bestaan tussen sociale en stilis­
tische variatie.
Als deze verklaring correct zou zijn, zou het patroon in 
figuur 4 moeten worden teruggevonden voor alle varia-
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Figuur 4 - Stilistische variatie voor (ng) uitgesplitst naar sociale 
klasse
MMC = midden middenklasse RPS
LMC = lage middenklasse FS
UWC = hoge arbeidersklasse CS
MWC = midden arbeidersklasse Dial
LWC = lage arbeidersklasse Stan 
WLS = woordenlijst
= voorlezen 
= interview 
= Spontaan spreken 
= dialectvormen 
= vormen van de standaardtaal
(Naar: Chambers & Trudgill (1980)
beien in een taalgemeenschap die variatie vertonen op 
een sociale as. In werkelijkheid blijkt echter naast dit 
patroon ook het (gestileerde) patroon in figuur 5 regel­
matig voor te komen. Dit patroon laat zien dat een varia­
bele wel sociaal gestratificeerd kan zijn, maar niet stilis­
tisch. We moeten daarom twee typen van socio- 
lingüïstische variabelen onderscheiden: markers en indi­
cators. Markers vertonen sociale en stilistische variatie 
(figuur 4). Voorbeelden van markers in het Nederlandse 
taalgebied zijn: hun hebben, hij heb, [z] als [s] uitgespro­
ken, (ei) als [au], [e], of [91 uitgesproken. Indicators varië­
ren wel langs een sociale as, maar niet langs een stilisti­
sche (figuur 5). Een voorbeeld van een indicator in het 
Nederlandse taalgebied is waarschijnlijk de uitspraak van
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(1). Hoge sociale klassen spreken die ‘dun’ uit en lage 
meestal ‘dik’. Maar mensen uit de lagere sociale klassen 
gaan de /1/ niet dunner uitspreken als ze meer aandacht 
aan hun taalgebruik besteden.
Blijkbaar is er dus geen direct verband tussen sociale 
variatie aan de ene kant en het prestige van varianten 
aan de andere kant. Als dit wel het geval zou zijn, zou het 
bestaan van indicatoren onmogelijk zijn. Het lijkt er dan 
ook op dat de leden van een taalgemeenschap zich 
bewust zijn van sociale variatie ten aanzien van markers, 
en veel minder ten aanzien van die van indicatoren. Over 
indicatoren worden geen grapjes gemaakt, maar over 
markers wel. Hij zegt: hun hebben, hij heb. Naast de 
markers en de indicators kunnen we een derde type 
sociolingüïstische variabele onderscheiden: de stereoty­
pen. Het gaat dan om variabelen waarvan de leden van 
een taalgemeenschap zich dermate sterk bewust zijn dat 
de regionale of sociale connotaties deel zijn gaan uitma­
ken van de algemene kennis. Een voorbeeld van een ste-
Figuur 5 - Gestileerd patroon verband sociale en stilistische variatie 
voor een variabele van het indicator-type
dialect
--------------- LWC
MWC
---------------UWC —
--------------- LMC —
--------------- MMC—
stand
interview voorlezen woordenlijst
MMC = midden middenklasse MWC = midden arbeidersklasse 
LMC = lage middenklasse LWC = lage arbeidersklasse
UWC = hoge arbeidersklasse
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reotype in het Nederlands taalgebied is de zogenaamde 
‘zachte g’ in het zuiden en de geaspireerde k en de slot-n 
in het oosten khokhen in kheukhen. Dialect imiterende 
cabaretiers als Koot en Bie, Wim Sonneveld gebruik(t)en 
vaak zulke stereotypen.
In geen enkel onderzoek werd tot nu toe een variabele 
gevonden waarop de stilistische variatie de sociale over­
trof. De stilistische variatie blijft altijd binnen de marges 
van de sociale variatie. Dit suggereert dat de stilistische 
variatie niet los staat van de sociale, maar daarvan is 
afgeleid.
6.4 Stijl: de opvatting van Bell
Zoals we eerder betoogden, berust Labovs verklaring 
voor het optreden van stilistische variatie op het criteri­
um van aandacht voor het eigen taalgebruik: hoe meer 
a_andacht een spreker aan zijn taal besteedt, des te for­
meler zijn taalgebruik wordt. Deze opvatting is niet 
j gespaard gebleven voor kritiek. Een van de meest over­
tuigende commentaren op deze opvatting is geformu­
leerd door Bell (1984). Bell deed in Nieuw-Zeeland een 
onderzoek naar de taal van nieuwslezers voor de radio. In 
Nieuw-Zeeland spreekt dezelfde nieuwslezer afwisselend 
voor verschillende zenders die elk een andere signatuur 
hebben en zich richten op verschillende doelgroepen. 
Bell merkte op dat de nieuwslezers voor het ene station 
veel formeler spraken dan voor het andere. Omdat ze 
altijd nieuwsbulletins voorlazen kan het volgens Bell 
onmogelijk zo zijn dat ze voor de ene zender systema­
tisch meer aandacht aan hun spraak besteedden dan 
voor de andere zender! Er moeten dan ook andere facto­
ren een rol spelen. Bell veronderstelde daarom dat de 
invloed van de luisteraars, de doelgroep, bepalend is voor 
de keuze van de taalvarianten. De doelgroepen van de 
verschillende stations zijn anders, en de nieuwslezers pas-
Tsen zich aan de belangen van de stations aan. Richt het 
station zich nu op de doelgroepen in de hogere sociale 
klassen, dan spreken de nieuwslezers met een standaard­
accent, en richt een station zich op de lagere klassen, 
dan hanteren de nieuwslezers een daaraan aangepaste 
uitspraak. Door middel van hun taalgebruik trachten ze 
zich aan te passen aan het taalgebruik van hun doel- 
groep. Daarmee willen ze bewust of onbewust laten 
weten dat zij als nieuwslezer tot dezelfde groep (willen) 
behoreK alslJë^Tüisteraars, dezelfde identiteit hebben. In 
Nederland is nog nooit systematisch onderzoek gedaan 
naar verschillen in taalgebruik bij de verschillende omroe­
pen, maar op het eerste oor zijn er al wel verschillen te 
horen. Ook de omroepen passen hun taalgebruik aan dat 
van hun (potentiële) klanten aan en daarom zijn de stem 
en het taalgebruik van RTL (een commerciële omroep) 
anders dan die van de Evangelische Omroep (een publie­
ke zendgemachtigde met religieuze achtergrond). Dit 
taalgedrag vloeit voort uit onbewuste kennis van het 
gegeven dat mensen het over het algemeen het prettigst 
vinden te luisteren naar mensen die spreken als zijzelf. 
Deze verklaring sluit dicht aan bij de accommodatietheo- 
rie van Howard Giles (zie hfst. 10). Volgens deze theorie 
is de luisteraar een belangrijke factor in het proces van 
taalproduktie. Sprekers houden rekening met hun 
publiek en proberen bij dat publiek een doel te bereiken. 
Dat kan zijn om hen te overtuigen van een mening, te 
informeren en geloofwaardig over te komen, of gewoon- 
weg om aardig gevonden te worden. Om die doelen te y 
bereiken staan vele talige middelen tot hun beschikking, 
en sprekers maken dankbaar gebruik van hun verbale 
repertoire. In hoofdstuk 9, dat over taalattitudes gaat, 
komen we hier op terug.
Het standpunt van Labov (het aandachtscriterium) en 
het standpunt van Bell (stijl als reactie op de luisteraar) 
leiden tot verschillende voorspellingen ten aanzien van 
stilistische differentiatie. Volgens Bell is het verband tus-
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EEN GREEP UIT HET DA NK­
W OORD VAN PAUL W ITTEM AN
aarom zou iem and een 
prijs ontvangen voor 
eigenschappen die 
randvoorwaarden m oeten  zijn  bij het 
uitoefenen van zijn  beroep? (...)
De jury ziet onder meer in  de m e­
dia een nieuw midden-Nederlands 
ontstaan. W ie de v ijf Nederlandse te­
levisienetten goed volgt, hoort zelfs 
binnen  dat taalgebruik vijf accenten, 
passend bij de identiteit van de zen­
ders:
• Nederland 1 legt zich toe op ont- 
m oetingsprogram m a's m et christe­
lijke inslag. Daarin vallen zinnen op 
als 'de spannende relatie tussen je  
diepere ik en Het Hoge' (niet per se 
zijnde God; de AVRO zit ook op dat 
net).
• Nederland 2, het pretnet, hanteert 
een joliger toon, het postcodelote- 
rij-jargon: 'doe m ee m et de makers, 
anders kom en we naar je toe deze 
zomer'. Geen gering dreigement.
• Nederland 3 wil ch ic  zijn , cultureel, 
inform atief en vooral n iet van de 
straat. 'Vanavond in  Nova: Amerika 
in  gevecht m et de structuren van de 
conjunctuur; lijdt C linton na Nafta 
ook schipbreuk in GATT?'
•RTL 4 richt zich op de hele familie: 
'Hallo, ik ben H enny Huisman en 
ik playback een  kettingzaag.'
• RTL5 is voorlopig vrijwel geheel 
ondertiteld.
Conclusie: n iet alleen de pro­
gram ma's zijn  in  strenge formules 
gevat, n iet alleen de presentatoren 
zijn  gemodelleerd naar de formule, 
maar ook het taalgebruik is een be­
wuste keuze binnen die form ule. En 
dit alles ter wille van de doelgroep, 
h et marktaandeel, kortom : de kijk­
cijfers.
Het is m ijn  vaste overtuiging dat 
de groei van de populaire zenders 
m et hun presentatoren de belang­
rijkste oorzaak is voor de groei van 
uw genootschap. <
Een greep uit het dankwoord dat Paul Witteman uitsprak 
nadat hij De Groenman-Taalprijs had ontvangen voor zijn 
taalgebruik dat de jury kenmerkte als het nieuwe ‘midden- 
Nederlands’ met een randstedelijke losheid en natuurlijk­
heid (uit: Onze Taal 1993, nummer 12, blz. 281)
sen stilistische variatie en Labovs aandachtscriterium ver­
re van eenduidig. We kunnen namelijk ook proberen heel 
erg informeel te spreken, en daar ontzettend ons best 
voor doen. In dat geval realiseren we met heel veel aan­
dacht een informele spreekstijl. Tussen de aandacht voor 
het eigen taalgebruik en de spreekstijl bevindt zich een 
luisteraar of een publiek en daarmee houdt een spreker - 
bewust of onbewust - rekening. I
7. Taal en sekse
Het was de jonge vrouw, die nooit iets te vertellen had, maar 
die de kunst van luisteren in de perfectie verstond, van wie 
de oude professor zeide: ‘Dat is eindelijk eens een vrouw 
met wie men verstandig praten kan’.
Uit; Amy Groskamp-Ten Have, Hoe hoort het eigenlijk?
Amsterdam: Becht, blz. 84.
7.0 Inleiding
In hoofdstuk 6 hebben we laten zien dat er binnen een 
taalgemeenschap verschillen in taalgebruik tussen sociale 
klassen en tussen verschillende stijlen kunnen zijn en heb­
ben we de mogelijke oorzaken van deze verschillen 
behandeld. In dit hoofdstuk gaan we in op het hoe en 
waarom van verschillen in taalgebruik tussen mannen en 
vrouwen (par. 1).
In de sociolingüistische literatuur daarover gebruikt 
men naast de term sekseverschillen in toenemende 
mate de term genderverschillen. Met genderverschillen 
duidt men verschillen aan die door psychologische, socia­
le en/of culturele factoren zijn bepaald en met seksever­
schillen verschillen die door biologische factoren zijn 
bepaald. In dit boek gebruiken we voor alle verschillen in 
taalgebruik tussen vrouwen en mannen één term: sekse­
verschillen. Dit betekent niet dat we denken dat alle ver­
schillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen biolo­
gisch bepaald zijn. We hebben voor een term gekozen
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omdat het zeer moeilijk is te bepalen welke verschillen in 
taalgebruik nu nature zijn en welke nurture (zie par.
1.3).
Aan het slot van dit hoofdstuk besteden we bovendien 
aandacht aan een aspect van de relatie tussen taal en 
sekse, dat strikt genomen niet behoort tot de macro- 
sociolinguïstiek: seksistisch taalgebruik, discriminatie van 
de man of de vrouw in of via de taal. De reden hiervoor is 
dat leken al jaren veel belangstelling voor seksistisch taal­
gebruik tonen, maar dat er bij hen veel misverstanden 
over bestaan. Zij verwarren dit taalgebruik vaak met 
sekseverschillen in taalgebruik. Niet gehinderd door eni­
ge taalkundige kennis verkondigen zij hun opinie over 
wat seksistisch taalgebruik is en hoe het vermeden dient 
te worden. Omdat het van belang is dat een taalkundige 
met kennis van zaken aan de discussie over taalseksis- 
men deelneemt, gaan we er in paragraaf 2 op in.
7.1 Sekseverschillen in taalgebruik
In de pre-sociolingüïstische tijd, dus vóór 1963 (zie hfst. 
3), is relatief veel geschreven over sekseverschillen in 
taalgebruik. Veel van het latere sociolingüïstische onder­
zoek naar verschillen in taalgebruik tussen vrouwen en 
mannen steunt op of zet zich af tegen deze pre-sociolin- 
guïstische observaties. Daarom en omdat die laatste vaak 
zo vermakelijk zijn, gaan we er hier kort op in (par. 1.1). 
Daarna presenteren we de belangrijkste resultaten van 
sociolinguïstisch onderzoek naar verschillen in taalge­
bruik tussen vrouwen en mannen (par. 1.2). Ten slotte 
behandelen we in paragraaf 1.3 de verklaringen voor 
sekseverschillen in taalgebruik: de nature- of nurture- 
kwestie, met andere woorden of de verschillen uit biolo­
gische of uit sociale factoren verklaard kunnen worden, 
of uit alle twee.
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7.1.1 Observaties over sekseverschillen in taalge­
bruik (vóór 1963)
Observaties over sekseverschillen in taalgebruik vinden 
we al lang voor het begin van onze jaartelling. In het 
Oudindisch drama (ca. 2000-3000 v.Chr.) spreken vrou­
wen Prakrit, de taal van de lagere sociale klasse, en man­
nen Sanskriet, de taal van de hogere sociale klasse. De 
Romein Cicero (ca. 55 v.Chr.) beschrijft hoe de taal van 
zijn schoonmoeder Laelia - en van andere vrouwen van 
haar leeftijd - hem in de oren klinkt als de taal van de 
reeds lang gestorven Plautus. Vrouwen hanteren zijns 
inziens een archaïscher taalgebruik dan mannen. In de 
literatuur uit heden en verleden zijn talloze voorbeelden 
te vinden van vrouwen die anders sprekend dan mannen 
ten tonele worden gevoerd, maar ook in subdisciplines 
van de taalwetenschap komen in de presociolinguïstische 
periode sekseverschillen in taalgebruik min of meer ter­
loops aan de orde. We zullen achtereenvolgens aandacht 
besteden aan opmerkingen over sekseverschillen in taal­
gebruik bij antropologen, dialectologen en neerlandici.
Antropologen
Om het hun navolgers gemakkelijker te maken stelden 
antropologen woordenlijsten op en schreven ze gramma­
tica’s van de talen van de volken die ze bestudeerden. 
Daarbij ontdekten ze als het ware vanzelf dat er bij volken 
in niet-westerse leefgemeenschappen enorme verschillen 
in taalgebruik tussen vrouwen en mannen konden zijn. 
De missionaris Raymond Breton was een van de eersten 
die in zijn woordenboek Frans-Caribisch en Caribisch- 
Frans (1665-1666) taalverschillen tussen vrouwen en 
mannen behandelde. Hij signaleerde dat vrouwen op de 
Caribische eilanden voor begrippen als vader, vriend, vij­
and, vreugde, werk, oorlog, huis, tuin, vis, boom, zon en 
maan heel andere woorden gebruikten dan mannen. 
Voor het begrip mijn vader gebruiken vrouwen bijvoor­
beeld noukóuchili en mannen youmaan. De verschillen
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in taalgebruik tussen vrouwen en mannen in het Cari- 
bisch gebied zijn inmiddels hét klassieke voorbeeld 
geworden van sekseverschillen in taalgebruik in niet-wes- 
terse maatschappijen. Daarna zijn er in nog tal van talen 
dergelijke verschillen op lexicaal, maar ook op morfolo­
gisch en fonologisch niveau geconstateerd. Het Chiquito 
in Bolivia kent bijvoorbeeld sekseverschillen in woordvor­
ming: mannen gebruiken bepaalde'‘voorvoegsels die 
vrouwen niet gebruiken. Vrouwen noemen bijvoorbeeld 
een schildpad petas en een hond tamokos, maar man­
nen o-petas en o-tamokos. In het Koasati (zuidwest Loui­
siana, VS) vervoegen vrouwen de werkwoorden op een 
andere wijze dan mannen. Hij tilt op is bij vrouwen 
lakaw en bij mannen lakaws. In het Cham (Vietnam) 
komen verschillen in uitspraak voor. Daar gebruiken 
vrouwen een [i] op plaatsen waar mannen een [r] gebrui­
ken: Zo wordt het begrip dag in de mond van vrouwen 
hiay en in de mond van mannen hray.
Op kaart 1 is aangegeven in welke talen van de wereld 
er verschillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen 
zijn gevonden. Het betreft hier in de meeste gevallen 
absolute sekseverschillen in taalgebruik. Dat wil zeg­
gen dat vrouwen altijd een andere taalvorm gebruiken 
dan mannen. Tot ongeveer hun zesde jaar spreken jon­
gens in dergelijke taalgemeenschappen meestal nog de 
taal van de vrouwen omdat hun moeder ze nu eenmaal 
leert spreken en ze zich met hun moeder identificeren. 
Maar na hun zesde keren ze zich bewust van de taal van 
hun moeder af, ze identificeren zich met de mannen en 
gaan dus ook spreken op de wijze van de mannen. Het 
sekseverschil ontstaat omstreeks het zesde levensjaar. 
Deze abslute verschillen in taalgebruik komen overigens 
weinig voor en in de meeste beschrijvingen staat dat ze 
op het punt staan te verdwijnen; het is dan steeds de 
mannelijke vorm die de algemene norm wordt (Smeets 
1988).
De verschillen in taalgebruik die in de rest van deze
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paragraaf besproken zullen worden, betreffen graduele 
sekseverschillen in taalgebruik. Dat zijn verschillen in 
de mate waarin mannen dan wel vrouwen een bepaalde 
taalvorm gebruiken. Beide seksen gebruiken in dit geval 
die taalvorm, maar de ene sekse doet dat beduidend fre­
quenter dan de andere.
Dialectologen
Net als antropologen hebben dialectologen bij toeval ver­
schillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen ont­
dekt. Bij hun speurtochten naar de ‘beste dialectspre­
kers’, ontdekten ze dat er tussen vrouwen en mannen 
verschillen in dialectkennis waren. In de inleidingen van 
de taalatlassen (een atlas waarin te vinden is waar welke 
taalvormen in een bepaald gebied voorkomen (zie hfst.
2.2.3 en 3.2.2) vinden we veel observaties over verschil­
len tussen vrouwelijke en mannelijke informanten. In de 
jaren vijftig werden deze sekseverschillen voor dialectolo­
gen van zoveel belang geacht dat het eerste nummer van 
het dialectologische tijdschrift Orbis aan deze problema­
tiek werd gewijd. Het kreeg de fascinerende ondertitel 
‘Le language des femmes. Enquête linguistique a 1’échelle 
mondiale’. In een reeks artikelen werd ingegaan op de 
vraag of nu mannen of vrouwen het beste als informant 
voor het dialectonderzoek konden worden gebruikt. De 
meningen daarover zijn bijna altijd vermakelijk om te 
lezen, maar zeer verdeeld. Een aantal dialectologen 
meent dat vrouwen betere informanten zijn dan mannen, 
omdat hun dialectkennis groter is (1). Anderen geven 
weer de voorkeur aan vrouwen omdat ze beter op de vra­
gen reageren (2).
(la) Zekere dialectologen beweren dat vrouwen minder 
dialectvast zijn en laten dan ook gewoonlijk hun keus 
vallen op mannen. Ik deel echter die mening niet, 
vooral wat betreft de volksvrouw van zekere leeftijd, en 
dit is de reden waarom, onder de zegslieden, vaak per-

-1
sonen van het zwakke geslacht voorkomen. De mees­
te huisvrouwen hebben zelden of nooit hun geboorte­
dorp verlaten, ze zijn veel meer dan hun mannen aan 
hun huis gebonden door de kinderen, zijn doorgaans 
weinig ontwikkeld en hebben den tijd niet om een 
krant of boek te lezen. De mannen daarentegen ko­
men reeds in hun diensttijd in contact met andersspre- 
kenden, leeren meestal hun ambacht in de naburige 
stad, zoeken werk waar het te vinden is en zijn na hun 
huwelijk meestal buitenshuis werkzaam met maten van 
naburige gemeenten of zelfs verder afgelegen gewes­
ten.
(Uit: Peé 1946:vii)
(lb) We onderzochten voornamelijk de taal van vrouwen, 
van analfabeten en überhaupt van mensen die nog 
nooit met de beschaving in aanraking gekomen 
waren.
(Uit: Jacimirskij 1915)
(2a) Het heeft mij ten ander vaak getroffen dat de volks­
vrouw doorgaans vlugger van begrip is dan de man: ze 
snapte onmiddellijk waarover het ging, zette de zinne­
tjes om in haar dialect - niet slaafs, maar hier en daar 
met de noodige wijziging - in een vlug tempo, zonder 
aarzelen en zonder nutteloos vragenstellen: ze voelde 
niet de behoefte, zoals vele mannen, er te pas en 
meestal te onpas, ellenlange beschouwingen en onbe­
langrijke herinneringen aan vast te knoopen.
(Uit: Peé 1946)
Het merendeel van de dialectologen heeft echter liever 
mannelijke dan vrouwelijke informanten. Een enkele 
keer geven ze daarvoor als argument dat mannen een 
grotere dialectkennis hebben dan vrouwen (3). In de 
meeste gevallen vinden ze echter dat vrouwen fysiek 
en/of psychisch niet tegen het dialectinterview zijn opge­
wassen (4).
(3a) Les enquêtes de 1’atlas se développent autour d’idées
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très concrètes, principalement autour de la vie paysan­
ne. La femme connaît bien l’ambiance de la maison et 
de son entourage; mais elle n’a pas d’idées précises 
sur la ferme, la vie agricole, l’élevage des abeilles, la 
culture de la vigne, les noms des plantes et les noms 
des oiseaux. La femme vit pour la maison.
(Uit: Griera 1952)
(4a) J ’ai consacré le temps de cinq heures à peu près pour 
chaque séance de l’enquête, et j’ai posé environs 400 
questions. La plupart des sujets que j’ai contacté, au 
commencement de l’enquête, étaient fiers de gagner 
un salaire, assis, sans bouger. Presque tous, à la quatr­
ième séance, se déclaraient fatigués de leur métier 
qu’ils avaient entrepris avec enthousiasme. Les essais 
commencés avec des femmes m’ont démontré que la 
fatique arrivait chez elles beaucoup plus tôt, déjà avant 
la fin de la première séance.
(Uit: Griera 1952)
(4b) L’enquête linguistique cherche à provoquer le mot, fils 
de la réflexion. L’homme réagit à toute question 
posée, avec la pensée; la femme réagit avec le senti­
ment.
(Uit: Griera 1952)
Dialectologen zijn zich van oudsher zeer bewust geweest 
van sekseverschillen in taalgebruik. Over het algemeen 
vonden ze dat vrouwen het dialect beter kenden dan 
mannen. Toch geven ze vaak de voorkeur aan mannelij­
ke informanten omdat die fysisch en psychisch beter toe­
gerust zouden zijn om aan de zo veeleisende dialecten­
quête deel te nemen! In het meer recente verleden wordt 
die voorkeur voor mannelijke informanten bovendien 
nog gevoed door het gegeven dat de dialectkennis van_ 
vrouwen sterker aan het afnemen is dan die van mannen. 
De reden hiervoor is dat indien vrouwen eenmaal met de 
standaardtaal in aanraking komen, ze meer geneigd zijn 
hun dialect aan de standaardtaal aan te passen dan man-
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nen. In vroeger tijden kwamen vrouwen nauwelijks in 
aanraking met de standaardtaal omdat ze thuis bleven en 
hun werkzaamheden in en rond hun huis hadden. Met de 
opkomst van de moderne vervoers- en communicatie­
middelen zijn vrouwen op het platteland echter al lang 
niet meer verstoken van de standaardtaal. Ze komen er 
vrijwel evenveel mee in aanraking als mannen. Omdat 
vrouwen zich echter meer aanpassen aan een variëteit 
die volgens hen ‘beter’ is dan mannen, is de dialectkennis 
en het dialectgebruik van vrouwen relatief geringer 
geworden dan die van mannen (zie ook par. 1.2).
Neerlandici
Aan hen die zich bezighielden met de beschrijving van 
het Nederlands en zijn varianten, is meer dan eens opge­
vallen dat vrouwen op een andere wijze spraken dan 
mannen. Sommigen vonden ook dat dat zo hoorde. 
Beklaagde Roemer Visscher zich er in 1599 nog over dat 
de Amsterdamse meisjes de Brabantse tongval overne­
men (zie hfst. 3.1.0), in 1658 is dat volgens de Zeeuw 
Johan de Brune een sine qua non voor een mooie vrouw 
(5).
(5) Men zeght dat een schoone vrouw moet hebben een 
Neerlands lijf, een Enghelands aenghezicht, een Bra- 
bands tongh, en een Hollands hert.
Niet iedereen is even enthousiast over de neiging van 
vrouwen om zich in hun taalgebruik te distantiëren van 
mannen. Winkler (1874, II, 3) drijft de spot met het feit 
dat vooral vrouwen zo dom zijn om te denken dat be­
schaafd spreken een bewijs van opvoeding, standing en 
‘fatsoenlijkheid’ is. De neerlandicus die de meeste aan­
dacht heeft besteed aan taalverschillen tussen vrouwen 
en mannen, is de Nijmeegse hoogleraar Nederlandse 
Taalkunde, Jac. van Ginneken. In zijn Handboek der 
Nederlandse Taal (1913) (zie hfst. 1) besteedt hij een
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hoofdstuk aan de jongens- en meisjestaal en één aan de 
vrouwentaal. Vooral het laatste hoofdstuk is amusant. De 
Nederlandse vrouw onderscheidt zich zijns inziens van de 
Nederlandse man door haar grotere gevoeligheid. Dat 
heeft consequenties voor haar taalgebruik. Enerzijds 
schuwt zij daardoor krachttermen (6a), anderzijds heeft 
zij de beschikking over tal van termen om zich genuan­
ceerd te kunnen uiten, bijvoorbeeld ten aanzien van kleu­
ren (6b) en stoffen (6c).
(6a) Verder hangt met haar fijner vrouwelijk gevoel nog de 
schroom voor lagere woorden en toespelingen samen. 
Tal van woorden en uitdrukkingen die heeren onder 
elkaar gebruiken, zijn een gruwel voor haar kiesche 
ooren.
(Uit: Van Ginneken 1913:521)
(6b) évêque, molkkleur, reseda, gobelin, prune, uni, terra­
cotta
(Uit: Van Ginneken 1913:537))
(6c) serge, whipcord, éolienne, covert coat, satinet, moi- 
rette, taffetas, zephir, ponchenet, dril, regatta, cheviot, 
shirting, madapolam, tussor, madeira, torchon, mate- 
lasé, ratinée, nansouk, coutil 
(Uit: Van Ginneken 1913:536)
Maar niet alleen is zij gevoeliger dan de man, haar geest 
is ook beperkter. Dat uit zich volgens Van Ginneken in 
het gebruik van minder ingewikkelde zinnen (7):
(7) Met haar eng bewustzijn, hangt het samen, dat de 
vrouw niet houdt van lange zinnen of ingewikkelde 
syntactische constructies. Zelfs de relatiefzin is haar 
soms al te veel (...).
(Uit: Van Ginneken 1913: 521)
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In hoofdstuk 3.2.3 hebben we in (7) al een aantal citaten 
gegeven waaruit blijkt dat ook de neerlandicus Kloeke al 
vroeg in de 20e eeuw verschillende malen wees op het 
feit dat het taalgedrag van vrouwen anders is dan dat van 
mannen; volgens hem zouden ze hun taalgebruik meer 
dan mannen aan het Standaardnederlands aanpassen.
Citaat (7c) in hoofdstuk 3.2.3 toont treffend hoezeer hij 
een sociolinguïst auant la lettre was. In hoofdstuk 6.1 
hebben we gezien dat Labov in zijn beroemde warenhuis- 
onderzoek het taalgebruik van het personeel onderzocht, 
omdat hij meende dat de verkopers zich qua taalgebruik 
aan hun klanten zouden aanpassen.
Een andere taalkundige die in het Nederlandse taalge­
bied al vroeg de aandacht heeft gevestigd op vrouwen- 
en mannentaal, is Jespersen. In 1928 kwam de Neder­
landse vertaling uit van diens Language: its nature, 
development and origin van de hand van Logeman. 
Daarin was een heel hoofdstuk gewijd aan de taal van de 
vrouw. Net als Van Ginneken meent hij dat vrouwen 
beperkter van geest zijn dan mannen en dat dit zich uit in 
sekseverschillen in taalgedrag. Het taalgebruik van de 
man is zijns inziens te vergelijken met Chinese doosjes, 
een doos met daarin weer een doos enz., omdat de man 
vaak ondergeschikte zinnen gebruikt en door de voeg­
woorden het logische verband tussen zinnen aangeeft. 
Hoofd- en bijzaken worden zo in de taal uitgedrukt. In het 
taalgebruik van vrouwen worden hoofd- en bijzaken vol­
gens Jespersen echter niet onderscheiden, omdat zij 
slechts nevenschikkende voegwoorden gebruiken. Daar­
door is haar taal te vergelijken met een snoer parels, aan- 
eengeplakt door en' s en dans, maar zonder samenhang. 
Hij wijst ook op verschil in woordgebruik tussen vrouwen 
en mannen. Ten eerste zijn er de krachttermen. Vrouwen 
zouden de in (8a) vermelde termen gebruiken en mannen 
de in (8b) vermelde.
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(8a) jee, jeminee, joosje, je-tje, here-jetje, gut, gunst, gom- 
mies, gorrekies 
(8b) wa’bliksem, goddorie, Godverdomme, Godverdorie, 
Godvedikkie, Godverdraaid.
Ten tweede zouden woorden als in (9) typerend voor 
vrouwen zijn en zelden of nooit de mond van mannen ver­
laten. Ten slotte zouden vrouwen veelvuldiger dan man­
nen versterkende woordjes als zo gebruiken (10).
(9) schattig, snoezig, verrukkelik, allerliefst, honnig-pon- 
nig, doddig 
(10a) Ik was zo blij 
(10b) Dat was zo aardig van u
Anno 1994 komen deze opmerkingen over verschillen in 
taalgebruik tussen vrouwen en mannen nogal gechar­
geerd over. Het is nauwelijks te geloven dat er heden ten 
dage nog zulke grote sekseverschillen in taalgebruik zijn. 
Dat dit wel zo is, zal in de volgende paragraaf blijken.
7.1.2 Sociolinguïsten
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat al lang gele­
den is opgemerkt dat vrouwen soms een ander taalge­
bruik dan mannen hanteren. In de presociolinguïstische 
periode bleef het echter bij losse observaties, die vaak 
gekleurd waren door de houding van de onderzoeker ten 
opzichte van de vrouw. Gedegen onderzoek naar sekse­
verschillen in taalgebruik werd niet gedaan. Der gelijk 
onderzoek is pas in de periode na 1963 van de grond 
gekomen. Dat dit pas toen gebeurde, kan aan twee facto­
ren worden toegeschreven: de invloed van de tweede 
emancipatiegolf en de opkomst van de sociolinguïstiek.
In de jaren zestig begint de tweede emancipatiegolf. 
Daardoor ontstaat er een hernieuwde belangstelling voor 
verschillen en overeenkomsten tussen vrouwen en man-
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nen in velerlei opzichten, dus ook in de taal. Baanbre­
kend werk in verband met sekseverschillen in taalgebruik 
is in deze periode geleverd door Robin Lakoff in Lan- 
guage and woman’s place (1975). In dit boek beschrijft 
zij sekseverschillen in taalgebruik en laat zij zien hoe zij de 
verschillen in de positie van de vrouw in de maatschappij 
weerspiegelen. Robin Lakoff was van huis uit een theore­
tisch taalkundige en ook in dit boek benadert zij het pro­
bleem met de methodologie van de generatieve taalkun­
de (zie hfst. 3.1.3), dat wil zeggen door middel van 
introspectie. Zij doet geen onderzoek naar sekseverschil­
len in taalgebruik, maar zij gaat bij zichzelf te rade in wel­
ke opzichten de taal van vrouwen afwijkt van die van 
mannen. Haar methodologie is dus geenszins superieur 
aan die van de presociolinguïstische taalkundigen. Een 
andere opvallende overeenkomst tussen haar en de 
sociolinguïsten auant la lettre is, dat ze alletwee nage­
noeg dezelfde kenmerken aan de taal van vrouwen toe­
schrijven. Ook zij wijst op verschil in woordkeuze als in 
(9), op verschil in krachttermen als in (6a en 8), op het 
gebruik van versterkende woorden als in (10) en op ver­
schil in kennis van kleurtermen als in (6b). In haar boek 
komt slechts één aspect van de vrouwentaal naar voren 
dat we bij de pre-sociolinguïsten niet vinden. Dat is haar 
stelling dat vrouwen onzekerder taalgedrag vertonen 
dan mannen. Vrouwen zouden hun beweringen afzwak­
ken door toevoeging van woorden als hè en toch. Ze 
zeggen niet (11a), maar (11b) of (11c). Op deze wijze 
laten ze de toehoorder de ruimte om het met hen oneens 
te zijn.
(11a) Mannen: Ik heb lekker gekookt.
(11b) Vrouwen: Ik heb lekker gekookt, hè.
(11c) Vrouwen: Ik heb toch lekkker gekookt.
Een ander aspect waaruit de onzekerheid van vrouwen 
zou blijken, is volgens Lakoff dat ze vaak aarzelende ant-
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woorden zouden geven. Zelfs op een simpele vraag als 
(12a) zou een vrouw niet met (12b) antwoorden, maar 
met (12c). Met dat laatste antwoord laat ze de mogelijk­
heid open dat de toegesprokene zegt liever eerder of 
later te willen eten.
(12a) Hoe laat eten we?
(12b) Mannen: Zes uur.
(12c) Vrouwen: Oh,... ongeveer zes uur.
Uit de wijze waarop vrouwen bevelen formuleren valt vol­
gens Lakoff eveneens af te leiden dat vrouwen onzeker­
der zijn dan mannen. Ze zeggen niet (13a), maar (13b).
(13a) Mannen: Doe de deur dicht.
(13b) Vrouwen: Wil je alsjeblieft de deur dichtdoen.
Ten slotte zou de onzekerheid van vrouwen naar voren 
komen uit het feit dat ze vaker dan mannen een modaal 
hulpwerkwoord als kunnen en bijwoorden als misschien 
en wel zouden gebruiken. In plaats van (14a) zouden ze 
(14b) of (14c) zeggen.
(14a) Mannen: Ik ga.
(14b) Vrouwen: Ik kan wel gaan.
(14c) Vrouwen: Misschien ga ik.
Het boek van Lakoff heeft de gemoederen van taalkundi­
gen danig in beroering gebracht. Taalwetenschappers, 
vrouwen en mannen, twijfelden aan de juistheid van haar 
observaties over sekseverschillen in taalgebruik.
Juist in de periode van de tweede emancipatiegolf ont­
wikkelde de moderne sociolinguïstistiek zich. Daardoor 
werd het mogelijk om de bovengenoemde observaties 
over sekseverschillen in taalgebruik met geëigende me­
thoden - die welke in hoofdstuk 5 zijn beschreven - te 
toetsen. Dat gebeurde in tal van taalgemeenschappen.
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De resultaten waren echter geenszins eenduidig. De ob­
servaties over sekseverschillen in taalgebruik werden nu 
eens weerlegd en dan weer bevestigd (zie de geannoteer­
de bibliografie in Kramarae arjjd Henley (1990) voor een 
overzicht en Brouwer (1991) en Verbiest (1991) voor het 
Nederlandse taalgebied). Slechts op twee punten bleken 
er duidelijke verschillen tussen vrouwen en mannen te 
zijn: in interactiepatronen in gesprekken en in de mate 
uan gebruik van varianten uit de standaardtaal.
In hoofdstuk 2 hebben we gezegd dat gespreksanalyse 
geen thema is dat behoort tot de macro-sociolinguïstiek - 
het onderwerp van dit boek. De sekseverschillen in inter­
actie zijn vanuit sociolinguïstisch oogpunt zo interessant 
(en voor iedereen die wel eens een lid van de andere sek­
se spreekt, zo nuttig) dat we ze hier toch heel kort aan­
stippen. Bovendien zijn deze verschillen in interactiestra- 
tegieën tussen vrouwen en mannen door middel van 
macro-sociolinguïstische methoden aan het licht geko­
men.
In gesprekken tussen een vrouw en een man inter­
rumpeert de man de vrouw veel vaker dan omgekeerd 
(15). Ten tweede overlapt hij veel vaker de vrouw wan­
neer zij aan het woord is dan omgekeerd (16). Ten derde 
reageren mannen trager op de vragen van vrouwen en 
geven zij vaker een ‘minimaal antwoord’ als m m m  (17) 
(alle voorbeelden uit Brouwer 1991).
(15) Vrouw: Als ik aan één ding een hekel heb, dan is het 
wel aan...
Man: Ik weet heus wel dat je katten haat.
(16) Vrouw: Ik heb nu eenmaal een hekel aan katten weet 
je.
Man: Je noemt ze zelfs monsters.
(Cursief gedrukte delen worden door de vrouw en de 
man tegelijk uitgesproken)
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(17) Vrouw: Die kwestie met uh Sonja en Karin en Paul zit 
me eigenlijk zo dwars 
[5 seconden]
Man: Mmm.
Vrouw: Nou, het maakt alles echt ingewikkelder weet 
je tussen Sonja en Karin en mij omdat ik weet wat er 
aan de hand is en ik kan er geen tegenstrijdigheid in 
ontdekken helemaal geen.
Man: Um, mmm.
Vrouw: In het feit dat Paul, ik bedoel dat Paul Sonja 
aantrekkelijk vindt en dat hij Karin um oh ook aantrek­
kelijk vindt.
[4 seconden]
Man: Mm hmmm.
[6 seconden]
Vrouw: Weet je en met allebei slaapt. Hoe dan ook de 
kwestie is dat toen hij Karin aardig begon te vinden um 
dat in dezelfde tijd was toen uh hij Sonja onaantrekke­
lijk vond.
[10 seconden]
Man: Umm.
Hiermee in verband staat dat in gesprekken veel vaker 
wordt doorgegaan op de gespreksonderwerpen die de 
man aandraagt dan op die welke de vrouw aandraagt. In 
zulke gesprekken laten vrouwen veel vaker dan mannen 
blijken dat ze naar hun gesprekspartner luisteren en het 
met hem eens zijn door korte toevoegingen als ja, wat 
leuk, gespreksondersteunende hmmm 's en nonverbaal 
gedrag als knikken, hem aankijken en glimlachen. Verder 
stellen vrouwen veel meer vragen dan mannen. De taal- 
socioloog Fishman (1978:400) verzuchtte eens: ‘At 
times I feit that all women did was ask questions’.
Tijdens vergaderingen komen mannen over het alge­
meen veel vaker aan het woord dan vrouwen en als ze 
spreken, spreken ze bovendien nog langer (Willemsen 
1988). Bovendien worden vrouwen ook in vergaderin­
gen veel vaker geïnterrumpeerd dan mannen (zie 17)..
Het grote verschil in interactiestrategie tussen vrouwen
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en mannen zou een verschil in opvatting over het doel 
van een gesprek zijn. Vrouwen wensen een gesprek op 
een prettige manier gaande te houden. Mannen daaren­
tegen zien het als een gebeuren waarin zij zelf in het mid­
delpunt staan en waar het erom gaat hun mening naar 
voren te brengen. Zij lijken daarvoor in vrijwel alle cultu­
ren van de wereld dezelfde middelen te gebruiken: goeie 
moppen en verhalen vertellen, de gesprekspartner(s) 
tegenspreken en verbaal geweld gebruiken (beledigen, 
uitdagen, afkappen) (Maltz en Borker 1982).
De sekseverschillen in interactiegedrag kunnen 
beschouwd worden als een symptoom van de ongelijke 
positie van mannen en vrouwen in onze maatschappij. 
Het is voor beide partijen van belang er alert op te zijn. 
Bewustwording van deze verschillen kan bijdragen tot 
een beter begrip voor de andere sekse en - zo men wil - 
tot eliminatie van sekseverschillen in interactiepatronen. 
Lang niet iedereen vindt overigens dat dat nodig is (Tan- 
nen 1994). Diegenen die wel van mening zijn dat sekse­
verschillen in communicatiepatronen moeten verdwij­
nen, zijn verdeeld over de vraag welke patronen dan 
gekozen moeten worden. Sommigen vinden dat de man­
nen zich maar aan de vrouwen moeten aanpassen (Trö- 
mel-Plötz 1994), anderen dat het omgekeerde moet 
gebeuren en weer anderen dat beide seksen naar elkaar 
toe moeten groeien (Luyer 1992).
Behalve verschillen in interactiepatronen tussen vrouwen 
en mannen zijn er ook duidelijke sekseverschillen in aan­
passing aan de standaardtaal. Daarvoor moet een onder­
scheid gemaakt worden tussen steden en het platteland.
Uit tal van onderzoeken in grote steden blijkt dat vrou­
wen frequenter vormen uit de standaardtaal gebruiken 
dan mannen. Figuur 1 geeft een deel van de resultaten 
weer van Brouwer (1989) van haar onderzoek naar het 
gebruik van Amsterdamse en Standaardnederlandse 
varianten door de lagere middenklasse in Amsterdam (zie
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voor de Amsterdamse varianten die onderscheiden wer­
den hfst. 6.2). Behalve de normale stijlverschillen zien we 
dat in alle drie de onderzochte stijlen mannen meer 
Amsterdamse vormen (aangeduid met non-standaard) 
dan vrouwen gebruiken: vrouwen gebruiken vaker dan 
mannen een zuivere monoftongische [el en [o], een stem­
hebbende [z] en ze spreken dejei] minder monoftongisch 
uit. Uiteraard zien we ook hier de normale stijlverschui­
vingen (zie hfst. 6.2). Dit seksepatroon lijkt symptoma­
tisch voor steden te zijn. We vinden het niet alleen voor 
variatie op fonetisch niveau, maar ook voor variatie op 
morfologisch en lexicaal niveau (Schatz 1986, 1987).
Op het platteland vinden we echter het omgekeerde 
patroon. Daar gebruiken over het algemeen de vrouwen 
meer dialectvarianten dan de mannen (Gerritsen 1985). 
Men moet zich echter realiseren dat door de toenemende 
verstedelijking en de opkomst van de moderne vervoers- 
en communicatiemiddelen het verschil tussen stad en 
platteland aan het afnemen is en het daarom te verwach­
ten is dat in de toekomst de seksespecifieke taalpatronen 
op het platteland hetzelfde zullen worden als in de stad. 
Dat is een mooi onderzoeksthema voor het fin de siècle.
Overigens zijn er niet zoveel sociolinguïstische onderzoe­
ken waarin sekse als variabele is geïncorporeerd. In het 
merendeel bestudeert men alleen het taalgebruik van 
mannelijke informanten. Een belangrijke reden hiervoor 
is dat het indelen van vrouwen in sociale klassen nogal 
problematisch is (zie hfst. 6.1.3 en Brouwer en Gerritsen 
1980). In elk sociolinguïstisch onderzoek moet echter 
met sociale klassen rekeninggworden gehouden omdat zij 
een belangrijke invloed op het taalgebruik van mensen 
hebben. Zelfs als je geen sociale verschillen in taalgebruik 
bestudeert, moet je toch de sociale klasse constant hou­
den. Dat kan alleen als je goede criteria hebt om mensen 
in sociale klassen in te delen. Voor vrouwen zijn die er
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Figuur 1 - Patronen van sekseverschillen in uitspraak in 
Amsterdam
spontaan
spreken
voor­
lezen
woorden
lijst
spontaan
spreken
woorden
lijst
spontaan voor- woorden spontaan voor- woorden
spreken lezen lijst spreken lezen lijst
(Naar: Brouwer 1989)
(nog) niet. Uit recent onderzoek in Denemarken blijkt dat 
zelfs nu vrouwen vaak een beroep en een eigen inkomen 
hebben, ze nog niet in sociale klassen ingedeeld kunnen 
worden die vergelijkbaar zijn met mannen die volgens 
deze criteria in sociale klassen werden ingedeeld. Dit 
geldt vooral voor vrouwen die met een mannelijke part­
ner samenwonen. Vrouwen hebben ten eerste meestal 
een lager geclassificeerd beroep en een lager inkomen 
dan hun manlijke partners, aan wie ze toch ook hun sta-
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tus ontlenen. Door het inkomen van de vrouw wordt ten 
tweede het huishoudensinkomen hoger. Ze kunnen zich 
daardoor uitgaven veroorloven waardoor ze veel vaker 
met hogere klassen in aanraking komen dan in hun 
sociale klasse gewoon is. Werkende vrouwen met een 
werkende partner behoren dus tot een hogere sociale 
klasse dan waarin je ze op basis van hun beroep en inko­
men zou indelen. In de sociologie is men nog bezig om 
deze factoren in nieuwe sociale klasse-indelingsmodellen 
te verwerken.
Een andere reden om sekse vaak als onafhankelijke 
variabele te elimineren, is natuurlijk dat het opnemen van 
elke extra onafhankelijke variabele het aantal informan­
ten en dus ook het werk verdubbelt. In de sociolinguïstiek 
heeft men er meestal de voorkeur aan gegeven om een 
andere, gemakkelijker te operationaliseren, onafhankelij­
ke variabele dan sekse op te nemen. In een enkel geval 
werd voor een deel van het onderzoek de variabele sekse 
wel geïncorporeerd (Van Hout 1989, Münstermann 
(1989).
7.1.3 Verklaringen voor sekseverschillen in 
taalgebruik: natuur of cultuur of beide?
Deze paragraaf gaat over de verklaringen die er voor 
sekseverschillen in taalgebruik in de loop der tijd zijn ge­
geven. We plaatsen deze verklaringen in het perspectief 
van de nature/nurture-controverse. Zijn sekseverschillen 
in taalgebruik nu aangeboren (nature) of aangeleerd (nur- 
ture) of vloeien ze voort uit een conglomeraat van biologi­
sche en sociaal-culturele factoren? We gaan eerst in op de 
verklaringen die tot en met de eerste emancipatiegolf de 
ronde doen. Daarna behandelen we die welke rond de 
tweede emancipatiegolf worden aangevoerd. Vervolgens 
verwoorden we welke standpunten er op het ogenblik 
worden ingenomen en schetsen we in welke richting het 
onderzoek naar de oorzaken van sekseverschillen in taal­
gebruik zich ons inziens zou moeten ontwikkelen.
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Tot en met de eerste emancipatiegolf (ca. 1930): cul­
tuur en natuur
De verklaringen die voor sekseverschillen in taalgebruik 
in het verleden zijn aangevoerd, kunnen deels onder de 
noemer cultuur worden gebracht, deels onder de noemer 
natuur. Beide typen verklaringen komen achtereenvol­
gens aan de orde.
In het Oudindisch drama spreken vrouwen Prakrit 
omdat dat de taal van de lagere sociale klasse is en ze 
lage functies bekleden. Mannen spreken er Sanskriet 
omdat dat de taal van de hogere sociale klasse is en ze 
hoge sociale functies bekleden. Cicero schrijft het ouder­
wetse taalgebruik van zijn schoonmoeder en andere 
vrouwen van haar leeftijd toe aan het feit dat ze geïso­
leerder leven dan mannen. Ook de sekseverschillen in 
taalgebruik die we op de Caribische eilanden aantroffen 
(zie par. 1.1), worden toegeschreven aan culturele facto­
ren. Toen de eilanden veroverd werden door bewoners 
van het vasteland, besloot de veroveraar om de mannelij­
ke bevolking van het eiland uit te moorden. De vrouwen 
werden niet gedood, maar ze moesten met de verove­
raars trouwen. De vrouwen spraken van huis uit de taal 
van de eilanden, maar de mannen die van het vasteland. 
Zo leidden mannenmoord en vrouwenroof tot het sekse­
verschil in taalgebruik op de Caribische eilanden. In de 
meeste antropologische literatuur worden dergelijke cul­
turele factoren aangevoerd om de aangetroffen seksever­
schillen in taalgebruik te verklaren.
Sekseverschillen in taalgebruik worden in het verleden 
echter lang niet altijd aan culturele verschillen tussen 
vrouwen en mannen toegeschreven, maar ook aan biolo­
gische. De eerste Nederlander die aan dit onderwerp 
aandacht besteedde, Van Ginneken (1913), geeft voor 
vermeende sekseverschillen in syntaxis een biologische 
verklaring. Ze zouden voortvloeien uit haar ‘eng bewust­
zijn’ (zie 7). Dit type verklaring voor sekseverschillen in 
taalgebruik vinden we ook bij de Deen Jespersen (1921),
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in 1928 door Logeman in het Nederlands vertaald. Ver­
schillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen zou­
den voortvloeien uit verschil in karakter. De oorzaak van 
dat karakterverschil zoekt hij in de arbeidsverdeling tus­
sen vrouwen en mannen in het verleden. Die zou tot een 
biologisch verschil in taalvermogen tussen de seksen heb­
ben geleid (18).
(18) Duizenden jaren lang heeft de man doorgaand werk 
gedaan dat in een betrekkelik kort tijdverloop een 
enorme uiting van energie vereiste, b.v. op jacht of in 
de oorlog. Maar daar was dan niet veel aanleiding tot 
spreken, onder zekere omstandigheden kon dat zelfs 
gevaarlijk worden. En wanneer die kolossale arbeid 
gedaan was, ja, dan lag de man óf niets te doen, of 
ging slapen, of ging indolent en sufferig wat liggen rus­
ten, misschien wel een pijpje in de mond, in elk geval 
hoofdzakelijk wel zonder veel te zeggen. De vrouw had 
daarentegen het regelmatige kalme werk thuis te 
doen, dat niet elk ogenblik een hevige krachtsinspan­
ning vergde. (...), - hoofdzakelik alle bezigheden die 
het meest levendige gesprek toelieten, die bijna altijd 
met andere vrouwen samen werden uitgevoerd en die 
nu niet al te veel van het denkvermogen vergden of tot 
al te veel diepzinnig spekuleren aanleiding gaven. De 
naweeën van dit alles zien wij nu nog, en nog heel wat 
generaties na ons zullen die blijven bespeuren, (...)
(Uit: Jespersen, 1921:253-255. In de Nederlandse 
vertaling van Logeman, 1928:189-190).
Tot ver na de eerste emancipatiegolf zijn zowel biologi­
sche als sociaal-culturele factoren aangevoerd ter verkla­
ring van sekseverschillen in taalgebruik. Naar ons weten 
is er tot diep in de jaren vijftig geen enkel protest tegen 
biologische verklaringen geuit. Het verzet komt pas rond 
de tweede emancipatiegolf.
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Rond de tweede emandipatiegolf: cultuur 
Na Jespersens publikatie wordt er in de algemene taal­
wetenschap lange tijd niet meer over sekseverschil in 
taalgebruik gerept. De eerste algemeen taalkundige die 
zich er na Jespersen weer mee bezighoudt, is Robin Lak- 
off (1975). We hebben al gezien dat de aspecten waarin 
vrouwentaal volgens haar van mannentaal zou verschil­
len nagenoeg gelijk zijn aan die van Jespersen en Van 
Ginneken (6-10). De verklaring die zij voor de vermeen­
de sekseverschillen in taalgebruik geeft, is echter anders. 
Biologische verschillen tussen de seksen spelen geen 
enkele rol. De sekseverschillen in taalgebruik komen 
slechts voort uit sociaal-culturele verschillen tussen vrou­
wen en mannen: verschillen in hun opvoeding en hun 
peergroup (zie hfst. 4.3.3) en de ondergeschikte positie 
van vrouwen in onze samenleving. Deze verklaring past 
uitstekend in de geest van die tijd. Rond de tweede eman- 
cipatiegolf was iedereen ervan overtuigd dat vrouwen en 
mannen volledig gelijk waren - op het kinderen kunnen 
krijgen na. De overige sekseverschillen zouden slechts uit 
sociaal-culturele verschillen voortvloeien.
Het is frappant dat zelfs van het enige sekseverschil in 
taalgebruik waarvan moeilijk te ontkennen is dat een bio­
logische factor er een rol in speelt, sekseverschil in stem- 
hoogte, in deze periode werd aangetoond dat dit verschil 
mede door sociaal-culturele factoren wordt bepaald. Vol­
wassen vrouwen hebben een hogere stem dan volwassen 
mannen omdat bij mannen na de puberteit de larynx 
(strottehoofd) groter wordt en de stembanden dikker en 
langer. Dat heeft tot gevolg dat het stemgeluid bij volwas­
sen mannen anders in de mondholte weerkaatst wordt 
dan bij volwassen vrouwen. In een onderzoek van Mat- 
tingly (1966) en Sachs, Lieberman en Erickson (1973) is 
echter aangetoond dat mannen een lagere en vrouwen 
een hogere stem hebben dan op grond van het anatomi­
sche sekseverschil alleen kan worden verwacht. Dit komt 
waarschijnlijk doordat vrouwen en mannen onwillekeurig
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trachten te voldoen aan het prototype van de stem die 
volgens hun zelfbeeld bij hun sekse hoort. Deze veron­
derstelling wordt ondersteund door het feit dat er al lang 
vóór de puberteit verschillen in stemhoogte zijn tussen 
jongens en meisjes (Sachs 1975). Sociaal-culturele facto­
ren versterken de biologisch bepaalde verschillen. Dat 
blijkt ook uit recent onderzoek (Bezooijen 1994). Zij ont­
dekte dat de stemhoogte van vrouwen in het Nederland­
se taalgebied regionaal bepaald is. Limburgse vrouwen 
spreken met een hogere stem dan vrouwen uit de rest 
van Nederland en Vlaamse vrouwen spreken met een 
nog hogere stem dan Limburgse. Deze verschillen kun­
nen niet verklaard worden uit anatomische verschillen in 
het spraakorgaan tussen de vrouwen uit de verschillende 
regio’s. Er moeten dus andere, sociaal-culturele redenen 
zijn waarom vrouwen in de ene streek een hogere stem 
hebben dan die in de andere. Een ander gegeven dat 
erop wijst dat stemhoogte ook door sociaal-culturele fac­
toren wordt bepaald, is dat de gemiddelde stemhoogte 
van Australische vrouwen de laatste vijfentwintig jaren is 
gedaald, terwijl die van mannen hetzelfde is gebleven. 
Australische vrouwen zijn dus meer als mannen gaan 
spreken (Pemberton 1993). Dit zou kunnen komen door 
een verandering in hun zelfbeeld: de hoge vrouwenstem 
zou daar niet meer bijhoren. Het kan ook komen doordat 
vrouwen zijn gaan beseffen dat een lage stem verder 
draagt en dat er daarom doorgaans beter naar lage dan 
naar hoge stemmen wordt geluisterd. Dat vrouwen wordt 
aangeraden om in arbeidssituaties wat lager te spreken 
dan ze gewoonlijk doen - iets waarvoor de Britse ex-pre- 
mier Margaret Thatcher volgens de geruchten zelfs de 
hulp van een logopedist inschakelde - is met deze rede­
natie in overeenstemming. Verder onderzoek op dit punt 
is echter nog broodnodig.
Ook de sociolinguïsten die in de periode rond de tweede 
emancipatiegolf onderzoek doen naar verschillen in aan-
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passing aan de standaardtaal tussen vrouwen en man­
nen, voeren zonder uitzondering sociaal-culturele verkla­
ringen voor de aangetroffen verschillen aan. Vrouwen in 
de stad met een baan zouden meer standaardtaalvarian­
ten gebruiken dan mannen omdat hun baan meestal een 
min of meer gebruik van de standaardtaal vereist, terwijl 
banen van mannen in dezelfde sociale klasse dat niet 
doen. Van een telefoniste of winkeljuffrouw wordt ver­
wacht dat zij min of meer de standaardtaal spreekt, dat zij 
zich aanpast aan de klanten (zie ook 7c in hfst. 3.2.3,
6.1.1 en 7.1.1), maar niet van een bouwvakker of mon­
teur! Vrouwen in de stad zonder een baan zouden meer 
standaardtaalvormen gebruiken dan mannen omdat ze 
alleen uiterlijkheden als taal en kleren hebben om te laten 
zien tot welke sociale klasse ze behoren. Mannen zouden 
niet van dat mechanisme gebruik hoeven te maken 
omdat uit hun werkkring toch wel blijkt van welke sociale 
klasse ze deel uitmaken.
Brouwer (1989) heeft getracht deze verklaring te toet­
sen. In haar onderzoek naar het taalgebruik van echtpa­
ren tussen de 25 en 35 jaar uit de lagere middenklasse in 
Amsterdam, maakte zij onder andere een onderscheid 
tussen vrouwen met een baan en vrouwen zonder baan. 
De hypothese dat een baan het gebruik van varianten 
van de standaardtaal bevordert, werd bevestigd: vrouwen 
met werk gebruikten minder Amsterdamse vormen dan 
vrouwen zonder werk. Als een vrouw werkte, had dat 
zelfs niet alleen effect op haar eigen taalgebruik, maar 
ook op dat van haar man. Mannen van een werkende 
vrouw gebruikten meer varianten van het Standaardne­
derlands dan mannen van een niet werkende vrouw. Wel 
spraken beide groepen mannen Amsterdamser dan hun 
vrouwen.
Brouwer toetste ook nog een andere hypothese die 
vaak wordt aangevoerd om te verklaren dat vrouwen net­
ter spreken dan mannen, namelijk dat dit komt doordat 
zij de kinderen grootbrengen en opvoeden. Ze zouden
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willen dat hun kinderen het beter hebben dan zijzelf en ze 
realiseren zich dat dit onder andere bereikt kan worden 
door hen in de standaardtaal op te voeden. Het gebruik 
van de standaardtaal bij vrouwen met kinderen zou 
bovendien nog extra gestimuleerd worden doordat ze via 
de school contact met de standaardsprekende wereld 
hebben. Ook deze hypothese werd bevestigd: vrouwen 
met kinderen spraken minder Amsterdams dan vrouwen 
zonder kinderen. Overigens had het hebben van kinde­
ren ook weer effect op het taalgebruik van mannen: 
mannen met kinderen gebruikten meer varianten van het 
Standaardnederlands dan mannen zonder kinderen, 
maar ze spraken toch nog altijd Amsterdamser dan hun 
vrouwen. De resultaten zijn gevisualiseerd in Figuur 2 
(blz. 222).
Het gegeven dat het gebruik van varianten van de stan­
daardtaal bij mannen beïnvloed wordt door het hebben 
van kinderen en het hebben van een vrouw met een baan 
zou een indicatie kunnen zijn dat de seksedifferentiatie in 
taalgebruik in de steden onder invloed van de emancipa­
tie aan het verdwijnen is. Het is echter de vraag of dat 
werkelijk zal gebeuren. Substandaardvariëteiten blijken 
voor mannen namelijk prestige te hebben. Uit attitude- 
onderzoek komt naar voren dat mannen ze associëren 
met ‘tofheid’, met een groep mensen die ze in het diepst 
van hun hart bewonderen en waar ze bij willen horen. 
Dat zeggen ze niet ronduit, maar het komt naar voren uit 
bepaalde typen attitudetesten, matched guise-testen en 
zelfevaluatietesten (zie hfst. 9.2.2 en 9.3.1). De substan­
daardvariëteiten hebben een zogenaamd ‘verborgen 
prestige’ (covert prestige in de Engelstalige literatuur 
genoemd). Met andere woorden, mannen ontlenen er 
hun identiteit aan. Vrouwen hebben meestal niet zo’n 
positieve connotatie met substandaardvariëteiten, ze 
wensen juist te behoren tot de groep die standaardtaal 
spreekt. Een enkele keer is daarop een uitzondering te 
bespeuren. Vrouwen die het ver gebracht hebben, gaan
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Figuur 2 - Het gebruik van Standaardnederlandse en Amster­
damse varianten bij Amsterdamse vrouwen en mannen
— . — r „------  _
☆ mannen zonder kinderen O vrouwen zonder kinderen
★ mannen met kinderen ® vrouwen met kinderen
(Naar: Brouwer 1989:67)
soms meer substandaard spreken dan ze vroeger deden. 
Waarschijnlijk doen ze dat omdat voor hen de mannen­
wereld een positieve connotatie heeft en ze tot die groep 
willen behoren of misschien denken ze ook wel dat ze 
alleen serieus genomen worden als ze de variëteit van de 
mannen spreken.
Vrouwen op het platteland zouden minder standaard­
taal spreken dan mannen omdat ze geïsoleerder leven 
dan mannen: ze komen veel minder dan mannen met de 
standaardtaal in aanraking. Daar komt nog bij dat vrou­
wen op het platteland meestal een hoog prestige hebben 
omdat ze het hele reilen en zeilen op de boerderij beheer-
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sen. Zij hebben geen standaardtaal nodig om te laten 
zien wat hun positie in het maatschappelijke leven is! 
(Gerritsen 1978, 1985)
De verklaringen voor sekseverschillen in taalgebruik die 
rond de tweede emancipatiegolf worden gegeven, zijn 
vrijwel uitsluitend sociaal-cultureel van aard. Juist in dat 
opzicht zijn er de laatste decennia enorme veranderingen 
geweest en nog steeds gaande. Regeringen streven naar 
gelijkheid van man en vrouw in alle mogelijke opzichten. 
Mochten de sociaal-culturele verklaringen voor seksever­
schillen in taalgebruik juist zijn, dan is het te verwachten 
dat de verschillen in taalgebruik tussen vrouwen en man­
nen zullen verdwijnen. In het bovenstaande hebben we al 
laten doorschemeren dat daar toch aan getwijfeld kan 
worden. Zouden de biologische verklaringen, die rond de 
tweede emancipatiegolf volledig taboe waren, toch ook 
een rol spelen?
De jaren tachtig: terug naar de natuur?
Als het vuur van de tweede emancipatiegolf wat gedoofd 
is, lijkt er een keerpunt te komen in de aard van de ver­
klaringen voor sekseverschillen in taalgebruik. Wordt in 
het begin van de jaren zeventig nergens gerept over bio­
logische oorzaken, een klein decennium later wordt dit 
geopperd, zij het zeer voorzichtig. Overigens is het ver- 
meldenwaard dat in deze publikaties niet de seksever­
schillen in taalaspecten zelf centraal staan, maar de biolo­
gische sekseverschillen die sekseverschillen in taalgebruik 
of taalgedrag tot gevolg zouden kunnen hebben. Het gaat 
om sekseverschillen in de organisatie van de hersenen en 
om de sekseverschillen in de hormoonhuishouding.
Bij vrouwen wordt taal door andere delen van de her­
senen bestuurd dan bij mannen. Uit onderzoek naar het 
voorkomen van taalstoornissen bij rechtshandige vrou­
wen en mannen na beschadiging van de linkerhersen- 
helft, blijkt dat de mannen statistisch significant lager op
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een verbale intelligentietest (de Wechsler Adult Intelligen­
ce Scale) scoren dan vrouwen. Afasie komt significant 
vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en onder de niet- 
afatici scoren mannen veel lager op de verbale intelligen­
tietest dan vrouwen. Deze resultaten wijzen erop dat de 
hersenen van mannen meer functioneel gedifferentieerd 
(gelateraliseerd) zijn dan die van vrouwen. Indien bij een 
vrouw een hersenbeschadiging optreedt, neemt een an­
der hersengebied de functie van het beschadigde gedeel­
te over. Bij mannen is daar echter geen sprake van. Dit 
resultaat wordt ondersteund door tal van andere onder­
zoekingen (Hécaen, De Agostini and Monzon-Montes 
1981; McGlone 1978, 1980; Moir en Jessel 1990; 
Kimura 1980; McKeever and Jackson 1979; McKeever 
1987; Shucard, Shucard en Thomas 1987)
Er is ook een anatomisch verschil in hersenbouw tus­
sen vrouwen en mannen ontdekt dat dit sekseverschil in 
functiedifferentiatie kan verklaren. Een gedeelte van de 
hersenbalk (corpus callosum) dat de linker- en de rech- 
terhersenhelft met elkaar verbindt, de isthmus, is bij 
rechtshändige vrouwen groter dan bij rechtshändige 
mannen. Omdat het corpus callosum het belangrijkste 
vezelkanaal is tussen de linker- en de rechterhersenhelft, 
zou het anatomische sekseverschil in dit orgaan er de 
oorzaak van kunnen zijn dat de hersenhelften van man­
nen meer functioneel gedifferentieerd zijn dan die van 
vrouwen (Witelson 1989:828).
Hoe deze sekseverschillen in hersenbouw tot stand 
komen, is pas onlangs aan de orde gesteld. McKeever 
(1987) en Witelson (1989) suggereren dat ze een gevolg 
zouden zijn van verschil in hormonale geschiedenis tus­
sen rechtshändige vrouwen en rechtshändige mannen. 
Deze gedachtengang wordt ondersteund door onderzoek 
naar de invloed van hormonen op de ontwikkeling van 
geslachtsverschillen in de hersenen van ratten. Swaab, 
Hofman en Fliers (1986) zeggen hierover: ‘de aan- of 
afwezigheid van testosteron (mannelijk hormoon) gedu-
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rende de fase van snelle hersenontwikkeling bepaalt de 
differentiatie van de hersenen in mannelijke of vrouwelij­
ke richting.’ Fitch en anderen (1987) laten zien dat 
vrouwtjesratten die veel aan mannelijke hormonen zijn 
blootgesteld, een even klein corpus callosum hebben als 
mannetjesratten.
Het feit dat het taalgebruik bij vrouwen door andere 
delen van de hersenen wordt beheerst dan bij mannen, 
impliceert natuurlijk niet dat dit ook per se moet resulte­
ren in sekseverschil in taal. Naar ons weten heeft nog 
niemand een verschil in taal tussen vrouwen en mannen 
kunnen aantonen dat een duidelijk gevolg is van het 
sekseverschil in localisatie van het taalcentrum in de her­
senen. Het is natuurlijk mogelijk dat verschillende bestu­
ringssystemen een zelfde resultaat opleveren. Gezien de 
cruciale rol van de hersenen in de perceptie en produktie 
van taal is het echter a priori onjuist te veronderstellen 
dat het sekseverschil in besturingssysteem niet een sekse­
verschil in taal tot gevolg zou kunnen hebben. Hier liggen 
nieuwe perspectieven voor het onderzoek naar seksever­
schillen in taalgebruik.
Ten slotte moeten we nog op een ander biologisch 
sekseverschil wijzen waarvan gesuggereerd is dat het 
sekseverschil in taalgedrag en taalgebruik tot gevolg zou 
kunnen hebben: sekseverschillen in de hormoonhuishou­
ding. Geslachtshormonen hebben een grote invloed op 
gedrag. Dochters van vrouwen die tijdens de zwanger­
schap mannelijke hormonen toegediend hadden gekre­
gen, vertoonden een duidelijk mannelijker gedrag (agres­
siever, onafhankelijker, zelfverzekerder, individualisti- 
scher) dan hun zusters die niet aan deze hormonen waren 
blootgesteld. Jongens die op een zelfde wijze in de baar­
moeder aan vrouwelijke hormonen waren blootgesteld, 
toonden een vrouwelijker gedrag (meer groeps georiën­
teerd, meer groepsafhankelijk) dan hun broers (Reinisch 
1977, Green 1979, Swaab, Hofman en Fliers 1986).~ 
Daar taal een vorm van gedrag is, is het aannemelijk dat
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een deel van de sekseverschillen in taalgebruik en taalge­
drag een gevolg is van het sekseverschil in hormoonhuis­
houding. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het frequen­
ter gebruik bij vrouwen van taalvormen die op onzeker­
heid wijzen, het feit dat vrouwen minder vaak interrumpe­
ren dan mannen, het feit dat vrouwen zich meer aan de 
taalnorm aanpassen (zie hfst. 7.1.2). Ook hier liggen 
nieuwe perspectieven voor het taal- en sekse-onderzoek.
Het perspectief voor de 21e eeuw: natuur en cultuur? 
Biologische verklaringen voor sekseverschillen in taalge­
bruik zijn niet bepaald nieuw. Al in het begin van deze 
eeuw werden ze door Van Ginneken en Jespersen naar 
voren gebracht. Het afgelopen decennium zijn deze ver­
klaringen echter pas een serieus onderwerp van onder­
zoek en discussie geworden. Was er in het begin van de 
jaren tachtig nog veel weerstand tegen biologische ver­
klaringen voor sekseverschillen in taalgebruik, in de jaren 
negentig staat men daar toleranter tegenover. Gefun­
deerd onderzoek heeft aangetoond dat er biologische 
sekseverschillen zijn die sekseverschillen in taal tot gevolg 
kunnen hebben: sekseverschillen in de plaats van het 
taalcentrum in de hersenen en sekseverschillen in hor­
moonhuishouding. Het taboe van de tweede emancipa- 
tiegolf om verschillen tussen vrouwen en mannen niet op 
biologische factoren terug te voeren, lijkt doorbroken. 
Overigens betekent dat natuurlijk niet dat we nu naar de 
andere kant moeten doorslaan en alles uit biologische 
verschillen moeten willen verklaren. In de komende jaren 
moeten we trachten uit te zoeken welk deel van de sekse­
verschillen in taalgebruik toe te schrijven is aan biologi­
sche factoren en welk deel aan sociaal-culturele. Daarbij 
moeten we enerzijds voortbouwen op de kennis over 
sekseverschillen in taalgebruik die we de afgelopen 
decennia op basis van gefundeerd onderzoek verworven 
hebben. Anderzijds moeten we er niet voor terugdeinzen 
om de pas ontwikkelde methoden in de taalwetenschap
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en de medische wetenschap voor ons doel in te zetten.
Er is nog steeds een grote huiver om sekseverschillen 
aan biologische factoren toe te schrijven. De reden hier­
voor is dat de kans dat de vrouw gelijkwaardig wordt aan 
de man, kleiner lijkt als sekseverschillen biologisch 
bepaald zijn. Hierbij moeten twee kanttekeningen wor­
den gemaakt. Ten eerste moeten vrouwen zich afvragen 
of het wel zo prettig is om ‘gelijkwaardig’ aan de man te 
zijn en of zij, maar ook mannen, juist niet kunnen profite­
ren van de sekseverschillen - op het gebied van de taal, 
maar ook op andere terreinen. Ten tweede is het beter 
om je te realiseren dat er biologisch bepaalde verschillen 
zijn dan verwoed te blijven zoeken naar sociaal-culturele 
factoren. Een juiste kennis van de oorzaken van bepaalde 
sekseverschillen biedt ook een kans om er iets aan te 
doen. Struisvogelpolitiek brengt noch het onderzoek 
naar sekseverschillen in taalgebruik noch de emancipatie 
van de vrouw een stap verder.
7.2 Taalseksismen
Hoewel taalseksismen strikt genomen niet tot de macro- 
sociolinguïstiek behoren, besteden we er hier enige aan­
dacht aan. De motivatie hiervoor is aan het begin van het 
hoofdstuk gegeven. Ten tijde van de tweede emancipatie- 
golf is men er zich bewust van geworden dat in de Neder­
landse taal, maar ook in andere talen, soms woorden 
worden gebruikt die slechts naar mannelijke wezens lij­
ken te verwijzen, terwijl ze in feite ook op vrouwelijke 
kunnen slaan. Men noemt dit taalseksismen. Een taal- 
seksisme is een discriminatie van de man of de vrouw in 
de taal. In theorie zouden taalseksismen mannen en 
vrouwen evenveel kunnen discrimineren. In de praktijk 
worden vrouwen er echter meer in gediscrimineerd dan 
mannen. Taalseksismen hebben dan ook vooral de 
gemoederen van vrouwen danig in beroering gebracht.
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Van die zijde zijn er vele voorstellen tot vermijding ervan 
gedaan. Hoe goed bedoeld ook, veel van de voorstellen 
zijn in de praktijk moeilijk in te voeren, omdat taalpolitiek 
ons leert dat een taal zich nu eenmaal niet laat dwingen. 
In het volgende gaan we daarom kort in op seksistisch 
taalgebruik en op de remedies die er in het licht van onze 
huidige kennis over taal en taalverandering tegen zijn.
Nadat we seksismen in de taal hebben behandeld, 
gaan we nog kort in op een andere vorm van seksismen 
die door leken vaak ten onrechte over één kam wordt 
geschoren met seksismen in de taal, namelijk seksismen 
uia de taal (par. 2.2).
7.2.1 Seksismen in de taal
Seksismen in de taal moeten worden gezien in het per­
spectief van de Sapir-Whorf-hypothese (zie hfst. 3.2.4), 
een van de belangrijkste hypothesen over de relatie tus­
sen taal en perceptie van de werkelijkheid. Een van de 
onderdelen van deze hypothese luidt: de manier waarop 
een individu de omringende wereld waarneemt en inter­
preteert, wordt beïnvloed door de structuur van de taal 
die hij of zij spreekt. Er zijn mensen die menen dat indien 
in de taal slechts mannelijke vormen voor de aanduiding 
van levende wezens worden gebruikt, het wereldbeeld 
van de sprekers van die taal erdoor wordt beïnvloed en er 
ten onrechte de indruk wordt gewekt dat met die wezens 
slechts leden van het mannelijke geslacht worden be­
doeld. In talen waarin naar vrouwelijke wezens met man­
nelijke vormen wordt verwezen, moeten volgens hen 
daarom veranderingen worden doorgevoerd die de vrou­
wen ‘zichtbaar’ maken. In het Nederlands vinden we sek­
sismen in de taal voornamelijk bij twee categorieën: 
voornaamwoorden en beroepsnamen.
Voornaamwoorden
In het Nederlands verwijzen we naar mannelijke en onzij­
dige zelfstandige naamwoorden met hij en zijn (de stoel
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met zijn poten, het bed met zijn poten) en naar vrouwelij­
ke zelfstandige naamwoorden met zij en haar (de tafel 
met haar poten). Of een woord mannelijk of vrouwelijk 
is, het zogeheten grammaticale geslacht van een woord, 
is afhankelijk van een aantal taalkundige factoren, varië­
rend per taal. Soms komt het grammaticale geslacht van 
een woord overeen met het biologische geslacht van het 
wezen waarnaar het verwijst. In het Standaardnederlands 
zijn er zelfstandige naamwoorden die naar vrouwelijke 
wezens verwijzen en die ook vrouwelijk zijn {vrouw, 
weduwe) en er zijn zelfstandige naamwoorden die naar 
mannelijke wezens verwijzen en ook mannelijk zijn (man, 
weduwnaar). In dergelijke gevallen is de verwijzing niet 
problematisch. Wat wel een probleem vormt, zijn de zelf­
standige naamwoorden waarbij biologisch geslacht van 
het verwezene en grammaticaal geslacht niet overeenko­
men. Dat zijn woorden die naar vrouwelijke wezens ver­
wijzen, maar die onzijdig zijn, bijvoorbeeld wijfje, en 
woorden die verwijzen naar wezens die zowel mannelijk 
als vrouwelijk kunnen zijn, kind, persoon, mens enz., 
maar die qua grammaticaal geslacht mannelijk of vrou­
welijk zijn (naar ons weten zijn er in het Nederlands geen 
woorden die naar mannelijke wezens verwijzen en vrou­
welijk zijn!). We gebruiken dan namelijk de voornaam­
woorden hij en zijn. Men krijgt dan zinsstructuren als
(19).
(19) De mens en zijn kinderen
In een dergelijke zin is de vrouw onzichtbaar. De gram­
matica van het Nederlands eist dat men hier zijn en niet 
haar gebruikt omdat mens een mannelijk woord is, 
ondanks het feit dat het woord mens net zo goed naar 
een vrouw kan verwijzen. Overigens vinden we dit type 
taalseksisme niet alleen in het Nederlands, maar in een 
heleboel talen van de wereld. Om te verwijzen naar 
wezens die zowel vrouwelijk als mannelijk kunnen zijn,
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hebben talen óf naast de voornaamwoorden voor man­
nen en vrouwen nog neutrale voornaamwoorden óf ze 
hebben die niet en dan worden de voornaamwoorden 
voor mannen gebruikt. Het is frappant dat er naar ons 
weten geen enkele taal zonder neutrale voornaamwoor­
den is die daarvoor de voornaamwoorden voor vrouwen 
gebruikt (Smeets 1988). Er zijn voorstellen gedaan om 
neutrale voornaamwoorden in het Nederlands te introdu­
ceren: bijvoorbeeld ‘zaar’, een samenstelling van zijn en 
haar, voor zijn in zinnen als 19. Dit is een grappig idee, 
maar het zal beslist geen ingang vinden. Taalpolitiek 
heeft ons inmiddels geleerd dat het een utopie is te den­
ken dat de vorm van functiewoorden als persoonlijke en 
bezittelijke voornaamwoorden door regeringsmaatrege- 
lingen gewijzigd kan worden. Met inhoudswoorden als 
bijvoorbeeld zelfstandige naamwoorden lukt dat nog wel
- zie de purismen in België (regenscherm, geldbeugel, 
droogzwierder) en termen voor voedsel in het voormali­
ge Oost-Duitsland (Kettwurst voor Hot dog, Krusta voor 
Pizza, Grilletta voor Hamburger). Het lijkt daarom zin­
niger om voor te stellen in zinnen als (19) een vorm als
(20) te gebruiken, al is dat wel wat omslachtig.
(20) De mens en zijn of haar kinderen 
Beroepsnamen
Een tweede voorbeeld van onzichtbaarheid van vrouwen 
in het Nederlands zijn beroepsnamen. Lees het raadsel in
(21).
(21) Raadsel
Een arts rijdt in een auto met zijn zoon. Ze krijgen een 
ongeluk. De arts overlijdt ter plaatse. Zijn zoon wordt 
zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. De dienst­
doende chirurg komt de operatiekamer binnen waar 
de patiënt is binnengereden, ziet hem, verbleekt en 
zegt: ‘Dat is mijn zoon. Ik opereer hem liever niet’.
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Welke familierelatie heeft de dienstdoende chirurg met de 
patiënt?
Tot diep in de jaren tachtig was er haast geen persoon 
die dit raadsel kon oplossen, omdat men bij een chirurg 
slechts aan een man dacht. Nu steeds meer vrouwen 
beroepen uitoefenen die vroeger aan mannen waren 
voorbehouden, zijn er steeds meer mensen die dit raadsel 
snel kunnen oplossen. De onzichtbaarheid van vrouwen 
in sommige beroepsnamen wordt echter toch nog steeds 
als problematisch ervaren. Waar liggen de problemen 
precies? Daarvoor moeten we eerst inventariseren welke 
typen beroepsnamen er in het Nederlands zijn.
1. Beroepsnamen voor mannen én vrouwen
(22) dokter, chirurg, professor, psychiater, consul, bedien­
de, beambte, notaris, minister, informaticus, fysicus, 
ingenieur, dominee
Het betreft hier namen waarvan moeilijk vrouwelijke 
afleidingen gemaakt kunnen worden. Deels omdat vrou­
welijke afleidingen zouden leiden tot homoniemen (gelijk­
luidende woorden met verschillende betekenis: informa­
tica, fysica, ingenieuze), deels omdat de vrouwelijke 
afleidingen al gebruikt worden om te verwijzen naar de 
vrouw van de persoon met het beroep in kwestie: domi­
neese (de vrouw van de dominee), deels omdat het woor­
den betreft die ontleend zijn aan een andere taal, waar­
door het niet zo gemakkelijk is om er Nederlandse 
suffixen (achtervoegsels) aan vast te plakken: professor- 
ster, consulster. De ervaring leert dat men bij deze 
woorden in eerste instantie alleen aan mannen denkt.
2. Beroepsnamen voor vrouwen en mannen apart
Een aantal Nederlandse beroepsnamen heeft een man-
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nelijke en een vrouwelijke tegenhanger die qua betekenis 
niet van elkaar verschillen, op het verwijzen naar manne­
lijke dan wel vrouwelijke personen na (23).
(23) lerares leraar 
schrijfster schrijver 
actrice acteur
Bij andere equivalenten is er behalve het sekseverschil 
toch nog een ander betekenisverschil. In de meeste 
gevallen verwijst de vrouwelijke vorm naar een baan met 
een lagere sociale status dan de mannelijke vorm (24).
(24) secretaresse secretaris 
masseuse masseur 
directrice directeur 
caissière kassier
In een aantal gevallen kan er in theorie wel een mannelijk 
of vrouwelijk equivalent van de bestaande beroepsnaam 
gemaakt worden, maar bestaat die niet in het Nederlands
(25). De praktijk leert dat zo gauw mannen een beroeps­
veld betreden waarin van oudsher alleen vrouwen werk­
ten, er sekseneutrale namen worden geïntroduceerd (ver­
loskundige, verpleegkundige) en dat wanneer vrouwen 
een beroep gaan uitoefenen dat van oudsher alleen voor 
mannen was gereserveerd de mannelijke aanduidingen 
sekseneutraal worden genoemd (minister, professor). 
Waarschijnlijk gebeurt dit omdat vrouwelijke pendanten 
van een beroepsnaam over het algemeen verwijzen naar 
lager geclassificeerde banen dan de mannelijke vorm.
(25a) kleuterleidster *kleuterleider
vroedvrouw *vroedman
winkelmeisje ^winkeljongen
naaister *naaier
(25b) *melkboerin melkboer
*timmervrouw timmerman
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' P R o f E S  S O R . É S "
(Uit: Onze Taal 59 (1990), nummer 9
Voor sommige beroepen zijn er dus wel termen die dui­
delijk naar óf vrouwen óf mannen verwijzen, voor andere 
beroepen is dat niet zo. Wat moet men nu doen aan die 
onzichtbaarheid van de vrouw in de taal? Daarvoor zijn 
twee oplossingen, die elk een totaal andere richting 
opgaan.
1. Je kunt zeggen dat het feit dat je bij termen als (22) 
aan mannen denkt, ligt aan het beeld dat je van de 
wereld hebt. Zo gauw dat verandert, bijvoorbeeld 
omdat er meer vrouwelijke chirurgen komen, veran­
dert ook het beeld dat je hebt bij het horen van het 
woord chirurg. In deze opvatting ga je niet de taal 
veranderen, maar behoud je de zogenaamde sekse- 
neutrale termen. Sommige taalkundigen stellen zelfs 
dat alle beroepstermen sekseneutraal moeten wor­
den, omdat vrouwelijke pendanten altijd een lagere 
status hebben of krijgen dan mannelijke. Met het 
gebruik van sekseneutrale termen is de kans geringer 
dat beroepen die door vrouwen worden uitgeoefend, 
een lagere status krijgen dan beroepen die door man-
nen worden uitgeoefend. Een tweede argument om 
voor deze oplossing te kiezen is dat zij past in de lijn 
van de veranderingen in het Nederlands. Daarin is het 
aantal suffixen (achtervoegsels), dat gebruikt kan wor­
den om vrouwelijke afleidingen te maken, in de loop 
der jaren sterk afgenomen. Een derde argument voor 
deze oplossing is dat je zo geen ingewikkelde morfo­
logische structuren hoeft in te voeren als arbeidster 
enz.
2. De tweede oplossing gaat een heel andere kant op. 
Aan alle beroepstermen moet je kunnen zien of er 
een vrouw of een man mee wordt bedoeld. Voor de 
voorbeelden in (22) moeten vrouwelijke equivalenten 
worden gevonden en de nu nog ongrammaticale vor­
men in (25) moeten worden ingevoerd. In deze opvat­
ting gaat men uit van de Sapir-Whorf-hypothese, 
namelijk dat de taal ‘de indeling in de wereld’ beïn­
vloedt. Als beroepsnamen alleen mannelijke vormen 
hebben, zou dat vrouwen beletten de aangeduide 
beroepen te kiezen.
De eerste mening is door Brouwer in 1985 en 1991 ver­
kondigd. Zij is van mening dat de sekseneutrale termen 
het zullen winnen. In 1982 werd de tweede mening 
reeds door Adriaens verwoord, in 1983 volgde Van 
Alphen hem en in 1985 Huisman. Hoe taalevolutie ten 
aanzien van zulke voor de maatschappij belangrijke 
zaken verloopt, is moeilijk te voorspellen. De tijd lijkt rijp 
om in de jaren negentig te onderzoeken hoe deze evolu­
tie, die nu al zo’n twintig jaar aan de gang is, in feite ver­
loopt. Heeft niemand meer moeite met de viervoudige 
ambiguïteit van (26), dan heeft oplossing 1 gewonnen. Is 
dat echter niet het geval, dan zullen we toch oplossing 2 
moeten overwegen (Brouwer 1985).
(26) De arts verleidt de verpleegkundige
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7.2.2 Seksismen via de taal
Iets wat door leken vaak verward wordt met seksismen in 
de taal zijn seksismen via de taal. Hieronder wordt ver­
staan dat men vrouwen op een andere manier aan­
spreekt dan mannen of over hen op een andere manier 
praat dan over mannen. Dit heeft niets met de taalstruc­
tuur te maken, maar alleen met de wijze waarop men 
over mannen en vrouwen denkt. Daarom zijn deze sek­
sismen via de taal ook goed te vermijden.
Een voorbeeld vinden we bij Henk van der Meyden die 
zijn weekblad Privé elke week inleidt met een persoonlijk 
woordje tot het publiek. Boven deze rubriek staat (27):
(27) Lieve lezeressen en beste lezers
Lief is wel iets anders dan best. De schrijver schijnt van 
mening te zijn dat hij zijn vrouwelijke lezers op een intie­
mere manier mag aanspreken dan zijn mannelijke. Dit is 
een glanzend voorbeeld van een seksistische houding die 
via de taal tot uitdrukking wordt gebracht. Dergelijke sek­
sismen zijn op te sporen door na te gaan of voor de vrou­
welijke vorm ook een mannelijke kan worden ingevuld. In 
het geval-Van der Meyden krijg je dan (28). Iets wat voor 
een blad voor het hele gezin toch wel merkwaardig klinkt.
(28) Beste lezeressen en lieve lezers
De meeste seksismen via de taal stammen echter uit een 
tijd dat er nog een zeer strikte rolverdeling was tussen 
vrouwen en mannen. Een voorbeeld is de gewoonte om 
brieven aan collectieven als directies en colleges te adres­
seren met (29). Niet-seksistische alternatieven zijn hier 
(30).
(29) Mijne Heren
(30) Geacht bestuur, Geachte redactie, Geachte Dames en 
Heren
Historisch gegroeid is ook de gewoonte om in de aanhef 
van brieven aan onbekenden (31) te zetten. Het niet-sek- 
sistische alternatief is (32).
(31) Geachte Heer
(32) Geachte Heer of Mevrouw
Het is opmerkelijk dat aanheffen als (31) tegenwoordig 
nog steeds worden gebruikt, zelfs wanneer de doelgroep 
uitsluitend uit vrouwen bestaat. Een grote groep Neder­
landse vrouwen ontving nog niet zo lang geleden een 
brief met de aanhef ‘Mijne heren’, waarin hen gewezen 
werd op de mogelijkheid een abonnement te nemen op 
een vrouwenblad dat haar lezers omschrijft als ‘succesvol, 
realistisch en geëmancipeerd’. De computer die het 
adressenbestand en de brief had uitgedraaid stond op 
default voor de aanhef en dat was de formule ‘Geachte 
heer X ’. Twee weken later volgde weliswaar een brief 
met excuses, maar toen was het leed al geschied en had­
den vele van de succesvolle, realistische en geëmanci­
peerde vrouwen al boos gereageerd.
Een ander seksisme via de taal zijn de talloze woorden 
en uitdrukkingen waarin de vrouw helemaal niet wordt 
genoemd (33).
(33) manuren
er is nog geen man over boord 
mankracht
Een seksistische houding die uitgedrukt wordt via de taal, 
is niet zo erg moeilijk te veranderen. Wanneer je maar 
beseft dat je vrouwen en mannen op dezelfde wijze 
behoort te behandelen, kun je je taalgebruik daarbij aan­
passen. Als je een aantal drukken van Van Dale Groot 
Woordenboek der Nederlandse Taal bekijkt, zie je dat 
dit ook daarin is gebeurd: de seksismen-via-de-taal die 
erin stonden zijn langzaam verdwenen. In de 12e druk
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(1992) zijn ze er nauwelijks meer. In de 11e druk (1984) 
vinden we er echter nog talloze. Zo werd onder Titula­
tuur haarfijn uitgelegd hoe we een adellijke weduwe, de 
koningin, een prinses, een barones, een gravin, een reli­
gieuze, een zuster, een jonkvrouw en nog acht andere 
vrouwelijke titeldragers moesten aanschrijven. Alle 
zevenenzestig andere titeldragers moesten volgens die 
druk met een vorm van de Heer worden aangeschreven. 
Dat advies was anno 1984 verbijsterend als je beseft dat 
daar de volgende personen tussen zaten: advocaat, amb­
tenaar, apotheker, burgemeester, student, tandarts, wet­
houder. Ook de uitleg die bij woorden wordt gegeven, is 
in de opeenvolgende drukken van dit woordenboek 
steeds minder seksistisch geworden, getuige bijvoorbeeld 
de uitleg bij het lemma afwas in opeenvolgende drukken
(34).
(34a) Zij is aan de afwas
De meid heeft de afwas weer laten staan (Van Dale 
(1976)
(34b) Hij is aan de afwas
Hij heeft de afwas weer laten staan (Van Dale (1984 
en 1992)
Dergelijke seksismen via de taal in de woordenboeken 
zijn verdwenen doordat vrouwen de doorgaans mannelij­
ke makers van dit woordenboek er attent op hebben 
gemaakt (Brouwer 1991, Verbiest 1991). Deze strijd is 
relatief snel en makkelijk gewonnen. In het verleden ging 
dat vaak moeilijker, zoals blijkt uit de volgende brief waar­
in de taalkundige dr. Jo Daan (geboren in 1910) uiteen­
zet hoe ze van de titel mejuffrouw afkwam. De brief erna 
laat zien dat niet iedereen even gelukkig is met déze 
manier om het verschil in aanspreekvormen tussen vrou­
wen en mannen te elimineren.
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O ngetrouw d en toch mevrouw
Jo Daan - Barchem
nder de titel De Leidse meid 
verscheen een ingezonden 
brief in het Leids Dagblad van 
3 januari 1991. Ik wil een en­
kele passage uit deze brief on­
der de aandacht brengen, omdat de­
ze op meer dan één punt onjuisthe­
den bevat. De inzender, O. Roefs te 
Leiden, schreef onder andere dit:
"De gemeenschap van taalgebrui­
kers volgt vanzelf - in een ommezien 
soms - de levende maatschappelijke 
werkelijkheid. Kwam de aanspreking 
met 'mevrouw' veertig jaar terug 
slechts aan een gehuwde vrouw uit 
bevoorrechte kringen toe, vijfentwin­
tig ¡aar geleden mocht iedere gehuw­
de vrouw er al op rekenen en van­
daag is iedere vrouw boven een be­
paalde leeftijd mevrouw."
De tijd van begin en verdere ontwik­
keling is opjuist. De suggestie dat 
een en ander ‘vanzelf' gebeurde, is 
ook onjuist. Ik weet het, want ik was 
erbij.
Omstreeks 1925, 1926 begonnen 
vrouwen uit de arbeidersklasse zich 
al voorzichtig mevrouw te laten noe­
men. In die tijd hadden we bij ons 
thuis in Amsterdam twee werksters 
uit de Jordaan. Een van beiden liet 
wat voorzichtig merken dat ze, om­
dat ze getrouwd was, meende recht 
te hebben op de aanspreking 
'mevrouw'. Wij vonden dat toen 
nog wel een beetje vreemd, maar 
m ijn moeder, democraat van aard 
en opvoeding, ging er direct op in 
en 'juffrouw' werd 'mevrouw'.
In  die tijd werd het ook al ge­
woon dat jonge vrouwen van nog 
geen twintig jaar in  winkels met 
'mevrouw' aangesproken werden. Ik 
herinner me de eerste keer dat het 
me óverkwam, omdat ik er toen erg 
trots op was. In m ijn herinnering 
was dit proces tien jaar later vol­
tooid. Dat is dus meer dan zestig jaar
geleden en niet veertig, zoals Roefs 
schrijft. Het platteland kwam daar 
wat achteraan. Toen ik in 1937 op 
Wieringen kwam en aan de boerin 
bij wie ik logeerde, vroeg wat ik 
moest zeggen, en ze antwoordde 
'Zeg maar juffrouw', was ik niet meer 
in staat dit woord te gebruiken tegen 
een getrouwde vrouw en heb ik een 
betere oplossing gevonden. Na 1945 
was ook het platteland, in elk geval 
dat van Noord-Holland, al een heel 
eind in de richting van 'mevrouw' 
opgeschoven.
'Een 
ongetrouwde 
vrouw was lange 
tijd een wezen 
van minder 
waarde'
In die tijd was het nog erg ongebrui­
kelijk dat een ongetrouwde vrouw 
zich 'mevrouw' liet noemen; het 
kwam wel voor bij toneelspeelsters, 
maar het werd als niet-correct be­
schouwd. Na de Tweede Wereldoor­
log werd het echter spoedig anders, 
maar niet vanzelf, want de tegen­
stand was groot, zowel van getrouw­
de vrouwen als van mannen. Een 
ongetrouwde vrouw was nog altijd 
een wezen van minder waarde. Vol­
gens vele getrouwde vrouwen was ze 
niet in staat geweest een man te 
strikken; vele mannen beschouwden 
haar als tweedehands soort van een 
toch al tweedehandse groep levende
wezens. Getrouwde vrouwen spra­
ken wat smalend over ongetrouwde 
vrouwen die zich 'mevrouw' Heten 
noemen als wezens die zich een ho­
gere status wilden aanmatigen dan 
ze hadden. De ontwikkeling was dus 
allesbehalve vanzelfsprekend en heeft 
zich pas goed doorgezet in de loop 
van de jaren vijftig, dat wil zeggen 
vijfendertig a veertig jaar geleden.
De middelen waartoe je soms je toe­
vlucht moest nemen om je zin te 
krijgen, waren van verschillende 
aard. Als je overtuigd was van onaar­
dige opzet kon je als je met 'juf­
frouw' werd aangesproken, doen als­
of het niet tegen jou gericht was; ik 
heb ook wel brieven, geadresseerd 
aan 'Mejuffrouw Daan' teruRge- 
stuurd met de vermelding: 'op dit 
adres niet bekend'.
De strijd met mijn directe chef heb 
ik op de volgende, niet aardige maar 
wel effectieve manier gewonnen. 
Mijn chef weigerde mij aan anderen 
voor te stellen als 'mevrouw'. Toen 
ik heel nadrukkelijk mijn verlangen 
daartoe te kennen had gegeven, 
zocht hij omwegen, bijvoorbeeld 
door het gebruik van m ijn titel. Eens 
werd ik zo boos om dit kinderachti­
ge verzet, dat ik hem, die ook onge­
trouwd was, gedreigd heb met het 
volgende: 'De eerste keer dat je het 
nu weer doet, zal ik jou daarna voor­
stellen als de jongeheer, want dat is 
de mannelijke pendant van juf­
frouw.' Hij kende me goed genoeg 
om te weten dat ik in staat was dit 
dreigement uit te voeren.
Het dreigement heeft uitstekend 
geholpen, maar ik noem dat niet 
'vanzelf gaan'. Vanaf dat moment - 
we waren toen al in 1952 of 1953 - 
ging het echter wel gemakkelijker. 
Het ogenblik waarop het écht van­
zelf ging, kwam later. Maar dat mo­
ment herinner ik me niet, juist om­
dat het toen vanzelf ging. <
O
(brief uit: Onze Taal 1991, nummer 6, blz. 15)
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Mejuffrouw
Ongetrouwde vrouwen heten tegenwoordig mevrouw. Toch 
blijf ik me bewust mejuffrouw noemen, omdat dat grote voor­
delen heeft. Ik ben tachtig jaar, zit sinds twee jaar in een 
bejaardenhuis en stelde me toen ik hier kwam wonen aan­
vankelijk met ’mevrouw’ voor. Daarop kwamen steevast de 
blijkbaar onvermijdelijke vragen: wanneer is uw man gestor­
ven? Dan moest ik zeggen: ik heb er nooit een gehad. Of ze 
vroegen: hebt u kinderen? En als ik ’nee’ zei, gingen ze gis­
sen. Heeft ze ze nooit gewild of was ze onvruchtbaar? Ach, 
wat zielig toch. Door me sinds een jaar voor te stellen als 
'mejuffrouw’, een prachtig advies van een andere juffrouw, 
ben ik van al die lastige en toch ook wel pijnlijke vragen af. 
Zouden we ook niet beter naar een aanspreektitel kunnen 
zoeken voor ongetrouwde heren zonder kinderen, dan die 
voor ongetrouwde, kinderloze vrouwen af te schaffen in het 
kader van de gelijkheid van man en vrouw?
Eindhoven, mejuffrouw H. Kruip
{brief uit: Opzij, oktober 1993)
8. Leeftijdgebonden taalvariatie en 
taalverandering
8.0 Inleiding
De hoofdstukken 6 en 7 gingen over verschillen in taal­
gebruik tussen sociale klassen, verschillende stijlen, man­
nen en vrouwen. In dit hoofdstuk gaan we in op een vier­
de factor die invloed heeft op het taalgebruik: leeftijd. We 
zullen hier alleen de sociaal bepaalde verschillen behan­
delen. Naar biologisch bepaalde verschillen, bijvoorbeeld 
het krakeriger en hoger worden van de stem en het meer 
gecentraliseerd uitspreken van klinkers bij het ouder wor­
den (Helfrich 1979), is nog maar weinig onderzoek 
gedaan.
Het onderzoek naar leeftijdverschillen in taalgebruik is 
niet alleen interessant omdat het ons inzicht verdiept in 
de taalkundige diversiteit die er binnen een taalgemeen­
schap bestaat, maar vooral ook omdat het ons inzicht 
kan geven in de veranderingen die in een taal aan de 
gang zijn. De resultaten van het onderzoek naar verschil­
len in taalgebruik tussen verschillende leeftijdgroepen 
hebben een zeer wezenlijke bijdrage geleverd aan onze 
kennis over het hoe en waarom van taalverandering. 
Leeftijdverschillen in taalgebruik zijn dan ook vooral van­
uit deze optiek bestudeerd. In deze inleiding nemen we 
daarom het onderzoek naar taalverandering en de bijdra­
ge die het onderzoek naar verschillen tussen leeftijdgroe­
pen daaraan heeft geleverd als uitgangspunt. We gaan 
eerst kort in op wat taalverandering is (par. 1) en welke 
methoden er zijn om taalverandering te bestuderen (par. 
2). In paragraaf 3 behandelen we de bijdrage die het
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onderzoek naar verschillen in taalgebruik tussen leeftijd­
groepen heeft geleverd aan de descriptie en verklaring 
van taalveranderingen. Ten slotte werpen we in para­
graaf 4 licht op het hete hangijzer of taalverandering nu 
taalverloedering is of niet.
8.1 Wat is taalverandering?
In fragment I staat het onzevader in het Nederlands - uit 
twee verschillende perioden: 1967 en 1637 - en in het 
Gotisch, een verre neef van het Nederlands (zie figuur 1 
in hfst. 3.1.1) uit de 4e eeuw na Christus, dat met enige 
goede wil beschouwd kan worden als een taal die gelijke­
nissen vertoont met het Nederlands van dezelfde eeuw. 
Als je de drie fragmenten met elkaar vergelijkt, zie je dat 
er in het Nederlands in de periode tussen de 4e eeuw en 
1967 op alle taalkundige niveaus belangrijke veranderin­
gen hebben plaatsgevonden. Op fonologisch niveau is 
bijvoorbeeld [sk] tot [sx] geworden (skulam-schulden) en 
zijn volle klanken in de laatste lettergrepen van een 
woord gereduceerd tot sjva of ze zijn verdwenen (namo- 
naam, daga-dag, unsar-onze). Op morfologisch en lexi­
caal niveau blijken naamvalsmarkering en woorden te 
zijn verdwenen (in den hemel-in de hemel, hlaif-brood, 
ubilin-boze). Op syntactisch niveau is er een aantal ver­
anderingen in woordvolgorde (de plaatsing van de ont­
kenning is veranderd van vóór de persoonsvorm (Jah ni 
briggais uns in fraistubnjai) via plaatsing erom heen 
(Ende en /ey£ ons niet in versoeking) naar plaatsing 
erachter (en leid ons niet in verzoeking) en de mogelijk­
heid om constituenten vóór de imperatief te plaatsen is 
verdwenen (Hlaif unsaran pana sinteinan gif uns himma 
daga, Ons dagelijks brood geeft ons heden is geworden: 
Geef ons heden ons dagelijks brood).
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Fragment I - Het onzevader (Mattëus 6) in drie verschillen­
de fases van het Nederlands
1. Vertaling van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 
(1967)
Onze vader die in de hemelen zijt, uw naam worde 
geheiligd; uw koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk 
in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons 
dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk 
ook wij vergeven onze schuldenaren; en leid ons niet in 
verzoeking, maar verlos ons van de boze.
2. Statenbijbelvertaling (1637)
Onze vader die in de hemelen zijt/uwen naem werde 
geheyligd. Uw’ koningrijke kome. Uwen wille geschiede 
gelijk in den hemel alsoe ook op der aerden. Ons dage­
lijks brood geeft ons heden. Ende vergeeft ons onze 
schulden/gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En 
de en leyt ons niet in versoeking: maer verlost ons van 
den boosen.
3. Vertaling in het Gotisch door Wulfila (4e eeuw n.Chr.) 
Atta unsar pu in himinam, weihnai namo pein. Qimai 
ppiudinassus peins. Wairppai wilja peins, swe in himina 
jah ana airpai. Hlaif unsarana pana sinteinan gif uns 
himma daga. Jah aflet uns patei skulans sijaima, swaswe 
jah weis afletam paim skulam unsaraim. Jah ni briggais 
uns fraistubnjai, ak lausei uns af pamma ubilin.
(Uit: Van Bree 1977:81)
Het onzevader is niet bepaald een lange tekst, maar ver­
gelijking van de teksten uit drie verschillende perioden 
laat al zien hoezeer het Nederlands is veranderd.
Om veranderingen op het spoor te komen is het ech­
ter lang niet altijd nodig om zo ver in de tijd terug te gaan. 
Het gesprek dat de neerlandicus C.A. Zaalberg ensce­
neerde tussen een Haagse vrouw die in 1981 leeft en 
een Haagse man die in 1931 leeft, illustreert dit.
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(1) SF staat voor niets. Een vrouw in 1981 kan in gesprek 
raken met een mijnheer in 1931. Zij draagt haar arm in 
een slinger en legt uit: ‘lk ben aangereden toen ik op 
een zebra de Wagenstraat overstak.’ ‘Aangereden op 
een zebra?’ vraagt hij verbaasd, menende dat zelfs erva­
ren temmers zulke dieren niet kunnen berijden. ‘Ja 
natuurlijk door zo’n brutale tiener op een bromfiets.’
Het zijn twee Hagenaars en ze spreken één taal, lijkt 
het: beiden zeggen ‘anggereje’. Maar na drie zinnetjes 
zijn er nu al drie bronnen van onbegrip. Als ze het ken­
nelijke misverstand niet op zich willen laten zitten, leidt 
het ene woord tot het andere en de avontuurlijke con­
versatie brengt aan het licht dat zij de betekenis van 
dienstmeisje, bretelknoop en sokophouder kan raden, 
maar hij niet die van af kicken, beeldbuis, BTW, het 
zwarte circuit, EEG, kerntaken, krakers, spiraaltje. 
Het zo veelbelovende gesprek wordt ontijdig afgebro­
ken als de 31’er bij mevrouws verklaring van de laatste 
term, haar zulke uitdrukkingen hoort bezigen dat hij 
vreest in bedenkelijk gezelschap geraakt te zijn.
(Uit: C.A. Zaalberg, ‘1931 en 1981. Herinneringen en 
indrukken’, Onze Taal 1981)
In dit fragment liggen de verschillen duidelijk meer op 
lexicaal niveau dan op de andere niveaus. Vergelijking 
van een radiofragment uit de jaren dertig met een soort­
gelijk radiofragment van later datum, onthult echter dat 
er ook wel degelijk veranderingen op de andere taalni­
veaus hebben plaatsgevonden (Wilbrink-Harms 1988, 
Van de Velde, Gerritsen en Van Hout 1995).
Om taalverandering op het spoor te komen hoeft men 
echter niet heel erg ver terug in de tijd te gaan. Wanneer 
we het hedendaagse Nederlands nauwkeurig observeren, 
kunnen we aan de gang zijnde veranderingen op heter­
daad betrappen.
- de massale toename van het gebruik van hun in 
plaats van zij als subject van de zin (2):
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(2a) Zij hebben 
(2b) Hun hebben
- transitieve werkwoorden die er een intransitieve 
variant bijkrijgen (3):
(3) Die grijsaard overleeft zijn kinderen 
(3b) Die grijsaard overleeft
- veranderingen in de plaats van bepalingen in de zin
(4): ,
(4a) Ze dreven vooral handel in landbouwprodukten 
(4b) Ze dreven handel in vooral landbouwprodukten
- de enorme toevloed van Engels(achtige) woorden (5) 
en Nederlandse woorden voor nieuwe begrippen (6):
(5) saven, squashen, dealen, plannen, mixen, timen, 
green point
(6) Praatpaal, prikpil, paalkamperen, voordeurdeler, stu­
diebeurs, studeerbaarheid, pinnen
- de opkomst van nieuwe betekenissen voor oude 
woorden (7):
(7a) geweldig, heftig zoenen, iemand versieren, te gek 
(7b) wreed, op de bek gaan, iemand regelen, onwijs
- de opkomst van suffixen als -eria, -ette en -otheek 
voor aanduiding van nieuwe (?) begrippen met ge­
deeltelijk oude woorden (8):
(8) pulloveria, fauteuilleria, kadetterette, wasserette, 
broodotheek, fietsotheek, hairotheek, speelotheek
- verstemlozing van stemhebbende fricatieven (9):
(9a) [vel], [vet], [zal], [zit]
(9b) [fel], [fet], [sal], [sit]
- de diftongering van de [e] en de [o] (10):
(10a) [et], [kei], [ok], [bos]
(10b) [eit], [keil], [aik], [baus]
Bovenstaande fragmenten en voorbeeldzinnen illustreren 
dat het Nederlands op alle niveaus is veranderd en nog 
steeds aan het veranderen is. Andere talen veranderen 
net zo snel. Voor taalkundigen is het van belang zich dat 
te realiseren. Taalgebruik dat gisteren nog modern was, 
kan nu al weer ouderwets overkomen of een andere 
betekenis hebben gekregen. Voor mensen die veel taal 
moeten produceren en analyseren, is het van belang 
daarop bedacht te zijn.
Veranderingen op fonologisch, morfologisch en syn­
tactisch niveau verlopen meestal onbewust: alleen de 
zeer nauwlettende taalbeschouwer ontwaart ze. Verande­
ringen op lexicaal niveau merkt de gemiddelde leek ech­
ter wel degelijk op. Zelfs kinderen van vijfjaar observeren 
dat opa en oma soms andere woorden gebruiken dan zij­
zelf. Veranderingen op lexicaal niveau vallen op doordat 
het óf woorden betreft voor nieuwe begrippen die in een 
gemeenschap worden geïntroduceerd (6) óf woorden 
voor begrippen die weliswaar al lang bestaan, maar ken­
merkend zijn voor een groep (7). Door het ene dan wel 
het andere woord te gebruiken laat iemand weten tot 
welke groep hij of zij gerekend wil worden. Veranderin­
gen in iemands woordgebruik kunnen tonen dat hij naar 
een andere groep wenst over te gaan of overgegaan is. 
Slechts één woord is vaak genoeg om een groep mensen 
te typeren. Door de ministers van het kabinet-Kok 
(1994-?) als een mieterse groep te omschrijven gaf een 
journalist bijvoorbeeld treffend aan uit welk type perso­
nen de ministerraad bestond: links georiënteerde mensen
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die in de jaren vijftig/zestig hadden gestudeerd.
Kennis over taalverandering is belangrijk omdat het 
het inzicht in maatschappelijke veranderingen kan ver­
diepen. Bovendien is het ook uit taalkundig oogpunt van 
belang, omdat het inzicht geeft in de marges van taalva­
riatie - welke veranderingen zijn er mogelijk zonder dat 
ze de communicatie ernstig belemmeren, en welke niet. 
Van de beschikbare methoden om taalverandering te 
onderzoeken heeft het sociolinguïstisch getinte onder­
zoek waarbij de verschillen tussen leeftijdsgroepen in het 
licht van taalverandering zijn geïnterpreteerd, het meeste 
opgeleverd.
8.2 Methoden van onderzoek naar 
taalverandering
Op het ogenblik zijn er drie verschillende methoden om 
taalverandering te onderzoeken:
1. Door middel van reconstructie;
2. Door middel van de werkelijke-tijdmethode;
3. Door middel van de schijnbare-tijdmethode.
De eerste twee methoden worden al lange tijd toegepast. 
De laatste is vrij recent. Zij is een verworvenheid van de 
sociolinguïstiek. Pas diep in de jaren zeventig werd ze op 
grote schaal toegepast om taalverandering te onderzoe­
ken.
8.2.1 Reconstructie
Bij reconstructie reconstrueert men een fase van een taal 
waarvan geen in die taal geschreven bronnen zijn over­
geleverd. De voorfasen van het Nederlands reconstrueert 
men bijvoorbeeld op basis van theorieën van taalveran­
dering en op basis van de taalverschijnselen die men 
vindt in de oudste fasen van aan het Nederlands verwan-
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te talen: bijvoorbeeld Oudhoogduits, Oudsaksisch, Oud- 
fries, Angelsaksisch (zie figuur 1 in hfst. 3.1.1). Onder­
zoek naar taalverandering was tot in de 20e eeuw vrijwel 
uitsluitend gebaseerd op reconstructie. Een problema­
tisch apect van reconstructie is dat de resultaten van het 
onderzoek afhankelijk zijn van twee nogal variabele 
aspecten:
1. Theorieën over taalverandering die men voor de 
reconstructie gebruikt;
2. Talen waarop men de reconstructie baseert.
Als de theorieën veranderen en er meer talen worden 
gevonden die gebruikt kunnen worden voor de recon­
structie, komt de gereconstrueerde taal er wat anders uit 
te zien. Dit blijkt bijvoorbeeld uit (11). De Nederlandse zin 
(11a) is in (11b) gereconstrueerd in het Oerindo-euro- 
pees (de oertaal waaruit o.a. het Nederlands is ontstaan 
en die ca. 6000 v.Chr. gesproken zou zijn; zie hfst.
3.1.1) volgens de theorieën en de talen die in 1868 voor­
handen waren en in (11c) volgens de theorieën en talen 
die in 1979 beschikbaar waren. Enerzijds zien we dat de 
twee reconstructies niet volledig verschillend zijn. Dat 
wijst erop dat reconstructie in zekere mate een afspiege­
ling is van de taal die werkelijk is gesproken. Anderzijds 
zien we dat er toch ook grote verschillen tussen de beide 
reconstructies zijn. Dat laat weer zien hoe theorie- en 
taalafhankelijk reconstructie is. Het wijst erop dat we een 
reconstructie met de nodige reserves moeten bezien.
(11a) Een schaap dat geen wol had zag op een heuvel twee 
paarden, waarvan de één een zware last trok, de 
ander een zware last droeg en eentje snel een man.
(11b) Avis, jasmin varna na a ast dadarka akvams, tam, 
vagham garum vaghantam, tam, bharam magham, 
tam, manum, aku bharantam (August Schleicher 
1868)
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(11c) Gwerëi owis, kwesyo wlhna ne est, ekwöns espeket, 
oinom ghe gwrum wöghom wghontm, oinomkwe 
megam bhorom, oinomkwe ghmenm okü bherontm 
(Winfred Lehmann en L. Zgusta 1979)
8.2.2 Werkelijke-tijdonderzoek
Het onderzoek naar taalverandering in werkelijke tijd, 
real time in het Engels genoemd, gebeurt op basis van 
gegevens uit verschillende perioden van een taal. Werke­
lijke-tijdonderzoek kan op twee verschillende manieren 
worden uitgevoerd: volgens de panelmethode (ook wel 
longitudinaal onderzoek genoemd) of volgens de trend- 
methode.
Bij de panelmethode vergelijkt men het taalgebruik 
van een bepaalde groep mensen op verschillende tijdstip­
pen. Men interviewt bijvoorbeeld een groep 20-jarigen in 
1996, en in 2046, als diezelfde 20-jarigen 70 zijn, inter­
viewt men ze weer. Uit de verschillen tussen de groepen 
leidt men veranderingen af. Bij deze panelbenadering 
kan men nooit veranderingen van meer dan ca. 50 jaar 
bestuderen, omdat mensen nu eenmaal niet veel ouder 
dan 70 worden. Na die leeftijd is hun taalgebruik boven­
dien niet meer zo geschikt voor sociolinguïstisch onder­
zoek omdat het tal van ouderdomskenmerken gaat verto­
nen (De Bot 1985). Verder gaat men ervan uit dat 
verschillen tussen leeftijdsgroepen als veranderingen 
kunnen worden geïnterpreteerd, een aanname waarbij 
men vraagtekens kan plaatsten (zie onder schijnbare-tijd- 
onderzoek, par. 2.3). Ten slotte is er een heel praktisch 
probleem met deze panelbenadering: het is heel moeilijk 
om mensen na een aantal jaren terug te vinden.
Bij de trendmethode vergelijkt men taalgebruik dat op 
dezelfde wijze is geselecteerd op verschillende tijdstip­
pen: bijvoorbeeld krantetaal, aselect geselecteerd uit het 
‘Algemeen Handelsblad’ en de ‘Nieuwe Rotterdamse 
Courant’ van 1896 met krantetaal, aselect geselecteerd 
uit ‘NRC/Handelsblad’ van 1996. Uit de verschillen leidt
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men weer veranderingen af. Onderzoek naar taalveran­
dering in werkelijke tijd gebeurt meestal volgens de trend- 
methode, zij het op niet zo strikte wijze als zou moeten. 
Het taalmateriaal dat ons is overgeleverd uit het recente, 
maar vooral het verre verleden, is immers zelden aselect 
geselecteerd uit al het taalgebruik dat ooit in een bepaal­
de periode is geproduceerd.
Tot voor kort werden voor onderzoek naar taalveran­
dering op basis van de trendmethode vrijwel uitsluitend 
schriftelijke bronnen gebruikt. Nu het gesproken woord 
al meer dan zestig jaar vastgelegd wordt op plaat, band of 
cd is het echter ook mogelijk om taalverandering aan de 
hand van gesproken fragmenten uit verschillende perio­
den te onderzoeken. Het spreekt voor zich dat onder­
zoek naar taalverandering op basis van gesproken taal 
waarschijnlijk een beter beeld geeft van taalverandering - 
vooral op het niveau van de uitspraak - dan een onder­
zoek op basis van geschreven bronnen. Toch levert ook 
dat eerste type onderzoek problemen op. Een niet gering 
probleem is dat we met deze methode op het ogenblik 
slechts taalverandering over de afgelopen zestig jaar kun­
nen onderzoeken. Van de periode daarvoor zijn namelijk 
nauwelijks geluidsopnames overgeleverd.
Voor de studie van taalverandering over een grotere 
tijdspanne en/of in een verder afgelegen verleden moe­
ten de gegevens op een andere manier worden verza­
meld. In de praktijk worden daarvoor twee soorten bron­
nen gebruikt:
1. teksten uit die periode;
2. spellingkundes, woordenboeken en grammatica’s die 
geschreven zijn in de tijd waarover men gegevens wil 
hebben.
Het meest volledige beeld van een bepaalde taalfase 
krijgt men uiteraard door beide bronnen te raadplegen. 
Dat is echter niet altijd mogelijk omdat er in de meeste
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talen eerder teksten zijn geschreven dan spellingkundes 
enz. Zo vinden we al in de 12e eeuw teksten in het 
Nederlands, maar pas in de 15e/16e eeuw woordenboe­
ken. De nadelen van onderzoek naar taalverandering vol­
gens de werkelijke-tijdmethode, dat niet op geluidsmate­
riaal is gebaseerd, zijn legio:
1. Schriftelijk taalgebruik is maar een zeer zwakke weer­
gave van gesproken taal;
2. Schriftelijk taalgebruik reflecteert over het algemeen 
slechts de formele stijlen;
3. De bronnen die ons zijn overgeleverd, komen uit vol­
komen willekeurige tijdstippen. Ze geven een wille­
keurig stadium in de ontwikkeling van een taal aan.
Zowel bij reconstructie als bij de werkelijke-tijdmethode 
bestudeert men voltooide veranderingen. Uit vergelijking 
van verschillende taalstadia maakt men op of er al dan 
niet een verandering heeft plaatsgevonden. Men krijgt zo 
greep op het beginpunt en het eindpunt van een veran­
dering, maar niet op dat wat er tussen ligt: het proces 
van de verandering. Deze benadering van taalverande­
ring vinden we niet alleen in de 19e eeuw, de periode 
waarin het onderzoek naar taalverandering vooral op 
basis van reconstructie gebeurde, maar ook in de 20e. 
Het moderne uitgangspunt van de theoretisch taalkundi­
gen - dat taal een homogeen systeem is - vinden we 
terug in de aanpak van taalverandering. Men bestudeert 
het taalsysteem van twee verschillende tijdstippen en 
leidt uit de verschillen veranderingen af. Deze aanpak 
heeft maar een zeer beperkt inzicht in taalverandering 
opgeleverd. Het proces van taalverandering en daardoor 
ook de oorzaken ervan blijven bij deze benaderingen vrij 
duister. Het onderzoek naar taalverandering volgens de 
schijnbare-tijdmethode heeft wel inzicht in deze aspec­
ten van taalverandering gegeven.
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8.2.3 Schijnbare-tijdonderzoek
Bij onderzoek naar taalverandering volgens de schijnba- 
re-tijdmethode, apparent time in het Engels, probeert 
men inzicht in veranderingen te krijgen door een nauw­
keurige studie van de variatie die in een bepaald stadium 
voorkomt. Ook taalkundig en sociaal bepaalde variatie 
binnen één taalstadium kunnen inzicht in taalverandering 
geven (zie par. 3.2), maar in deze paragraaf concentre­
ren we ons op de aan leeftijd gebonden variatie.
Bij het schijnbare-tijdonderzoek bestudeert men meest­
al verschillende volgens dezelfde criteria geselecteerde 
leeftijdsgroepen in één taalgemeenschap, bijvoorbeeld 
20-jarige, 45-jarige en 70-jarige vrouwen uit dezelfde 
sociale klasse in Nijmegen. De verschillen tussen de leef­
tijdsgroepen interpreteert men als veranderingen. Daar­
bij gaat men ervan uit dat iemands taalgebruik na zijn of 
haar 20e niet meer verandert. Zou men een dergelijk 
onderzoek anno 1996 doen, dan neemt men dus aan dat 
de 20-jarigen het taalgebruik van 1996 vertegenwoordi­
gen, de 45-jarigen het taalgebruik van 1970 en de 70- 
jarigen het taalgebruik van 1946. Een verschil tussen de 
45-jarigen en de 70-jarigen wordt geïnterpreteerd als 
een taalverandering tussen 1946 en 1971, een verschil 
tussen de 20-jarigen en de 70-jarigen als een verandering 
tussen 1971 en 1996.
De schijnbare-tijdmethode heeft een aantal voordelen, 
maar ook een aantal nadelen. Een voordeel is dat alle 
groepen op dezelfde wijze geselecteerd en op dezelfde 
wijze onderzocht zijn. Dat maakt de vergelijking van de 
verschillende groepen meer verantwoord dan in het wer- 
kelijke-tijdonderzoek. Daarbij heeft men immers meestal 
te maken met data die in verschillende perioden en op 
niet steeds precies dezelfde wijze verzameld zijn. Daar­
door zijn de gegevens moeilijk vergelijkbaar.
Een ander voordeel van het schijnbare-tijdonderzoek is 
dat men altijd naar de informanten terug kan om data bij
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te verzamelen, bijvoorbeeld als men meent de oorzaken 
van een bepaalde verandering op het spoor te zijn. Bij 
het werkelijke-tijdonderzoek is dat meestal onmogelijk. 
Daar is men aangewezen op de documenten of de ge­
luidsfragmenten die overgeleverd zijn.
Een laatste voordeel is dat men taal als het ware op 
heterdaad betrapt en dat geeft zowel een dieper inzicht in 
het proces van taalverandering als in de oorzaken ervan.
Een nadeel van de schijnbare-tijdmethode is dat de perio­
de waarin men een verandering kan onderzoeken, be­
perkt is. Personen ouder dan zeventig zijn meestal niet 
meer bij het onderzoek te betrekken, omdat hun taalpro- 
duktie door ouderdom wordt aangetast. Ervan uitgaande 
dat iemands taalgebruik na het 20e levensjaar inderdaad 
niet meer verandert, kan men met de schijnbare-tijdme­
thode ten hoogste veranderingen in een tijdspanne van 
vijftig jaar onderzoeken. Veel veranderingen nemen ech­
ter veel meer tijd in beslag.
Een tweede nadeel is dat er sterke aanwijzingen zijn 
dat de veranderingen die men traceert, geen volledig 
beeld geven van de werkelijke veranderingen die plaats­
vinden. Peter Trudgill (Trudgill 1988) repliceerde in 1983 
een deel van het schijnbare-tijdonderzoek dat hij in 1968 
in Norwich deed (Trudgill, 1974, zie hfst. 5.2.2 en
6.1.1). Daarvoor nam hij op dezelfde wijze een aselecte 
steekproef uit de in Norwich geboren en getogen inwo­
ners als hij in 1968 had gedaan. De resultaten van het 
onderzoek uit 1968 en die van het onderzoek uit 1983 
vormen tezamen een onderzoek met de trendmethode in 
werkelijke tijd (15 jaar). Een behoorlijk aantal van de ver­
anderingen die hij in 1968 op basis van de leeftijdsver­
schillen in voorkomen van varianten had gesignaleerd, 
bleken inderdaad doorgezet te zijn. In deze gevallen had­
den de resultaten van het schijnbare-tijdonderzoek tot de 
juiste voorspellingen over de werkelijk aan de gang zijnde 
veranderingen geleid. Een aantal van de veranderingen
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die hij in 1968 echter op basis van de leeftijdspatronen 
had voorspeld, had zich helemaal niet voorgedaan. Ver­
der hadden er veranderingen plaatsgevonden die in 
1968 niet waren gesignaleerd. Van een deel van deze 
veranderingen was in de data van 1968 ook geen spoor 
aanwezig, maar van een deel wel. De varianten waren 
toentertijd echter als spraakstoornis opgevat. Een derde 
nadeel van de schijnbare-tijdmethode is dat nog helemaal 
niet vaststaat dat iemands taalgebruik na zijn 20e niet 
meer verandert. Sterker: er zijn aanwijzingen dat dit wél 
gebeurt. Uit onderzoeken in Engeland en Duitsland komt 
keer op keer een beeld naar voren als in grafiek 1: taal­
verandering tijdens het leven op het continuüm dia- 
lect-standaardtaal.
Grafiek 1 - Het gestileerde normale leeftijdpatroon bij dialect­
en standaard-taalvarianten
10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 
leeftijd
Deze gestileerde grafiek laat zien dat tussen het 20e en 
het 45e jaar het gebruik van dialectvarianten afneemt. 
Dit wordt aan twee factoren toegeschreven: men heeft in 
deze periode kinderen die men een goede toekomst 
wenst te geven; men beseft dat de kans daarop groter is 
als ze standaardtaal spreken. Onderzoek van Brouwer
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(1989) in Amsterdam bevestigt dat mensen met kinderen 
meer standaardtaal spreken dan mensen zonder kinde­
ren (zie hfst. 7.1.3). Een tweede factor die het gebruik 
van de standaardtaal beïnvloedt, is dat men een baan 
probeert te verwerven. Men denkt dat men die sneller 
vindt met de standaardtaal dan met het dialect.
Na het 45e levensjaar neemt het gebruik van dialectva­
rianten weer toe. Dit wordt aan drie factoren toegeschre­
ven. Ten eerste zou het komen doordat de carrière 
gemaakt is - of niet. In ieder geval zal het wel of niet 
spreken van de standaardtaal daar weinig invloed meer 
op hebben. Ten tweede zijn de kinderen het huis uit. 
Voor hen hoeft men zich dus ook niet meer ‘standaard­
taalachtiger’ voor te doen dan men is. Ten slotte nemen 
de contacten met andere mensen af. Men valt vaak weer 
terug op de familie, de mensen van vroeger met wie in 
dialect werd gesproken.
De in grafiek 1 weergegeven fluctuaties in het gebruik 
van dialect en standaardtaal worden age grading 
genoemd. Een Nederlandse term die daarvoor wordt 
gebruikt, is normaal leeftijdspatroon. Verschillen in het 
taalgebruik van verschillende leeftijdsgroepen die het 
patroon van grafiek 1 vertonen, wijzen niet op taalveran­
dering. Het heeft lang geduurd voordat taalkundigen dit 
hebben beseft. De vele klaagzangen over de teloorgang 
van de Nederlandse dialecten - ‘70-jarigen spreken veel 
meer dialect dan de 40-jarigen. Dus het dialect verdwijnt, 
we moeten er nog zoveel als mogelijk van zien op te 
tekenen’ - zijn bijvoorbeeld een gevolg van het feit dat 
men age grading als taalverandering interpreteerde. 
Deze misvatting vinden we nu nog bij vele leken.
Grafiek 2 geeft een Nederlands voorbeeld van verschillen 
in taalgebruik tussen mensen van verschillende leeftijden 
die een gevolg zijn van age grading. Het betreft hier de 
uitspraak van de Standaardnederlandse /oey/ in woor­
den als duin en buis in het zeer formele Haags (minimale
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paren) (zie hfst. 6.2.1) van mannen uit de laagste sociale 
klasse. Het gebruik van dialect en standaardtaal is hier 
met een index berekend (zie hfst. 5.2.2) Hoe lager het 
getal van de index, hoe meer de standaardtaalvariant 
loey] is gebruikt. Hoe hoger de index hoe vaker de dia­
lectvariant [oe] is gebruikt. Grafiek 2 laat duidelijk zien 
dat 55-plussers en jongeren de dialectvariant nagenoeg 
evenveel gebruiken. De Hagenaars in de leeftijdsgroep
30-45 vallen uit de toon omdat zij veel vaker de stan­
daardvariant gebruiken. Dit patroon wijst niet op veran­
dering in de richting van de standaardtaal omdat de jon­
geren het dialect even vaak gebruiken als de ouderen. 
Het is het normale leeftijdspatroon.
Grafiek 2 - Uitspraak van /oey/
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leeftijd
De uitspraak van de Standaardnederlandse /oey/ in zeer 
formele stijl (minimale paren) van mannelijke Hagenaars 
uit de laagste sociale klasse (Naar: Elias 1980)
Maakt age grading het nu helemaal onmogelijk om taalver­
andering op basis van bestudering van het taalgebruik van 
verschillende leeftijdsgroepen te onderzoeken? Neen, zeker 
niet, als men er bij de interpretatie van de gegevens maar 
rekening mee houdt. Grafiek 3 geeft bijvoorbeeld een gesti-
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G ra fie k  3 - Leeftijdspatroon wijzend op verandering naar 
dialect
dialect
leeftijd
Een gestileerd leeftijdspatroon dat w ijs t op verandering naar het dialect.
leerd voorbeeld van een leeftijdspatroon dat wijst op een 
verandering in de richting van het dialect. De jongeren 
gebruiken veel meer dialectvarianten dan de ouderen.
Grafiek 4 is een voorbeeld van het voorkomen van een 
dergelijk leeftijdspatroon in het Nederlands. Het gaat om 
het voorkomen van hun in plaats van zij als onderwerp 
van de zin (zie zin 2) in de taal van Nijmeegse mannen uit 
de laagste sociale klasse. Grafiek 4 toont heel duidelijk 
dat het gebruik van hun in plaats van zij aan het toene­
men is. De jongeren gebruiken het veel meer dan de 40- 
plussers en die gebruiken het weer veel vaker dan de 60- 
plussers. De grafiek wijst op een verandering van de 
standaardtaal af: zij wordt vervangen door hun.
Een soortgelijke verandering in het Standaardnederlands 
is weergegeven in grafiek 5. Het betreft de aanspreek­
vorm die Nederlandse mannen en vrouwen uit drie leef­
tijdsgroepen - jong, midden en oud - voor hun moeder
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Grafiek 4 - Het gebruik van hun als subject
dialect
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Het gebruik van hun als subject (onderwerp) van de zin bij Nijmeegse 
mannen (Naar: Van Hout 1989:232)
Grafiek 5 - Het aanspreken van de moeder
dialect
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Aanspreken van de moeder met ma, mam, mama, mamme, mammie
(Naar: Van den Toorn en Vermaas 1988)
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gebruiken. Daarbij zijn er twee categorieën gemaakt: vor­
men als ma, mam, mamma, mamme, mammie en vor­
men als moe, moeder, moeke en het Friese mem. 
Alleen de eerste vormen zijn in beeld gebracht. Het blijkt 
dat er een enorme toename is van de aan de Franse 
vorm mamman ontleende vormen. Moeder, moe, moe­
ke en mem worden in het Standaardnederlands verdron­
gen door de Franse vorm.
Grafiek 6 is een gestileerd voorbeeld van een grafiek die 
wijst op een verandering in de richting van de standaard­
taal. De jongeren gebruiken veel minder dialectvormen 
dan de ouderen.
Grafiek 7 is een Nederlands voorbeeld van een leeftijds- 
patroon dat wijst op een verandering in de richting van 
de standaardtaal. Het gaat hier om de uitspraak van de 
Standaardnederlandse [a.] in het dialect van mannelijke
Grafiek 6 - Leeftijdspatroon wijzend op verandering naar 
standaardtaal
dialect
leeftijd
Een gestileerd leeftijdspatroon dat w ijs t op een verandering naar de stan­
daardtaal.
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Grafiek 7 - Uitspraak van [a.]
dialect 
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De uitspraak van de Standaardnederlandse [a.] bij mannelijke Nijmege- 
naars uit de laagste sociale klasse (Naar: Van Hout 1989:207)
Nijmegenaars uit de laagste sociale klasse. De getallen 
geven de index aan (zie hfst. 5.2.2). Hoe lager de index, 
des te vaker de variant van het Standaardnederlands is 
gebruikt.
Resumerend kunnen we zeggen dat onderzoek naar leef­
tijdsverschillen in taalgebruik wel degelijk inzicht in taal­
verandering kan geven, als we maar rekening houden 
met age grading. Het schijnbare-tijdonderzoek is echter 
niet alleen van belang omdat je uit de resultaten kunt 
opmaken welke veranderingen er in een taal plaatsvin­
den, maar ook omdat je er inzicht door krijgt in het pro­
ces van taalverandering en daarmee ook in de mogelijke 
oorzaken van taalverandering. Daar gaan we in de vol­
gende paragraaf op in.
leeftijd
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8.3 De schijnbare-tijdmethode en 
taalverandering
8.3.1 Taalkundige factoren
De schijnbare-tijdmethode heeft een bijdrage geleverd 
aan theorieën van taalverandering. Ten eerste kreeg men 
door deze benadering een beter inzicht in de taalkundi­
ge inbedding van een verandering in een taal. Tabel 1 
illustreert dit. In deze tabel is weergegeven welk percen­
tage autochtone Groningers van drie leeftijdsgroepen 
nog de Groningse meervoudsvorm -s gebruiken in plaats 
van de Standaardnederlandse -en in de woorden uitke­
ring, woning en slaapmiddel.
Tabel 1 - Groningse meervouden in percentages
Leeftijd 55+ 35-50 18-30
Uitkerings 100% 95% 60%
Wonings 94% 48% 38%
Slaapmiddels 95% 67% 31%
Gemiddeld 96% 70% 43%
(Naar; Hoppenbrouwers 1990:101)
Uit tabel 1 kunnen we ten eerste aflezen dat het Groning­
se -s-meervoud aan het verdwijnen is. De tabel vertoont 
het patroon van grafiek 5. In het taalgebruik van de 55- 
plussers is het -s-meervoud nog behoorlijk produktief: de 
vorm komt in de drie woorden in meer dan 95% van de 
gevallen voor, inclusief de absoluut niet oorspronkelijke 
Groningse woorden uitkering en slaapmiddel. Bij de 
middelbare generatie komt het meervoud al veel minder 
voor: 70% gemiddeld. Bij de leeftijdsgroep 18-30 is het 
nog veel minder. Daar vinden we het -s-meervoud in nog 
maar 43 % van de gevallen.
Wat uit deze tabel ook blijkt, is dat het verdwijnen van 
het Groningse -s-meervoud niet in alle woorden tegelijk
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gebeurt, maar woordje voor woordje. Het woord uitke­
ring behoudt bij alle leeftijdsgroepen het -s-meervoud het 
langst. Er is als het ware een hiërarchie in het verlies van 
het s-meervoud. Als het bij de woorden woning of slaap­
middel nog wordt gebruikt, wordt het hoogstwaarschijn­
lijk ook nog gebruikt bij het woord uitkering, maar het 
omgekeerde is beslist niet het geval. Hoe weinig gege­
vens ook in tabel 1 zijn verwerkt, er blijkt al duidelijk uit 
dat taalverandering niet abrupt gaat, maar geleidelijk. 
Tabel 1 toont een klein stukje van dit proces van geleide­
lijkheid. Nu we weten dat het -s-meervoud eerder in de 
woorden slaapmiddel en woning verdwijnt dan in het 
woord uitkering, kunnen we - in theorie althans - ook 
meer zicht krijgen op de factoren die een rol spelen bij de 
verdwijning van het Groningse -s-meervoud. Welke 
eigenschap heeft het woord uitkering dat de woorden 
woning en slaapmiddel niet bezitten? In de publikatie 
over dit onderzoek (Hoppenbrouwers 1990) heeft men 
daar geen antwoord op kunnen vinden. Aan de -ing-uit- 
gang kan het niet liggen omdat dan te verwachten valt 
dat woning even behoudend ten aanzien van het -s- 
meervoud is als uitkering. Aan de frequentie van het 
woord kan het evenmin liggen. Niet als je ervan uitgaat 
dat frequente woorden het langst de oude uitgangen 
bewaren en ook niet als je ervan uitgaat dat dat juist in 
infrequente woorden zou gebeuren. Woning is namelijk 
het frequentste woord en slaapmiddel het infrequentste. 
Dat er voor de lexicale hiërarchie in de aanpassing aan 
het Standaardnederlands van de meervoudsvorming 
vooralsnog geen verklaring is, is natuurlijk jammer. Dat 
neemt niet weg dat dit onderzoek naar de verdwijning 
van het Groningse -s-meervoud op basis van de schijnba- 
re-tijdmethode ons inzicht in het proces van taalverande­
ring heeft verdiept. Wie weet komt er te zijner tijd een 
verklaring voor de hiërarchie. Dat brengt ons dan weer 
een stap verder naar de verklaring van de verandering.
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Uit tal van soortgelijke onderzoeken is gebleken dat taal­
verandering vaak woordje voor woordje gebeurt: de nieu­
we vorm ‘verovert’ zo een taal. Men noemt dit lexicale 
diffusie. Het ‘lexicaal diffuus verlopen’ van verandering 
vindt men op verschillende taalniveaus. Op fonologisch 
niveau vind je bijvoorbeeld dat de oude [u] (spreek uit met 
de oe van ‘boek’) eerder in het woord huis tot [y] (spreek 
uit met de uu van ‘fuut’) werd dan in het woord muis (zie 
ook hfst. 3.2.2). Op syntactisch niveau zie je dat de Fran­
se dubbele ontkenning ne...pas bij sommige werkwoor­
den eerder vervangen wordt door pas-alleen dan bij 
andere. Een taalverandering die lexicaal diffuus verloopt, 
verloopt meestal volgens het patroon van grafiek 7. Eerst 
vindt de verandering maar langzaam plaats - woord voor 
woord, dan, wanneer er een zekere drempel overschre­
den is, gaat de verandering pijlsnel. Aan het einde blijven 
er nog maar een paar woorden over die níet worden ver­
overd. In de vakliteratuur wordt dit lexicale-diffusie- 
patroon wel vergeleken met de foxtrot: slow-quick-quick- 
slow. Kennis van de precieze taalkundige inbedding van 
een verandering kan het inzicht in de taalkundige oorza-
Grafiek 8 - Een (gestileerd) patroon van lexicale difusie
Percentage woorden in het lexicon dat de verandering heeft ondergaan
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ken van taalverandering bevorderen. Het onderzoek tot 
nu toe heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat factoren als fre­
quentie van een woord, fonologische context, accent een 
belangrijke rol in taalverandering spelen. Binnen het 
bestek van dit boek voert het echter te ver om daarop in 
te gaan.
8.3.2 Sociale factoren
Het onderzoek naar taalverandering volgens de schijnba- 
re-tijd-methode heeft vooral in samenhang met het 
onderzoek naar taalverschillen tussen sociale klassen en 
stilistische differentiatie inzicht gegeven in de sociale 
inbedding van taalverandering en de mogelijke sociale 
motoren achter taalverandering.
We zullen hier twee voorbeelden behandelen. Een 
voorbeeld van een taalverandering vanuit de hogere so­
ciale klasse (1) en een vanuit een lagere sociale klasse (2). 
Omdat er van de hier geschetste veranderingen geen dui­
delijke Nederlandse voorbeelden voorhanden zijn, moe­
ten we onze toevlucht nemen tot de Verenigde Staten.
Voorbeeld 1 - Een bewuste taalverandering geleid 
door jongeren uit de hoogste sociale klasse
In New York laat men in woorden als car, hard, very heel 
duidelijk een r horen. Deze r-uitspraak wijkt af van het 
Standaardengels waarin die r juist helemaal niet wordt 
uitgesproken. Vóór de Tweede Wereldoorlog werd de r 
in New York evenmin uitgesproken. Hoog, laag, man, 
vrouw, oud of jong, iedereen gebruikte de r-loze uit­
spraak. Dit kan worden afgeleid uit oude Newyorkse 
dialectgegevens en uit het taalgebruik van films die er in 
de jaren dertig zijn opgenomen. In een inmiddels klas­
siek geworden onderzoek uit de jaren zestig heeft 
Labov (1966, 1972) laten zien hoe het wél uitspreken 
van de r zich in de Newyorkse taalgemeenschap heeft 
verbreid.
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In hfst. 5.1.5 en 6.1.1 hebben we al het beroemde 
warenhuizenonderzoek van Labov behandeld (de uit­
spraak van de fourth floor bij verkopers). Hij kwam 
erachter dat het wél uitspreken van de r voornamelijk 
door twee factoren werd geconditioneerd: de sociale sta­
tus van het warenhuis (dus van de spreker) en de leeftijd 
van de spreker. Hoe deftiger het warenhuis was en hoe 
jonger de spreker, des te meer de r werd uitgesproken. 
Dit bracht hem ertoe een gefundeerder sociolinguïstisch 
onderzoek naar het uitspreken van de r in New York City 
op te zetten. Daartoe werd het taalgebruik van mensen 
uit verschillende sociale klassen en van verschillende leef­
tijdsgroepen in vijf stijlen bestudeerd. Hier behandelen 
we maar drie van de bestudeerde sociale klassen. Grafiek 
9 geeft de resultaten weer van het onderzoek naar het 
uitspreken van de r in vijf verschillende stijlen door drie 
verschillende sociale klassen (zie ook hfst. 6).
spontane formele verhaal woorden- minimale
taal taal lezen lijst paren
N.B. Het percentage geeft het wél uitspreken van de r weer
(Naar: Labov 1972)
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We zien in de minder formele stijlen de normale sociale 
klassedifferentiatie. De hoge middenklasse gebruikt het 
meest de nieuwe vorm, daarna de lage middenklasse en 
daarna de arbeidersklasse. In de nog formelere stijlen 
(woordenlijst en minimale paren) zien we de normale 
sociale klassedifferentiatie echter niet: de sociale klasse 
die lager is dan de hoge middenklasse, de lage midden­
klasse, gebruikt het meest de nieuwe vorm. Labov is van 
mening dat dit wijst op verandering onder invloed van de 
hoogste sociale klasse. De hoogste sociale klasse spreekt 
de r uit. Deze klasse heeft veel prestige en de sociale klas­
se die iets lager is, wil graag net zo spreken als de hoog­
ste sociale klasse. Als er niet zoveel aandacht voor het 
eigen taalgebruik is, lukt dat niet (het linkerdeel van gra­
fiek 9), maar als er veel aandacht voor het eigen taalge­
bruik is, lukt ze dat zeer goed (het rechterdeel van grafiek 
9). Zo goed zelfs, dat ze de r nog vaker uitspreken dan de 
hoogste sociale klasse. Men noemt dat hypercorrect 
taalgedrag van de lage middenklasse. Dit hypercorrecte 
taalgedrag moet niet worden verward met hypercorrec­
tie. Uit angst een dialectvorm te gebruiken transformeert 
men ten onrechte vermeende dialectklanken in klanken 
van de standaardtaal: bijvoorbeeld bioschoop in gebie­
den waar de Standaardnederlandse cluster [sx] als [sk] 
wordt uitgesproken en zijkenhuis, bijfstuk, cijperse 
poes in gebieden waar de de Standaardnederlandse [ei] 
als [i] wordt uitgesproken, flop je in gebieden waar het 
suffix -je ie is. Uit grafiek 9 kunnen we opmaken dat de 
hoogste sociale klasse de motor achter de verandering is. 
Indien we nu naar de verschillen tussen de leeftijdsgroe­
pen in uitspraak van de r kijken, krijgen we nog meer 
inzicht in de sociale inbedding van de verandering van 
het niet-uitspreken van de r naar wel-uitspreken in New 
York. Grafiek 10 geldt voor dezelfde klassen als grafiek 
9, maar nu alleen voor spontaan taalgebruik en uitge­
splitst naar leeftijd.
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Grafiek 10-De uitspraak van de r in spontaan taalgebruik
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leeftijd 40+ leeftijd 18-39
Het betrof drie verschillende sociale klassen en twee leeftijdgroepen in 
New York (Naar: Van Bree 1990: 262)
Uit grafiek 10 kunnen we afleiden dat de nieuwe vorm 
vooral voorkomt bij de 18- tot 39-jarigen uit de hoge mid­
denklasse. De mensen uit dezelfde leeftijdsgroep van de 
andere sociale klassen - de arbeidersklasse en de lage 
middenklasse - hebben het wél uitspreken van de r echter 
niet overgenomen van de 18-39-jarige hoge middenklas­
sers. De 40-plussers van de arbeidersklasse en de lage 
middenklasse hebben dat echter wel gedaan: zij spreken 
de r even vaak uit als de 40-jarige hoge middenklassers. 
Uit grafieken 9 en 10 kunnen we afleiden dat de verande­
ring van níet naar wél uitspreken van de r in New York in­
geleid wordt door 18-39-jarigen van de hoge middenklas­
se en dat het verschijnsel zich via 40-plussers van de ar­
beidersklasse en lage middenklasse verder verbreidt in de 
taalgemeenschap. Bovendien weten we dat men zich van 
de verandering bewust is omdat de op één na hoogste 
klasse de prestigevorm, wél uitspreken van de r, in de 
meest formele stijl meer gebruikt dan de sociale klasse die 
de motor achter deze verandering is - de hoge midden­
klasse.
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De laatste vraag die rest is: waar haalden de leden van 
de hoge middenklasse het uitspreken van de r vandaan? 
Helaas kan op deze vraag geen sluitend antwoord wor­
den gegeven. Gezien de datering van de opkomst van de 
r (na de Tweede Wereldoorlog) zou het volgens Labov 
een gevolg kunnen zijn van het feit dat Newyorkers tij­
dens de oorlog in het leger in contact zijn gekomen met 
sprekers van Amerikaanse dialecten waarin de r wél 
werd uitgesproken en dat ze de r-uitspraak van hen heb­
ben overgenomen. Een mogelijke factor die dit proces 
versterkt zou kunnen hebben, is dat de Amerikanen na 
de oorlog zelfbewuster werden door de belangrijke rol die 
zij in die oorlog hadden gespeeld en zich daarom bewust 
wilden distantiëren van de Engels uitspraak, met name 
door de Brits-Engelse r-loze uitspraak te vervangen door 
een waarin de r wél te horen is.
Uit het bovenstaande blijkt duidelijk dat een onderzoek 
op basis van schijnbare tijd zeker het inzicht in de mecha­
nismen van taalverandering verdiept, maar lang niet altijd 
het definitieve antwoord kan geven op de vraag waarom 
een verandering plaatsvindt.
Voorbeeld 2 - Een onbewuste taalverandering geleid 
door oude vissers (Martlna’s Vineyard)
Het ligt voor de hand te veronderstellen dat alle talen ver­
anderen in de richting van de standaardtaal. Hoewel 
standaardtalen natuurlijk een enorme invloed hebben op 
dialecten, zijn er toch ook tal van veranderingen die juist 
van de standaardtaal afwijken (zie ook grafiek 4). Een 
beroemd voorbeeld van zo’n verandering is de verande­
ring in de uitspraak van diftongen (tweeklanken) op Mar- 
tha’s Vineyard, een eilandje voor de oostkust van Ameri­
ka. Over dit onderzoek hebben we het al kort gehad in 
hoofdstuk 1 en 3, omdat het door velen wordt be­
schouwd als het begin van de sociolinguïstiek. Hier zullen 
we er wat dieper op ingaan. Dit onderzoek wordt, net als
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het vorige, tot de ‘meesterwerken’ van Labov gerekend.
Figuur 1 is een kaart van Martha’s Vineyard. Op het 
eiland wonen ongeveer 6000 mensen, maar in de zomer 
voegen zich daar 40.000 vakantievierende Amerikanen 
bij. (Het is later ook bekend geworden doordat het de 
locatie van de film Jaws is.) Op het oostelijke gedeelte 
van het eiland woont het merendeel van de autochtone 
bewoners en in dit gebied komen ook de toeristen. Het 
westelijke gedeelte van het eiland is maar dun bevolkt. 
De mensen die er wonen, leven van de zee: vissen, zout­
winning enz.
Figuur 1 - Martha’s Vineyard
(Naar: Aitchinson 1991:55)
Op basis van vergelijking van dialectopnamen van het 
Martha’s Vineyards uit de jaren dertig en het taalgebruik 
van de eilandbewoners in de jaren zestig ontdekte Labov 
dat de tweeklanken in woorden als out, house een 
gecentraliseerder uitspraak hadden gekregen: ze waren 
veranderd van [au] naar [5a]. Voor de tweeklank in woor­
den als time, like gold dat in iets mindere mate, maar 
ook daar ontwaarde hij een meer gecentraliseerde uit­
spraak: een verandering van [ai] naar [9a]. De twee twee-
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klanken [au] en [ai] leken op Martha’s Vineyard dus te 
veranderen van het Standaardamerikaans af. Om dit 
nader te onderzoeken zette hij een sociolinguïstisch 
onderzoek op onder de autochtone bevolking van het 
eiland. Hij onderzocht de leeftijd en de sociale, regionale 
en stilistische verschillen in de uitspraak van de beide 
tweeklanken.
Een belangrijk eerste resultaat van zijn onderzoek was 
dat er geen enkel stijlverschil in de uitspraak van de twee­
klanken was te bespeuren. De mate van aandacht voor 
het eigen taalgebruik had bij niemand invloed op het al 
dan niet gecentraliseerd uitspreken van de tweeklanken.
Leeftijd had echter wél veel invloed op het gecentrali­
seerd uitspreken van de tweeklanken. De 75-plussers 
centraliseerden de tweeklanken het minst en de 31- tot 
45-jarigen deden het het meeste. De twintigers centrali­
seerden wel, maar deden het veel minder dan de 31- tot 
45-jarigen.
De plaats waar men op het eiland woonde, was een 
derde factor die een belangrijke invloed had op het 
gecentraliseerd uitspreken van de tweeklanken. In het 
westen van het eiland, het gebied waar de autochtone 
bevolking woonde die van de zee leefde, gebeurde het 
het meest, vooral rondom het vissersplaatsje Chilmark.
Een vierde factor die samenhing met het gecentrali­
seerd uitspreken van de diftongen, was het beroep dat de 
spreker uitoefende. De centralisatie kwam vooral voor bij 
de vissers.
Op basis van deze gegevens concludeerde hij dat de
31- tot 45-jarige vissers de motor waren achter het meer 
gecentraliseerd uitspreken van de tweeklanken.
De vragen die nu natuurlijk rijzen, zijn: waar haalden 
de vissers die gecentraliseerde diftongen vandaan en 
waarom ging een substantieel deel van de bevolking ze 
tussen 1930 en 1960 gebruiken?
Labovs antwoord op de eerste vraag is dat de vissers 
de gecentraliseerde diftongen niet uit het niets te voor-
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schijn hadden getoverd, maar dat er altijd al een paar 
gecentraliseerde diftongen waren geweest. Het gecentra­
liseerd uitspreken van de diftongen was een kenmerk van 
de 18e- en 19e-eeuwse dialecten van het Amerikaanse 
vasteland. De vissers waren eenvoudigweg een kenmerk 
gaan cultiveren dat reeds aanwezig was in de taal. Maar 
waarom waren ze dat gaan doen? Uit oude dialectgege­
vens blijkt nu dat de bewoners van Martha’s Vineyard in 
het begin van de 20e eeuw net het gecentraliseerd uit­
spreken van de diftongen hadden verruild voor de Stan- 
daardamerikaanse uitspraak. Wat bezielde nu die 30- tot 
45-jarigen om de oude, bijna teloorgegane uitspraak van 
de diftongen weer te gaan gebruiken? Labov schrijft dit 
toe aan de vakantievierders van het Amerikaanse vaste­
land. Hoewel de autochtone bevolking daar goed aan 
verdiende, hechtten ze toch sterk aan de oude normen 
en waarden van het eiland. Die waren het sterkst verte­
genwoordigd bij de vissers van Chilmark. Zij beoefenden 
het beroep dat lange tijd alle bewoners van het eiland 
hadden uitgeoefend. De Chilmarkse vissers waren 
bovendien onafhankelijk. Ze konden leven van de inkom­
sten van de visserij en hadden de toeristen niet nodig. De 
bewondering voor de vissers zou ertoe geleid hebben dat 
de bewoners van het eiland onbewust de gecentraliseer­
de uitspraak van hen hadden overgenomen. Dit gegeven 
wordt ondersteund door het feit dat Labov een verband 
vond tussen het gecentraliseerd uitspreken van de difton­
gen en de wens op het eiland te blijven wonen. De 
gecentraliseerde uitspraak was het sterkst aanwezig bij de 
bevolkingsgroep die zei altijd op het eiland te willen blij­
ven wonen, maar veel minder bij personen die zich daar­
over geen vastomlijnd idee hadden gevormd.
Het bovenstaande illustreert hoe een onderzoek op 
basis van de schijnbare-tijdmethode ons inzicht in het 
proces van taalverandering en de oorzaken ervan ver­
diept.
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8.3.3 Het heden als toetssteen voor het verleden
De resultaten van het schijnbare-tijdonderzoek zijn niet 
alleen nuttig om inzicht in taalverandering in het heden 
te krijgen. De resultaten kunnen ook worden gebruikt om 
taalverandering in het verleden beter te begrijpen. Men 
kan er immers van uitgaan dat de sociale en taalkundige 
factoren die een rol spelen bij taalverandering, altijd en 
overal werken en gewerkt hebben. Dit impliceert dat je 
een verandering in het verleden niet aan bepaalde facto­
ren kunt toeschrijven als je niet kunt aantonen dat in het 
heden ook een verandering onder invloed van die facto­
ren heeft plaatsgevonden. Deze stelling is door Labov 
(1972:274) geformuleerd in het Uniformitarian Prin- 
cip/e (eenvormigheidsbeginsel): we nemen aan dat de 
krachten die taalveranderingen van nu bewerkstelligen 
van dezelfde soort en grootte zijn als de krachten die de 
afgelopen vijfduizend jaar werkzaam waren. (Een derge- 
lijk principe was overigens al lang vóór Labov gelanceerd 
door de Nederlandse taalkundige Kloeke (1927), maar 
toentertijd had het weinig effect op de internationale his­
torische taalkunde, omdat hij in het Nederlands schreef).
Het Uniformitarian Principle vormt het fundament 
van de Algemene Theorie van Taalverandering omdat 
men bij de evaluatie van veranderingen en de verklaring , 
ervoor aanneemt dat dit principe altijd werkt. Een voor­
beeld van een evaluatie van een verklaring voor een ver­
andering met behulp van het Uniformitarian Principle 
is het volgende. Er is gesteld dat de verandering in de 
woordvolgorde van de Nederlandse en Duitse bijzin (van 
subject-verbum-object naar subject-object-verbum) 
onder invloed van het Latijn tot stand is gekomen. Met 
het eenvormigheidsbeginsel in de hand kunnen we deze 
verklaring echter verwerpen, want er is nog nooit aange­
toond dat een dode taal zo’n sterke invloed op een leven­
de taal uitoefende, dat haar syntaxis zich wijzigde.
Hoewel de lancering van het Uniformitarian Prin­
cipiële een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de
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Algemene Theorie van Taalverandering, zijn er de laatste 
jaren toch bezwaren tegen geopperd. Deze concentreren 
zich op de extrapolatie van sociale factoren van taalver­
andering. Omdat de sociale structuur van de verschillen­
de hedendaagse taalgemeenschappen en die in het verle­
den nogal uiteenlopen, vindt men het ongeoorloofd te 
veronderstellen dat er overal en altijd dezelfde sociale fac­
toren van taalverandering werkzaam zijn geweest. Als in 
het heden het dialect van een dorpje onder de rook van 
Amsterdam sterk door het Amsterdams wordt beïnvloed, 
behoeft dat nog niet te betekenen dat dit driehonderd 
jaar geleden ook zo was. Nu rijden er vier bussen per uur 
in 20 minuten naar toe, drie eeuwen geleden kon je er 
alleen te paard of te voet komen. Als je dan ook naar 
zo’n dorp ging, bleef je er vaak een tijdje, terwijl je nu 
meestal nog met de laatste bus weer teruggaat. Het con­
tact tussen de mensen van de verschillende plaatsen - 
een eerste voorwaarde voor beïnvloeding - kwam vroe­
ger enerzijds moeilijker tot stand, anderzijds was het - 
wanneer het er eenmaal was - wat intensiever. Met der­
gelijke verschillen moet bij de extrapolatie van sociale 
factoren van taalverandering terdege rekening worden 
gehouden. Dit kan bijvoorbeeld door ze niet te formule­
ren in vage termen als ‘veraf’, ‘dichtbij’ enz., maar in ter­
men van ‘mate van contact’ tussen sprekers van verschil­
lende dialecten. Daartoe worden modellen uit de sociale 
geografie, die zijn ontworpen om de diffusie van nieuws, 
nieuwe gebruiksvoorwerpen en dergelijke door een 
gemeenschap heen te beschrijven en te voorspellen, toe­
gepast in de sociolinguïstiek (Gerritsen 1988, Trudgill 
1974, Chambers en Trudgill 1980:182-204).
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8.4 Taalverandering, geen 
taalverloedering
Voor veel mensen is taalverandering synoniem met taal­
verloedering. Van elke wijziging zou een taal slechter 
worden. De 18e-eeuwse taalkundige Balthasar Huydeco- 
per (1695-1778) verwoordt deze opinie heel mooi: ‘De 
Ouden, ja de Ouden alleen, zijn ’t die ons konnen leeren 
wat Duitsch [TB/MG: hiermee bedoelt hij Nederlands] zij 
en hoe wij behooren te spreeken en te schrijven.’ In deze 
laatste paragraaf over verschillen in taalgebruik tussen 
mensen van verschillende leeftijden en taalverandering 
laten we kort ons licht schijnen over dit hete hangijzer. 
Daarbij moeten we een onderscheid maken tussen veran­
deringen op lexicaal, morfologisch en syntactisch niveau 
enerzijds (par. 4.1) en veranderingen in de spelling 
anderzijds (par. 4.2), omdat die in het taalveranderings/ 
taalverloederingsperspectief niet over één kam gescho­
ren kunnen worden.
8.4.1 Woorden, vormen en constructies
De klaagzangen over de teloorgang van de goede taal 
van vroeger zijn even oud als observaties over taalveran­
dering. We vinden ze voor het Nederlands, maar even­
eens voor andere Westeuropese talen, al vanaf het einde 
van de 16e eeuw. De taalgeleerden van toen gingen 
ervan uit dat het Nederlands van vroeger beter en mooier 
was dan op dat moment en trachtten het weer in de oude 
glorie te herstellen. Dat deed men onder andere door de 
al bijna verdwenen naamvallen te herintroduceren, in de 
hoop dat het Nederlands op het ideaal van de Renaissan­
ce zou gaan lijken: het Latijn. Zelfs introduceerde men in 
het Nederlands naamvalsonderscheidingen die er nooit 
waren geweest. Christiaen van Heule probeerde bijvoor­
beeld in zijn Nederduytsche Grammatica ofte Spraec- 
konst van 1625 een onderscheid in te voeren tussen hen 
en hun (hen voor de 4e naamval en hun voor de 3e).
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Omdat deze regel nooit in het Nederlands had bestaan - 
men gebruikte de twee vormen door elkaar - is het niet 
verwonderlijk dat alle Nederlanders er heel veel moeite 
mee hebben om hem goed toe te passen: altijd hen, 
maar als het een indirect object zonder voorzetsel is: 
hun.
Veel van de taalaspecten waarvan men denkt dat ze 
ten kwade aan het veranderen zijn, blijken op de keper 
beschouwd vaak helemaal niet te veranderen of veran­
derd te zijn. Mensen denken gewoonweg dat alles vroe­
ger beter was dan nu: de zomers, de studenten en ook de 
taal. Als je echt objectief gaat kijken, blijkt dat een aantal 
van de taalaspecten waarover men klaagt, ook in het ver­
leden al voorkwam. Dit wordt onder andere geïllustreerd 
door het feit dat veel van de klachten over taalverloede­
ring over aspecten gaan waarover al eeuwen lang wordt 
geklaagd: discongruentie tussen onderwerp en persoons­
vorm, verkeerd gebruik van hen en hun, groter als/dan, 
verkeerd gebruik van naamvallen.
Een klacht over taalverloedering die ook in dit perspec­
tief moet worden gezien, is die over de verengelsing van 
het Nederlands. Het is ontegenzeglijk waar dat er tegen­
woordig veel Engelse woorden in het Nederlands worden 
geïntroduceerd. Nieuwe voorwerpen of dingen die je met 
nieuwe voorwerpen kunt doen, worden met Engelse ter­
men aangeduid: computer, saven, deleten. Dat is echter 
een vrij natuurlijke zaak en de Nederlandse woorden­
schat is er al eeuwenlang door verrijkt. Woorden die 
dagelijks in het Nederlands worden gebruikt als zolder, 
kelder, kaas, vrucht, peper, wijn, pan, ketel, schotel, 
fles, beker, spiegel, keuken, straat, muur, tegel zijn 
lang geleden ook uit andere talen overgenomen: het 
Frans en het Latijn. Nu weet niemand meer dat het 
woorden zijn die niet oorspronkelijk Nederlands zijn. Dit 
ontleningsmechanisme is eigen aan elke levende taal. 
Het is ook een voorwaarde om haar tot een instrument 
te maken waarmee je gemakkelijk kunt communiceren.
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Denk je eens in dat je elke keer zou moeten omschrijven 
wat een computer is! Uiteraard is het mogelijk om voor 
nieuwe begrippen inheemse woorden te verzinnen. 
Vooral de Vlamingen zijn daar sterk in en wel om taalpo­
litieke redenen. De strijd om het Nederlands in België als 
officiële taal erkend te krijgen, heeft tot eliminatie van 
veel Franse woorden geleid en tot de bloei van purismen 
als pennenzak (etui), duimspijker (punaise) en zetel (fau­
teuil). In Nederland is men daartoe minder gemotiveerd. 
Het lijkt bijvoorbeeld niet te lukken om airbag te vervan­
gen door een Nederlandse term. Begin 1994 schreef het 
Genootschap Onze Taal een prijsvraag uit voor de beste 
vertaling van dit woord in het Nederlands (zie Onze Taal 
1994, 9). Het is echter de vraag of het winnende bots- 
ballon werkelijk in het Standaardnederlands zal worden 
opgenomen. Overigens is het opmerkelijk dat niet alle 
buitenlandse woorden blijverdjes zijn. Zo werd tot in de 
jaren dertig een grote vergadering een meeting 
genoemd en een voetbalwedstrijd een match. Toen de 
begrippen eenmaal waren ingeburgerd (maar de woor­
den nog duidelijk als buitenlands ervaren werden), werd 
een Nederlands woord gebruikt. Hetzelfde is onlangs 
gebeurd met het Franse TGV (train a grande vitesse). 
Aanvankelijk gebruikte men niet de Nederlandse alterna­
tieven flitstrein en HST (hoge-snelheidstrein). Toen de 
TGV binnen Nederland echter een veel besproken object 
werd, werd TGV alsnog vervangen door HST.
Talen veranderen. Dat is een natuurlijke zaak die uit een 
conglomeraat van taalkundige en sociale factoren kan 
worden verklaard. De ene taalvorm is echter niet beter 
dan de andere en daarom is het ene taalstadium ook niet 
beter dan het andere. Taalkundig gezien zijn alle taalva­
riëteiten gelijk. Taalverloedering bestaat daarom eenvou­
digweg niet.
Mocht je taalverandering wel als verloedering zien, dan 
nog is er geen middel om het proces te stoppen. Taal laat
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zich niet dwingen. Als Nederlanders massaal hun heb­
ben of het huis wat gaan zeggen, is er weinig dat zo’n 
verandering kan tegenhouden. In het begin zal een aantal 
mensen er zeker tegen ageren, maar op den duur zal 
men het wel moeten accepteren. Dat begint vaak met 
een aanduiding ‘spreektalig’ in de grammatica’s en/of 
woordenboeken. In latere drukken verdwijnt die aandui­
ding meestal. Nog niet zo lang geleden is een constructie 
als hun hebben bijvoorbeeld officieel in het Zweeds 
goedgekeurd. We zijn benieuwd wanneer dat met het 
Nederlandse equivalent zal gebeuren.
Hoe begrijpelijk het ook is dat taal verandert en hoe to­
lerant we er als wetenschapper ook tegenover moeten 
staan, in het dagelijkse leven moet men zich wel confor­
meren aan de regels. Voor de overheid is dat zelfs in de 
wet vastgelegd, het bedrijfsleven heeft veelal een eigen 
huisstijl waarin men zich echter volledig aan de norm con­
formeert. Mocht je je echter tegen de heersende norm 
willen af zetten, dan kun je dat heel goed tot uitdrukking 
brengen door je juist níet aan de regels te conformeren. 
Zo heb je Nederlanders die voor elk buitenlands woord 
een Nederlands equivalent hebben gevonden en Belgen 
die wél Franse en Engelse woorden gebruiken.
8.4.2 Spelling
De meeste moderne spellingsystemen zijn gebaseerd op 
het principe dat er een één-op-één-relatie is tussen klank 
en teken. Elke klank zou in principe door één teken moe­
ten worden uitgedrukt. Omdat ons alfabet maar 26 
tekens kent en de meeste talen tussen de 30 en 40 ver­
schillende klanken met foneemwaarde hebben, dat wil 
zeggen dat ze betekenisonderscheidend zijn, is die één- 
op-één-relatie er nooit. Daarom gebruikt men diacriti- 
sche tekens - bijvoorbeeld accenten (é), puntjes op klan­
ken (ö, a) - twee tekens die één foneem uitdrukken (bijv. 
eu in het Nederlands) en één teken voor verschillende 
klanken, bijv. de e in het Nederlands (de, pet). Maar
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omdat de klanken van talen ook voortdurend verande­
ren, verdwijnen er één-op-één-relaties die er vroeger 
waren. Vroeger werd de ij bijvoorbeeld anders uitgespro­
ken dan de ei, de eerste als [i], de tweede als [öl]. Dat 
maakt de spelling nog ingewikkelder en leidt tot voorstel­
len om de spelling te herzien, om de systematiek van de 
één-op-één-relatie tussen klank en foneem te herstellen.
In het Nederlands zijn er verschillende officiële spel- 
lingsherzieningen geweest, maar er zijn er nog veel meer 
voorgesteld. De laatste keer gebeurde dat in januari 
1994 door een commissie van de Nederlandse Taalunie. 
Deze commissie heeft voorgesteld om bastaardwoorden 
(dat zijn woorden die aan een vreemde taal zijn ontleend, 
maar al behoorlijk in het Nederlands zijn ingeburgerd 
omdat ze op zijn Nederlands verbogen of vervoegd wor­
den) als charmant en gynaecoloog te spellen op de 
manier waarop ze in het Nederlands worden uitgespro­
ken: sjarmant, ginekoloog. Hoe systematisch dit ook is, 
dit deel van het voorstel voor een officiële nieuwe spel­
ling is door de toenmalige minister d’Ancona meteen van 
tafel geveegd onder het mom dat dit te ver ging - een te 
grote verloedering van de Nederlandse taal zou beteke­
nen. Deze woorden schijnen nog niet zo goed ingebur­
gerd te zijn dat ze op zijn Nederlands gespeld kunnen 
worden. Het is begrijpelijk uit het oogpunt van de conti­
nuïteit: aan de genoemde nieuwe vormen moet je wen­
nen en een nieuwe spelling kan het moeilijker maken om 
teksten in de ‘oude’ spelling te lezen. Bovendien is een 
nieuwe spelling commercieel gezien een ramp, omdat 
bijvoorbeeld alle boeken voor het onderwijs in de nieuwe 
spelling moeten verschijnen. Bij de laatste grote spelling­
hervorming (in de jaren dertig) kostte dat de uitgeverijen 
van schoolboeken bijna de kop.
Of spellingverandering nu verloedering is of niet, is 
moeilijk uit te maken. De één vindt een totaal gewijzigd 
woordbeeld verschrikkelijk, een ander duidt ermee aan 
dat hij of zij een mens van deze tijd is. Zo is het aanneme-
op acht zondag­middagen wordthet concertgébouworisest konsertgébouwoikest
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De C-serie van het Concertgebouworkest. Een progressieve noot op 
de zondagmiddag.·
Aan vang van de concerten: 
om kwart over twee 
op de volgende zondagen: 
24 oktober. 28 november. 
12 december. 9 januari.
:l() januari. 20 februari.
Voor informatie kunt u 
bellen met Cees Waage. 
020-792211.
Kaartverkoop aan de 
kassa van het
Concertgebouw op werk­
dagen van 10-15 uur.
(Uit: G.E. Booij, C. Hamans, G. Verhoeven e.a. (1979:99))
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ïpeCidaas of spefadaas? Wy maken 'm nog met een C.
(Uit: Taalschrift 5, maart ’94)
lijk dat een gynaecoloog van tegen de zestig gruwelt van 
de spelling ginekoloog. Wellicht denkt hij of zij zich zo te 
profileren als een lichtzinnige nieuwlichter met weinig 
ervaring. Een dertig jaar jongere collega ziet zijn of haar 
naambordje misschien graag gesierd met de beroepsaan­
duiding in de nieuwe spelling, omdat hij of zij zich zo 
denkt te profileren als een gynaecoloog met moderne 
opvattingen en een opleiding die up to date is. Misschien 
moeten we variatie in de spelling gewoonweg tolereren 
omdat ook de wijze waarop je spelt een middel is om een 
boodschap over te dragen en bijvoorbeeld aan te geven 
tot welke groep je gerekend wil worden. Bij sommige 
woorden zal uiteraard vaker van die variatiemogelijkheid 
gebruik worden gemaakt dan bij andere. Gezien de con­
notatie die bijvoorbeeld sjampanje opwekt, zal het nog 
wel lang duren voordat champagne zo gespeld wordt.
9. Taalattitudes
Toen dorsten we niet verder en liepen maar weer naar 
Amsterdam terug en liepen achter elkaar langs de Naarder 
trekvaart en zongen, en een boerenmeid zei tegen een boe­
renjongen: ‘D ’r het niks van in de krant ’estaan jong, hoe 
vin je dat nou? wist jai d ’r van?’
Uit: Nescio, De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel.
Den Haag: Nijgh & Van Ditmar. blz. 52.
9.0 Inleiding: attitudes en taalvariatie
Aan het begin van de jaren negentig was er op de Neder­
landse TV een reclamecampagne met de populaire 
acteur Rijk de Gooijer in de hoofdrol. De Gooijer speelt 
een man die probeert een verzekeringsmaatschappij op 
te lichten (‘Ken ik effe vange?’). Dat mislukt, bijvoorbeeld 
doordat de zogenaamd gestolen koekoeksklok duidelijk 
hoorbaar twaalf uur slaat (‘Foutje, bedaank!’). In reclame­
spots moeten personen en situaties in een minimum van 
tijd in geur en kleur worden neergezet. Herkenbare attri­
buten en typeringen zijn van het grootste belang. In deze 
campagne zijn dat: het trainingspak (de ‘pitbullsmoking’), 
het kapsel en het onmiskenbare Utrechtse accent van de 
falende, maar immer opgewekte oplichter.
In het citaat van Nescio aan het begin van het hoofd­
stuk zien we een ander voorbeeld van het gebruik van 
een dialect of een accent om een beeld op te roepen. 
Een groep mannen uit de stad loopt langs de Naarder
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trekvaart en zingt. In de ogen van de boerenmeid slaan 
ze een vreemd figuur. Haar nuchtere commentaar drukt 
een typische houding uit: ‘Doe maar gewoon, dan doe je 
al gek genoeg’. Die mentaliteit roept Nescio eenvoudig 
op door de boerenmeid een soort van dialect te laten 
spreken.
In ons leven van alledag kunnen we zelf gemakkelijk 
meer voorbeelden vinden van de beelden die sociale of 
regionale taalvariëteiten bij ons oproepen. Elke sociale of 
regionale taalvariëteit bevat informatie over de herkomst 
en de culturele achtergrond van de spreker en diens 
plaats in de samenlevinq. Stel dat we in een trein zitten. 
Op de bank achter ons praat iemand, luid genoeg om te 
worden verstaan. We horen of er een man aan het woord 
is of een vrouw, een kind of volwassene; de stem van de 
spreker en de taalvariëteit roepen bepaalde indrukken op 
(sociale stereotypering, zie hfst. 1.1.3). We stellen ons 
een'aangenaam persoon voor of juist onaangenaam. We 
nemen die taalvariëteiten meestal waar in evaluatieve ter­
men zoals scherp, zangerig, plat. Ze roepen ook een 
beeld op van de spreker. Die is gezellig, vriendelijk, dom, 
ordinair enz. Deze^  op taalgebruik gebaseerde indrukken 
noemen we in de sociolinguïstiek taalattitudes.
De grote voorgangers in het onderzoek naar taalattitudes 
zijn de etnografen Dell Hymes en John Gumperz (zie 
hfst. 4.3). Zij hebben met name gewezen op het belang 
van taal in het systeem van normen en waarden binnen 
een taalgemeenschap. Taalattitudes worden aangeleerd 
in het proces van socialisatie. Als zodanig worden ze 
bepaald door de sociale structuur en het culturele sys­
teem van de taalgemeenschap en bepalen ze die op hun 
beurt ook weer. Een pionier op het gebied van het taalat- 
titude-onderzoek is Wallace Lambert in Canada (zie par. 
2.2), maar ook Labov heeft daaraan én aan de theorie­
vorming een belangrijke bijdrage geleverd (zie par. 3.1).
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Het attitude-onderzoek heeft een lange traditie en in de 
loop van deze eeuw hebben uiteenlopende opvattingen 
en standpunten elkaar afgewisseld. Wij behandelen in dit 
hoofdstuk de benadering „van Fishbein en Aizen (1975) 
(par. 1). De reden daarvoor is dat steeds meer onderzoe­
kers zich bij hun definitie en hun ‘model van beredeneerd 
gedrag’ aansluiten. In paragraaf 2 behandelen we enkele 
methodologische aspecten van het attitude-onderzoek. In 
paragraaf 3 komen de resultaten van onderzoek naar 
taalattitudes in Nederland aan de orde. We sluiten dit 
hoofdstuk af met een beschouwing over de relatie tussen 
attitudes en feitelijk gedrag (par. 4).
9.1 Wat zijn attitudes?
9.1.1 Definitie
Het begrip attitude is afkomstig uit de sociale psycholo­
gie, een richting binnen de psychologie die - eenvoudig 
gezegd - het gedrag van mensen in relatie tot andere 
mensen onderzoekt. In eerste instantie werd het begrip 
alleen gebruikt om lichaamshoudingen aan te duiden. 
Later werd het gereserveerd voor mentale houdingen. 
De eerste onderzoeken naar attitudes (als mentale hou­
dingen) en attitudeverandering vonden al plaats rond 
1920. In die tijd begon men te onderzoeken welke groe­
pen in de samenleving er welke attitudes op nahielden. 
Het object van onderzoek betrof onder andere de hou­
ding van conservatieven en democraten in de Verenigde 
Staten ten opzichte van de Spaanse burgeroorlog. Later 
zijn attitudes bestudeerd in het kader van onderzoek naar 
vooroordelen en racisme, naar politiek stemgedrag, con­
sumentengedrag en tal van andere onderwerpen.
Aangenomen wordt dat een attitude een zelfstandige, 
min of meer stabiele factor is die ons handelen stuurt. 
Attitudes worden gezien als predisposities voor (geneigd­
heden tot) gedrag, voor de manier waarop mensen zich
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opstellen tegenover andere mensen, voor wat ze doen en 
hoe ze dat doen (Coheri 1964). Als dat zo zou zijn, zou je 
ongewenst gedrag, bijvoorbeeld het discrimineren, in 
positieve zin kunnen veranderen door attitudes aan te 
pakken. Politici en beleidsmakers hebben vanuit een 
andere invalshoek belangstelling voor onze attitudes. Zij 
proberen politieke schade te voorkomen door geen 
maatregelen te nemen die machtige groepen in de 
samenleving onaanvaardbaar vinden. Daarom laten ze 
voortdurend survey-onderzoeken doen naar onze voor­
keuren ten aanzien van politieke partijen en hun lijsttrek­
kers, maar ook naar onze meningen over geloof, discri­
minatie en openbaar vervoer.
In het alledaagse taalgebruik betekent de term attitude 
zoiets als iemands psychologische instelling of mentale 
houding. In de zin: ‘Kevin heeft een negatieve attitude 
ten aanzien van school’ denken we aan een jongen met 
een ‘matje’ die ervan baalt naar school te gaan, die een 
hekel heeft aan leren in het algemeen en aan docenten in 
het bijzonder. Dat komt tot uitdrukking in zijn gedrag. 
Kevin spijbelt, let niet op in de les, houdt andere leerlin­
gen van het werk, zit dwars in de bank, houdt zijn jas aan 
en zijn walkman op.
In een onderzoek naar attitudes en schoolprestaties 
moet deze alledaagse betekenis van het begrip instelling 
of houding nader bepaald worden. De vraag is dan wat 
we mogen (of willen) rekenen tot iemands psychologi­
sche houding. Bedoelen we wat Kevin van school weet - 
zijn cognities - of juist zijn gevoelsmatige houding? Zijn 
alle scholen voor Kevin hetzelfde, of heeft hij alleen maar 
een hekel aan deze ene school? Gaat het om zijn verlan­
gen om vrij te hebben en buiten te zijn? Of bedoelen we 
dit misschien allemaal tegelijk?
In de loop der tijd zijn er verschillende definities gefor­
muleerd van het begrip attitude. Er zijn drie componen­
ten die in de meeste definities van het begrip terugko­
men: een cognitieve component (kenniscomponent)
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een affectieve of evaluatieve component (gevoelsmati­
ge component) en een conatieve component (intenties 
voor gedrag, hoe iemand zich zou willen gedragen). Fish- 
bein en Ajzen zijn van mening dat deze drie concepten 
niet moeten worden gezien als onderdeel van één enkel 
concept, maar als zelfstandige concepten. Zij reserveren 
de term attitudes voor het affectieve of evaluatieve deel 
van iemands mentale instelling. Een attitude is in hun 
definitie dan onderscheiden van enerzijds cognitieve as­
pecten en anderzijds conatieve aspecten.
9.1.2 Fishbein en Ajzen: model van beredeneerd 
gedrag
Zoals gezegd, worden attitudes onderzocht om gedrag te 
kunnen verklaren en voorspellen. Enige tijd was het opti­
misme over de mogelijkheden daarvan schier onbe­
grensd. Helaas bleek dat wat te voorbarig te zijn. Uit on­
derzoek bleek steeds opnieuw dat de relatie tussen 
attitudes en gedrag vaak maar gering is (Van der Plicht en 
De Vries 1991). In hun ‘model van beredeneerd gedrag’ 
stellen Fishbein en Ajzen daarom dat er geen directe rela­
tie bestaat tussen attitude en gedrag, wel kan volgens hen 
gedrag het beste worden voorspeld op basis van de 
gedragsintenties van een persoon. Deze worden op hun 
beurt bepaald door twee factoren: een attitude en een 
sociale norm.
Een attitude is in hun model een persoonlijke en evalu­
atieve afweging van de voor- en nadelen die aan een 
bepaald gedrag kleven. De sociale norm wordt bepaald 
door enkele mensen om ons heen: onze ouders, partner, 
kinderen, of goede vrienden. We weten welk gedrag zij 
goed- en afkeuren. Hoe zwaar die sociale norm weegt, 
verschilt van persoon tot persoon.
De uitkomst van deze overwegingen, de attitude en de 
sociale norm, is de gedragsintentie. Maar als we eenmaal 
de intentie hebben gevormd ons op een bepaalde manier 
te gedragen, dan wil dat nog niet zeggen dat we die
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intentie ook omzetten in gedrag. Allerlei mogelijke hin­
dernissen kunnen verhinderen dat we onze plannen in 
daden omzetten. Zo kunnen we ons bijvoorbeeld wel 
voornemen om op vakantie alleen maar Frans te spre­
ken, maar als onze beheersing van de taal te slecht is, zul­
len we soms toch talen moeten spreken die we beter 
beheersen. Het model van beredeneerd gedrag houdt 
rekening met het gegeven dat de relatie tussen attitude 
en gedrag vaak erg zwak is. De attitude is immers een 
schakel in een groter proces van afwegingen dat uitein­
delijk in gedrag resulteert.
Figuur 1 - Het model van Fishbein en Ajzen (1975)
We illustreren dit model aan de hand van het voorbeeld 
van Kevin op school. Deviant gedrag kost hem minder 
inspanning en levert hem wellicht bewondering op van 
klasgenoten, maar hij haalt zich de afkeer van docenten 
op de hals en hij boekt slechtere resultaten. Als hij blijft 
zitten, komt hij volgend jaar wel in een leukere klas 
terecht (attitude). Zijn ouders zien niks in doorleren, zijn 
vriendin zit op het LBO, zijn klasgenoten zijn een stelletje 
uitslovers (sociale norm). Deze overwegingen leiden tot 
een positieve intentie tot deviant gedrag. Het is trouwens 
in dit voorbeeld goed te zien dat attitude en sociale norm 
wel kunnen worden onderscheiden, maar ook weer
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samenhangen. Als Kevins ouders doorleren wel belang­
rijk zouden vinden (norm), dan heeft dat invloed op de 
afwegingen in de attitudecomponent. Een van de moge­
lijke gevolgen is dan dat zijn ouders hem voor zijn gedrag 
zullen straffen. We komen terug op de verhouding tussen 
taalattitude en taalgedrag in paragraaf 4.
/ Telefoon-voorvallen (gelezen in het / dagboek van de Cotel-interviewersY
(Consumenten Conjunctuur Onderzoek)
Int. : Mijnheer zou U enkele vragen willen beant­
woorden voor dit onderzoek?
Resp. : Ja, als U behoorlijk Nederlands spreekt en 
niet dat geslepen Limburgs.
(Uit: Informail, 2e jaargang, nr. 2, juni 1994)
9.2 Het meten van attitudes
Attitudes bestaan uitsluitend in ons hoofd. We hebben er 
geen directe toegang toe. Voor het meten van attitudes 
zijn diverse instrumenten ontwikkeld (Knops 1984). Ana­
loog aan de twee typen vraagtechnieken die we in hfst.
5.1.4 hebben behandeld, kunnen we instrumenten 
onderscheiden die een attitude meten op een directe of 
op een indirecte manier. Een voorbeeld van een techniek 
voor de directe meting is de zogenaamde Likertschaal. 
We behandelen deze techniek in paragraaf 2.1. De klas­
sieke methode voor het indirect meten van taalattitudes, 
de matched guise-techniek, komt aan bod in paragraaf 
2 .2 .
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9.2.1 Directe methode: de Likertschaal
In een Likertschaal krijgen proefpersonen vragen voor­
gelegd over een bepaald onderwerp. Die vragen hebben 
de vorm van een uitspraak en een ‘schaal’ waarop de 
proefpersoon moet aangeven in welke mate hij of zij het 
met die uitspraak eens is. Een voorbeeld is (ontleend aan 
Kruijsen 1995):
Een gedegen kennis van het Frans is onmisbaar voor het 
culturele leven van de Vlaming
helemaal 2 1 0 1 2
helemaal niet
mee eens mee eens
Het is gebruikelijk om bij de uitspraak een ‘schaal’ met 
vijf of zeven posities te geven waarop de proefpersonen 
hun mening moeten aankruisen. Likertschalen bestaan 
meestal uit ongeveer 30 van zulke uitspraken, ook wel 
vraagitems genoemd. De uitspraak moet krachtig stelling 
nemen voor of tegen een bepaald standpunt. De uit­
spraak ‘Ik vind het Fries niet erg mooi klinken’ is in een 
Likertschaal niet goed, de uitspraak ‘Ik vind het Fries 
lelijk klinken’ daarentegen wel. Betekent de eerste uit­
spraak bijvoorbeeld dat het Fries niet heel erg mooi klinkt 
(maar wel een beetje) of dat het Fries juist een beetje lelijk 
klinkt? Beide lezingen zijn mogelijk en we weten niet hoe 
proefpersonen de vraag zullen interpreteren. Alleen stel­
lige, voor slechts één uitleg vatbare uitspraken zijn daar­
om geschikt om de voor- en tegenstanders van een 
standpunt te onderscheiden.
Met behulp van een Likertschaal onderzocht Withagen
(1990) attitudes ten aanzien van Engelse woorden in het 
Nederlands zoals joggen, freak, peanuts, sales mana­
ger, af kicken, lifestyle, talkshow, partner, happy. Een 
voorbeeld van een uitspraak uit haar Likertschaal is: 
‘Hoe sneller Engelse woorden uit de Nederlandse taal
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verdwijnen hoe beter’. Een proefpersoon die het met die 
uitspraak helemaal eens is, zal het ook eens zijn met de 
uitspraak ‘Nederlanders gebruiken meer Engelse woor­
den dan nodig en wenselijk is’. Deze items hebben 
gevoelsmatig ergens een onderliggend gemeenschappe­
lijk kenmerk. Met behulp van statistische technieken kun­
nen de uitspraken in een Likertschaal daarom worden 
samengevat in een beperkt aantal factoren of dimensies 
die een onderliggend kenmerk gemeen hebben. Bij Wit­
hagen waren dat de factoren ‘aanstellerij’, ‘zuiverheid’ en 
‘competentie’. De factor competentie bestond uit (onder 
meer) de uitspraken: ‘Ik vind het gebruik van Engelse 
woorden in het Nederlands intelligent klinken’, ‘Het 
gebruik van Engelse woorden in de Nederlandse taal ver­
groot de kans om carrière te maken’ en ‘Als ik Engelse 
woorden gebruik, kan ik aanzien krijgen’.
Aan Withagens onderzoek namen 61 proefpersonen 
deel, ingedeeld in vier groepen. Wat betreft hun leeftijd 
waren de deelnemers gesplitst in jongeren (20-30 jaar) 
en ouderen (50 jaar en ouder). Van beide groepen had de 
helft een lage opleiding (LBO/MAVO) en de andere helft 
een hoge (HBO of universiteit). Het bleek dat zowel leef­
tijd als opleiding bepalend is voor attitudes ten aanzien 
van het gebruik van Engelse leenwoorden. Ouderen, 
ongeacht hun opleiding, stellen prijs op zuiver Neder­
lands taalgebruik. Vooral de ouderen met een lagere 
opleiding geven aan dat ze ook zonder Engelse woorden 
prima kunnen zeggen wat ze bedoelen. Jongeren daar­
entegen zeiden dat ze zich niet in alle situaties goed kun­
nen uitdrukken zonder Engelse woorden te gebruiken. 
En juist de jongeren met een lage opleiding meenden dat 
ze vaak een Engels woord nodig hadden om goed te kun­
nen verwoorden wat ze bedoelden.
Helaas staat de steekproef in dit onderzoek het niet toe 
om de resultaten te generaliseren over de hele Neder­
landse bevolking (zie hfst. 5.1.2 en 5.1.3). De resultaten 
kunnen op een tweetal veranderingen duiden. Ten eerste
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dat men het gebruik van Engelse woorden in het Neder­
lands steeds noodzakelijker vindt (zie hfst. 8.2.3, figuur 3) 
en ten tweede - en dat staat waarschijnlijk in verband 
met het eerste - dat het prestige van de Engelse leen­
woorden aan het afnemen is: alleen de jongeren met een 
lage opleiding zijn ervan onder de indruk. Een dergelijke 
conclusie geeft te denken voor de reclamemakers. Mis­
schien leidt de leuze ‘X, voor z’n hele lijf’ nu weer tot 
betere verkoopresultaten dan ‘Y, voor z’n hele body’. 
Het zou daarom interessant zijn dit onderzoek te herha­
len op basis van een goed getrokken steekproef.
9.2.2 Indirecte meting: de matched guise-techniek
De matched guise-techniek is in 1960 in Canada ont­
wikkeld door de psycholoog Wallace Lambert. In een 
matched guise-onderzoek horen proefpersonen band­
opnamen van enkele sprekers die een verhaal voorlezen. 
Deze testsituatie is te vergelijken met het horen van de 
stem (bijvoorbeeld in de trein) van een persoon die we 
niet kunnen zien. Het vernuft van de techniek schuilt in 
het gegeven dat op de band enkele malen dezelfde spre­
ker te horen is, die echter steeds een andere taalvariëteit 
spreekt. Lambert deed op zo’n manier onderzoek naar 
etnische stereotypen in Canada, een tweetalig land met 
Frans en Engels als de historische standaardtalen. Frans 
en Engels worden er gesproken door afzonderlijke socia­
le groepen. Daarmee zijn ze symbolen van de sociale 
identiteit van Franstaligen en Engelstaligen. Lambert liet 
eenzelfde spreker een verhaal één keer voorlezen in het 
Frans en één keer in het Engels. De proefpersonen 
moesten hun mening geven over de sprekers op de 
band. Lambert redeneerde als volgt. Stel dat de Franse 
versie van een spreker totaal anders wordt beoordeeld 
dan de Engelse - als hij Frans spreekt, vinden de proef­
personen de spreker vriendelijk en intelligent, als hij 
Engels spreekt nors en dom - dan kan dat slechts samen­
hangen met de attitude van de luisteraars tegenover de
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twee talen in kwestie. De andere kenmerken van de spre­
kers zijn immers hetzelfde omdat het Franse en Engelse 
fragment door één en dezelfde spreker is ingesproken.
Laten we voor de duidelijkheid eens kijken hoe een 
band in een matched guise-experiment er zou kunnen 
uitzien. Een simpel voorbeeld is:
spreker 1) Afleider Engels, (persoon x)
spreker 2) Testfragment 1 Frans, (persoon y)
spreker 3) Afleider Frans, (persoon z)
spreker 4) Testfragment 2 Engels, (persoon y)
In dit voorbeeld zouden op de band vier fragmenten zijn 
opgenomen van drie sprekers, x, y en z. Het gaat om de 
fragmenten 2) en 4) die beide worden gelezen door spre­
ker y. De ‘afleiders’ x en z (sprekers die in het onderzoek 
geen echte rol spelen) zorgen ervoor dat de luisteraars 
niet in de gaten hebben dat de persoon die het Engelse 
fragment voorleest ook het Franse fragment leest.
In de regel krijgen luisteraars een aantal ‘schalen’, zoge­
heten semantische differentialen, voorgelegd om hun 
oordelen over de sprekers neer te leggen. Een voorbeeld 
van zo’n schaal is opgenomen in figuur 2. Een semanti­
sche differentiaal doet een uitspraak over een persoon en 
de luisteraar moet aangeven in welke mate hij of zij het 
daar (niet) mee eens is. In het onderzoek van Lambert 
kregen groepen Engelstalige en Franstalige luisteraars 
een stimulusband te horen met daarop sprekers en aflei­
ders, zoals in het bovengenoemde voorbeeld. De luiste­
raars werd gevraagd hun oordelen over de sprekers te 
geven op semantische differentiaalschalen. Het zal wei­
nig verbazing wekken dat er aanzienlijke verschillen 
waren tussen de oordelen van de twee groepen luiste­
raars. Globaal gesproken hadden beide groepen een 
positief oordeel over de spreker als hij hun eigen taal 
sprak. In dat geval was de spreker een lid van hun eigen
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groep, in het andere geval werd hij ingedeeld in de ‘out- 
groep’. Van dit experiment van Lambert is dan ook een 
sterke stimulans uitgegaan op de ontwikkeling van de
Figuur 2 - Schalen in het matched guise-experiment van 
Vousten, Bongaerts en Knops (1989)
Deze spreker is intelligent.
helemaal
2 1 0 1 2
mee eens
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is vriendelijk 
helemaal
mee eens
2 1 0 1 2
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is betrouwbaar.
helemaal
2 1 0 1 2mee eens
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is zelfverzekerd. 
helemaal
mee eens 2 1 0 1 2
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is behulpzaam.
helemaal
2, 1 0 1 2mee eens
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker kan goed leiding geven. 
helemaal
mee eens 0
helemaal niet
2 1 1 2 mee eens
Deze spreker heeft gevoel voor humor. 
helemaal
mee eens 2 1 0 1 2
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is gezellig.
helemaal
2 1 0 1 2mee eens
helemaal niet 
mee eens
Deze spreker is succesvol.
helemaal
2 1 0 1 2mee eens
helemaal niet 
mee eens
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theorie der sociale identiteit (zie hfst. 1).
Jonkman (1989) geeft een praktijkgericht verslag van 
de opzet en de uitvoering van een matched guise-experi- 
ment in Friesland. Wie zelf een dergelijk experiment wil 
uitvoeren vindt in dit verslag veel praktische tips. Een 
belangrijke vraag bij het opzetten van een matched gui- 
se-onderzoek is welke schalen moeten worden gekozen 
voor het geven van de oordelen over de sprekers. Meest­
al gebruikt men namelijk geen open vragen waarop de 
luisteraars vrijuit kunnen antwoorden wat ze bij het horen 
van een spreker te binnen schiet. Het is dan namelijk erg 
moeilijk om de antwoorden achteraf op een gestandaar­
diseerde manier te verwerken en statistisch te analyse­
ren. De meeste matched guise-experimenten hebben 
daarom een schalenbatterij. Toch zouden we met open 
vragen misschien meer en rijkere informatie kunnen ver­
krijgen dan met semantische differentiaalschalen moge­
lijk is. Als we eenmaal een keuze hebben gemaakt voor 
bepaalde schalen, dan kunnen we de attitude tegenover 
de taalvariëteiten op de band immers alleen beschrijven 
aan de hand van de eigenschappen die in de schalen 
worden genoemd.
We moeten dus van te voren goed nagaan welke 
eigenschappen in een bepaalde context het meest be­
langrijk zijn voor de beoordeling van de sprekers op de 
band. In navolging van de sociaal-psychologe Ellen Ryan 
(1979) kiezen veel onderzoekers voor schalen die terug 
te voeren zijn op twee factoren: status en solidariteit. Tot 
de statusfactor worden dan kenmerken gerekend als ‘in­
telligent’, ‘ambitieus’, ‘zelfverzekerd’, ‘succesvol’, ‘goed 
leiding kunnen geven’. De solidariteitsfactor bestaat uit 
kenmerken als ‘gezellig’, ‘gevoel voor humor’, ‘sympa­
thiek’, ‘betrouwbaar’ en ‘behulpzaam’. In veel onderzoek 
bleek dat dialectsprekers het dialect hoger waarderen op 
een solidariteitsdimensie en de standaardtaal hoger op 
een statusdimensie. Dat wil zeggen dat sprekers van een 
dialect vaak gezelliger worden gevonden en dat hun meer
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gevoel voor humor wordt toegedicht dan standaardtaal­
sprekers. Sprekers van de standaardtaal daarentegen 
scoren hoger als het gaat om kenmerken als intelligentie, 
ambitie en zelfverzekerdheid (Giles & Powesland 1975; 
Vousten, Bongaerts en Knops 1989).
9.3 Attitudes in de studie van taal en 
taalgebruik
9.3.1 Inleiding
In deze paragraaf bespreken we resultaten van onderzoek 
naar taalattitudes in het Nederlands taalgebied. In para­
graaf 3.2 gaan we in op verschillen in attitudes ten aan­
zien van taalvariëteiten van het Nederlands en behande­
len we de vraag of de waardering voor taalvariëteiten be­
rust op feitelijke, objectieve eigenschappen van een taal­
variëteit of juist niet. Daarna gaan we in op attitudes van 
Nederlanders en Vlamingen ten aanzien van eikaars en 
de eigen standaardtaal. In paragraaf 3.3 behandelen we 
de rol van attitudes bij het leren van een dialect als tweede 
taal en in paragraaf 3.4 bekijken we het verband tussen 
taalattitudes en persoonlijkheidsoordelen.
9.3.2 Streekdialecten en stadsdialecten
Over het algemeen heeft men een positievere houding te­
genover de streekdialecten van het Nederlands dan tegen­
over de stadsdialecten. Diederen e.a. (1980) vonden de 
volgende rangorde (van positief naar negatief) in de be­
oordeling van enkele variëteiten van het Nederlands:
1) Heerlen, Winschoten
2) Almelo, Veghel, Middelburg
3) Amsterdam, Utrecht
De oordelen zijn afkomstig van groepen luisteraars uit de 
plaatsen waar deze variëteiten worden gesproken. Voor
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het verschil in beoordeling zijn in de loop der jaren diver­
se verklaringen aangevoerd.
De Engelsman Wyld meende rond 1930 dat we som­
mige talen positiever beoordelen dan andere omdat som­
mige variëteiten gewoonweg superieur zijn aan andere: 
mooier, beschaafder, welluidender. Het R.P. (afkorting 
van Received Pronunciation, de aanduiding voor het 
Britse Standaardengels) zou volgens hem veel aangena­
mer en meer sonoor klinken dan alle andere Britse taal­
variëteiten, geen onbevooroordeelde luisteraar zou daar 
ooit aan kunnen twijfelen. Door die bijzondere kwalitei­
ten is het R.P. volgens hem meer geschikt voor de dicht­
kunst en de retoriek dan andere variëteiten van het 
Engels. Juist door dat superieure karakter zou het R.P. 
zich hebben ontwikkeld tot de standaardtaal.
In de visie van Labov zijn talen en taalvariëteiten daar­
entegen functioneel en structureel gelijkwaardig (de diffe­
rentiehypothese, zie hfst. 4.2.2). Dat we sommige varië­
teiten positiever beoordelen dan andere is volgens hem 
het gevolg van de druk die de taalnormen van de hogere 
sociale klasse uitoefenen op de lagere sociale klassen. 
Deze visie noemen we dan ook de imposed norm-opvat­
ting. Taalvariatie en taalevaluatie zijn volgens Labov twee 
kanten van dezelfde medaille. Dat we sommige varianten 
als slecht, fout of lelijk beschouwen, heeft ermee te 
maken dat deze vormen worden gebruikt door mensen 
uit lagere sociale milieus.
De evaluatieve oordelen over taalvariëteiten zijn afhan­
kelijk van sociale factoren. Men noemt dit de sociale-con- 
notatiehypothese. Deze houdt in dat mensen aan een 
taalvariëteit een complex van sociale connotaties hech­
ten, een reeks van oordelen en gevoelens, die deels wor­
den bepaald door sociale normen. Deze zijn echter niet 
voor alle groepen in een samenleving hetzelfde. De norm 
van de superieure (standaardtalige) groep is er slechts 
een uit vele. Andere groepen ontwikkelen eigen normen.
Om de sociale informatie van enkele sociolinguïstische
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variabelen te onderzoeken liet Labov (1966) proefperso­
nen aangeven hoe zij dachten dat ze een bepaalde klank 
zelf uitspraken. In deze zelfevaluatietest kregen zij ver­
schillende varianten van een sociolinguïstische variabele 
aangeboden. Zij moesten aangeven welke van deze 
varianten ze zelf gebruikten. Het bleek dat zij vaak de 
standaardtalige (correcte en prestigieuze) vorm kozen, in 
plaats van de dialectvorm die zij feitelijk zelf gebruikten. 
Om dit te verklaren introduceerde Labov het begrip 
covert prestige, verborgen prestige. Door het gebruiken 
van de ‘foute’ vormen signaleert de spreker zijn verbon­
denheid met de sociale groep waartoe hij zich rekent.
Op grond van deze opvattingen van Labov kunnen we de 
hierboven genoemde verschillen in attitude ten aanzien 
van een aantal variëteiten van het Nederlands als volgt 
interpreteren. Stadsdialecten worden vaak geassocieerd 
met sprekers uit een laag sociaal milieu. In steden spreekt 
de sociale en culturele bovenlaag immers vaak de stan­
daardtaal en niet het dialect van de stad. Streekdialecten 
daarentegen worden door alle lagen van de samenleving 
gesproken. De sociale verdeling van stadsdialecten resul­
teert in negatievere oordelen erover.
9.3.3 Attitudes van Nederlanders en Vlamingen
Knops (1984a; 1984b) onderzocht de evaluatieve reac­
ties van Vlaamse en Nederlandse studenten op de stan­
daardtaal in Vlaanderen en Nederland. Het doel van het 
onderzoek was te achterhalen of standaardtaalsprekers 
anders worden beoordeeld naargelang ze als Vlaming of 
als Nederlander worden herkend en zo ja, welke groep 
dan als superieur wordt beschouwd, door wie en in welke 
opzichten. De vraagstelling in het onderzoek was inge­
bed in een intergroepscontext - een context waarin de 
relatie tussen groepen centraal staat (zie hfst. 1.1.1). 
Knops verzocht 15 Vlaamse en 15 Nederlandse mannen 
met een vergelijkbare achtergrond een film na te vertel-
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len die ze onlangs hadden gezien. Zij selecteerde 5 
Vlaamse en 5 vergelijkbare Nederlandse fragmenten uit 
deze 30 opnamen.
De fragmenten werden ter beoordeling voorgelegd 
aan Nederlanders en Vlamingen. Zij moesten ze beoor­
delen op 8 semantische differentialen, waaronder intelli­
gentie, beleefdheid en spontaniteit, en op 17 talige ken­
merken, onder andere uitspraak, stem, vertelkwaliteiten, 
zinsbouw en woordkeus. Uit de resultaten blijkt dat zowel 
Nederlandse als Vlaamse luisteraars nagenoeg feilloos in 
staat zijn om de nationaliteit van de sprekers te identifice­
ren. Daartoe maken zij onder meer gebruik van kenmer­
ken als uitspraak, intonatie, klemtoon, ritme, woorden­
schat en syntaxis. De luisteraars kunnen op basis van een 
spraakfragment goed onderscheid maken tussen leden 
van hun eigen groep (de ‘ingroep’) en leden van een 
andere groep (de ‘outgroep’). ^ v v  t
Vlamingen beoordelen de eigen groep positief op tali­
ge kenmerken als verstaanbaarheid, vertelkwaliteiten en 
op de semantische differentiaal agressiviteit. Zij beoorde- 
0  len de ‘outgroep’, de Nederlanders, gunstiger op de 
dimensie lexicale adequaatheid (woordkeuze). De Neder­
landers beoordelen de eigen groep positiever ten aanzien 
van syntaxis, zinscomplexiteit, woordkeuze en stemkwa- 
liteit. Knops concludeert op grond van deze sterk etno- 
centristische voorkeuren dat de Nederlanders zich in lin­
guïstisch opzicht superieur voelen aan de Vlamingen. 
Deels ervaren de Vlamingen dat ook zo, namelijk ten 
aanzien van woordkeuze. Ook schatten de Nederlanders 
de competentie en spontaneïteit van de eigen groep 
hoger in dan die van de Vlaamse sprekers, terwijl ze de 
Vlamingen minder agressief vinden, beleefder en be­
scheidener. De Vlamingen beoordelen de ‘outgroup’ op 
geen van de sprekerdimensies positiever dan de ‘in- 
group’. De Nederlandse kijk op de groepsverhoudingen 
wordt dus zeker niet gedeeld door de Vlamingen.
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9.3.4 Attitudes en verwerving van dialect als twee­
de taal
Aangenomen wordt dat de attitude van een persoon 
mede bepaalt hoe snel en hoe goed hij een tweede taal 
verwerft (een - vreemde - taal leert in de omgeving 
waarin deze taal wordt gesproken). Andere factoren zijn 
leeftijd, taalaanleg, cognitieve stijl en persoonlijkheid. 
Leden van etnische minderheden leren vaak het Neder­
lands als tweede taal. Hun eerste taal is die van hun etni­
sche groep, bijvoorbeeld Turks of Marokkaans. In het 
eerder genoemde onderzoek van Rob Vousten, (Vousten, 
Bongaerts en Knops 1989; Vousten 1995) werd onder­
zocht of attitudes tegenover dialect en dialectsprekers 
een rol spelen bij de verwerving van dialect als tweede 
taal door jonge sprekers van de standaardtaal. Het ging 
om leerlingen van de middelbare school (HAVO/VWO), 
die tussen 13 en 15 jaar oud zijn en in de regio Venray 
wonen. Deelnemers aan het onderzoek werden geselec­
teerd op basis van een schriftelijke enquête onder 971 
scholieren over het dialectgebruik van de leerlingen en 
hun ouders. Aan het onderzoek deden alleen leerlingen 
mee van wie de ouders het Limburgse dialect niet 
beheersten en die met elkaar en met hun kinderen alleen 
standaardtaal spraken.
In het eerste deel van het onderzoek naar de attitude 
tegenover het dialect werden zowel directe als indirecte 
metingen verricht. In de directe metingen werden vragen 
opgenomen die betrekking hadden op de subjectieve 
waarneming van de motivationele ondersteuning door de 
ouders (‘Mijn ouders willen niet dat ik dialect spreek’) en 
door de sprekers van het dialect (‘Ik denk dat dialectspre­
kers graag zouden willen dat ik ook dialect spreek’). De 
indirecte meting, het matched guise-onderzoek, telde 10 
schalen waarvan er 5 kunnen worden geassocieerd met 
een statusdimensie en 5 met een solidariteitsdimensie 
(zie figuur 2). De fragmenten werden ingesproken door
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een jonge en een oude dialectspreker.
Ongeveer een kwart van de 151 scholieren die aan het 
onderzoek deelnamen, had zelf het dialect leren spreken. 
De overigen hadden dat niet gedaan en spraken uitslui­
tend de standaardtaal. Vooral in de directe meting kwa­
men duidelijke verschillen aan het licht tussen de attitudes 
van dialectleerders en niet-leerders (die allebei een stan­
daardtalige achtergrond hebben). De dialectleerders 
waren meer gemotiveerd om het dialect te leren, hadden 
een positievere houding ten aanzien van het dialect en 
waren minder bang om het te spreken. Vousten vond 
echter geen verschillen tussen de twee groepen wat 
betreft hun waarneming van de motivationele ondersteu­
ning van de ouders of de dialectsprekende omgeving.
Het matched guise-experiment liet globaal gesproken 
hetzelfde beeld zien. De dialectleerders hadden een 
hogere waardering voor de regionale taalvariëteit dan 
degenen die het dialect niet geleerd hadden. Verder 
kwam duidelijk naar voren dat jonge dialectsprekers veel 
hoger worden gewaardeerd dan oude. Vousten leidt 
daaruit af dat de dialectleerders zich identificeren met de 
groep van dialectsprekende leeftijdsgenoten en niet met 
de dialectgemeenschap als geheel. Het leren van een 
niet-standaardvariëteit moet waarschijnlijk worden ge­
zien als een poging om aansluiting te vinden bij de dia­
lectsprekende leeftijdsgenoten, de peer group.
In het tweede deel van het onderzoek ging het om de 
vraag of er een verband bestaat tussen de feitelijke 
beheersing van het dialect en de gemeten attitude. Het 
\ bleek dat maar enkele dialectleerders een niveau van dia- 
lectbeheersing bereiken dat vergelijkbaar is met echte 
dialectsprekers. Verreweg de meeste leerders - hoe posi­
tief hun attitude ten opzichte van het dialect ook was - 
kwamen niet veel verder dan het gebruiken van enkele 
eenvoudige dialectkenmerken zoals het gebruik van wat 
uitspraakkenmerken en wat dialectwoorden. Dat is blijk-
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baar genoeg om als lid van die groep te worden geaccep­
teerd. Het verband tussen attitude en leersucces is dus 
uiterst zwak, een conclusie die ook uit ander onderzoek 
naar voren komt (Kerkhoff, Van Hout en Vallen 1988; 
zie verder par. 4).
Uit de enquête over het dialectspreken onder de 971 
scholieren bleek dat een klein gedeelte van de leerlingen 
wél thuis in het Venrayse dialect was grootgebracht, 
maar nu geen dialect meer spreekt. In een vervolgonder­
zoek werd bekeken welke attitudes tegenover dialect en 
standaardtaal daarbij een rol spelen. Het bleek dat deze 
groep ‘dialectweigeraars’ niet van dialectsprekers ver­
schilt in hun attitude tegenover het dialect. Voor beide 
groepen is deze attitude relatief positief. Alletwee kennen 
een hogere status toe aan de standaardtaal, terwijl de 
niet-standaardvariëteiten voor hen een hogere solidari- 
teitswaarde hebben. De dialectweigeraars hadden echter 
een positievere attitude tegenover de standaardtaal en 
telden meer standaardtaalsprekers in hun vriendenkring. 
Het gebruik van de standaardtaal door de dialectweige­
raars is dus ook weer een vorm van linguïstische aanpas­
sing aan een andere groep (Vousten, Van de Geijn en 
Bongaerts 1990). We behandelen dit fenomeen uitge­
breid in hoofdstuk 10.
9.3.5 Taalattitudes en persoonlijkheidsoordelen
Als we met iemand communiceren die we net hebben 
ontmoet, bijvoorbeeld in een trein, een winkel of de 
wachtkamer van een huisarts, vormen we ons een beeld 
van de ander. Is die persoon vriendelijk, kunnen we er­
mee lachen, heeft hij of zij ons wat te zeggen en ga zo 
maar door. Meestal zullen we de ander nooit meer zien, 
soms leidt de eerste ontmoeting tot een langdurig con­
tact. Aangenomen wordt dat de eerste indruk een 
belangrijke rol speelt bij het beeld dat we ons van een 
persoon vormen. Die eerste indruk komt tot stand op
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basis van zintuiglijke indrukken: hoe ziet iemand eruit, 
hoe is de lichaamshouding, hoe voelt de handdruk aan, 
wat zegt iemand en hoe spreekt, ruikt iemand. Via al 
deze signalen zuigen we informatie op, die we op een of 
andere wijze combineren tot een bepaalde indruk (Vrugt 
en Schabracq 1991).
Ook het verbale deel, onder andere de taalvariëteit die 
iemand spreekt, geeft belangrijke informatie. Die infor­
matie heeft met name betrekking op de status van een 
persoon of de sociale klasse waartoe hij behoort. Een sub­
stantieel deel van het attitude-onderzoek heeft zich ge­
richt op de rol van taalvariatie bij het vormen van een in­
druk over onbekende sprekers.Vanaf het verschijnen van 
het standaardwerk op dit terrein, Speech siy/e and social 
evaluation van Giles en Powesland (1975) is deze onder­
zoekslijn aanzienlijk ontwikkeld. Bradac (1990) conclu­
deert dat alle aspecten van het spraaksignaal iets toevoe­
gen aan het beeld dat we ons van een spreker vormen, 
hoe we hem evalueren. Dat wil zeggen dat naast kenmer­
ken van de verbale component zoals taalvariëteit, woord­
keus en zinsbouw ook kenmerken van de vocale compo­
nent zoals toonhoogte, luidheid, heesheid of sonoriteit 
van een spreker bijdragen aan de evaluatie (zie hfst. 1.0).
Dat blijkt ook uit onderzoek in het Nederlands taalge­
bied. Van Bezooijen (1988) verzamelde spraakmateriaal 
van 32 Nijmegenaren en bracht de kenmerken van de 
bandopnamen op een systematische manier in kaart. 
Daarbij maakte ze een onderscheid tussen kenmerken 
die te maken hebben met uitspraak, prosodie (luidheid, 
toonhoogte, klemtonen enz.) en stemkwaliteit (heesheid, 
krakerigheid, nasaliteit enz.). Vervolgens liet ze de 
spraakfragmenten beoordelen door luisteraars in Neder­
land, Engeland, Kenia, Mexico en Tokio. Het doel van 
het experiment was een relatie te leggen tussen spraak­
kenmerken aan de ene kant en persoonlijkheidsoordelen 
aan de andere.
Ze vond belangrijke verschillen tussen de Nederlandse
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luisteraars en de luisteraars in andere landen. De Neder­
landse luisteraars baseerden de typische kenmerken van 
een zogenaamde sterke persoonlijkheid voornamelijk op 
prosodische spraakkenmerken en oordelen over de 
sociale status van een spreker op uitspraak. Hoe sterker 
de Nijmeegse uitspraak van de sprekers was, des te lager 
werd hun sociale status ingeschat. Ook de buitenlandse 
luisteraars baseerden hun oordelen over de persoonlijk­
heid van de sprekers op prosodische kenmerken. Achter 
levendige sprekers (veel klemtonen, toonhoogteverschil- 
len enz.) veronderstelden ze een sterkere persoonlijk­
heid. Voor hun oordeel over de maatschappelijke status 
van de sprekers gingen ze echter voornamelijk af op 
stemkenmerken als krakerigheid en sonoriteit. De Nij­
meegse uitspraak speelde voor hen vrijwel geen rol. Bui­
tenlandse luisteraars hebben geen weet van Nederlandse 
accenten: hun communicatieve competentie verschilt 
van de onze. De luisteraars die de taal niet beheersen, 
hebben er geen idee van wat het sociale of regionale 
accent van de sprekers is! Ze kunnen het gewoonweg 
niet onderscheiden. Blijkbaar is er voor buitenlandse luis­
teraars geen inherente informatie in de spraakfragmen- 
ten aanwezig die erop duidt dat de standaardvariëteit 
superieur is aan de Nijmeegse variëteit (vgl. par. 3.1).
De Nederlandse luisteraars waren verdeeld in twee groe­
pen: Nijmeegse en niet-Nijmeegse. Opmerkelijk genoeg 
brachten de Nijmeegse luisteraars het Nijmeegs niet 
alleen in verband met een lage maatschappelijke status, 
maar ook met negatieve oordelen: weinig wilskrachtig, 
passief en onzeker. De oordelen van de niet-Nijmeegse 
luisteraars waren veel gematigder. Dat duidt op een wei­
nig positieve houding van Nijmegenaren ten aanzien van 
de eigen groep. Dit resultaat kan worden opgevat als een 
teken dat Nijmegenaren er niet op gesteld zijn de eigen 
variëteit in stand te houden. Door de standaardtaal te 
spreken gebruiken ze een individuele strategie om te ont­
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snappen aan het negatieve imago van de eigen groep 
(exit, zie hfst. 1.1.4). Het resultaat kan echter ook op 
een andere manier worden opgevat. Misschien hebben 
de luisteraars vooral sociaal wenselijke antwoorden gege­
ven. Wellicht is het verborgen prestige van het Nijmeegs 
sterk en hebben ze hun antwoorden bijgestuurd in de 
richting van de oordelen die ze bij de onderzoeker veron­
derstellen (zie par. 3.1).
9.4 Taalattitudes, taalevaluatie en gedrag
Op grond van iemands taal en spraak maken we een 
inschatting van de etnische, sociale of regionale groep 
waartoe iemand behoort. In hoofdstuk 1.1.3 zijn de on­
derwerpen sociale stereotypering en etnocentrisme aan 
de orde geweest. We hebben gezien dat we van andere 
groepen een minder positief en minder genuanceerd 
beeld hebben dan van de eigen groep. Dit proces van 
sociale stereotypering gebeurt ook op basis van taalken­
merken en het kan belangrijke gevolgen hebben. We her­
kennen ‘accenten’ als kenmerken van de sociale identi­
teit van anderen. Dat accent kan worden gebruikt om 
leden van ‘outgroups’ buiten te sluiten (Lippi-Green 
1994). Een voorbeeld zijn sollicitatiegesprekken. Daar 
fungeren de-leden van de selectiecommissie in zekere zin 
als poortwachters die bepalen wie wel naar binnen mag 
en wie niet. Lippi-Green (1994) geeft een Amerikaans 
voorbeeld van een hoogopgeleide vrouw, die na een jaar 
dienst bij een schoolbibliotheek te horen kreeg dat haar 
contract niet verlengd zou worden. In de argumentatie bij 
deze beslissing werd gezegd dat hoewel ze in haar functie 
feitelijk uitstekend functioneerde, ze niet langer te hand­
haven was vanwege haar zware accent en gebrekkige 
grammatica. Niet alleen in Amerika, maar over heel de 
wereld zijn soortgelijke gevallen aanleiding tot het aan­
spannen van rechtszaken tegen werkgevers.
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In het proces van sociale stereotypering maken we ge­
bruik van iemands taal en spraak, maar ook wat iemand 
zegt is belangrijk, net als kleding, lichaamshouding en 
geur. Giles en Coupland (1991) merken daarom terecht 
op dat het matched guise-onderzoek zich verrassend wei­
nig heeft gericht op het samenvoegen van informatie via 
verschillende kanalen. In veel gevallen zijn experimenten 
uitgevoerd in een steriele laboratoriumsituatie waarin de 
luisteraars alleen auditieve informatie (spraak op geluids­
bandjes) konden gebruiken voor het geven van hun oor­
delen. Als we mensen in het ‘echt’ ontmoeten, hebben 
we veel meer informatie: context, plaats, tijd, omgeving 
en dat wat mensen over zichzelf vertellen. Al deze aspec­
ten dragen concrete informatie aan, die ook van invloed 
is op de beoordeling. We weten daarom op grond van het 
laboratoriumonderzoek vrij weinig over de precieze rol 
van taalkenmerken vergeleken met andere kenmerken in 
de beoordeling van mensen.
Wel is er op beperkte schaal onderzoek gedaan naar 
de relatie tussen taalkenmerken en de inhoud van bood­
schappen. Zoals we zagen, worden dialectsprekers vaak 
laag ingeschat op een statusfactor. De vraag is welke rol 
informatie over de spreker speelt bij de beoordeling. Zou 
een architect dezelfde oordelen oproepen als een vuilnis­
man wanneer ze beiden in een non-standaardvariëteit 
iets over zichzelf vertellen? Om te achterhalen wat het 
effect is van informatie over de feitelijke status van men­
sen op de oordelen van luisteraars is het volgende experi­
ment gedaan. Luisteraars kregen Standaardamerikaanse 
en Mexicaans-Amerikaanse fragmenten aangeboden. 
Deze gingen vergezeld van wat achtergrondinformatie 
over de sprekers. Het bleek dat de verschillen in de oor­
delen tussen de twee fragmenten op de statusfactor vrij­
wel geheel verdwenen wanneer de aanvullende informa­
tie inhield dat beide sprekers afkomstig waren uit een 
middenklassemilieu (Ryan en Sebastian 1980, Giles en 
Sassoon 1983).
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De oordelen die de luisteraars in een experiment met 
pen en papier over sprekers op band geven, hebben 
voor niets of niemand consequenties. In de alledaagse 
werkelijkheid zijn onze oordelen over anderen minder 
vrijblijvend (Bradac 1990). i
Wat zouden die stereotiepe oordelen over de sprekers 
van een bepaalde taalvariëteit nu kunnen betekenen voor 
een architect die geboren is in Paramaribo, getogen in 
Amsterdam en graag wil werken bij een gerenommeerd 
bureau in Delft? Of voor een Limburgse architect, gebo­
ren in Maastricht en afgestudeerd in Eindhoven, die solli­
citeert naar dezelfde baan? Zijn zij in het nadeel bij een 
echte Delftenaar? Laten we de vraag anders stellen: 
onder welke omstandigheden zou het accent van deze 
architecten van invloed zijn op de uitslag van de selectie­
procedure? Om een antwoord te geven op deze vraag 
maken we gebruik van de theorie der sociale identiteit en 
het onderzoek naar taalattitudes en spreker-evaluatie.
We mogen aannemen dat het accent van deze kandi­
daten een rol speelt in het proces van sociale categorisa­
tie. Het curriculum vitae bij de sollicitatiebrief geeft al fei­
telijke informatie over hun achtergrond en opleiding. 
Hun spraak geeft echter een indicatie van de mate waar­
in zij zich linguïstisch hebben aangepast aan de stan­
daardtaal van de bewoners van de Randstad. Het is 
onwaarschijnlijk dat het taalgedrag van de sollicitant de 
enige doorslaggevende factor zal zijn. Uiteraard speelt de 
kwaliteit van de andere sollicitanten een rol in de uitslag. 
Zijn ze beter, even goed of slechter? Het lijkt niet erg 
waarschijnlijk dat de commissie een slechte kandidaat uit 
de Randstad zal prefereren boven een van de goede kan­
didaten. Laten we ervan uitgaan dat de commissie een 
selectie moet maken uit deze twee gelijkwaardige kandi­
daten en proberen na te gaan welke overwegingen rele­
vant zouden kunnen zijn.
Als een sollicitant wordt afgewezen op basis van zijn 
herkomst, is dat een voorbeeld van discriminatie, een
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extreme vorm van intergroepsgedrag. We kunnen er met 
Tajfel en Turner van uitgaan dat intergroepsgedrag zich 
sterker zal manifesteren naarmate de groepen scherper 
tegenover elkaar staan. Daarom speelt ook de groepsaf- 
finiteit van de sollicitatiecommissie een rol. We gaan er in 
dit voorbeeld voor het gemak van uit dat de leden van de 
commissie uit de Randstad komen. De vraag is dan welke 
categorieën voor hen relevant zijn. Zijn de sollicitanten 
voor hen representanten van een etnische of regionale 
groep of vinden ze het belangrijker dat een kandidaat aan 
dezelfde universiteit heeft gestudeerd als zijzelf? Hebben 
de leden van de selectiecommissie een uitgesproken 
mening over Surinaamse Nederlanders? Over Limbur­
gers? Staan de groepen op gespannen voet met elkaar? 
Wat schrijft de sociale norm voor? Zijn de mensen van 
het Delftse bureau gevoelig voor de norm dat discrimina­
tie op grond van geslacht of herkomst in strijd is met de 
rechten van de mens? Deze vragen laten zien dat het 
voorspellen van de uitkomst van de afweging zeer lastig 
is. Het is lastig om in te schatten welke attitudes en nor­
men een rol zullen spelen. We hopen echter wel aanne­
melijk gemaakt te hebben dat selecties mede bepaald 
kunnen worden door taalattitudes.
Belgisch restaurant Dendermonde 
vraagt voor één of twee avonden per 
week: bedieningsmedewerkers,
liefst met Vlaamse tongval en rele­
vante ervaring, afwashulpen. Bilt- 
straat 29, Utrecht, telefoon: 030- 
611495.
Uit: U-blad (Universiteitsblad Utrecht) september ’94
10. Taalaccommodatie
• X
Toen zei Sam ‘O really’. Hij sprak graag een woordje in een 
vreemde taal, zoals dat ons Hollanders, die wat geleerd heb­
ben, veel eigen is... (blz. 142)
Toen zei Sam datti verneukt was. ‘O really’, zei ik, omdatti 
dat ook gezegd had, lang geleden, ergens waar de zon 
scheen, (blz. 147)
Uit: Nescio, De uitvreter, Titaantjes, Dichtertje, Mene Tekel.
Den Haag, Nijgh & Van Ditmar.
10.0 Inleiding
In de vorige hoofdstukken stond het taalgebruik van 
groepen mensen centraal. We hebben verschillen in taal­
gebruik tussen sociale klassen, tussen mannen en vrou­
wen en tussen verschillende leeftijdsgroepen behandeld 
en we hebben de houding van mensen tegenover het 
taalgebruik van bepaalde groepen bekeken. In dit laatste 
hoofstuk gaan we in op taalgebruik in een interpersoon­
lijke context (zie hfst. 1.1.2). We behandelen enkele 
sociolinguïstische aspecten van communicatie in tweege­
sprekken.
Aan de hand van de taalaccommodatietheorie (Speech 
Accommodation Theory in het Engels genoemd en 
afgekort met SAT) gaan we in op de rol van taalvariatie in 
interpersoonlijke communicatie. In de taalaccommoda­
tietheorie, een theorie die vanaf 1973 is ontwikkeld door 
de Britse sociaal-psycholoog Howard Giles, wordt dat
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verband als volgt gelegd. De varianten van een taalkundi­
ge variabele hebben een sociale betekenis (zie hfst. 2.3). 
Als iemand een dijk aanduidt met het Substandaardne- 
derlandse [daik] in plaats van het Standaardnederlandse 
[deck],, brengt die persoon daarmee sociale informatie 
over, namelijk dat hij solidair is met de dialectgemeen­
schap waarin [daik] wordt gezegd. Met de keuze van een 
bepaalde variant van een variabele geef je meer informa­
tie dan de betekenis van een woord, bijvoorbeeld dijk, 
alleen. Je geeft ook sociale informatie over jezelf. In 
gesprekken maken we daarvan gebruik om bij onze 
gesprekspartners bepaalde effecten teweeg te brengen.' 
We gebruiken de sociale betekenis van taalvarianten bij­
voorbeeld als we door onze gesprekspartner aardig, slim, 
stoer of gelijkwaardig gevonden willen worden. We pas­
sen ons taalgebruik aan onze doelen in het gesprek aan, 
aan de situatie waarin we ons bevinden en aan onze 
gesprekspartner. De taalaccommodatietheorie probeert 
te verklaren waarom we dat doen en te voorspellen op 
welke manier we het doen.
De taalaccommodatietheorie is een theorie over taal en 
taalvariatie waaraan een dynamisch model van commu­
nicatie ten grondslag ligt. In paragraaf 1 leggen we uit 
wat we verstaan onder zo’n dynamisch model van com­
municatie. Daarna behandelen we in paragraaf 2 de cen­
trale begrippen van de taalaccommodatietheorie en de 
ontwikkeling ervan in de loop der tijd. In paragraaf 3 
gaan we nader in op een Nederlands onderzoek naar 
taalaccommodatie en paragraaf 4 geeft een korte evalu­
atie van de theorie voor het sociolinguïstisch onderzoek 
van de toekomst.
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10.1 Een dynamisch model van 
communicatie
Voor communicatie als object van wetenschappelijk on­
derzoek bestaat een brede belangstelling vanuit verschil­
lende disciplines: sociologie, technische wetenschappen, 
wiskunde, informatica, psychologie en taalwetenschap. 
Vaak gaan onderzoekers uit van het communicatiemodel 
van Shannon en Weaver (1949), die zich in dienst van 
Bell Laboratories (telecommunicatie) bezighielden met 
informatieoverdracht. Ze ontwierpen hun model in een 
tijd dat de radio nog voornamelijk uitzond via de korte 
golf en de techniek van de signaaloverdracht nog in de 
kinderschoenen stond. Zij onderzochten hoe een infor­
matiebron met een minimum aan ruis een boodschap 
kon versturen naar een ontvanger (zie figuur 1). In hun 
model onderscheiden zij een boodschap, een bron die de 
boodschap bedenkt (het menselijke brein), een codering 
die dat wat het brein bedacht heeft omzet in codes die 
transmissie mogelijk maken, een verzender die de bood­
schap verzendt langs een kanaal, een ontvanger, decode­
ring en een bestemming. De bron en de bestemming zijn 
de breinen van de personen A en B. Die bevatten onder 
andere een repertorium van woorden en de betekenissen 
ervan. De repertoria van A en B moeten elkaar voor een 
groot deel overlappen om de informatieoverdracht goed 
te laten verlopen.
Essentieel in Shannon en Weavers model van informa­
tieoverdracht is dat de boodschap kan worden opgevat 
als onafhankelijk van de ontvanger. Wie op een zeker 
moment naar de radio luistert, hoort daar iets, iemand 
anders die ook luistert, hoort hetzelfde. De rol van de 
luisteraar is triviaal. Hij decodeert de boodschap. Een 
visie op interpersoonlijke communicatie die zich baseert 
op dit model, is dat twee mensen die met elkaar spreken 
om beurten voor zender en ontvanger spelen. Voorwaar­
den voor geslaagde communicatie zijn dan dat de zender
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goed functioneert en dat de ruis op de lijn minimaal is. 
Adviezen voor goede communicatie in deze visie richten 
zich dan ook op de zender: spreek duidelijk, formuleer 
helder, zorg voor een goede voordracht enz.
Figuur 1 - Model van informatieoverdracht
Dit model van informatieoverdracht wordt in de literatuur 
over communicatie vaak aangehaald. Voor het begrijpen 
van de interactie in een gesprek is het model echter te 
beperkt. In elk communicatieproces wordt er natuurlijk 
wel informatie overgedragen, maar communicatie en 
informatieoverdracht zijn niet hetzelfde: communicatie is 
meer dan alleen het uitzenden van informatie. Goede 
communicatie eindigt pas als de zender weet dat de ont­
vanger de boodschap niet alleen gehoord, maar ook 
begrepen heeft. Een zender die begrepen wil worden, 
moet rekening houden met de ontvanger van de bood­
schap, diens wensen, belangen, normen, kennis van de 
wereld enz. Verder is luisteren bepaald geen passief 
gedrag. Gezichtsuitdrukkingen, gebaren, tussenwerpsels 
zoals ‘hum’,‘ja ja’, ‘oh’ enz. beïnvloeden het gedrag van 
de zender constant. Als onze gesprekspartner zich over
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de tafel naar ons toebuigt, kan dat er bijvoorbeeld op dui­
den dat we een belangrijk onderwerp hebben aange­
roerd. Een andere kant uitkijken met een korzelig: ‘Ja 
Tom, dat weten we nu wel’ wijst erop dat we lang genoeg 
aan het woord zijn geweest. In een normaal gesprek zijn 
de rollen van spreker en luisteraar voortdurend uitwissel­
baar. Ontvangen is zenden en zenden is ontvangen.
Het model van Shannon en Weaver is daarom geen 
goed model voor het begrijpen van mondelinge interper­
soonlijke communicatie. Het model houdt onvoldoende 
rekening met het dynamische karakter van mondelinge 
communicatie (Krauss 1987). Zenden en ontvangen zijn 
geen activiteiten die de deelnemers aan een conversatie 
afwisselen. Tussen zenden en ontvangen bestaat een 
dynamische relatie. De deelnemers aan een gesprek stre­
ven steeds bepaalde doelen na: ze willen iets van de 
ander gedaan krijgen, aardig zijn, de ander ondersteunen 
enz. Ze houden voortdurend in de gaten of ze dat doel 
ook daadwerkelijk bereiken. In feite geldt dat ook voor 
elk radiostation. Een zender houdt op de een of andere 
manier rekening met het publiek (Bell 1984; zie ook hfst. 
6.4). Gebeurt dat niet, dan is de zender geen lang leven 
beschoren. Daarom proberen zendgemachtigden te ach­
terhalen hoeveel mensen luisteren naar hun uitzendin­
gen, wie dat zijn en welke programma’s ze het meest 
waarderen. Deze terugkoppeling verloopt uiteraard an­
ders dan in een normaal gesprek, namelijk via gericht 
luisteronderzoek.
Aan het onderwerp van dit hoofdstuk, de taalaccommo- 
datietheorie, ligt een dynamische opvatting van commu­
nicatie ten grondslag. Volgens Giles en Smith (1979) lag 
de belangstelling van de sociolinguïstiek te eenzijdig op 
het onderzoeken van de kenmerken van de zender. Als 
gevolg daarvan lijkt de taalgebruiker te worden beschre­
ven als een automaat die zus en zo spreekt omdat hij uit 
die of die klasse afkomstig is, vrouw is, die en die leeftijd
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heeft en zich in een formele situatie bevindt. Howard 
Giles vindt dat taalvariatie bestudeerd moet worden van­
uit het gezichtspunt van beide deelnemers aan een con­
versatie. Dat zijn mensen van vlees en bloed die in hun 
gesprek, bewust of onbewust, bepaalde doelen proberen 
te verwezenlijken. Dat doel kan zijn om informatie uit te 
wisselen, zich te amuseren, iets van de ander gedaan te 
krijgen of wat dan ook. Ze hebben een beeld van hun 
gesprekspartner of vormen zich er een in de loop van het 
gesprek. Aan de hand van deze inschatting van de 
gesprekspartner kiezen ze een geschikte strategie om de 
doelen te bereiken. Vaak zal ook het nonverbale en voca­
le gedrag een belangrijke rol spelen in zo’n strategie (zie 
hfst. 1.0). Verbaal, vocaal en nonverbaal kunnen de deel­
nemers in een gesprek aan elkaar accommoderen. In het 
volgende geven we daar enkele voorbeelden van.
Als het klikt tussen twee mensen, nemen ze vaak dezelf­
de lichaamshouding aan. We kunnen dat zelf observeren 
door eens onopvallend wat houdingen aan te nemen: 
benen over elkaar slaan, armen kruisen voor de borst, of 
met de kin steunen op de linkerhand. Vaak zal ook de 
gesprekspartner die houding aannemen - tegenover ons 
zittend in spiegelbeeld! Ook andere nonverbale aspecten 
als knikken en glimlachen doet een gesprekspartner, vrij­
wel onbewust, na. Op dezelfde wijze nemen we ook 
vocale elementen van onze gesprekspartner over. Black 
(1949) toonde dat aan in een experiment waarin proef­
personen naar een band met wat losse woorden en een 
aantal vragen luisterden die op verschillende geluidssterk­
ten werd afgespeeld: soms harder en soms zachter. De 
proefpersonen moesten de woorden herhalen en de vra­
gen beantwoorden. Van de respons van de proefperso­
nen werd de luidheid gemeten. Het bleek dat ze de luid­
heid van hun antwoorden aanpasten aan de luidheid van 
de stimulus: hoe luider de stimulus, des te luider de 
respons. Dergelijke accommodatie is ook waargenomen
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voor spreektempo en toonhoogte (Webb 1972, Leiser, 
de Alberdi en Carr 1988) en in meer ‘natuurlijke’ inter­
views (Natalé 1975).
Er zijn vele voorbeelden van soortgelijke aanpassingen 
op verbaal niveau. Een fraai voorbeeld is afkomstig uit 
onderzoek van Nick Coupland (1980, 1984, 1988). 
Coupland onderzocht stilistische variatie in Cardiff 
(Wales). Voor dat onderzoek maakte hij bandopnamen 
van Sue, een medewerkster van een reisbureau, in haar 
werksituatie. Het ging om gesprekken met 51 at ran- 
dom geselecteerde klanten aan wie Sue adviezen gaf, 
informatie verstrekte enz. De gesprekken duurden tussen 
de twee en de tien minuten. Alle klanten woonden in 
Cardiff. Voor de rest vormden ze een erg heterogene 
groep. Verschillende leeftijdsgroepen en beide seksen 
waren vertegenwoordigd. Op grond van het beroep van 
de klanten werd een indeling gemaakt in vijf sociale klas­
sen. Coupland analyseerde onder meer de volgende drie 
fonologische variabelen:
h-deletie in house, hammer enz. (standaard is uitspreken
van de [h];
[t] versus [d] in better, city enz. (standaard is [t]);
[r]] versus [n] in walking, waiting enz. (standaard is [r|]).
Sue bleek minder substandaardvarianten te gebruiken 
dan op grond van haar opleiding en sociale klasse ver­
wacht kon worden (zie ook hfst. 6.1). Aan de andere 
kant spreekt ze bepaald geen Standaardengels. Haar 
taalgebruik blijkt een brede stilistische variatie te verto­
nen. De frequentie van voorkomen van de dialectvarian­
ten van de bovengenoemde variabelen correleert bij haar 
sterk met de frequentie ervan in de spraak van haar klan­
ten. Coupland constateert zelfs dat het percentage sub­
standaardvarianten bij Sue een bijna even goede indica­
tor is van de sociale klasse en de opleiding van de klanten 
met wie ze spreekt als het percentage in het taalgebruik
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van de klanten zelf. Figuur 2 uit Coupland (1988) geeft 
daar een indruk van. Hij laat zien dat de frequentie van 
non-standaardvarianten bij Sue recht evenredig toe­
neemt met de frequentie van deze varianten in het taalge­
bruik van haar klanten. Ze past haar taalgedrag aan dat 
van haar klanten aan!
Figuur 2 -De variabele [t] bij Sue en haar klanten
% substandaard varianten 
1 0 0 -
80
60
40-
66.7
58.7
2 0 -
12.8  12.0
r — —
IV V
De hoogste beroepsgroep heeft het laagste num mer (I = hoog, V = laag). 
Open staven = klanten, andere staven = Sue.
(Naar: Coupland 1988)
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10.2 De taalaccommodatietheorie
Met behulp van de taalaccommodatietheorie kunnen we 
verklaren waarom we verbaal, vocaal en nonverbaal 
accommoderen aan degene met wie we spreken en voor­
spellen hóe we dat zullen doen. De theorie is in 1973 
gepubliceerd en sindsdien steeds verder verfijnd. In deze 
paragraaf schetsen we de ontwikkeling van de theorie. 
We geven in paragraaf 2.1 eerst een uiteenzetting van 
het basismodel. Daarna geven we een indruk van de 
voornaamste nuanceringen die op het basismodel zijn 
aangebracht (par. 2.2). In paragraaf 2.3 behandelen we 
ten slotte een recente - voor de sociolinguïstiek veelbelo­
vende - uitbreiding van het model.
10.2.1 Het basismodel
De eerste versie van de taalaccommodatietheorie (Giles 
1973) hield in dat mensen die met elkaar spraken hun 
regionaal of sociaal bepaalde uitspraak zó veranderen dat 
de onderlinge verschillen kleiner worden. Een dergelijke 
aanpassing noemde Giles convergentie. Hij legde een 
verband tussen convergentie en de relatie tussen de 
gesprekspartners. Een positieve houding ten opzichte 
van de gesprekspartner zou uitgedrukt worden door een 
convergente strategie. Het basismodel van het accom- 
modatieproces kreeg de volgende vorm (Giles en Powes- 
land 1975: 158).
Er is een dialoog tussen twee sprekers A en B. Stel dat 
A erop uit is de waardering van B te veroveren. Spreker 
A zal dan:
1) steekproefsgewijs luisteren naar B’s spraakkenmerken 
en op basis daarvan:
I) een inschatting maken van de persoonlijke eigen­
schappen van B;
II) aannemen dat B zichzelf (zijn eigen persoonlijke 
eigenschappen) positief waardeert;
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III) aannemen dat B hemzelf (A) zal waarderen in de 
mate waarin hij dezelfde eigenschappen als B bezit;
2) uit zijn repertoire van spreekstijlen de stijl kiezen met de 
eigenschappen die B het meest zal waarderen.
De aanpassing van een spreker aan de (veronderstelde) 
eigenschappen van een luisteraar kan worden opgevat 
als een poging van de spreker een bepaald beeld van 
zichzelf uit te dragen. Zijn doel kan bijvoorbeeld zijn om 
waardering te verkrijgen. Mensen verschillen echter in de 
mate waarin ze behoefte hebben aan de waardering van 
anderen. We kunnen die behoefte opvatten als een per­
soonlijkheidsfactor: de affiliatiebehoefte. Uit onderzoek 
blijkt dat personen met de grootste affiliatiebehoefte het 
sterkst convergeren (Natalé 1975). Mensen verschillen 
daarom ook in de mate waarin ze convergeren aan ande­
ren. Sommigen doen dat snel en sterk, anderen lang­
zaam en zwak.
Het verkrijgen van waardering van een luisteraar is mis­
schien wel een belangrijk doel in interpersoonlijke com­
municatie, maar het is natuurlijk niet het enige doel dat 
iemand probeert te bereiken. Tegelijk met de hypothese 
dat het streven naar waardering leidt tot convergent taal­
gedrag formuleerde Giles dan ook een tweede hypothe­
se. Deze luidt dat een negatieve houding ten opzichte van 
de gesprekspartner zich uit in het omgekeerde van con­
vergentie: divergentie. Het kan zijn dat een spreker wil 
proberen afstand te houden ten opzichte van de ge­
sprekspartner. Verschillen tussen de gesprekspartners 
worden dan juist uitvergroot in plaats van gereduceerd. 
Divergentie komt vooral voor in situaties waarin iemand 
zich min of meer bedreigd voelt in zijn eigen identiteit. 
Sprekers in contact met leden van groepen waarmee ze 
op gespannen voet staan, divergeren bijvoorbeeld van de 
taalvariëteiten die de leden van die andere groep spreken 
(zie hfst. 1). In tal van onderzoeken zijn voorbeelden van
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divergentie gevonden (Bourhis en Giles 1977, Bourhis, 
Giles, Leyens en Tajfel 1979).
In het basismodel van de taalaccommodatietheorie staan, 
kort samengevat, twee paar begrippen centraal: psycho­
logische integratie versus psychologische dissociatie 
(de houding tegenover de luisteraar) en convergentie ver­
sus divergentie (de bijbehorende strategieën). Naast con­
vergentie en divergentie kunnen we nog een derde stra­
tegie onderscheiden: non-accommodatie, waarbij het 
taalgebruik geen wijzigingen ondergaat. Non-accommo- 
datie is een tweede strategie die past bij dezelfde psycho­
logische houding als divergentie: psychologische disso­
ciatie.
10.2.2 Nuanceringen van het basismodel
In principe is het basismodel van de taalaccommodatie­
theorie in de jaren tachtig niet fundamenteel meer gewij­
zigd. Wel zijn begrippen en relaties verder uitgediept en 
zijn er meer onderscheidingen en uitbreidingen aange­
bracht. Al deze wijzigingen hebben één ding gemeen: de 
theorie gaf meer en meer een volledig model van de wer­
kelijkheid, waardoor ze enerzijds meer toepassingen 
kreeg, maar anderzijds complexer werd. In deze para­
graaf behandelen we enkele wijzigingen in het basismo­
del. Voor een meer compleet overzicht verwijzen we naar 
Boves en Knops (1988).
Na 1973 werd vastgesteld dat we verschillende vormen 
van convergentie en divergentie moeten onderscheiden. 
Convergentie en divergentie kunnen opwaarts of neer­
waarts zijn gericht: óf op de meest prestigieuze variant óf 
op de minst prestigieuze. Een voorbeeld van neerwaartse 
convergentie is de professor die als hij tegen zijn loodgie­
ter spreekt, dialect mengt door de bekakte variant van 
zijn standaardtaal om te laten zien dat hij ‘eigenlijk ook 
maar gewoon is’. In dezelfde situatie kan ook opwaartse
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convergentie voorkomen, namelijk als de loodgieter stan­
daardtaal spreekt in plaats van zijn sociodialect. Verder 
kan er een onderscheid worden gemaakt tussen symme­
trische convergentie/divergentie (beide sprekers passen 
zich wel of niet aan) en asymmetrische (convergen­
tie/divergentie van de ene gesprekspartner wordt niet 
beantwoord door de andere).
De relatie tussen convergentie/divergentie en het effect 
daarvan op de luisteraar bleek minder eenvoudig te zijn 
dan het basismodel suggereert. De luisteraar schat steeds 
in hoeveel moeite een spreker doet om zich aan te pas­
sen: weinig, geen of juist heel veel. Simard, Taylor en 
Giles (1976) vonden dat er een verband is tussen de 
moeite die een spreker zich geeft om zich aan te passen 
en de waardering ervoor door de luisteraar. Doet de 
spreker veel moeite om te convergeren, dan wordt dat 
positief gewaardeerd, ongeacht het resultaat van die 
inspanning. Denkt een luisteraar echter dat de spreker te 
weinig moeite doet om zich aan te passen, dan leidt dat 
tot een negatieve waardering. We kunnen bijvoorbeeld 
proberen een vreemde taal te spreken die we slecht 
beheersen. Luisteraars zullen deze inspanning opvatten 
als een positief gebaar, ook al brengen we er weinig van 
terecht. Doen we echter geen moeite om de luisteraar te­
gemoet te komen, dan wordt dat juist negatief uitgelegd.
Een andere nuancering van de theorie is het inzicht dat 
er een optimaal niveau van accommodatie is. Dat blijkt 
onder andere uit een onderzoek van Giles en Smith 
(1979). Zij lieten groepen luisteraars tweegesprekken 
beoordelen waarin de mate van accommodatie in tempo, 
uitspraak en inhoud van de gesprekspartners systema­
tisch gevarieerd was. Het bleek dat de luisteraars die 
sprekers het meest positief waardeerden die qua inhoud 
en spreektempo convergeerden met hun gesprekspart­
ner. Wanneer de sprekers daarbij ook nog convergeer-
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den qua uitspraak, werden de reacties van de luisteraars 
veel negatiever, waarschijnlijk omdat ze de aanpassing 
interpreteerden als bespotting van het taalgebruik van de 
gesprekspartner (naapen). Een te ver doorgevoerde aan­
passing schiet zijn doel juist weer voorbij.
Deze drie nuanceringen van het taalaccommodatiemodel 
laten zien hoe complex het proces van interpersoonlijke 
communicatie in feite is. Niet alleen moeten we rekening 
houden met objectief meetbaar gedrag, maar ook met de 
interpretatie van dat gedrag door de andere partij. Daar­
om moet er nog een vierde nuancering worden toege­
voegd: een verschil tussen objectieve en subjectieve 
accommodatie. Dat onderscheid kwam naar voren in 
een onderzoek van Thakerar, Giles en Cheshire (1982), 
waarin zij de invloed van statusverschillen op accommo­
datie onderzochten. Zij formeerden tweetallen van ver­
pleegsters waarvan de ene steeds hoger in de ziekenhuis- 
hiërarchie stond dan de andere. De verpleegsters van 
een tweetal brachten ze met elkaar in gesprek. Na afloop 
van het gesprek werd aan elk van de leden schriftelijk 
gevraagd of ze hun taalgebruik aan dat van de ander had­
den aangepast. Of dat ook gebeurd was, werd nagegaan 
door het spreektempo en enkele fonologische variabelen 
van de op de band opgenomen gesprekken te analyse­
ren.
Het resultaat van het onderzoek was verrassend. De 
proefpersonen bleken van elkaar te divergeren in tempo 
en uitspraak, terwijl ze er zelf van overtuigd waren te con­
vergeren! Ze convergeerden hun eigen taalgebruik objec­
tief gezien niet naar het feitelijk taalgedrag van de ander, 
maar ze convergeerden het wel naar hun opvattingen 
over dat taalgedrag van die ander. Blijkbaar hadden de 
proefpersonen uitgesproken stereotiepe verwachtingen 
over spreektempo en uitspraak van personen met een 
lage of een hoge status (taalattitudes!) en pasten zij hun 
taalgebruik daarbij aan. Als het stereotiepe idee overeen-
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komt met de werkelijkheid leidt psychologische conver­
gentie tot objectieve linguïstische convergentie. Komen 
die twee niet overeen, dan kan psychologische, subjectie­
ve convergentie leiden tot objectieve divergentie (Giles, 
Mulac, Bradac en Johnson 1987; Coupland, Coupland, 
Giles & Henwood 1988).
10.2.3 Uitbreidingen van het basismodel
Het is algemeen bekend dat volwassenen op een eenvou­
dige manier tegen kinderen spreken, met kortere zinnen 
waarin ze vaak elementen herhalen, moeilijke klanken 
door eenvoudige vervangen, voornaamwoorden door 
eigennamen en vervoegingen en verbuigingen achterwe­
ge laten. Voorbeelden zijn ‘sapen’, ‘saapje doen’ en 
‘Mamma even kusje opdoen?’ Verder kenmerkt dit taal­
gebruik zich door veel verkleinwoorden, troetelwoorden 
en koosnaampjes, een hoge en vragende intonatie en 
een langzame en duidelijke articulatie. Het geheel wordt 
met een Engelse term baby talk genoemd. We gebruiken 
baby talk niet alleen tegenover kinderen, maar ook 
tegenover dieren, planten, geliefden, gehandicapten en 
ouderen. Het blijkt dat de specifieke kenmerken van 
baby talk ook voorkomen in het taalgebruik van verzor­
gend personeel tegen demente bejaarden. Naarmate een 
patiënt meer hulpbehoevend is, wordt door het verzor­
gend personeel meer baby talk gebruikt (De Wilde en De 
Bot 1989). Dat kan pijnlijk zijn, omdat een deel van de 
ouderen heel goed in staat is waar te nemen dat ze 
anders wordt behandeld dan ‘normale’ volwassenen. Dat 
leidt tot gevoelens van incompetentie en tot verminderde 
levensvoldoening. Het is bekend dat dergelijke negatieve 
gevoelens weer mentale en fysieke achteruitgang van de 
ouderen tot gevolg kan hebben, hetgeen de vicieuze cir­
kel sluit.
Coupland, Coupland, Giles en Henwood (1988) deden 
vanuit deze visie op de relatie tussen taalgedrag en welbe-
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vinden onderzoek naar communicatie tussen verplegend 
personeel en bejaarden in een verzorgingstehuis. Het 
onderzoek heeft geleid tot fundamentele uitbreidingen 
van het taalaccommodatiemodel. De perceptie van 
accommodatie door de luisteraar krijgt veel meer aan­
dacht dan voorheen het geval was. Het gedrag van een 
spreker kan de luisteraar waarnemen als overaccommo- 
datie of onderaccommodatie. Van overaccommodatie 
is sprake wanneer een spreker (bijvoorbeeld een verple­
ger) de communicatieve en cognitieve vaardigheden van 
de luisteraar (bijvoorbeeld een bejaarde) te laag inschat 
en de luisteraar zich daarvan bewust is. De bejaarde kan 
het gevoel krijgen niet meer voor mens aangezien te wor­
den. Onderaccommodatie is het tegengestelde feno­
meen: de spreker overschat de vaardigheden van de luis­
teraar. In dat geval zou de bejaarde bijvoorbeeld niet 
kunnen verstaan wat de verpleger zegt omdat die juist 
niet luid genoeg spreekt. Ook in dit geval is de waarde­
ring negatief: de bejaarde krijgt het gevoel dat met zijn 
behoeften geen rekening wordt gehouden.
Het basismodel van de taalaccommodatietheorie had vrij­
wel uitsluitend betrekking op (macro)sociolinguïstische 
variatie in taal. Door de uitbreidingen verschuift de aan­
dacht naar variabelen op gespreksniveau (pragmatisch of 
microsociolinguïstisch niveau). Toch zijn er nog funda­
mentele vragen ten aanzien van convergentie en diver­
gentie (Giles e.a. 1987). Een daarvan betreft het feit dat 
er nog vrijwel geen onderzoeken zijn die het voorkomen 
van divergentie als strategie in een interpersoonlijke con­
text overtuigend aantonen. We komen daarop terug in 
paragraaf 3.
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10.3 Accommodatie in interpersoonlijke 
gesprekken
De taalaccommodatietheorie legt een verband tussen 
taalvariatie en de doelen die mensen nastreven in ge­
sprekken. Een mogelijke voorspelling die kan worden af­
geleid uit de theorie, is dat de deelnemers die gericht zijn 
op onderlinge samenwerking (coöperatie), zullen con­
vergeren in allerlei spraakkenmerken. Tegelijkertijd valt te 
voorspellen dat deelnemers die zijn gericht op het te­
gendeel van samenwerking - op competitie - van elkaar 
zullen divergeren. Het onderzoek van Boves (1992) was 
opgezet om deze twee voorspellingen te toetsen. Aan het 
onderzoek namen 60 Nijmeegse jongens deel van tussen 
de 16 en 20 jaar. Zij werden individueel uitgenodigd om 
deel te nemen aan het experiment. Op geen enkele ma­
nier werd gesproken over groepen, of werd een groeps- 
lidmaatschap gesuggereerd. Het onderzoek vond dus 
plaats in een interpersoonlijke context (zie hfst. 1).
De deelnemers werden via een microfoon en een kop­
telefoon, een soort hi-fi-telefoonverbinding, in contact 
gebracht met een tweede deelnemer, die ze niet kenden 
en die ze niet konden zien. Samen moesten ze een puzzel 
oplossen. Als ze dat goed deden, konden ze geld verdie­
nen. Met behulp van deze beloningen werden coöpera­
tieve en competitieve gesprekken tot stand gebracht. In 
de coöperatieve gesprekken konden beide deelnemers 
geld verdienen (vijf gulden) als ze allebei de puzzel correct 
zouden oplossen. In de competitieve gesprekken werd 
zes gulden uitgekeerd aan de deelnemer die er in zou sla­
gen de puzzel in zijn eentje op te lossen.
Uit de analyses van de bandopnamen van de gesprekken 
bleek dat de 15 coöperatieve en 15 competitieve ge­
sprekken sterk van elkaar verschilden. In de coöperatieve 
gesprekken werd bijvoorbeeld veel meer gepraat dan in 
de competitieve. Dat geeft aan dat het in het experiment
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was gelukt de doelen en het gedrag van de gesprekspart­
ners te beïnvloeden. De resultaten laten verder zien dat 
convergentie meer voorkomt in coöperatieve gesprek­
ken dan in competitieve. De aanname dat samenwerking 
en convergentie samengaan, vond dus enige steun in het 
onderzoek.
In de competitieve gesprekken kwam echter ook con­
vergentie voor, zij het dat convergentie beperkt bleef tot 
een klein aantal variabelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld 
om een ruitvormige figuur aan te duiden. Dat kan met 
verschillende woorden: ruit, trapezium, wybertje of paral­
lellogram. Gesprekspartners worden het in de loop van 
een gesprek eens over een van die aanduidingen. Die 
gebruiken ze dan vervolgens allebei. Een voorbeeld is (1).
(1) Spreker A: Heb je dat wybertje al gebruikt, die dropfi- 
guur bedoel ik?
Spreker B: Je bedoelt het parallellogram?
Spreker A: Ja die bedoel ik.
Spreker B: Nee nog niet.
Spreker A: Nou dan moet je het parallellogram links 
boven leggen...
Ook kwam er in de competitieve gesprekken convergen­
tie in interruptiegedrag voor. Als een van de deelnemers 
de ander vaak in de rede valt, neemt de gesprekspartner 
dat gedrag over. In de coöperatieve gesprekken waar er 
ook convergentie in interruptiegedrag gevonden werd, 
duidt dat op samenwerking. De deelnemers zijn enthou­
siast en proberen zoveel mogelijk informatie zo snel 
mogelijk over te brengen. In de competitieve gesprekken 
hebben de interrupties echter een andere betekenis: de 
deelnemers proberen elkaar af te troeven. In beide typen 
gesprekken lokken interrupties van de ene spreker ech­
ter nieuwe interrupties van de andere uit.
In de competitieve gesprekken werd divergentie ver­
wacht ten aanzien van variabelen waarin in de coöpera-
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tieve gesprekken convergentie voorkwam, bijvoorbeeld 
de uitspraak van de (g). Sommige proefpersonen gebrui­
ken gewoonlijk een schraperige harde g [x]. In coöpera­
tieve gesprekken met een deelnemer die de zachte g [y] 
gebruikt, nemen schraperige harde g-sprekers de uit­
spraak van de andere deelnemer een aantal malen over. 
De verwachting was dat de deelnemers in de competitie­
ve gesprekken op dit punt zouden divergeren. Dat bleek 
echter niet te gebeuren.
We kunnen concluderen dat de hypothese dat deelne­
mers in coöperatieve gesprekken convergeren, steun 
vond in het onderzoek. Van de tweede hypothese, dat 
sprekers in competitieve gesprekken zullen divergeren, 
kan dat echter niet worden gezegd: in de competitieve 
gesprekken kwam op fonetisch niveau geen divergentie 
voor en ten aanzien van woordkeus en interrupties was 
er zelfs convergentie. In deze interpersoonlijke competi­
tieve gesprekken is non-accommodatie de regel: de deel­
nemers veranderen hun spreekgedrag niet of maar heel 
weinig (zie par. 2.1).
10.4 Een evaluatie van de 
taalaccommodatietheorie
De afgelopen jaren zijn de sociale psychologie van taal 
en de sociolinguïstiek steeds meer naar elkaar toege­
groeid. Hoewel grootschalig sociolinguïstisch onderzoek 
in de traditie van Labov nog steeds interessant materiaal 
oplevert (zie Labov 1994), benaderen hedendaagse 
sociolinguïsten als Peter Trudgill of Nick Coupland de 
sociolinguïstiek sterk vanuit een sociaal-psychologisch 
perspectief. Tegelijkertijd lijkt zich een verschuiving te 
voltrekken van het macroniveau naar het microniveau. 
De taalaccommodatietheorie is in deze ontwikkeling van 
groot belang, én als overkoepelende theorie én als bron
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van inspiratie voor nieuw onderzoek. Er moet echter 
worden opgemerkt dat er alternatieve verklaringen zijn 
voor accommodatie. We geven in deze paragraaf eerst 
een andere visie op lexicale convergentie en op conver­
gentie op vocaal niveau. Aan de hand van deze alterna­
tieve verklaringen proberen we een genuanceerde visie 
te geven op de waarde van de taalaccommodatietheorie 
voor de toekomstige ontwikkeling van de sociolinguïs­
tiek.
De lexicale convergentie die we in het hierboven 
geschetste onderzoek van Boves (1992) schetsten, is ook 
gevonden in onderzoeken van anderen (Clark en Wilkes- 
Gibbs 1986, Schober en Clark 1989). Zij zoeken de ver­
klaring echter in een andere richting dan de taalaccom­
modatietheorie. We gaan kort in op hun experiment en 
hun alternatieve verklaring.
Clark en Wilkes-Gibbs lieten paren van proefpersonen 
twaalf tangramfiguren rangschikken. Tangramfiguren 
zijn hoekige, abstracte afbeeldingen die soms lastig te 
interpreteren zijn. Visueel contact tussen de twee deelne­
mers van een paar was niet mogelijk. Een van de twee 
had de tangramfiguren voor zich in een gespecificeerde 
volgorde en moest ervoor zorgen dat de ander de afbeel­
dingen ook in deze volgorde zou leggen. Dat rangschik­
ken werd zesmaal herhaald, steeds in een andere volgor­
de. Het bleek dat de deelnemers steeds minder woorden 
nodig hadden om de figuren te identificeren. In de eerste 
sorteerbeurt werden beschrijvingen gebruikt zoals ‘het 
figuurtje dat lijkt op iemand die schaatst, maar de armen 
steken naar voren’. Uiteindelijk werd dit plaatje in de 
laatste poging aangeduid met ‘de schaatser’. De aandui­
ding werd steeds korter naarmate er meer sorteerbeurten 
waren geweest en de deelnemers convergeerden naar 
een gedeelde interpretatie van de figuren.
Elk paar deelnemers in het experiment ontwikkelde 
een gedeelde, gezamenlijke visie op de tangramfiguren.
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De figuur die bij het ene paar ‘schaatser’ heet, kan door 
een ander paar bijvoorbeeld ‘danser’ worden genoemd, 
of ‘standbeeld’. Hoe een figuur precies werd aangeduid, 
is niet van belang. Essentieel is dat ze een aanduiding 
kozen en die samen gebruikten. Deze gezamenlijke visie 
wordt in het Engels common ground genoemd. Stel nu 
dat iemand een gesprek afluistert, maar niet actief kan 
meedoen. Zo’n toehoorder heeft geen mogelijkheid om 
een inbreng te leveren bij het ontwikkelen van de geza­
menlijke visie op een figuur. Er is dan ook een kans dat 
zo’n passieve toehoorder de gesprekken soms verkeerd 
zal begrijpen. Hij heeft immers geen mogelijkheid zijn 
begrip via het proces van grounding te bevestigen of 
onjuiste interpretaties te corrigeren.
Deze redenering werd bevestigd door de resultaten van 
een onderzoek van Schober en Clark (1989). Zij lieten 
toehoorders gesprekken horen uit het hierboven be­
schreven onderzoek van Clark en Wilkes-Gibbs (1986). 
De luisteraars kregen de opdracht de tangramfiguren ook 
zelf te sorteren. Sommigen kregen alle zes de versies van 
de sorteertaak te horen, anderen moesten het stellen 
zonder de eerste drie versies. Alle toehoorders bleken 
slechter te presteren dan de oorspronkelijke deelnemers. 
Toehoorders die begonnen met sorteren op grond van 
de derde poging, presteerden bovendien veel slechter 
dan de toehoorders die begonnen bij de eerste.
De taalaccommodatietheorie kan moeilijk verklaren 
waarom een toehoorder tot een minder goed begrip van 
een figuur komt dan een deelnemer aan een gesprek. 
Volgens Schober en Clark (1989) komt dat omdat de 
theorie te veel op het relationele niveau van communica­
tie is gericht en te weinig op het cognitieve. Clark en zijn 
medewerkers vinden in dit cognitieve aspect een alterna­
tieve verklaring voor de lexicale convergentie in de 
beschrijving van de tangramfiguren. Zij leggen de nadruk 
op de communicatieve situatie en de gedeelde verant­
woordelijkheid van de deelnemers. Hoe efficiënter zij
r_
naar de figuren kunnen verwijzen, hoe minder moeite 
het kost om de taak tot een goed einde te brengen.
In een groot aantal onderzoeken is convergentie in uit­
spraak en in vocale kenmerken zoals luidheid, tempo en 
intonatie aangetroffen. Ook hiervoor zijn alternatieve 
verklaringen gegeven. De Fransman Lombard ontdekte 
al rond 1900 dat mensen harder gaan spreken in een 
rumoerige omgeving. Later viel hem de overeenkomst 
op tussen dit fenomeen en het gegeven dat mensen die 
doof zijn eveneens luider gaan spreken. Beide verschijn­
selen heten sindsdien het Lombard effect. Lane en Tra- 
nel (1971) beschouwen het Lombard effect als de andere 
kant van het zogenaamde sidetone amplification-effect: 
een spreker die zijn eigen spraak versterkt (via een kopte­
lefoon) terughoort, gaat zelf zachter spreken. Zij schrij­
ven beide effecten toe aan de communicatieve intenties 
van sprekers. Sprekers passen hun luidheid aan om 
ervoor te zorgen dat ze gehoord (en begrepen) worden.
De taalaccommodatietheorie schrijft deze aanpassin­
gen toe aan de sociale of relationele intenties van 
gesprekspartners. Het is echter onduidelijk welke sociale 
motieven ten grondslag zouden moeten liggen aan het 
Lombard effect. Er is immers ook accommodatie gevon­
den in situaties waarin een gesprekspartner totaal ont­
breekt. Street en Giles (1982) stellen zich op grond van 
deze gegevens op het standpunt dat convergent gedrag 
grotendeels onbewuste oorzaken heeft. Daarom treedt 
het gedrag ook op wanneer het nergens goed voor is. Uit 
experimenten van onder meer Black (1949) en Siegel en 
Piek (1974) bleek bijvoorbeeld dat sprekers zelfs nog 
convergeerden als ze de instructie kregen steeds even 
luid te spreken! We constateren dat aan convergentie 
sociale motieven ten grondslag kunnen liggen, maar dat 
niet ieder convergent gedrag het gevolg is van dergelijke 
motieven.
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Een sterk punt van de taalaccommodatietheorie is dat ze 
uiteenlopende aspecten van communicatie kan verklaren 
vanuit een overkoepelend perspectief. De theorie richt 
zich op verbale, non verbale en vocale aspecten van com­
municatie, op intergroepsgedrag en op interpersoonlijk 
gedrag. De werkelijke kracht van de theorie ligt in dit bre­
de perspectief. De taalaccommodatietheorie is de enige 
sociolinguïstische theorie die aandacht heeft voor inter­
groepsgedrag en interpersoonlijk gedrag en waaraan een 
theorie daarover ten grondslag ligt (de theorie der sociale 
identiteit). Ook het accent dat de taalaccommodatietheo­
rie legt op de perceptie van de gesprekspartners als fac­
tor die hun taalgedrag bepaalt, is een wezenlijke en blij­
vende bijdrage aan de sociolinguïstiek.
Giles en Coupland (1991) hebben oog voor kritiek op de 
taalaccommodatietheorie en zij gaan ervan uit dat de 
theorie in de toekomst sterk zal veranderen. Het uitein­
delijke doel is een algemene en generaliserende theorie 
te formuleren van interpersoonlijke communicatie. 
Ondanks de tekortkomingen spreken zij het vertrouwen 
uit dat de taalaccommodatietheorie sterk genoeg zal blij­
ken om te kunnen dienen als kader - als overkoepelende 
theorie. Het is mogelijk onderdelen van de theorie te ver­
vangen door nieuwe. Wij sluiten ons op grond van dit 
argument aan bij hun mening dat de theorie nog geruime 
tijd zal fungeren als inspiratiebron voor nieuw en vernieu­
wend sociolinguïstisch onderzoek.
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Leeswijzer
Verder lezen hoofdstuk 1
Het onderzoek naar het spreken in gesprekken vindt een moderne start in Watz- 
lawick e.a. (1967). Hun werk ligt nog steeds aan de basis van de tips en trucs uit 
de communicatietrainingen in management en onderwijs (zie ook Myers en Myers
(1988)).
Brown (1986) geeft een heldere en mooi gestructureerde inleiding tot de theo­
rie van Tajfel en Turner. Hij besteedt veel aandacht aan de experimentele onder­
bouwing van de theorie, en plaatst enkele kritische kanttekeningen. Ais algemene 
inleiding tot de sociale psychologie is zijn boek moeilijk te overtreffen. Meer 
beknopt is de theorie van de sociale identiteit samengevat in Knippenberg (1991). 
Het boek Cognitieve sociale psychologie waarin dat artikel is opgenomen bevat 
nog diverse waardevolle bijdragen van andere auteurs.
Knops (1987) geeft een uitstekende (zij het wat stroeve) inleiding tot het soci- 
aal-psychologisch perspectief op de studie van taal en taalgedrag. Van meer 
recente datum is het boek van Giles en Coupland (1991).
Verder lezen hoofdstuk 2
Chambers en Trudgill (1980: 3-15) geven een mooi overzicht van de indeling van 
taalvariëteiten. In dit boek wordt ook vrij diep ingegaan op de verschillen en over­
eenkomsten tussen dialectologie en sociolinguïstiek. Belangrijke overzichten van 
de taalvariëteiten binnen het Nederlandse taalgebied zijn: Daan en Blok (1967), 
Goossens (1977), Hoppenbrouwers (1990) en Weijnen (1966). In de tijdschriften 
Forum der Letteren, Gramma, Nieuwe Taalgids en vooral Taal en Tongval ver­
schijnen artikelen over taalvariatie in het Nederlandse taalgebied. In Van Hout en 
Huls (red.) (1991) en Huls en Klatter-Folmer (red.) (1995) zijn een aantal recente 
pubükaties over recente onderzoeken op het gebied van de dialectologie en socio­
linguïstiek opgenomen.
Verder lezen hoofdstuk 3
Over de geschiedenis van de sociolinguïstiek is een aantal belangrijke artikelen 
verschenen in Ammon, Dittmar en Mattheier (red.) (1987). Bense (1987) gaat 
over sociolinguïstiek in de structuralistische en generatieve grammatica, Hagen 
(1987) over sociolinguïstiek in de dialectologie, Clyne (1987) over sociolinguïstiek 
in taalcontactonderzoek en Coulmas (1987) over sociolinguïstiek en antropolo­
gie. Belangrijke publikaties op het gebied van de taalsociologie verschijnen in the 
International Journal of the Sociology of Language,
Verder lezen hoofdstuk 4
Het onderzoek in de lijn van Bernstein is de laatste jaren weer in de belangstelling 
gekomen, vooral in verband met de problemen die allochtone kinderen met het 
Nederlands hebben. Huls (1995) is een voorbeeld van een onderzoek naar com­
municatiepatronen van Turkse gezinnen in Nederland. Van den Branden (1995), 
Damhuis (1995), Droop en Verhoeven (1995), Kurvers (1995) en Schaufeli en 
Drubbel (1995), Verhoeven en Vermeer (1995), zijn recente analyses van ver­
schillen in communicatieve competentie tussen autochtone en allochtone kinde­
ren.
Het Laboviaanse onderzoek komt in de rest van dit boek uitgebreid aan de 
orde. Nederlandse voorbeelden van dit type onderzoek zijn: Brouwer 1989, Cor- 
nips 1994, Elias 1977 en 1980, Gerritsen 1991, Van Hout 1989, Münstermanri
1989, Jansen 1981, Schatz 1986 en Voortman 1994. In de tijdschriften Lan­
guage in Society en Language Variation and Change verschijnen artikelen in de
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Laboviaanse traditie.
De etnografische benadering van taal van Dell Hymes heeft vooral zijn weer­
slag gekregen in het onderzoek naar communicatieverschillen tusen culturen en 
interculturele communicatie. Saville-Troike (1989) en Scollon en Scollon (1995) 
zijn inleidingen die voortbouwen op de theorie van Hymes. De sociolinguïstische 
artikelen op het gebied van de ‘ethnography of communication’ verschijnen in 
Language in Society.
Verder lezen hoofdstuk 5
Over het survey-onderzoek bestaat een indrukwekkende hoeveelheid literatuur. 
Albinski (1969) is nog steeds een waardevolle beknopte introductie. Van recenter 
datum zijn Segers (1977), Swanborn (1981) en Fowles (1988). Wie echt diep wil 
duiken in deze materie kan terecht bij Biemer e.a. (1991) voor een uitstekend 
overzicht van de huidige stand van zaken.
Hudson (1980) geeft een goede introductie tot de sociolinguïstische dataver­
werking, evenals Chambers en Trudgill (1980) en Milroy (1987). Van Hout 
(1989) is een voorbeeld van een sociolinguïstisch onderzoek waarin de methodo­
logie van het onderzoek met veel aandacht wordt behandeld.
Verder lezen hoofdstuk 6
Het beroemde fourth floor onderzoek staat in Labov (1966). Recente uitbreidin­
gen ervan zijn te vinden in Labov (1994). Belangrijke Nederlandse onderzoeken 
waarin de variabele sociale klasse is opgenomen zijn: Van den Broeck (1980, 
Cornips (1994), Van Hout (1989), Jansen (1981) en Schatz (1986). Milroy
(1980) en Milroy (1987) geven een uitgebreid overzicht over de netwerkanalyse. 
In Nederland is die in Brouwer (1989) toegepast.
Münstermann (1989) is een mooi voorbeeld van een domeinenonderzoek in 
Nederland.
De operationalisatie van de factor stijl op Laboviaanse wijze is in Nederland 
gebeurd in het werk van Elias (1977), Brouwer (1989) en Van Hout (1989). De 
problemen en mogelijke oplossingen ervan worden beschreven in o.a. Jansen
(1981), Hagen (1981) en Voortman (1994).
Hinskens (1986) behandelt een indeling van dialectkenmerken die overeen­
komt met de markers en indicatoren van Labov.
Bell (1990) is een nadere analyse van de stijlopvatting van Bell.
Artikelen over sociale en stilistische differentiatie verschijnen in Taal en Tong­
val, Language in Society en Language Variation and Change. Recente Neder­
landse publikaties zijn te vinden in Van Hout en Huls (red.) (1991) en Huls en 
Klatter-Folmer (red.) (1995).
Verder lezen hoofdstuk 7
Brouwer (1991) en Verbiest (1991) zijn recente populair wetenschappelijke inlei­
dingen in het Nederlands over sekseverschillen in taalgebruik en seksistisch taal­
gebruik. Overzichten van sekseverschillen in taalgebruik in antropologisch en dia- 
lectologisch onderzoek zijn Van der Post (1978) en Gerritsen (1978). Brouwer
(1989) is een belangrijke studie naar sekseverschillen in taalgebruik in Nederland 
en de verklaringen ervoor. Maltz en Borker (1982) is het klassieke artikel over ver­
klaringen van sekseverschillen in taalgebruik. De biologische verklaringen komen 
o.a. aan de orde in Moir en Jessel (1990) en in Gerritsen (1991). In Huls en Klat­
ter-Folmer (red.) (1995) zijn een aantal recente publikaties verschenen over ver­
schillen in taalgebruik tussen vrouwen en mannen (Biemans 1995, Van der Geest 
1995). De publikaties van Tannen (1990, 1992, 1994) geven op populair weten­
schappelijke wijze inzicht in interactieverschillen tussen vrouwen en mannen.
De belangrijkste publikaties over seksistisch taalgebruik in het Nederlandse
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taalgebied zijn: Adriaens (1982), Van Alphen (1983), Brouwer (1985) en Huis­
man (1985).
Artikelen over sekseverschillen in taalgebruik verschijnen in Taal en Tongval, 
Language in Society en Language Variation and Change.
Verder lezen hoofdstuk 8
Het mooiste populair wetenschappelijke boek over de geschiedenis van het 
Nederlands is de Vries, Willemyns en Burger (1993). Van der Wal en Van Bree 
(1992) geven een degelijke wetenschappelijk overzicht. In Van Bree (1990) wordt 
veel aandacht aan algemene theorieën en methodes van onderzoek besteed. De 
Jong en Burger (1991) schetsen veranderingen in het Nederlands vanaf 1930 en 
de strijd tegen taalverloedering. Publikaties over taalverandering in het huidige 
Nederlands en over taalverloedering verschijnen in Onze Taal.
Over schijnbare en werkelijke tijd onderzoek is meer te vinden in Labov 
(1994). Nederlandse onderzoeken waarin de leeftijdsfactor is geïncorporeerd zijn 
o.a. Elias (1977, 1980), Van Hout (1989), Gerritsen (1991, 1993). Aitchison 
(1991) is een mooie inleiding in het sociolinguïstische onderzoek naar taalveran­
dering.
Artikelen over leeftijdsverschillen in taalgebruik en taalverandering verschijnen 
in Taal en Tongval en Language Variation and Change. Recente Nederlandse 
publikaties zijn te vinden in Van Hout en Huls (red.) (1991) en Huls en Klatter-Fol- 
mer (red.) (1995).
Verder lezen hoofdstuk 9
Een uitstekende inleiding tot de literatuur over attitudes in de sociale psychologie 
is Van der Pligt en De Vries (1991). Zij geven een beknopt historisch overzicht en 
gaan gedetailleerder in op de theorie van Fishbein en Ajzen dan in dit boek moge­
lijk was.
Giles en Powesland (1975) bevat een voorbeeldig literatuuroverzicht op het 
vlak van taal en sprekerevaluatie. Bradac (1990) kan worden gezien als een kriti­
sche aanvulling met meer recent werk. Ook Giles en Coupland (1991) kiezen een 
meer kritische benadering.
Shuy en Fasold (1973) geeft een indruk van de diversiteit van het oudere taal- 
attitude-onderzoek. Van Hout en Knops (1988) verzamelden diverse bijdragen uit 
het Nederlands taalgebied. Deze bundel bevat ook een zeer lezenswaardige bijdra­
ge omtrent de relatie tussen attitudes en taalgedrag (Münstermann & Van Hout 
1988).
Verder lezen hoofdstuk 10
Een erg lezenswaardig boek over nonverbale communicatie is Vrugt & Schabracq 
(1991).
Twee belangrijke wetenschappelijke tijdschriften hebben een speciaal nummer 
gewijd aan SAT: International Journal of the Sociology of Language 46 
(1984), en Language and Communication 8 (1988). Beide zijn belangrijke col­
lecties van diverse onderzoeken en experimenten. Een speciaal nummer van het 
Journal of Language and Social Psychology 7 (1988) behandelt accommodatie- 
processen vanuit een totaal andere, meer cognitieve, invalshoek. Giles en Coup­
land (1991) geven een overzicht van de theorievorming en Giles en Robinson
(1990) van toepassingen van de theorie.
Een ander verwant maar fundamenteel ander perspectief op taal in interactie 
geven Brown en Levinson (1987). Helaas konden we in dit hoofdstuk geen plaats 
maken voor hun beleefdheidstheorie of het Nederlands onderzoek dat in het ver­
lengde daarvan ligt (Van der Wijst 1992).
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Communiceren met anderen is een fundamentele menselijke 
behoefte. In onze samenleving zijn er bijna geen personen die in 
volledige isolatie leven, nooit iemand zien of met iemand praten..
Socioiinguïsten onderzoeken het verband tussen taal en brede 
maatschappelijke categorieën zoals sociale klasse, leeftijd en 
geslacht. De verweven!¡eid van taal, identiteit en groepslidmaatschap 
vormt de rode draad door deze nieuwe inleiding. De vele illustraties 
brengen de wetenschappelijke theorie dicht bij het alledaagse leven.
In de eerste hocfdstukken worden het ontstaan van het vak en de 
belangrijkste methoden van onderzoek geschetst. Ook worden 
sociolinguvstisohe iermen behandeld: taalvariëteiten, dialecten en 
sociolecten. Vervo’gens komen verschillende, voor taalliefhebber eri 
taalgebruiker interessante onderwerpen aan bod:
- sociale en biilistische variatie in laalgebruik;
- verschillen in *aaigebruik tussen mannen en vrouwen;
- verschillen tussen ouderen en jongeren;
- waardering van taalvariëteiten (taalattitudes);
- communicatie en taalaccommodatie.
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